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C á m a r a c o r p o r a t i v a 
estos en trance de rectificad su sistema representativo, varios Estados 
I t tan Ia creación de Cámaras corporativas. Casi simultáneamente, días pa-
^ Portugal se ocupaba en montar su Cámara con arreglo a la nueva Cons-
ión "expresión abreviada de las Corporaciones", e Italia reunía una magna 
J blea de Corporaciones, a la que concurrían los miembros de los veintidós 
r ejos constituidos. Pero en tanto los gobernantes italianos ven en aquella 
1 tímblea un organismo nuevo llamado a sustituir al viejo Parlamento, "que 
r gce—es frase de Mussolini, pronunciada en esta ocasión—a una fase 
,tórica superada", los reformadores portugueses, menos audaces, establecen 
Mo a la Cámara corporativa otra de representación general, con la cual debe 
Entrados en el año de la revisión constitucional, el tema que interesa en 
el mundo menos puede ser ajeno al interés de los españoles, siquiera ahora 
temos ei asunto en tesis general. El Parlamento de elección popular, ¿está 
miado a ser sustituido por otro de base corporativa? ¿Debe completarse al 
Ijos con una segunda Cámara que tenga ese carácter? 
f un primer error consiste, a nuestro juicio, en reducir el concepto de la 
prporacion a,lo económico o profesional y entender, a la manera italiana, que 
hay otras Corporaciones que las que representan los oficios o los diversos 
I
trios de la producción y éstas compuestas por patronos y obreros. Constituir 
Cámara legislativa con esas representaciones no se comprende, a menos 
se limitaran tanto sus facultades, que no parasen de dictar los reglame'n-
• K o bases para la ordenación de esas profesiones o industrias, caso en el cual 
I ii vendría el nombre de Parlamento. Cuando se habla de representación cor-
Vrativa, otra cosa se entiende por lo común; porque Corporaciones son y mejor 
•e las económicas, las territoriales; los Ayuntamientos y las Diputaciones o 
ĉomunidades comarcales; y lo son las que se proponen fines de cultura: las 
-niversidades, las Academias; y las que desempeñan los grandes servicios del 
jstado. a saber: el Ejército, la Administración pública, la Justicia y, en fin, 
altas instituciones espirituales, y más que todas, la Iglesia. A todas ellas 
¿régimen portugués otorga representación en la Cámara de Corporaciones. 
Asi entendida la representación corporativa, nadie habrá que se oponga a 
carie alguna participación en las funciones legislativas del país. ¿ Deben otor-
rirsele éstas por entero? Este es un nuevo y grave error, a juicio nuestro. 
está,) repetimos, que a las Instituciones o Cuerpos que encarnan y defien-
¿a toda suerte de intereses respetables, económicos unos, otros morales, se les 
líconozca el derecho de ser también sus portavoces en una Cámara legislativa; 
00 en organismo de tal composición, ¿ quién Representa y defiende las así Ua-
5 ideas generales: de autoridad, de jerarquía, de libertad, intereses no ads-
w a entidad ni Corporación alguna ? Y más que eso, ¿ quién habla en nom-
î del interés común o colectivo, que no es el de este o el otro grupo ni el 
¿aquelos o los otros intereses, y ni siquiera se puede confundir con el interés 
U Estado, que pueden expresar sus funcionarios, porque es del bien común, 
: interés social de lo que hablamos? 
Siempre hará falta una Cámara en que las fuerzas estén ponderadas, no 
t: atención a unos intereses determinados, sino al conjunto de ellos, al interés 
peral colectivo; que agrupe, en definitiva, a los diputados, como antes a los 
«tores, en torno a un programa general de Gobierno. Y esto son los parti-
• políticos, de los cuales es o debe ser expresión la Cámara baja o de los 
tetados. 
Xo quiere esto decir que con ella sea necesario tolerar los excesos en que 
ca Cámara de este género incurre. Y lo mismo los partidos y aun ese otro 
nano de expresión de la opinión pública que es la Prensa. No. Estos excesos 
ü puede pensarse que sean inherentes a un sistema representativo de este 
C» si subsiste con él el régimen de favor, hasta el libertinaje y la anarquía 
c; Gobiernos débiles han dispensado a los partidos y a los periódicos. Porque 
i es la verdadera locura política del sistema: el Estado moderno se ha só-
ido a derecho, pero los partidos han quedado por encima de la ley; las pre-
nsiones de individuos y grupos han de meterse por cauces legales; pero para 
s deseos de los partidos hay otra vía política privilegiada que no se sujeta 
ííámite. Vicio éste, por cierto, que ya estaba contaminando a otros grupos: 
«Sindicatos, los cuales, también en franquía, acabarían del mismo modo con 
1 autoridad y la eficacia de las Corporaciones y Cámaras corporativas y de 
tatos organismos quieran establecerse. 
Por último, a la representación general—que tampoco implica de suyo el 
ísgio universal absoluto—y a la corporativa, entendida ésta con la amplitud 
*?ueda dicho, debe añadirse otra que completa las que componen el Poder le-
ctivo de un pais: la que designe el Jefe del Estado, vocero el más autorizado 
*Í8 intereses de éste, punto de convergencia de las demás Instituciones pú-
. y representante de la continuidad histórica de la obra política por encima 
'ks vicisitudes de los Gobiernos. 
Volviendo ahora la vista a nuestra tradición política, muchos de estos ele 
os los encontramos dispuestos de manera que apenas si otra cosa seria 
aria que remozarlos, librándoles de impurezas y adaptándolos a necesi-
^ nuevas. En la Cámara Alta de la Constitución de 1876 tenían una re-
citación las Corporaciones territoriales, las de cultura, las espirituales, las 
Ntaicas; tenían asimismo un puesto senadores nombrados por el Jefe del 
á̂o. Junto a ella, en la Cámara Baja, los diputados con mandatos gene-
18 y representación no específica, se agrupaban—al menos teóricamente—en 
F0 a unos programas de gobierno. Evidentemente, aquella composición no 
N respetarse, ha quedado anticuada, como también los privilegios de los 
ptos políticos; pero mucho más anacrónica, a su lado, resulta un régimen 
-0 el de la Constitución vigente, que no recoge ningún género de represen-
ta corporativa; ni rectifica, sino que agrava la flaqueza de la autoridad ante 
"Partidos, los Sindicatos y los periódicos, los tres factores de disolución de 
Ĵ gimen representativo cuando están en franquía. Mas para revisar la Cons-
îón en este extremo no hace falta lanzarse a innovaciones exóticas de aven-
,k»disimo resultado; acaso sea suficiente, como se ha visto, renovar y poner 
el Congreso y el Senado que Cánovas conjugara con acierto, al fin, como 
ios de la tradición nacional. 
D e s d e a y e r s e t r a b a j a e n 
l a f á b r i c a d e O v i e d o 
Se comenzaron las tareas con los 
noventa obreros que no secun-
daron el movimiento 
En Sotrondio fueron hallados doce 
mil duros en el alero de un tejado 
El alcalde de Aller se presentó a 
las autoridades 
Se han reanudado ayer las tareas en 
la fábrica de armas de Oviedo con los 
obreros que acudieron al trabajo el 
día que comenzó la revolución. No se 
sabe aún cuántos serán readmitidos de 
los restantes. En la fábrica de Mieres 
han quedado despedidos definitivamen-
te 410 obreros metalúrgicos. 
A medida que se aproxima la fecha 
señalada para la celebración del Con-
sejo de guerra contra González Peña 
aumenta la expectación. 
Existe gran expectación ante la pro-
ximidad del Consejo*de guerra contra 
Teodomiro Menéndez, que se celebrará, 
como se sabe, en los primeros días de 
enero. 
El defensor, don Aurelio Matilla, 
solicitará la absolución del procesado, 
por estimar que no existen pruebas bas-
tantes que demuestren, no ya que Teo-
domiro Menéndez fuese el jefe de la 
revolución, como le considera el fiscal, 
sino que ni siquiera tomase parte en 
los sucesos. Sin embargo, las pruebas 
que se están realizando estos días no 
parece que sean favorables al proce 
sado. Entre éste y González Peña se 
han celebrado careos importantes. 
Se dice que González Peña ha ne 
gado ahora que formase parte del Co 
mité revolucionario ningún diputado so 
cialista, y que los únicos representan 
tes que había en él eran, uno por la 
U. G. T. y otro por el partido. Es pro 
bable que haya atribuido dichas repre-
sentaciones a Bonifacio Martin, que 
era alcalde de Oviedo y que resultó 
muerto durante los sucesos, y a Gra-
ciano Antufia, secretario adjunto del 
Sindicato minero. Nada tendría de ex-
traño que Peña aludiese a una visita 
que hizo en su casa a Teodomiro Me-
néndez. 
(Continúa estu información en la pá-
gina tercera) 
N u e v o p a c t o d e s e g u r i d a d e n E u r o p a 
Lo ha preparado Inglaterra para presentarlo a la Sociedad 
de Naciones después del plebiscito del Saar. Una cláusula 
especial para garantía de la independencia austríaca 
Hasta ahora se ha recibido buena impresión de Berlín, París y Roma 
LONDRES, 28.—Un nuevo pacto de seguridad general de Europa, con 
una cláusula especial destinada a salvaguardar la independencia de Aus-
tria, está preparado por el Foreing Office para ser presentado en Gine-
bra después del plebiscito del Saar. La noticia, aunque no es oficial, ha 
provocado ya comentarios en todas las capitales de Europa, y las noti-
cias que llegan aquí de las tres más importantes acusan una buena im-
presión. Con todo, aquí oficialmente se han negado a suministrar infor-
mación e incluso han hecho gala de cierto escepticismo. 
Por otra parte, de Budapest dan cuenta de una sugestión publicada 
en el órgano oficioso del Gobierno checoslovaco por el ministro de este 
país en la capital de Hungría pidiendo que las dos potencias concierten 
un acuerdo semejante al de Polonia y Alemania. 
El pacto propuesto por Inglaterrap 
comprenderá a todos o casi todos los 
L O D E L D I A 
Sólo hasta Irán 
países de Europa, que se compromete-
rán a garantizar la independencia de 
Austria y a no recurrir a la fuerza con 
motivo de la cuestión austríaca o de 
cualquiera otra en la que dos o más 
países tengan algún interés. Según se 
dice, Alemania ha dado seguridades de 
que entraría en ese pacto. 
El jefe del Gobierno, Macdonald, y el 
ministro de Negocios Extranjeros, Sir 
John Simón, son los autores del plan, se-
gún parece. En los circuios diplomáti-
cos se interpreta el reciente viaje de 
Sir John Simón a Francia en el sentido 
de que son los primeros pasos para dar 
vida al proyecto. 
También se asegura que Francia e 
Italia le han prestado la más completa 
adhesión y que éste será uno de los pun-
tos que van a tratar Laval y Mussolini 
con ocasión del viaje del primero a Ro-
ma. En ese caso Laval se dirigiría des-
pués a Londres para perfilar la pro-
puesta. 
Según se cree, serán invitados a fir-
mar el pacto todos los países, incluso 
Rusia, y que probablemente vendrá a re-
emplazar a varios pactos regionales que, 
propuestos anteriormente, no se han po-
dido llevar a la realidad. 
No se sabe si el proyecto del Locarno 
del Este se incorporará o será reempla-
zado por este de carácter general. Ello 
depende de la actitud de Rusia.—Asso-
ciated Press. 
La actitud de Berlín 
U n a p r o p u e s t a a H u n g r í a 
Aplazar los problemas revisionistas 
y resolver los de minorías y 
cuestiones comerciales 
BUDAPEST, 28.—Ha llamadó la 
atención un artículo publicado en el 
perildico oficioso «Prager Tageblatt» 
por el ministro checo en Budapest, Mi-
les Kobr, en el que propone una recon-
ciliación entre Hungría y Checoslova-
quia, en los mismos términos del acuer-
do polaco-alemán. Pide que se realicen 
gestiones para tratar de la cuestión 
económica y comercial, asi como sobre 
el problema de las minorías, y que se 
posponga durante cierto tiempo toda 
reclamación o discusión territorial. 
Al artículo se le concede todo el va-
lor que tiene dado el carácter del pe-
riódico en que se ha publicado, pero, 
sin embargo, existe cierta reserva has-
ta ver la actitud en que se coloque de 
una manera efectiva Checoslovaquia. 
Rumania y el revisionismo 
BERLIN, 28.—De una manera oficio-
sa se ha dicho que Alemania tenia gran 
interés en el Pacto general de seguridad 
para Europa, pero que no se podía decir 
nada en concreto hasta que se den los 
primeros pasos. A la pregunta de si Ale-
mania entraría o no en dicho Pacto, se 
ha contestado que todavía es prematuro 
afirmar o negar nada.—Associated Fres. 
r 
(Continúa en cuarta plana) 
BUCAREST, 28.—En un discurso que 
ha pronunciado esta mañana en Cluj 
(Transilvania), ante los diputados por 
las regiones de Transilvania, el presi-
dente del Consejo, señor Tataresco, ha 
protestado contra las campañas revi-
sionistas que se vienen hadéndo. 
El señor Tataresco declaró que las 
fronteras de Rumania no son conven-
cionales y que, por lo tanto, no serían 
modificadas más que el día en que de-
jase de existir la justicia. 
A continuación el presidente del Con-
sejo anunció que el Gobierno ha ela-
borado un programa de defensa nacio-
nal en el que se prevé una contribución 
suplementaria mual de unos dos mil 
millones de lei. 
S i g u e e n p i e e l p r o b l e m a d e l a s m i l i c i a s n a z i s 
Se quiere, con las guardias especiales, formar algunos re-
gimientos, pero la Reichwehr se opone. Hítler va a corre-
gir partes de su libro 
RETOCARA, SOBRE TODO, LO REFERENTE A FRANCIA 
R o m e r o o f r e c e u n a 
« n i d a e n l a E m b a j a d a 
E s t i r a e l c a r d e n a l p a c e l l i 
i ' j primera fiesta que se da des-
' Proclamación de la República 
líQVr • 
IL^ ' 28-—Mañana por la tarde se 
a abrir los salones de la Em-
nit de EsPaña en el Vaticano para 
t-, p.^a comida diplomática que el 
Vid Flomero ofrece a las altas 
fr ap?63 del Vaticano. Es este el pri-
Na 3olemne que celebra la Em-
r% !f el Vaticano desde la procla-
l'-sisf 7 la RePública. 
t J S ? el Cardenal Pacelli, los je-
A ^ción de la Secretaría de Es-
fcsde ílaestro de Cámara y el mar-
!sec .hetti- En los círculos oficia-
: ̂  onsidera este acontecimiento co-
: ,en síntoma para el desarrollo 
Jijones entre España y el Va-
^ecepclón de Año Nuevo 
^ la r' 8 ~~Ei Papa ha continuado 
;-j3 ̂  ^Püón diplomática para los1 
% d Aí¡0 Nuevo. Recibió a los mi-
slavi» ^caragua, San Marino, Yu-
Nura¡ Checoslovaquia, Austria y 
¿w recibió el Pontífice a un gru-
ición de C¿Sê' Perteneciente3 a la 
k j /¿mentad 
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Pág. 12 
la Nueva Roma y al Co 
al?un:"tarÍO Francia-Italia. Jun-
iban 
que ̂ s Personalidades e intelec 
acompañados de don 
.bra*rtl&ues- E1 PaPa les diri&ió 
b^^e^doles felicidades, y Ies 
MADRID. — Ayer desfiló la tercera 
Bandera del Tercio, llegada de Coru-
ña. — El plan de reforma interior, 
aprobado (págs. 5 y 7). 
PROVINCIAS.—Atraco a una estafe-
ta de Correos en Barcelona.—Ha co-
menzado el trabajo en la fábrica de 
armas de Oviedo (págs. 1 y 8). 
EXTRANJERO.—Se habla de un Pac-
to general de seguridad para Europa 
con cláusulas especiales para la cues-
tión austríaca.—Se está obligando a 
salir de Francia a miles de extran-
jeros por falta de trabajo.—Pita Ro-
mero va a ofrecer una corSida en la 
Embajada del Vaticano, a la que asis-
tirá el Cardenal Pacelli (págs. 1 y 3). 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 28.—Darré, que hasta 1925 
estuvo inscrito en este Consulado ar-
gentino como subdito de aquella tierra 
hispana—en la que se sabe nació, vivió 
quince años, y de donde es su madre—, 
publica un manifiesto a los agriculto-
res con esta deliciosa invocación: «Nos-
otros, los campesinos alemanes». Pro-
pugna el librar en 1935 otra nueva ba 
talla para aumentar la producción arrai-
gando la autarquía alemana en mate-
rias alimenticias. Con todo, son moti-
vos más hondos y trascendentales los 
que convierten hoy a Darré como eje 
de la actualidad. El ministro de Agri-
cultura—de Alimentación es su título 
exacto— y su plana mayor en la Cor-
poración agraria, se han colocado -n 
dificilísima situación: frente a los in-
dustriales, pdr su exagerada política de 
protección agraria, y contra toda Ale-
mania culta, por su actuación en lo 
cultural. Ahora han publicado un ca-
lendario para los campesinos—aquí a 
corriente que casi toda Peña publique 
el suyo—de indudable espíritu anticris-
tiano. Se sustituyen los nombres de los 
santos por títulos de solemnidades ofi-
ciales, y a las fiestas religiosas que no 
se pueden callar, se les da un espíri-
tu pagano con arreglo a las doctrinas 
de los partidarios de la barbarie pre-
cristiana. 
A consecuencia de la campaña de 
excitación del periódico «Diario de la 
Prusia Oríentab contra el jefe de aque-
lla región, Koch, se ha dado orden de 
que cese de publicarse pasado mañana 
dicho periódico. Ya he informado tam-
bién de que ese mismo día terminará 
su vida el órgano central del ministro 
Deutschezeitung. Molestos, sin duda, 
por ello sus redactores, publican hace 
un par de días cartas de protesta, que 
parecen como de lectores. En el núme-
ro de hoy se publica una plana abier-
tamente pornográfica, con «fotos» de 
desnudos—aquí rigurosamente prohibi-
do , abogando por el desnudismo y ia 
cultura contra la moral cristiana. Ello 
indica, pues, que Darré no podrá man-
tenerse lógicamente... Observe el lec-
tor que escribo lógicamente. Mas para 
la política alemana actual, la lógica --o 
suele salir muy bien parada. Hítler no 
sigue, a lo que parece, una línea cía 
ra. Da un golpe a la derecha y otro 
a la izquierda, pero sin definir sus pro 
pósitos y sin atacar a las altas figuras. 
El Ejército y las milicias 
base de que se desarme a la S. A. y una 
parte de la S. S. (Secciones de proteo 
ción), convirtiendo el resto de estas mi 
licias seleccionadas la (S. S.) en fuer-
zas típicamente militares. Según mis no 
ticias, el ministro de la Guerra trabaja 
por que unos nueve mil hombres de la 
S. S. queden formando tres regimientos 
como parte del ejército regular. El am-
biente militar se opone a esto y la S. S. 
por otra parte, aspira a que se regula 
ricen lo menos 25.000 hombres de los su-
yos. 
En la comida dada por Hítler a los 
artigues milicianos de Munich el día pri 
mero de Pascua y de la cual se excluyó 
a la Prensa, no reinó un ai.ibiente muy 
cordial. Los viejos partidarios parece quo 
se mostraron agradecidos al convite, pe 
ro no a l í política del líder. Por ello se 
anuncia hoy una parada de la S. A. ber-
linesa para el día primero en la que sólo 
formarán las secciones distinguidas. Hit 
ler no asistirá, limitándose a presenciar 
el desfile desde la ventana de su pala 
cío de la Cancillería. La proclama del 
jefe de este Cuerpo de milicias anun 
ciando esa parada no es para excitar al 
entusiasmo. Sólo ha¿la de obediencia cíe 
ga y de ser menos nacionalsocialistas 
Para remate una especie de quintilla de 
desgraciada inspiración. 
Un artículo del "Daily Mail" 
Rothermore, que días atrás ha sido 
objeto de todas las seducciones de la 
propagandá alemana, escribe hoy en su 
diario "Daily Mail" un artículo que re 
produce unánimemente la Prensa alema-
na, sosteniendo que este pais vive en el 
mejor de los mundos. Hay que tener en 
cuenta que este señor desconoce el idio 
ma y ha sido traído y llevado como una 
maleta y es de comentar el hecho que, 
valiéndose de un periódico, aunque sea 
personalista, se informe a un país ha-
blando de cosas que no se saben. 
Los zeppelines 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
La Liga Internacional y la Liga 
Francesa de los Derechos del Hombre, 
ha creado un Comité para realizar las 
gestiones y la acción que sea necesa-
ria en favor de los detenidos por los 
últimos sucesos revolucionarios espa-
ñoles, a fin de que se respeten sus de-
rechos y se les concedan las «garan-
tías de su defensa». Esta noticia, que* 
leemos en el órgano socialista francés 
«Le Populaire», viene acompañada de 
los nombres de quienes forman ese Co-
mité. Son, naturalmente, la crema dei 
socialismo, el radicalismo y la maso-
nería. Entre ellos figura, desde luego, 
León Blum, el que quería dar «vacacio-
nes a la legalidad», pero no era nece 
sario en esta lista, para que aquí en 
España supiésemos a qué atenernos. 
Es de suponer que a la primera ges-
tión personal que esos individuos in-
tenten cerca de una autoridad consu-
lar o diplomática española, se les in-
dique la puerta de la calle, y que si 
pretenden entrar en nuestro pais, no 
tengan tiempo a ver más que la esta-
ción de Irún, y de prisa. Con todo, de-
ben aprovecharse los minutos en qué 
estén cerca de quien pueda decirlo pa-
ra enseñarles la verdadera dirección 
de su viaje. 
Porque pueden no haber perdido el 
trabajo. Funciona en cierto país, cuyo 
Gobierno es correligionario de la ma-
yoría de los componentes del citado 
Comité, uno de Salud Pública, que, sin 
garantías procesales de ningún géne-
ro, y sin que ninguna ley defina los 
delitos, hace y deshace con cargos y 
personas. Y también en esa misma na-
ción, sobre las garantías de una Pren-
sa Ubre, puede dar amplios informes 
el secretario de Agricultura. 
Mas si ese camino les desagrada o 
les resulta peligroso—que todo pudiera 
ser—, tienen algo interesante que exa-
minar en Rusia, y precisamente, en es-
tos instantes. Claro que aquí también 
resultaría más arriesgado que en Es-
paña intentar siquiera una «démar-
che» de las que preparan en nuestro 
país, pero alli es su destino, si en ver-
dad quieren hacer algo en favor de ga-
rantías procesales. 
Todavía se les podría autorizar la 
entrada en España para visitar a los 
señores Azaña, Casares Quiroga y com-
pañeros del bienio, durante el cual se 
condenó y desterró sin oír siquiera a 
los acusados. Fué aquélla una época n̂ 
que las garantías no existieron en ís 
paña, sin que, naturalmente, se 
rasen, o, mejor dicho, se diesen por 
terados esos señores. 
Señalamos esta nueva impertinencia, 
lo decimos con claridad para que las 
autoridades españolas estén prevenidas 
a recibir como se merecen a los repre-
sentantes de ese Comité. No deben te-
ner escrúpulos de ninguna clase. Aquí 
nada hay que ocultar, pero esos seño-
res no tienen títulos ni para pregun-
tarlo. 
£1 centenario de Lope 
ente-
m-
L e c o m u n i c ó l a n o t i c i a e l 
s e ñ o r C a s a r e s Q u i r o g a 
El fiscal interpondrá recurso de sú-
plica contra la resolución de la Sala 
El señor Azaña marchó a Badalo-
na, de donde partirá al extran-
jero, para reunir a algunos 
de sus correligionarios 
BARCELONA, 28.—A las ocho y diez 
de la noche, el señor Azaña ha pisado 
en libertad los muelles de Barcelona, 
al salir por or len del Supremo del 
«Sánchez Barcáiztegui», donde estaba 
detenido. Recibió la primera noticia de 
su libertad de labios del señor Casares 
Quiroga. Ha marchado a Badalona, a 
casa de Margarita Xirgu, donde se en-
cuentra su esposa. Se afirma que sal-
drá muy en breve para el extranjero, 
donde celebrará -ntrevistas con los 
emigrados de España. Parece que a es-
tas entrevistas asistirán también el se-
ñor Casares, don Marcelino Domingo y 
otras personas. 
Los primeros en enterarse de la no-
ticia de la libertad fueron los íntimos 
de Azaña, principalmente, los señores 
Casares Quiroga, Moles y Solsona, que 
fué gobernador varias veces durante ei 
Gobierno del bienio, el letrado se-
ñor Schop, que representa al señor 
Ossorio y Gallardo en la causa que be 
seguía contra el ex presidente del Con-
sejo. 
Inmediatamente después de tenerse 
las primeras noticias, todos estos ínti-
mos se pusieron en movimiento, unod 
para comunicarle las noticias que st 
recibían, y otros para conferenciar con 
Madrid. El señor Casares Quiroga fué 
el que se trasladó al destructor «Sán-
chez Barcáiztegui» a dar la grata nue-
va al señor Azaña. El señor Moles y 
otros amigos se dirigieron a la Au-
diencia a activar los trámites últimos 
para conseguir la rápida liberación del 
detenido. También la señora del señor 
Carballo y su hijo se trasladaron al 
«Uruguay» a comunicar lo que había 
a don Luis Bello. 
Bromea desde el buque 
Parece que ahora se trata de un acuer-
entre el Ejército y las milicias, a 
Algunos periódicos alemanes informan 
hoy que va a construirse en Franckfurt, 
el aeródromo para dirigibles, terminal 
de Europa. ¿No lo iba a ser Sevilla/ 
Sería de desear que en España, antes de 
meterse en grandes obras, se tomaran 
garantías de la Compañía de Zeppelines 
y saber de lo que se proyecta, y en todo 
caso si se construye emplear material y 
personal español. — BERMUDEZ CA-
ÑETE. 
El libro de Hítler 
La reorganización ministerial pare-
cía ayer limitada, en los propósitos del 
señor Lerroux, a cubrir la cartera de 
Estado, de la que se encargaría el se-
ñor Martínez de Velasco, y suprimir 
!os ministros sin cartera. Sin embargo, 
este asunto perdió interés en los co-
mentarios políticos de última hora de 
la noche, que se concentraban en el 
Consejo extraordinario convocado para 
hoy, al que se concedía gran impor-
tancia. El primer asunto pasó a segun-
do término. 
El señor Lerroux conferenció por la 
mañana con varios ministros, y entre 
ellos con el señor Martínez de Velas-
co, al cual, según se supo luego ofi-
cialmente, le ofreció la cartera de' Es-
tado. El jefe de los agrarios, actual 
ministro sin cartera, pidió veinticuatro 
horas para reflexionar. Hoy pensaba vi 
sitar al señor Lerroux para darle la 
respuesta; pero, en todo caso, dado el 
cambio de planes, comunicaría su re 
solución al Consejo de ministros. Se 
cree que a esta reunión asistirá al se-
ñor Dualde, que es esperado hoy en 
Madrid. 
Desde comienzo de la tarde, el tema 
político se refirió a la resolución adop 
tada por la sala Segunda del Tribu 
nal Supremo. En algunos sectores de 
la mayoría se lamentaban las largas 
dilaciones sufridas, por diferentes cau-
sas, en la depuración de la justicia y 
para que quedara libre de influencia 
política, restringiendo el arbitrio mi-
nisterial en los nombramientos, tan 
ampliado durante el bienio. Se enlaza 
ba este tema con la política general. 
El ministro de Justicia, señor Aiz-
pún, visitó por la mañana y por la tar-
de al jefe del Gobierno. También se 
entrevistó con el señor Gil Robles y los 
ministros de la CEDA y cambió im-
presiones con otros consejeros. En su 
entrevista de la tarde con el señor Le-
rroux demandó el ministro de Justi 
cía que el Consejo se reuniera con urr 
gencia, y por eso fué convocado para 
hoy. El ministro de Agricultura ha de-
sistido de su viaje a Andalucía. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
BERLIN, ha sabido que en la 
próxima edición corregida del libro del 
canciller Hítler, "Main Kempf" (Mi com-
bate), el canciller se propone modificar 
completamente toda la parte relativa a 
la política extranjera, especialmente en 
lo que se refiere a Francia. 
Además, el prólogo de dicho libro será 
hecho nuevamente y en él el Führer sub-
rayará la importancia del acercamiento 
germanof ranees. 
Se amontonan las iniciativas para 
celebrar con gran esplendor el cente-
nario de Lope de Vega. No hay que 
decir cuanto nos place. La última es 
de la Sociedad de Autores y tiene gran 
envergadura, como ahora se dice. Bien 
está. Cuando se posee un genio de la 
categoría de Lope, tan popular y tan 
español, nunca podrá decirse que se ha-
ce nada de más para recordarlo y lle-
var su conocimiento al pueblo. Tan es 
así, que nosotros esperamos de la So-
ciedad de Autores algo más todavía: 
que concrete un poco. 
Encontramos acertadas muchas de 
las ideas que expone y la rememora-
ción de San Isidro, los funerales de 
El Escorial y otras solemnidades es-
tán, indudablemente, bien. Lo que echa-
mos de menos es un estudio más de-
tallado de las celebraciones literarias 
y teatrales que se proponen. Represen-
tación de obras, representación de au 
tos, homenajes del extranjero. Muy 
bien; pero, ¿qué obras, qué autos, có-
mo se ha de llevar a la realidad todo 
eso? Supongamos que, en vez de tra-
tarse de una propuesta de los autores 
al Ayuntamiento, se tratase de una ini 
ciativa municipal. Es muy probable que 
entonces se les hubiese ocurrido a los 
concejales preguntarles a los autores 
eso mismo que preguntamos nosotros 
Repárese en que la dificultad no es-
tá en decir: hay que representar a Lo 
pe, hay que rendir un homenaje a Lo-
pe, sino en detallar: debe representar 
se estâ  y esta obra de Lope y el ho-
menaje ha de consistir en esto y esto 
Es posible que los que han lanzado tan 
plausibles ideas lo hayan hecho con el 
propósito de crear ambiente, y a esto 
sucedan estudios meditados que facili-
ten la realización de los planes. Nos-
otros lo creemos necesario. Lo prime-
ro es coordinar la labor. El Ayunta-
miento de Madrid, la Academia Espa-
ñola, quien fuere, debería tomar a su 
cargo el asunto—no estaría de más que 
el mismo Gobierno tuviese el alto pa-
tronato—e inmediatamente debe brotar 
una doble Comisión, poco numerosa y 
bien elegida. Doble, porque es necesa-
rio un Comité administrativo y un Co-
mité técnico. 
Si ponemos la imaginación a varias 
atmósferas van a llover las ideas co-
losales. Y hacen falta unas cuantas y 
bien realizadas. De lo contrario nos ex-
ponemos a que en la práctica se haga 
muy poco y con mucho desorden. 
LOS AVIONES ESPAÑOLES SALORAli 
MAÑASA PARA B ARRITZ 
ANGULEMA, 28. Esta tarde a las 
cuatro han llegado a este aeródromo 
los 12 aviones británicos que se diri-
gen a España. 
Reanudarán el vuelo mañana por la 
mañana con dirección a Biárritz. 
El señor Azaña, después de recibir 
la visita del señor Casares Quiroga, es-
taba muy impaciente. Al ver pasear por 
el muelle al que fué gobernador de Bar-
celona señor Atmella, le preguntó qué 
noticias tenía sobre su libertad. Este, 
que es director de la Agencia Fabra en 
esta ciudad, le comunicó las que hasta 
aquel momento habían llegado a su co-
nocimiento, y durante largo rato estu-
vieron bromeando. 
En cuanto se extendió la noticia acu-
dieron al muelle numerosos "autos" con 
periodistas y amigos del detenido, asi 
como bastante público. El señor Azaña 
desde bordo charlaba con las personas 
que se encontraban en el muelle. A las 
siete de la tarde llegó en automóvil el 
señor Ferratges, que se trasladó al des-
tructor con la orden de hbertad. Hubo 
alguna dificultad para su cumplimiento 
por no encontrarse presente el jefe de 
la flotilla, quien tenia que autorizar for-
zosamente la salida del detenido. Sal-
vados estos inconvenientes, a las ocho 
y diez minutos de la tarde el señor Aza-
ña abandonó el barco en donde estaba 
detenido, y en medio de grandes abra-
zos y algunos aplausos, partió en un au-
tomóvil para Badalona, a casa de Mar-
garita Xirgu, en donde se encuentra 
alojada su esposa. 
Al mismo tiempo que el señor Azaña 
se libertó a don Luis Bello. Este tam-
bién en automóvil salió a reunirse con 
los suyos. 
Uno y otro de los libertados se nega-
ron a hacer declaraciones. 
Se asegura que el señor Azaña mar-
chará inmediatamente al extranjero, po-
siblemente a Francia, en donde celebra-
rá entrevistas con los emigrados últi-
mamente de España. Parece que a estas 
reuniones asistirán algunos personajes, 
entre ellos Casares Quiroga, Marcelino 
Domingo y algún otro. 
Confirmación por teléfono 
La Sala Segunda del Tribunal Supre-
mo comunicó su resolución al magistra-
do señor Lecea, que, como se sabe, era 
el encargado de este sumario. Este ma-
gistrado, en cuanto recibió la orden del 
Tribunal Supremo, dispuso se buscara 
rápidamente al auditor, señor Ferrat-
ges, que se encontraba en Sitges, y ac-
tuaba de secretario en las diligencias 
que llevaba a cabo el señor Lecea. Po-
co después se avisó al fiscal del Tribu-
nal de Casación de Cataluña, señor Gon-
zález Prieto. Confirmada la orden, en 
conferencia telefónica con Madrid, se 
sometió a la firma del señor González 
Prieto el oportuno mandamiento, que se 
comunicó a los íntimos de Azaña, que 
se encontraban en la Auditoria. 
L a r e s o l u c i ó n d e l S u p r e m o 
El fiscal dictaminó en el sumario que 
se sigue a Azaña y Bello por los pasa-
dos sucesos, estimando procedente su 
procésamiento. En el propio escrito so-
licitó la práctica de diversas diligen-
cias. A la vista del citado informe, la 
Sala segunda del Tribunal Supremo ha 
acordado hoy, en un auto, la práctica 
de tales diligencias. 
Sin embargo, en lo que respecta al 
procesamiento, ha disentido del crlte-
rí. del fiscal, y ha decretado no haber 
lugar al procesamiento. Se ordena en el 
propio auto que sean puestos en libertad 
los sumariados, sino estuviesen priva-
dos de ella por otro motivo. 
Se funda la Sala, para adoptar esta 
resolución, en que de lo practicado has-
ta el momento no aparecen indicios su-
ficientes de responsabilidad criminal, 
pues las sospechas que en el primer mo-
mento determinaron la admisión de la 
querella, lejos de robustecerse, se han 
Sábado 29 de diciembre de 1934 (2y E L D E B A T E M.4J)RID.-AfioXXn-.__yñm , 
debilitado en posteriores investigacio-
nes. 
Por ello, como a juicio de la Sala ao 
hay base suficiente para procesar, ac-
cede a la práctica de las diligencias so-
licitadas por el ministerio público, a lo 
largo de las cuales pudieran robustecer-
se los primitivos indicios. 
El fiscal interpondrá recurso de sú-
plica contra la resolución de la Sala. 
Dice el señor Aizpún 
El señor Aizpún manifestó a los in 
formadores que habia visitado al presi-
dente del Gobierno para darle cuenta del 
acuerdo de la Sala segunda del Supre 
mo, que ha decretado el no procesa 
miento de los señores Bello y Azaña, 
y que se ha': ^ encontrado con que el 
señor Lerroux tenia ya noticia de ello. 
* * « 
N. de la R.—El señor Azaña fué dete-
nido en Barcelona el dia 9 de octubre. 
El fiscal de la República presentó que-
rella contra dicho señor y el señor Be-
llo, en solicitud de que fueran procesa-
dos por la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo. En 17 de octubre dicha Sala 
dictó una resolución en la que no admi-
tía dicha querella por entender que 
siendo el delito de que se acusaba a los 
señores Azaña y Bello el mismo cometi-
do por el Gobierno de la Generalidad, 
procedía que todos los encartados que-
daran sujetos a la misma jurisdicción, 
que sería en tal caso la del Tribunal de 
Garantías. En el mismo día el fiscal de 
la República presentó recurso de súplica 
contra este auto, y en 23 de octubre la 
Sala se volvió atrás de su acuerdo y to: 
mó el de declararse competente, en vis-
ta de lo preceptuado en la ley de 9 de 
febrero de 1912. Con arreglo a la mis-
ma ley cursó la Sala el oportuno supli-
catorio solicitando autorización para "de-
cretar el procesamiento", y el ?7 de no-
viembre la Comisión de Suplicatorios 
propuso la concesión del que pedía el 
Supremo, y fué aceptada su propuesta 
por las Cortes. Entretanto el magistra-
do señor Lecea y el secretario señor Fe 
rratges procedían, por orden de la Sa-
la, a la instrucción del sumario, suma-
rio que llegó a contener 209 folios, y que 
fué depositado el día 8 del actual en la 
delegación del Estado. A la vista de este 
sumario el fiscal de la República ha so 
licitado del Supremo el procesamiento y 
la práctica de nuevas diligencias, y la 
misma Sala ha accedido a lo segundo 
pero ha negado lo primero, ordenando la 
libertad de los encartados. 
Constituyen la Sala Segunda del Su 
premo los magistrados don Manuel Pé 
rez Rodríguez, presidente; don Enrique 
Robles, don Manuel Polo, designados 
con arreglo a las antiguas normas de 
nombramiento, y don Vicente Crespo, don 
Joaquín La cambra, don Eduardo Igle-
sias Portal, don Mariano Granados y 
don José Antón Oneca nombrados con 
arreglo a las normas implantadas du-
rante el bienio. 
H o y s e c e l e b r a r á u n C o n s e j o d e m i n i s t r o s e x t r a o r d i n a r i o 
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H a l i j o d e l a C i u d a i ! E x t r a n j e r o s o b l i g a d o s a 
L ó p e z O c h o a , a P a r í s 
BARCELONA, 28.—El auditor ha con-
ferenciado esta mañana largamente con 
el general Batet. También ha estado vi-
sitando al general Batet el general Ló-
pez Ochoa, que ha salido en el tren de 
las tres con dirección a París. 
Cena de Fin de Año con cham-
pagne Piper Brut 1923. Cubier-
to: 50 pesetas. Se reservan me-
sas hasta mediodía del 31. En-
trada al baile, desde las 11 1/2. 
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Cura tos, catarros, fatiga, gripe, 6 pese-
tas Frascos para niños. 1.50 ptaa. 
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2 5 0 P L A Z A S 
C O N 3 . 0 0 0 P T Á S . 
de Auxiliareá en la Dirección de Seguri-
dad. Se admiten señoritas. No se exige 
título Edad: 16 a 40 años instancias 
hasta el 31 de enero. Exámenes en Junio 
Para el programa oficial, que regalamos. 
"Contestaciones" preparación y presen-
tación de instancias, diríjanse al "INS-
TITUTO RETIS". Preciados. 23. Madrid. 
Garantías: En las oposiciones a Policía 
hemos obtenido varias veces el número l. 
y en las nueve oposiciones celebradas en 
el presente aña para auxiliares de Esta-
dística. Gobernación. Topógrafos, Marina 
Motoristas, Instrucción pública, Timhr* 
Radio y Auxiliares de Agricultura en 
dichas nueve oposiciones hemos obtenido 
el número 1 y centenares de plazas. 
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Sj 3ión. preferibles con via entrada S 
ferrocarril Ofertas: 5 
J . B . D U R U P E 
| Apartado 466. — MADRID = 
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Se necesita un servicio de 3 camio-
netas rápidas, completamente ce-
rradas, durante una hora diaria 
aproximadamente de 7 a 8 noche 
Escribid Importe mensual DEBA-
TE, número 33333. 
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M £ L I L L A 
B a r q u i l l o , 6 
Juguetes finos 
Juguetes baratos 
Esta casa es la única en 
Madrid que tiene fábri-
ca propia 
imiliH • í* B i B B B ¿S »• i S 
E L F R I O . . . 
no eslropeará su 
culis, que será 
terso y háganle, 
proleg iéndolo 
con Crema de 
Miel y Almen-
dras HINDS. 
Maniiene la piel 
suave, lersa Y 
alerciopelada. 
El jefe del Gobierno permaneció toda 
la mañana en su despacho del ministe 
rio de la Guerra. Fué visitado por los 
ministros señores Anguera de Sojo, Mar 
tlnez de Velasco, Aizpún y Jalón. Re-
cibió, además, al general Goded, con el 
que conferenció largo rato, y al señor 
Martínez Reus. 
A la una y media abandonó el minis 
terio. ' 
Preguntado por los periodistas, dijo 
que habla estado toda la mañana reci-
biendo visitas de los ministros, que ha-
bían ido a informarse. 
¿Y de la reorganización ministe-
rial? 
-Pues va muy bien. Probablemente 
la terminaré entre mañana y pasado. 
Ayer no, porque era día de Inocentes. Y 
nada más, señores. 
A las cinco menos cuarto, a su lle-
gada a la Presidencia del Consejo, fué 
interrogado el señor Lerroux sobre si 
entre las visitas que habia recibido por 
la mañana se contaba la de algún pro-
bable ministro, y contestó negativa-
mente. 
Respecto al acuerdo de la sala Se-
gunda del Supremo, de poner en liber-
tad a los señores Azaña y Bello, dijo 
que lo conocía desde el día anterior. 
—¿ Pox lo tanto, el acuerdo es fir-
me ?—insistió el informador. 
—Desde luego. Yo gobierno, pero no 
hago justicia. En cambio, ellos hacen 
Justicia, pero no gobiernan. 
Se le preguntó si celebrarla des-
de su despacho alguna conferencia te-
lefónica, y el señor Lerroux añadió: 
—No, ninguna. Todo está resuelto. No 
hay más que desenvolverlo. 
Momentos después llegó a la Presi-
dencia el ministro de Justicia, señor 
Aizpún. 
También visitó por la tarde al señor 
Lerroux una Comisión en la cual figu-
raba el subgobernador del Banco de 
España, señor Pan de Soraluce, 
La cartera de Estado, ofrecida 
celebraremos otra reunión hasta después 
de primeros de año, pues he cedido a re 
querimientos de algunos ministros, que 
me han pedido permiso para ausentarse 
unos días. 
Un periodista le preguntó si celebra-
ría alguna nueva conversación con el sé-
ñor Martínez de Velasco, y el señor Le-
rroux contestó que no, agregando: 
—Esta tarde he confereciando con el 
señor Aizpún y, telefónicamente, con 
los ministros de Obras públicas y Agri-
cultura, que me han pedido permiso pa-
ra ausentarse si no era indispensable su 
presencia en el Consejo de ministros de 
mañana. Como creo que esta reunión mi-
nisterial será exclusivamente adminia 
trativa, les he autorizado para ese via-
je; el ministro de Agricultura irá a Se-
villa y el de Obras públicas, a Valen-
cia. Respecto al señor Martínez de Ve 
lasco, después de la entrevista que he 
celebrado con él esta mañana, me ha 
pedido un plazo de veinticuatro horas 
para adoptar una resolución sobre la 
oferta que ya conocen. Creo, pues, que 
mañana se arreglará todo satisfactoria-
mente y de acuerdo con mis propósitos 
Un periodista preguntó si el señor 
Azaña habia sido puesto ya en libertad, 
y el jefe del Gobierno respondió: 
—Desde luego es la Sala segunda del 
Tribunal Supremo la que tiene que de-
cidir. Repito que el Gobierno gobierna 
y la Justicia hace eso, justicia. Cuando 
la Sala segunda ha obrado así, es que 
no ha encontrado motivo para otra cosa, 
y yo me felicito por ello. Ahora ven-
drá la otra campaña, a la cual yo no 
temo, porque a mí me gusta ver a los 
adversarios en ese terreno y no en otro. 
Royo Víilanova en la 
presidencia 
a Martínez de Velasco 
Poco antes de la siete de la tarde, lle-
gó al Congreso el ministro sin carte-
ra señor Martínez de »elasco. Como 
los periodistas le dieran la enhorabue-
na, repuso. 
—¿Por qué me la dan ustedes? ¿Por 
eso que se dice de que voy al ministe-
rio de Estado? Pues no hay nada en 
concreto. Lo único que hay es que el se-
ñor Lerroux ha tenido ayer mañana la 
bondad de ofrecerme la cartera de Es-
tado. Yo le he dicho que me diera al-
gún tiempo para reflexionar, y estoy re-
flexionando. Mañana, desde luego, le 
contestaré. 
—¿En sentido afirmativo o negativo? 
—Sigo reflexionando. 
—Si usted aceptara esta cartera, la 
crisis quedaría totalmente resuelta 'n 
toda la amplitud que se dijo—objetó un 
informador. 
—£>, claro. 
Luego el señor Martínez de Velasco 
agregó: 
—Lo que sí les ruego que hagan cons-
tar es que yo me consideraría muy hon-
rado con desempeñar esa cartera, a 
causa del alto concepto en que tengo 
al personal del ministerio. 
—¿Quedará resuelto totalmente ma 
ñaña este problema político ? — repuso 
un periodista. 
—Sí. desde luego, así lo creo. 
Al retirarse el señor Martínez de Ve 
lasco, otro de los informadores dijo: 
-Entonces, ¿la contestación de us-
ted al señor Lerroux es aceptando el 
cargo ? 
—Lo acaba de decir bien claramen-
te—objetó otro informador. 
El señor Martínez de Velasco se li 
mitó a sonreír y se ausentó. 
En efecto, el señor Martínez de Ve 
lasco dejó a los periodistas la impre 
sión de que aceptaría la cartera de 
Estado. 
El Consejo de hoy 
Al salir de la Presidencia por la tar-
de, el señor Lerroux hizo las siguientes 
manifestaciones: 
—Estoy fatigado, porque ha sido una 
jomada muy larga. No tengo noticias 
que darles. Unicamente, que mañana, a 
las diez y media, celebraremos Consejo 
de ministros, pues quiero dar cuenta a 
mis compañeros de la forma en que se 
ha resuelto todo. El señor Dualde, que 
se dirigía en automóvil a Madrid, pa-
ra tomar posesión de su cargo, ha te-
nido una "panne" y no podrá llegar has-
ta mañana, día en que tomará posesión. 
Creo que, al enterarse de que mañana 
hay. Consejo hará Id posible por asistir 
a él. El Consejo de mañana obedece, 
^principalmente, a que quiero que se vean 
algunos créditos extraordinarios pen-
dientes para pago de pluses a las tro-
pas y algunas otras cosas, ya que no 
Ayer tarde conferenció, en la Presi-
dencia, con el señor Lerroux, el señor 
Royo Víilanova, quien, al abandonar el 
despacho del jefe del Gobierno dijo a 
los periodistas que habia acudido a fe-
licitarle. Le preguntaron si podía decir 
algo sobre la anunciada combinación 
ministerial, y el señor Royo Villanova 
contestó que, en efecto, parece que el 
jefe del Gobierno la tiene ya ultimada, 
Confirmó que al señor Martínez de Ve-
lasco le había sido ofrecida la cartera 
de Estado. 
—Pero yo no creo—agregó—que él, 
actualmente ministro sin cartera, la 
acepte, y opino que preferirá continuar 
en esa situación. 
Otro informador le preguntó si el se-
ñor Cid continuará en Obras públicas o 
irá a Guerra, como se decía: 
—No—contestó—a Guerra, desde lue-
go, no va. Creo que continuará al fren-
te de Obras públicas, y también me pa-
rece que el Jefe del. Gobierno continua-
rá desempeñando la cartera de Guerra 
Por otra parte, parece que al señor Ro-
cha ya le han convencido para que con 
tinúe en Marina. 
El señor Royo Villanova terminó la 
conversación con los informadores ha 
blando de la campaña que vienen reali-
zando contra la C. E. D. A. los elemen 
tos monárquicos, y dijo que esto signi-
ficaba ya un triunfo para la política ac 
tual. 
—No sé qué quieren esos señores 
—añadió—. Atacan el sufragio univer-
sal cuando todo se lo deben a él. Quie 
ren actuar corporativamente, prescin-
diendo de los principios de libertad, y yo 
creo que esto es un error fundamental 
Precisamente, esta división, en los limi-
tes de las derechas, se le debe al señor 
Lerroux, y es motivo de agradecimiento 
al partido radical. 
Dice el señor Cid 
po para estudiar los problemas que afec-
tan a cada uno. 
No hay importación de cereales 
El ministro de Agricultura ha desmen 
tido rotundamente las informaciones pu 
blicadas por algunos periódicos en el 
sentido de que preparaba un plan por el 
que se autorizaba la importación de cier 
to cereal. 
El ministro manifestó que no prepa-
ra ninguna disposición de cualesquiera 
clase que sea por la que se autorice im 
portaciones de cereales. 
De la ley para el trigo, que llevará a 
las Cortes, absolutamente nadie puede 
dar referencia alguna sobre su conteni 
do, y además tampoco en ella se con 
signa ninguna autorización para impor-
taciones. 
—El señor Chapaprieta visitó ayer al 
ministro de Agricultura para hablarle de 
los préstamos a los viticultores alican-
tinos y sobre el problema alcoholero. 
La situación del Ayuntamiento 
El ministro de Obras públicas, señor 
Cid, desmintió ayer la versión circulada 
de que no se siente satisfecho en su car-
go y que acaso pasase a desempeñar 
otro ministerio. 
s —Pueden ustedes decir—declaró a los 
periodistas—que estoy muy a gusto tra-
bajando aquí, donde se puede hacer una 
gran laborfl No se me ha pasado por la 
imaginación cambiar de cartera, y aun 
cuando, como hombre disciplinado. Iré 
siempre a donde me ordenasen, no soy 
partidario de las variaciones frecuentes 
de departamento, pues así no hay tiem-
B 
G A B A N S E S E Ñ A 
de 50 a 200 ptas. en todos colores y for-
mas; el más elegante y económico de 
Madrid. CRUZ, 80, v su filial, CRUZ, 23. 
C A P A S S E S E Ñ A 
Unicas, Inconfundibles. La 1.* de España. 
El presidente de la Comisión gesto 
ra del Ayuntamiento de Madrid, señor 
Salazar Alonso, se entrevistó ayer con 
el Jefe del Gobierno. A la salida, como 
los informadores aludieran a la actitud 
de los gestores municipales de filiación 
agraria, con motivo de determinadas ce-
santías que hizo el señor Martínez de 
Velasco, el señor Salazar Alonso dijo: 
—No existe ni puede existir indisci-
plina de ningún género en la Comisión 
gestora. He de hacer constar que yo 
no soy alcalde de un pueblo cualquiera, 
sino de la capital de la República, y co-
mo tal tengo que estar revestido de la 
autoridad que al cargo corresponde. La 
Comisión gestora ha sido nombrada en 
momentos difíciles y graves, con ocasión 
de un movimiento revolucionario y, por 
lo tanto, mi misión es puramente admi-
nistrativa. Por ello, repito que no pue-
den existir indisciplinas, y si existie-
ran, yo las resolvería, porque para eso 
soy alcalde de Madrid. Además, si esas 
actitudes rebasaran la órbita municipal 
y llegaran a la altura del Gobierno, és-
te, en definitiva, resolvería la cuestión. 
Desde luego, no puede plantearse un 
problema de esta naturaleza en torno a 
la concesión de prebendas, que no pue-
de entrar en las funciones de la Comi-
sión gestora, perfectamente delimitadas. 
Desde lueg,o para mi actuación al fren-
te de la Alcaldía madrileña necesito to-
do género de garantías y el uso de las 
facultades que nos están concedidas. 
Refiriéndose después a la visita del 
señor Salazar Alonso, del que los pe-
riodistas dijeron que parecía había sa-
U n i v e r s i t a r i a 
Las penas que pide el fiscal osci-
lan entre cinco años y 1.000 
pesetas de multa 
ECHEVARRIETA FIGURA ENTRE 
LOS ACUSADOS 
Del sumario instruido por el Juez es-
pecial señor Alarcón con motivo del 
alijo de armas, han sido desglosadas de 
las demás diligencias las que se refieren 
al alijo de la Ciudad Universitaria, en 
las que el fiscal señor La Guardia Pi 
acaba de formular sus conclusiones pro 
visionales. 
En ellas, según parece, se piden pa-
ra los procesados—que son veintitrés 
diversas penas, que oscilan entre 1.000 
pesetas de multa y cinco años de pri-
vación de libertad por diversos delitos 
tenencia y depósito ilícito de armas. 
De los encartados, el más caracteri 
zado es Echevarrieta, a quien se acusa 
del delito de depósito de armas, por el 
que parece ser que pide el fiscal dos 
años de prisión menor, y otro delito de 
cooperación a la conspiración, por el 
que la r^tición de pena se eleva a tres 
años, seis meses y veintiún días. 
Se r e d u c e n l os sue ldos de 
l o s f u n c i o n a r i o s b e l g a s 
BRUSELAS, 28.—El Consejo admi-
nistrativo de la Sociedad Nacional de 
Ferrocarriles belgas, ha decidido apli-
car, a partir del día 20 de enero, la 
reducción acordada por el Gobierno en 
las tarifas para mercancías. 
Al mismo tiempo se ha acordado 
aplicar, desde el primero de enero, al 
personal, las medidas adoptadas por 
el Gobierno para la» reducción de suel-
dos percibidos por los funcionarios del 
Estado. 
1 H 1 
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J U G U E T E S - M U Ñ E C O S 
Nuevo y precioso surtido. 
A v e n i d a P e ñ a l v e r , 1 6 
Hagan sus compras lo antes posible, pues 
lo más bonito se agotará 
ANTES DE FIN DE AJÍO 
los. Alegan estos comisionados que bas 
tantea daños han sufrido los empresa 
s a l i r d e F r a n c i a 
Se ha negado a miles de ellos per-
miso para trabajar 
C a r t i l l a s d e A h o r r o s c o n 
l a s f i a n z a s d e i n q u i l i n o s 
ETSET0USN i M ^ o ^ N . 
PARIS, 28.—Se está obligando a sa- i ac¡ f\on7r¡~ nft#jBA-
lir de Francia a miles de extranjeros, „7^1Ll1,;rlZaSí.PParan «ePOSltarse pi 
entre los cuales figuran muchos refu-j cuait1uier OTlOina postal de ESDañ 
giados alemanes. El medio que se em-
plea para ello es no conceder permisos 
para trabajar. 
En los círculos gubernamentales se 
afirma que esta medida no va dirigida 
en particular contra los judíos alema-
nes, sino que se trata de un punto del 
programa del Gobierno, con el fin de 
que los franceses no queden sin trabajo. 
Por esta razón ya no se renovarán, sino 
en rarísimos casos los contratos de tra-
bajo para los extranjeros.—Associated 
Press. 
La A. de Prensa latina 
PARIS, 28. — La Asociación de la 
Prensa latina que, como se sabe, acaba 
de celebrar su último Congreso en To-
ledo, ha invitado al embajador de Espa-
ña, señor Cárdenas, a presidir el acos-
tumbrado banquete de fin de año, que 
se ha celebrado hoy con gran concu-
rrencia. 
El señor Cárdenas leyó a los postres 
un discurso, en el que hizo una exposi-
ción de las grandezas hispánicas, y re-
firiéndose al término ibérico, en el que 
englobaba países de lengua española y 
portuguesa, dijo que todos debían em 
plear el término "latinoibérico", con lo 
cual se lograría perpetuar el nombre 
español que incorporó América a la la 
tinidad. El señor Cárdenas fué muy 
aplaudido. 
Negociaciones comerciales 
Al finalizar el contrato se entren 
ran a quien corresponda 
El proyecto del ministro de Com • 
caciones tendrá efectos retroactí^ 
Un plazo de seis meses a 1 
PARIS, 28.—Hoy han comenzado las 
negociaciones comerciales francoitalia-
nas para fijar los cupos que se conce-
derán a Italia en el primer trimestre 
de 1935. 
E l a r c h i d u q u e A l b e r t o y e l 
t r o n o d e H u n g r í a 
El Grupo Femenino Radical hará en-
íido muy satisfecho de la entrevista, el1 tre&a de UIia artística placa con pl 
señor Lerroux manifestó: |nombramiento de presidenta honoraria 
—SI; el señor Salazar Alonso tiene, del mismo, a doña Teresa López de Le 
como yo, buen humor, porque es hom-:rroux' esPosa del presidente del Con-
bre que goza de buena salud, s iempre !^J ^ f ^ " ^ 6 ! , ^ 1J?„e«!°! 
trabajando y muchas veces poniendo ai 
mal tiempo buena cara. Las cuestio-
nes del Ayuntamiento ofrecen ahora 
motivo de estudio y preocupación, y es 
natural que el señor Salazar Alonso se 
interese por ellas, pero ya he dicho an-
tes que todo se arreglará bien y a sa-
tisfacción de todos. Todo tiene límite 
y solución. 
La Subsecretaría de Ins-
BUDAPEST, 28.—El archiduque Al-
berto, que, como se recordará, se casó 
hace algún tiempo morganáticamente 
con Irene Lelbach, trata ahora 4e di-
vorciarse para pretender al trono de 
Hungría. 
El divorcio tropieza con dificultades 
legales, quizás únicas en la historia. Los 
Tribunales húngaros se han declarado 
incompetentes, a causa de que el archi-
duque pertenece a la familia real y del 
caso tendría que tratarse en un Tribu-
rio^ cuyo7"s Jones" han Vdo" d e s t r o ü - r e a l si los Habsburgos estuvieren en 
dos y que no han podido dar represen-!6 A 0 er' , , . . . 
taciones para que se les venga a gra-̂  Aun cua"d.0 el ardnduque y su espo-
var con un nuevo impuesto. mo^B.n&tica. consiguieran obtener el 
divorcio en el extranjero, se afirma que 
subsistirían las dificultades, puesto que 




VALENCIA, 28.—Corre el rumor de 
que será designado para desempeñar 
la Subsecretaría de Instrucción públi-
ca don Ernesto Ibáñez Rizo, decano del 
Colegio de Abogados, de Valencia. 
Homenaje al señor Madariaga 
El Ayuntamiento de Malpica de Ta-
jo, Toledo, ha acordado dar el nombre 
del diputado de la CEDA don Dimas 
de Madariiga, a una de las calles del 
pueblo, como agradecimiento por la la-
bor desarrollada en favor de dicha lo-
calidad. Con motivo del descubrimiento 
de la lápida que rotulará dicha calle, 
se prepara un homenaje al señor Ma-
dariaga. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
El Presidente de la República recjbió 
en audiencia a don Joaquín Chapaprie-
ta, a don Cirilo del Rio y a don Joaquín 
Mayo con los demás señores diputados 
que constituyen la minoría republicana 
independiente. 
• • • 
El ministro de la Gobernación dijo 
ayer que hoy al mediodía tomaría po-
sesión de su cargo el nuevo subsecre-
tario. ^ 
Visitaron ayer al ministro de la Go-
bernación los señores Amat, Sánchez Al-
colea y Hermosilla, en representación de 
la Sociedad General Española de Empre 
•iniiiiniiiniiiiiiii 
ro de 1935, a las doce de la mañana, 
en su domicilio social. Preciados, 1. 
La Unión de Sindicatos Obreros Pro-
fesionales de Zaragoza, nos envía una 
nota, en la que hace público su dis-
gusto por el nombramiento de un de-
legado del Trabajo, al que acusa de es-
tar supeditado a un partido político y 
mediatizado por la clase patronal, y 
expresa su deseo de que las autorida-
des competentes se hagan cargo de su 
protesta. 
La Agrupación madrileña del partido 
radical' celebrará Asamblea general or-
dinaria el próximo viernes, 4 de enero i moa 
R U B Í N A T L L O R A C H 
Sales efervescentes refrescantes, 
sabor agradable. de 
P o l o n i a r e d u c e l o s d e r e -
c h o s p a r a l as n a r a n j a s 
VARSOVIA, 28.—Los derechos de 
aduanas sobre las naranjas y manda-
rinas importadas a Polonia por vía 
marítima, han quedado reducidos, a 
partir de hoy, de 200 zlotis, que era 
antes, a 140, por caja de 100 kilogra-
de 1935, a las diez de la noche, en pri-
mera convocatoria, y a las diez y me-
dia en segunda, en el domicilio social 
del Partido, Preciados, 1. 
Nombramientos 
El precio de una naranja, que antes 
era de 75 «gros», de ahora en adelante 
será de 30. 
La "Gaceta" de ayer publica los de-
cretos relativos al nombramiento de 
don Fernando Gasset para la presiden-
cia del Tribunal de Garantías Consti-
tucionales; el de la dimisión del señor 
Benzo y el del nombramiento de don 
Joaquín de Pablo-Blanco Torres para 
el cargo de subsecretario de la Gober-
nación. 
Próximo viaje del se-
' ñor Cid a Valencia 
VALENCIA, 28. — El ministro de 
Obras públicas, señor Cid, durante la 
visita que hará el domingo al pantano 
de Benalgeber, asistirá a la entrega de 
las obras del túnel de desviación y se 
enterará de las condiciones en que ha 
de ser realizada la presa del pantano, 
de acuerdo con las aspiraciones de los 
regantes de Valencia. 
En el pantano recibirá el ministro la] 
visita de los vecinos de Benalgeber, que! 
le expondrán sus deseos acerca de la 
os propie. 
taños para que entreguen las fian 
zas que. hasta ahora, tienen en 
su poder 
La riqueza urbana de España vau» 
60,000 millones; las fianzas 
400 millones 
En el Consejo de ministros celebrad 
ayer se estudiaron las líneas general̂  
de un proyecto presentado por el minia 
tro de Comunicaciones señor Jalón nnr 
el cual las fianzas que los inquilinos >J 
tregan a los caseros pasarán en forZ 
sito al Estado. epd-
Este se vale de su servicio oficial Ai 
la Caja Postal de Ahorros, en fcetS 
ya estaba- establecido, aunque con ™ 
racter voluntario. a' 
Con este proyecto, que tendrá carár 
ter retroactivo, el inquilino, al hacer Pn 
lo sucesivo el contrato de alquiler con 
el propietario o administrador de u n í 
fmca, entregará como fianza una car 
tilla de la Caja Postal de Ahorros a 
nombre del propietario de la finca en 
la que se acredita que el Inquilino ha 
depositado el Importe de la fianza au» 
le exige el contrato de alquiler. 
Para esto, la persona que va a alqm-
lar una. casa se presentará en cualauipr 
oficina de la Caja Postal .-todas las 
Administraciones de Correos y Estafe 
tas en número de 1.300 o poco más-v 
hace entrega de la cantidad importe de 
la fianza. La Caja Postal le entrega en-
tonces una cartilla análoga a las co-
rrientes, en la que aparecerá como ti-
tular el casero y, además, una tarjeta 
con el mismo número y serie de la li-
breta y datos parecidos a los de ésta. La 
libreta, como decimos más arriba, la en-
trega al propietario al hacer el con-
trato y la Tarjeta se queda con ella pa-
ra después del 31 de diciembre de cada 
año presentarse en cualquier oficina d<? 
Correos, donde le abonarán los intere-
ses de esta fianza en el año transcu-
rrido, a razón del 3 por 100. 
El reintegro de la fianza 
Al terminar el contrato, puestos de 
acuerdo e' propietario y el inquilino, se 
hace el reintegro de esta fianza. Este 
reintegro puede hacerse al inquilino in-
tegramente si está al corriente pn el 
pago del alquiler y no tiene que res-
pender de ningún daño o perjuicio n̂ el 
local que ha habitado. En el caso coff. 
trario, este reintegro se hará al casero, 
íntegro o parcial según el caso. El res-
to de la fianza, si lo hubiera, se le en-
tregará al inquilino. Por esto se dice 
que se pondrán de acuerdo previamen-
te el propietario de la finca y el in-
qnilino. Si no hubiera acuerdo, la Caja 
no interviene en la diferencia. Como de-
positarla que es se limitará en estos 
casos a hacer entrega del reintegro en 
la forma que falle el Juzgado munici-
pal que dirima la contienda. 
¿BRONQUITIS? 
No la padecerá 
o la curará radi-
c a l m e n t e con 
E U B R O N Q U I O L 
LABORATORIO FEDERICO 80NET. A o ' S O ) - Madrid 
iiiiiiiiia!iiiiH!iiinii!iniiiiiiiiiiini!niiii!a¡iiin!iiiii!ii!¡a;::H i 
L i c e n c i a de e x p l o t a c i ó n 
Se ofrece de la patente española 125.361, 
construcción y emplazamiento del pue-!Por "Un hogar o caja de fuego para lo-
sarlos de Espectáculos, para protestar i blo que el Estado ha de construir, en!comotora • 
de un impuesto que la Diputación de sustitución del actual, que desaparecerá 
Oviedo quiere imponer a los espectácu-'bajo las aguas. 
y demás vehículos análogos 
Para informes, Tavira y Botella, Agen 
tes Oficiales de Propiedad Industrial. Ca-
racas, 10. Madrid. 
i ! 
—Supongo que no habrás olvidado los veinte duros que me debes. 
—Descuida. Me acordaré toda mi vida de eso. 
("Muskete", Viena.) 
—¿Pero no tiene usted domicilio fijo desde hace tres 
años? 
—Ya ve usted, señor juez; no acabo de encontrar 
guno a mi gusto. 
("L'Illustré", Lausana.) 
mn-
El valor de la propiedad 
urbana 
Para darse idea de la importancia de 
este proyecto, basta decir que la Asam-
blea de Cámaras de Comercio, celebra-
da en junio de 1925, fijó el valor de la 
propiedad urbana en toda Espafia en 
31.439 millones de pesetas. En 1924, el 
libro titulado "El Progreso y la Rique-
za de España", daba un valor a dicha 
propiedad de 35.700 millones de pesetas, 
tomand por base el número de edifi-
cios icgistrados por el nomenclátor ge-
neral de España. 
En la actualidad, se calcula la rique-
za urbana de toda Espafia en más de 
60.000 millones de pesetas, por lo que 
la masa de pesetas de las fianzas por 
alquiler, teniendo en cuenta que éstas 
suelen ser un mes adelantado, represen-
tan unos 400 millones de pesetas, que 
son los que pasarán en Depósito al Es-
tado. Por ellos abonaría un interés de 
12 millones de pesetas a los inquilinos. 
Hoy, estos millones, én poder de los 
propietarios, no producen beneficio w 
interés alguno* a sus legítimos dueños, 
loa inquilinos. 
Efectos retroactivos 
Como el proyecto dispondrá que to-
das las fianzas actualmente en poder 
de los caseros pasen a depositarlas e 
la Caja Postal de Ahorros y, quizás na-
brá casos en que los propietarios no pue-
dan disponer de ellas inmediatamente, 
se dará un plazo prudencial Para.Pd¡ 
oerse al corriente, que se cree sera m 
unos seis meses. Es decir, que des ^ 
momento en que el proyecto aPar.e:L, 
hasta seis meses después, los Pr°Pier:¡ 
rios de fincas urbanas están oblloa" 
a entregar el importe total de las n 
zas en su poder. en 
La Caja Postal de Ahorros está a 
mejores condiciones que ninguna o 
entidad Oficial de llevar a la PráJ e 
el proyecto, primero porque ya lo t 
establecido, aunque con carácter voll̂ _ 
tario y, además, porque como se 113 ^ 
cho, tiene oficinas y sucursales en i 
España, no sólo en las capitales de 
vincia. sino en todos los pueblos » 
guna importancia, en número de i- ' 
Por todo lo cual, el Estado no 0*¡¡Jrig, 
cesidad de crear ningún nuevo 0^acf)n 
mo burocrático, sino que le basta 
ampliar el servicio de uno de los 
brillantes que tiene ya. 
H r : S i « 1 1 k • i » 6 • 
—¿Conque tú eres ese que ha cometido el 
triple asesinato? ¿Y por cuánto tiempo es-
tás aquí? 
—Por muy pocos días. 
—¿Cómo es posible? 
—Sí. Me han condenado a muerte. 
("Gazzettino Illustrato", Venecia.) GLORIETA DE SAX 
S l a n d a r c l , 
10 y 16 HP. y 18 HP-, «'^J5!!2* 
M A B I A N O SANC " j c lo . 
Fernando Santo, 24. Estación ser> ^ 
S E Ñ O R A 
COMPRE GANGAS: 
12 platos. 2.95 P ^ J * » ^ 
6 tazas de café. 1,45 pesf** 
4 vasos fuertes. 0.95 peseta-
Cuchillos, a 0,50 p t^ r tgg i 
Muchos artículos baratísimo 
Dglio e n u n a e s t a f e t a d e C o r r e o s e n B a r c e l o n a 
E L D E B A T E (3) Sábado 29 de diciembre de 1934 
^s'" Otros cuatro atracadores robaron un 
Sarretera de Molíns. El Tribunal de Urgenc 
favor del fuero de guerra en la causa contra cinco pro 
cesados por la sedición de octubre 
UFDIDAS PARA EVITAR LA ESPECULACION BAJISTA EN 
M EL MERCADO LIBRE DE VALORES 
individuos se apoderaron, pistola en mano, de mil pe 
x „ ^xi • o+ *•/•» n + r n n rir\ rao rrt t-v o r it 1 1 " O I I + « " I • auto" en la 
ía se inhibe a 
/Crónica telefónica de nuestro 
( corresponsal) 
BARCELONA, 28.—Hoy ha sido día 
revuelo en el Mercado Libre de Va-
íe s y se ha cortado de raíz la perais-
t̂e y antipatriótica maniobra que ve-
^ realizándose desde el mes de octu-
* con ia baja. Ya hace días preocupó 
i bolsista8 que hubiera sido llamado 
intérnente a Madrid el interventor 
Estado en el Bolsín. Se afirmaba que 
t obedecía al propósito de hacer una 
uciosa comprobación de cómo se ope-
„ pqte Mercado y hasta qué punto 
^ gn caí-a-
normal o artificioso lo que hacían 
í derrotistas para lograr la baja que 
rcutía en todas las Bolsas oficiales, 
'fíoy e1 interventor del Estado ha sor-
rendido con una comunicación cursada 
' los socios del Bolsín exigiéndoles la 
Aeración de los títulos que vendían 
la referencia de los lugares 
¡5n(je tales títulos estuvieran depos -̂
jos y Ia relación de las Personas inte-
nsadas en las operaciones de venta. Es-
ta simple comunicación ha tenido la vir-
Wd de alejar a los bajistas y de termi-
nar con las órdenes de venta y las*ma-
niobras de quienes parecían interesados 
¡j forzar la baja antipatriótica a que 
[(,s venimos refiriendo. 
Esto hace presumir que si se lleva a 
bo la inspección encomendada a per-
na competente, imparclal y enterada 
i lo que ocurre en la Bolsa de Barcelo-
a, podrá el ministerio de Hacienda ob-
tener interesantísimos datos que quizás 
úvan para terminar de una vez con la 
antigua competencia personal entre la 
Junta del Mercado Lilbre de Valores y 
el Mercado Oficial y con los motivos de 
disgusto que existen entre los socios del 
bolsín, por supuestas arbitrariedades de 
trato que pueden beneficiar a algunos 
en perjuicio de otros. Así, por ejemplo 
se da el caso de que las posiciones que 
cada socio lleva son secretas para los 
demás, pero no para la Junta directiva, 
que puede registrar cómodamente el 
movimiento de títulos de cada uno y, 
además, con arreglo al reglamento, adop 
tar las medidas que estime oportunas 
y pedir garantías por la cantidad que 
crea conveniente, sin limitación alguna, 
y sin previo aviso siquiera. Nadie pue 
de impedir la posibilidad de que los 
miembros de la Junta en estas circuns 
tancias realicen con ventaja operacio-
nes de especulación. 
Existe además en Cataluña la cuenta 
corriente de valores que puede acaiVeai 
serios disgustos y que da privilegios y 
ventajas a los vendedores del Mercado 
Libre de Valores, que es una entidad mo-
delo de estructuración, muy digna de sei 
estudiada e imitada; pero que requiere 
estar bien controlada por el Estado para 
evitar los trastornos que tanto pueden 
ser fatales como interesantes y que—co 
mo en el cambio de valores de estos tres 
últimos meses—repercutir en las Bolsas 
oficiales de Madrid, Barcelona y Bilbao, 
pues no hay que olvidar que el mayor 
volumen de negocios se hacía especial-
mente en el bolsín de Barcelona.—AN-
GULO. 
Atraco a una estafeta 
BARCELONA, 28.—Dos atracadores 
ian robado esta mañana, pistola en ma-1 
n 1.005 pesetas en la estafeta de Co-
deos de la calle de las Cortes. Los atra-
tadores alquilaron un automóvil en la 
alie de las Cortes, y después de orde-
tir al chófer que les diera un paseo por 
i barriada de Sans, al llegar a la ca-
le de Aragón, se apoderaron del "taxi", 
amenazando al conductor con sendas 
pistolas. Los pistoleros llegaron a la 
estafeta de Correos, cerca de la una de 
la tarde, en el momento en que un ofi 
cial liquidaba con un cartero del giro, 
y, después de levantar los cierres, que 
estaban echados, uno de ellos encañonó 
a los funcionarios mientras el otro se 
apoderaba del dinero que había sobre el 
mostrador de la ventanilla. Cuando los 
atracados salieron a la calle demandan 
I I •üiiniiiaii 
S i s t e m a d e c o n t a b i l i d a d 
v i s i b l e 
p e r m i t e c o r r e g i r E N E L A C T O 
d e s c u i d o s d e c o b r o s , 
i n v e r s i o n e s r u i n o s a s 
e n m e r c a n c í a m u e r t a . 
P o r m e d i o d e s e ñ a l e s d e n u n c i a 
y e v i t a e s t a s p é r d i d a s . 
A r r o f e D E S D E 1.° D E E N E R O 
l o s s a l d o s d e s u s c u e n t a s 
a l a s f i c h a s v i s i b l e s . 
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S e h a b l a d e c a m b i a r e l 
E s t a t u t o f i l i p i n o 
En vez de la independencia se le 
concedería los derechos de los 
dominios^ ingleses 
El cantbio propuesto obedece a la 
situación actual del Pacífico 
Hoy se hará la denuncia del Tra-
tado de Wáshington 
NUEVA YORK, 28. — Los diario i 
americanos dicen que, a consecuencia 
de la situación general en el Pacifico, 
las Filipinas podrían aceptar un Esta-
tuto de Dominio, evitando así el peli-
gro de una independencia completa. 
Parece que la Comisión senatorial 
americana, que se encuentra actual-
mente en Filipinas, ha hecho ya indi-
caciones en ese sentido. 
El presidente del Senado filipino, se-
ñor Quezón, es favorable a esta solu-
ción, pero ha pedido que los Estados 
Unidos, en lugar de cesar todas las 
relaciones comerciales con Filipinas 
como lo preveía la ley de Independen-
cia, consientan en una estrecha aso-
ciación económica. 
La misión americana parece que ha 
respondido muy evasivamente a estos 
últimos deseos, alegando la oposición 
de los poderosos intereses económicoá 
americanos. 
El Tratado de Wáshington 
TOKIO, 28.—Mañana será la entrega 
de la nota japonesa con la denuncia 
del Tratado de Wáshington. Al mismo 
tiempo, según se asegura en forma ofi-
ciosa, se hará una indicación para lie 
gar a un acuerdo de limitación, basa-
do en la igualdad naval. — Associated 
Press. 
« » « 
WASHINGTON, 28.—En los círculos 
oficiosos se insiste en que la denuncia 
por el Japón del Tratado naval ases-
tará un golpe mortal a dicho Tratado. 
Añaden que Estados Unidos ha es-
tado actuando simplemente de media-
dor entre las potencias que lo firma-
ron, pero que declina toda responsabi-
lidad ulterior para la construcción na-
val sin limitaciones.—Associated Press. 
do auxilio, los atracadores se habían 
dado ya a la fuga. El automóvil en que 
huyeron los pistoleros ha sido encon-
trado esta tarde abandonado. 
Otros cuatro desconocidos se han apo-
derado esta tarde de uñ "taxi", que fué 
alquilado por un hombre elegantemen-
te vestido, en Molins del Rey, y que dio 
la orden de conducirle a Barcelona, en 
cuyo camino subieron tres desconoci-
dos más que, en unión del primero, obli-
garon al chófer a que les entregase el 
"auto". 
Por si fuera poco el trabajo que ac-
tualmente pesa sobre los agentes en-
cargados de la represión de los atracos 
unos "graciosos" han gastado hoy la ino-
centada de denunciar por teléfono que 
en la plaza de Tetuán se acababa de 
cometer un atraco muy importante, y 
que los atracadores luchaban con el pú-
blico para huir. Rápidamente se trasla-
daron al citado lugar todos los agentes 
de guardia, que resultaron embromados 
de esta manera. 
De los atracadores últimamente dete-
nidos por la Policía, 12 han sodo puestos 
a disposición del auditor, mientras que 
los otros diez y ocho continúan dete-
nidos én la Jefatura, en espera de que 
terminen las investigaciones policíacas. 
Consejo de guerra por robo 
N o o l v i d e q u e 7 5 - 0 0 0 c a s a s 
d e c o m e r c i o e n E ^ w a ñ a u s a n 
P I D A D E T A L L E S A 
<• 
nuel Pórtela, con motivo de su nombra 
miento. Seguramente el señor Pórtela 
- v w ^ v ^ ^ , ^ ^ ^ esta noche Para Madrid-
en un cuartel 
BARCELONA, 28.—En dependencias 
militares se ha visto Consejo de gue-
rra por el delito de robo contra los ca-
bos José Teruel y Alfonso Ben AIS y 
seis paisanos más acusados de robo de 
mantas en un cuartel. Para los dos ca-
bos ha pedido el fiscal la pena de cua-
tro años, dos meses y un día, y para 
los paisanos dos meses y un día. 
Por la tarde se ha celebrado otro 
Consejo de guerra contra el paisano 
Florencio Viladrich, acusado de exci-
tación a la rebelión. El fiscal pidió pa-
ra el procesado un año de arresto me-
nor, y el Tribunal le impuso seis me-
ses y un día de prisión. 
El Tribunal de Urgencia se ha in-
hibido a favor del fuero militar en la 
causa contra cinco procesados por la 
sedición de octubre, durante la cual se 
presentaron en la Delegación de Ha-
cienda para amenazar con pistolas a 
los funcionarios que trabajaban allí. 
* « « 
BARCELONA, 28. — En el sumario 
que se sigue por el secuestro del anar-
quista Pablo Escudero, que fué dete-
nido en su domicilio por varios "esca-
mots" de Estat Catalá" fingiéndose po-
licías y de acuerdo con las órdenes que 
habían recibido de Badía, lo conduje-
ron a un Centro de Esquerra, en don-
de le proporcionaron una formidable 
paliza, se ha dictado auto de procesa-
miento contra tres individuos que re-
siden en Barcelona y además se ha or-
denado la comparecencia de Badía. 
La inspección en la Audiencia 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
A u m e n t o d e l o s e f e c t i v o s 
m i l i t a r e s e a A s t u r i a s 
(Viene de primera plana) 
El fiscal, por su parte, se apoya, 
principalmente, en un documento que 
aparece en el sumario. Es una orden 
de libertad dictada por el Comité re-
volucionario, en la que se dice que se 
adoptaba tal medida en presencia de 
Menéndez. 
Se reanuda el trabajo en 
la fábrica de Oviedo 
Hoy se ha reanudado el trabajo en 
la fábrica de armas de la Vega, con 
los 90 obreros que se presentaron al 
trabajo el día 5 de octubre. No se sabe 
aún lo que se hará con los 700 obraros 
restantes. 
La fábrica de Mieres ha publicado 
la Jista definitiva de los obreros meta-
lúrgicos readmitidos. Son 790. Como la 
plantilla era de 1.200 obreros, quedan 
410 despedidos. 
Doce mil duros ocul-
tos en un tejado 
En Sotrondio han sido recuperados 
12.000 duros que estaban ocultos en 
el alero de un tejado. Denunció el es-
condite Angel Cambió, que fué deteni-
do en Laviana. 
González Peña, complica-
Don Wenceslao Fernández Flórez, celebrado escritor humorista y 
cronista parlamentario, elegido académico de la Lengua, para cu-
brir la vacante del señor Alemany 
do en la malversación 
Un gestor provincial, al preguntarle 
acerca de la malversación de fondos 
descubierta en la Diputación, nos ha 
manifestado que lo único que está con-
ñrmado hasta ahora es la falta de 
58.000 pesetas que debieron ser emplea-
das en la construcción de un camino 
vecinal de Villabona. En este asunto 
parece que está comprometido Gon-
zález Peña. 
Por lo que respecta al resto de la 
malversación hasta 400.000 pesetas, se 
hacen investigaciones para llegar al 
psclarecimiento total. 
La reconstrucción de 
K a m e n e f f L a A Z i n o v i e f f y 
l o s h a n d e s t e r r a d o 
BARCELONA, 28.—Los magistrados 
del Supremo continúan recibiendo de-
claración en la inspección que realizan 
en esta Audiencia. 
* * * 
BARCELONA. 28.—Se ha celebrado 
i-ioy el entierro del magistrado don 
Eduarlo Alfonso Pardo, fallecido ayer. 
El acto se ha visto muy concurrido y 
han asistido al sepelio el presidente de 
la Audiencia. los magistrados y en ge-
neral cuantas personas intervienen en 
asuntos de justicia. 
* * « 
BARCELONA, 28.—Una Comisión del 
Colegio de Abogados de Tortosa estuvo 
esta mañana saludando al presidente 
de la Audiencia, con quien sostuvo una 
larga entrevista. 
El señor Pórtela, a Madrid 
BARCELONA, 28.—El alcalde acci 
dental ha estado esta mañana cumplí 
mentando en su domicilio al nuevo go-
ALBACETE, 28.—Acción Popular pu-
blicará mañana en la Prensa un llama-
bernador general de Cataluña, don Ma- miento para hacer el reparto de artícu-
LONDRES, 28.—Informan que Zino-
vieff y Kameneff han sido desterrados. 
Esta noticia era ya esperada desde el 
momento en que ambos reingresaron en 
el Comisariado del Interior. 
El "Daily Mail" de Londres publica 
una información de Riga recogiendo lo 
que dicen los periódicos de Leningrado 
de que ambos jefes coir*inistas han sido 
desterrados a un clima bueno para de-
portes de invierno. 
En los círculos soviéticos de aquí se 
daba por seguro que no se conñrmarían 
las primeras noticias de que se les fu-
silaría. En relación con esto se hace re-
saltar, sin embargo, que las autoridades 
de Moscú consideraban que se había 
hablado demasiado de los citados "lea-
ders" comunistas, asi como de otros 
cinco detenidos, también por el asesi-
nato de Kirov y, desde entonces, dichas 
autoridades han rodeado del más abso-
luto secreto todo lo concerniente a es-
tos hombres. Tampoco se sabe gran co-
sa de los otros catorce detenidos, a los 
cuales se juzgará ahora en Leningrado. 
De Varsovia habían llegado rumores 
de que se había ejecutado a Zinovieff y 
Kameneff hoy viernes, pero el mismo 
periódico que los ha acogido dice flue 
es preciso hacerlo con reserva, pues no 
han tenido conñrmación alguna y, dada 
la fama de Varsovia de ser un centro 
de propaganda antisoviética.—Associa-
ted Press. 
b o d a d e l a p r i n c e s a 
B e a t r i z , e l d í a 1 4 
La de don Jaime se efectuará a 
primeros de marzo 
L o s q u e v a n a p r e s i d i r e l 
p l e b i s c i t o d e l S a a r 
SARREBRUCK, 28. — El presidente 
en ejercicio de la Comisión del plebis-
cito, señor Henry, se ha puesto de 
acuerdo con las autoridades suizas res-
pecto al transporte de 350 súbditos sui-
zos al Sarre, designados para interve-
nir en las operaciones del plebiscito. 
El número total de estos agentes neu-
trales será de 950: 350 suizos, 350 ho-
landese sy 250 de nacionalidad luxem-
burguesa. 
Los suizos, procedentes de diversos 
cantones, se trasladarán individualmen-
te a Basilea y desde allí un tren es-
pecial los conducirá al Sarre. 
El mismo procedimiento se empleará 
con los holandeses que saldrán de Ams-
terdam, y en cuanto a los luxembur-
gueses, harán el viaje en "autocars". 
Una vez todos en el Sarre tendrá lu-
gar la solemne ceremonia de presta-
ción de juramento ante la Comisión del 
plebiscito, y después de recibir instruc-
ciones marcharán a los diferentes pun-
tos del territorio que les hayan sido 
designados. 
L a d i s m i n u c i ó n d e j o r n a l e s 
e n l a I n d i a 
BOMBAY, 28.—Con respecto al con-
flicto provocado por la decisión de dis-
minuir en un 10 por 100 los jornales 
dr los obreras de la industria textil, se 
sabe que las Asociaciones del Trabajo 
han pedido que se aplique al asunto el 
prendimiento de arbitraje, el cual ha 
sido rechazado por los patronos. 
La lucha, en la que interviene el lí-
der Ghandi, promete ser muy viva, so-
bre todo en Ahmadadbad, segundo cen-
tr^ textil de la India, en donde hay 
unos 200.000 obreros empleados en di-
cha industria. 
R e p a r t o de c o m i d a s a 
l o s p o b r e s 
los de primera necesidad entre los po 
bres más necesitados de la ciudad el 
dia 6 de enero. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 28.—Se ha fijado la fecha del 
14 de enero para la boda de la infan 
ta Beatriz con el principe Alejandro 
Torlonia. Oficiará el Cardenal Segura 
y la ceremonia se celebrará en la igle-
sia de Jesús. Serán testigos del novio 
su tío Alejandro y el Gran Maestre de 
la Orden de Malta, principe Chigi. Uno 
de los testigos de la infanta será el 
príncipe de Asturias. El matrimonio del 
príncipe don Jaime con la condesa Ma-
nuela Dampierre se celebrará en los 
primeros días de marzo. — DAFFINA. 
A u m e n t a l a o p o s i c i ó n de 
l os c a t ó l i c o s 
U n d i p l o m á t i c o c h i n o 
b a u t i z a a u n c o l e g a 
BRUSELAS, 28.—Un monje benedic-
tino, que fué antes diplomático chino, 
ha bautizado a otro diplomático, tam-
bién chino, en el Monasterio de San 
Andrés, en Lophem, cerca de Brujas. 
El monje benedictino, antes de en-
trar en la Orden, representó a su país 
en numerosas Conferencias internacio-
nales. Llevó en el mundo el nombre de 
Lutshengchang. Asistió también a la 
Conferencia de la Paz de Versalles. 
El bautizado se llama Liufutsheng y 
fué compañero del anterior en el mi-
nisterio de Negocios Extranjeros de 
China. Actualmente se encuentra en 
Europa con una misión diplomática del 
Gobierno de Nankin y ha querido que 
su entrada en la Iglesia fuese de ma-
no de su antiguo compañero, converti-
do hoy en monje benedictino. 
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H A B A N O S M O N T E R O 
IMPERIALES DE MONTERO, 1,60 PTS. 
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T o m a r í a e n t r a s p a s o 
local espacioso, calle de primer orden. 
Dirigirse al n. 8.058, Ap. 911, Madrid, 
indicando dimensiones y precio. 
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H o t e l V i c t o r i a D E M E I , 
Cena fin de año, con tómbola. Espléndido 
cotillón. Cubierto, 25 ptas., con vinos y 
champagne. 
V I A J E S A R O M A 
10-19 enero. Precio: 399 ptas. 
Informes: SOMMARIVA 
Pl Y MARGALL, 12. — MADRID 
la Universidad 
El arquitecto del ministerio de Ins-
trucción pública, don Antonio Flores, 
ha confirmado la aprobación del pro-
yecto de reconstrucción de la Univer-
sidad ovetense, que dejó ultimado el 
anterior ministro. Este proyecto supo-
ne la inversión de 1.576.000 pesetas con 
cargo al crédito eTitraordinario de 70 
millones destinado a Asturias. La ad-
judicación de la contrata se celebrará 
en Madrid el Cía. 15, y rápidamente co-
menzarán las obras. 
Se aumentarán los efec-
SAARBRUCKEN, 28.—Como conse-
cuencia de la repulsa hecha por el pa-
dre Bangarten, uno de los sacerdotes 
más conocidos del Saar, al Frente ale-
mán, ha aumentado la oposición de los 
católicos. 
El padre Bangarten ha dimitido la 
dirección del periódico "Londszeitung", 
favorable a los "nazis", alegando que 
no podía soportar más a los "nazis".— 
Associated Press. 
tivos militares 
Se sabe que existe el propósito de 
aumentar la guarnición de Asturias en 
algo más del doble de los efectivos que 
había antes de los sucesos. Anteriormen-
te había unos 1.500 hombres, y cuando 
se hagan las plantillsa deñnitivas de las 
fuerzas con carácter permanente, los 
efectivos se elevarán a unos 3.500 hom-
bres. 
Oviedo será el cuartel general y es 
probable que de los regimientos de In-
fantería se destinen uno a la capital y 
otro a Gijón. La Artillería estará ins-
talada en Oviedo. 
D e t e n c i o n e s y h a l l a z g o s 
de a r m a s 
Esta madrugada el ministro de la 
Gobernación, al recibir a los periodistas, 
les manifestó que en Asturias, durante 
el día de ayer, se habían recogido 80 ar-
amias de fuego, cuatro mosquetones, un 
fusil, un riñe, una carabina máuser, 13 
pistolas, 27 revólveres y 33 escopetas. 
Además se han hallado 74 cartuchos de 
guerra, varios de otras clases y algunos 
de dinamita. 
Agregó que se habían practicado va-
rias detenciones, entre ellas la del autor 
de la voladura de un puente en Sama 
de Langreo, y la del que dió muerte a 
un guardia de Asalto. Terminó diciendo 
que se había presentado a las autori-
dades el famoso ex alcalde de Aller. 
Teodomiro Menéndez recurre 
ante el Tribunal de Garantías 
El secretetrio general del Tribunal de 
Garantías manifestó ayer al medio-
di a los periodistas que don Teodorm-
ro Menéndez ha presentado en la Se-
cretaría de dicho organismo un recur-
so en el que pide que, con motivo de 
estar procesado por los sucesos revo-
lucionarios de Asturias, no sea juzga-
da por la jurisdicción militar, sino por 
el Tribunal Supremo. 
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G R I L L - R O O M 
SERVICIO A LA CARTA 
Reserven su mesa para la cena de Fin de Año. 
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Y a es tá a q u í e l p o t e n t ó s e recep -
t o r p a r a t o d a s las o n d a s 
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N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
. L a s e s t a d í s t i c a s d e l a s 
v í c t i m a s d e l a g u e r r a 
BERLIN, 28.—La Inspección de Sa-
nidad del Ejército acaba de publicar 
BU. informe definitivo sobre la guerra 
mundial, en el que hace el resumen le 
las víctimas, bien por muerte, heridas 
o enfermedad. 
Según las cifras de dicho informe, 
han tenido que someterse a tratamien-
to médico más de 27 millones de cota-
batientes, entre heridos y enfermos. 
El número total de combatientes ale-
manes hasta fines de julio de 1918, se 
elevó a 13,1 millones, a los cuales hay 
que agregar otros 200.000 reclutas has-
ta noviembre de 1918. En la cifra no 
va incluida la marina ni la tropa co-
lonial. 
El número total de muertos, contan-
do con las noticias hasta diciembre de ¡ LONDRES, 27.—Los astilleros del Cly-
1933, sé eleva a 2.036.897. El Ejército i ̂ f ^ j 1^ ^ " ^ ü ? 5Í? Pf^iones favora 
perdió 1.900.876 hombres. La Marina 
E l C o n s e j o n a c i c n a l d e l 
p a r t i d o f a s c i s t a 
ROMA, 28.—El Consejo nacional del 
partido fascista se reunirá en Turín el 
día 3 de enero próximo. 
Se celebrarán sesiones los días 3 y 4 
por la mañana, y en ellas se tratará 
de la actividad interior del partido. 
Todos los miembros del partido, ves-
tidos obligatoriamente de esquiadores y 
provistos de los correspondientes esquís, 
asistirán el día 4 por la tarde a la ma-
nifestación deportiva que tendrá lugar 
en Sestrieres. 
L A M A R I N A I N G L E S A 
de guerra, 34.836, y la tropa colonial 
que luchó en las antiguas colonias ale-
manas, 1.185 muertos. A esta cifra to-
tal habrá que añadir unos 100.000 des-
aparecidos, que se consideran igualmen-
te muertos. Las estadísticas señalan, 
además, que el número de mutilados era 
en julio de 1918, 89.760. El número de 
ciegos a consecuencia de las heridas ha 
sido calculado en 2.734. 
En el curso de los cuatro años de gue-
rra el Ejército en campaña ha tenido 
4.814.557 heridos en total. 
El número total de soldados que fue-
ron heridos y que se pusieron enfermos 
en campaña y en los cuarteles se ele-
vó nada menos que a 27.000.187. 
N o h a b r á p u b l i c i d a d 
" r a d i o * * e n F r a n c i a 
de 
PARIS, 28.—Las estaciones de radio-
difusión que pertenezcan o estén bajo 
el control del Estado en Francia y sus 
colonias dejarán de radiar publicidad 
a partir del primero de enero, según 
una disposición del ministro de Comu-
nicaciones. 
Se a r r e g l a u n a n t i g u o l i -
t i g i o a n g l o - t u r c o 
LONDRES, 28.—Un litigio angloturco 
que se remonta en parte al año 1874 y 
en parte a laá guerras balcánicas, acaba 
de quedar zanjado mediante el pago al 
Gobierno británico de una cantidad anual 
por valor dé seis mil libras desembolsa-
bles en varios plazos, el último de ellos 
en esta fecha. 
En los círculos británicos se expresa 
gran satisfacción por la rapidez con que 
el Gobierno turco ha ejecutado los tér-
minos del acuerdo a que se llegó en ju-
nio de 1930. 
bles en la construcción de barcos duran-
te el año 1934. Han construido 67 bu-
ques, con un total de 268.121 toneladas, 
lo que representa un 25 por 100 del to-
tal del mundo y aproximadamente la mi-
tad de la producción inglesa. Los pro-
yectos para el año que viene son fran-
camente satisfactorios, pero aún la to-
talidad permanece en un tercio de las ci-
fras de producción alcanzadas en 1913. 
Plomo y zinc 
LONDRES, 27.—A petición del presi-
dente del Board of Trade, M. Runciman, 
el Comité consultivo de los derechos de 
importación va a examinar e informar 
acerca de los precios y suministros de 
plomo y cinc a los consumidores de la 
Gran Bretaña y las cláusulas correspon-
dientes de los acuerdos de Ottawa. La 
Importación de estos metales procedente 
de lugares ajenos al imperio británico, 
pagan actualmente el 10 por 100 "ad va-
lorem", que el Gobierno inglés puede al-
terar si los productos del imperio pue-
den suministrar las cantidades necesa-
rias y a precios corrientes del mercado 
mundial. 
M o n ó l o g o s d e u n m a d r i l e ñ o s e n c i l l o 
El señor conde de la O. de G. (con-¡esto podría evitarse fácilmente con la 
signamos las iniciales del título sola- instalación de puertas giratorias en sua-
mente para complacer a nuestro ama-¡ titución de las actuales. Y en cuanto a 
ble lector y comunicante, quien nos rué-'algunas escaleras del "Metro", son de 
ga con todo encarecimiento y con toda,una inclinación tan acentuada que cons-
modestia, añadimos nosotros, que no lejtituye un serio peligro descender por 
citemos en público), el señor conde depilas, sobre todo cuando se trata de per-
la O. de G, decimos, nos ha brindado sonas de edad o cortas de vista, o con 
algunas interesantes y atinadas suge- las piernas torpes. Ejemplos de ese tipo 
rencias a propósito de un "monólogo" j de escaleras del "Metro", casi verticales, 
anterior, que se publicó hace días, y a ia del "Retiro" (por el acceso de La-
propósito del cual nos escribe dicho se-¡gasea), la de "M. Becerra", etc., etc. 
ñor: Tiene usted mucha razón en cuan- ^, . . ..i J > 
to dice respecto de los tranvías madri-L ¿Por<íué ^ de - f f*»**™' 
letios que padecemos, pero sólo se ^..lerM automáticas o "rampas-móvU^ 
flere uited a los peligros que acosan a Querldo otamendl: ^ 1U6da e80-
los que viajan en el interior de los mis- En fin; el conde de la O. de G. escrl-
mos y a las corrientes de aire que pro-lbe como final y broche. después de ha-
ducen los viajeros, que faltando al re- beros brindado esas observaciones e 
glamento, entran y salen por las plata-
formas delanteras. 
Contra este peligro y esa desconsi-
"ideícas". Los madrileños que usamos es-
tos medios de transporte nos encontra-
mos desamparados de toda protección, 
derada despreocupación'de algunas per-|con10 dice usted, y bien, en aquel "Mo-
sonas que viajan en los tranvías hay|nólo&0 de ^ madrileño sencillo" cuya 
un medio sencillísimo, que, sin ir más lectura me inspiró estas líneas que le 
lejos se emplea desde hace mucho tiem-
po en Barcelona, donde el clima es más 
benigno y menos crudo en invierno. Con-
siste el remedio en llevar los tranvías 
cerrada con Uavín la portezuela ante-
rior. El cobrador cobra a los viajeros de 
la plataforma delantera por una peque-
ñísima ventanilla, y los viajeros que su-
dirijo. Y en cuanto a los tranvías, de 
poco servirá que se pongan en circula-
ción algunos coches nuevos, en los que 
hayan sido subsanados estos defectos, 
pues ya ve usted que aún circulan los 
pues ya ve usted que aun circulan los 
primitivos coches de hace más de trein-
ta años... así que no es de esperar al-
ban a dicha plataforma ya saben que cancemos .nosotros ni nuestros hijos la 
PARA SOSTENER LA PAZ EN SU NIDO... 
("Sciuíeta", Sofia.) 
L A " G A C E T A " D E M A D R I D 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
EPISTOLARIO 
X. J. Z. (Madrid).—En cuanto a lo 
primero, tal vez "Femina", aunque tam-
poco responde exactamente al tipo de 
revista francesa que usted desea. En, 
cuanto a lo segundo, pregunte en unai233 de guardianes de Prisiones; conce-
librería internacional, en la de Romo, diendo un suplemento de crédito de 6u 
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Estado.—Convenio de Comercio y Na-
vegación firmado entre España y la 
República de Polonia. 
Guerra.—Leyes fijando en 145.000 
hombres el máximo contingente militar 
de tropas del Ejército para 1935; dispo-
niendo que cuando se proceda judicial-
mente contra generales, jefes, oficiales 
del Ejército o sus similares se observe 
el articulo 1.451 de la ley de Enjuicia-
miento civil. 
Hacienda.—Leyes creando 200 pía-
S A V O Y H O T E L 
Lunes 31 de diciembre de 1934 
Desde las 9.30 
G R A N C O M I D A 
D E S G O U R M E T S 
Será la cena más selecta y más fina que 
se servirá en Madrid esta noche. 
Reserve su mesa con anticipación. 
!• • • • • • • • • • • • • B 
El nuevo cigarrillo 
P A P A S T R A T O S 
Las máquinas que elaboran el ciga-
rrillo PAPASTRATOS están dotadas 
<ie todas las más modernas invencio-
nes, por lo que el cigarrillo resulta 
perfecto, tanto de forma como de re-
lleno. 
D e v e n t a e n las p r i n c i p a l e s 
e x p e n d e d u r í a s . 
i i • ? g a • 0 i 
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por ejemplo, calle de Alcalá, 
Una madrileña en Irún (Irún).—Tal 
vez la orienten si se dirige a la Secre-
taría de Acción Católica, calle de Con-
de Aranda, 1, aquí en Madrid. 
Licenciado Vidriera, Estoril (Portu-
gal).—Muchas gracias por el "introito" 
de su estimada consulta, y vamos... a 
esta última. Nos pregunta usted: "¿Có-
mo puedo, o podré, mejor dicho, razonar 
la "simplicidad" del alma racional o hu-
mana? Lo he intentado con el mejor 
deseo muchas veces y no he quedado sa 
tisfecho. ¿Quiere usted, "Amigo Ted 
dy", ayudarme a "ver" eso?" Sí; y abri-
gamos la esperanza, además, de que lo 
r i usted a «ver» claramente y en segui-
da. La "simplicidad" del alma racional 
es tan incontrastable como el hecho de 
que se trata de una "sustancia". Y es 
incontrastable, lo primero, sencillamente 
porque siendo el alma el principio y el 
sujeto del pensamiento, es necesario que 
sea «simple» y «una», como lo es el 
mismo pensamiento, el cual es ínconce 
bible e incompatible con la multiplici-
dad de sustancias. En efecto: si el "yo" 
pensante consta de muchas sustancias, 
éstas o son simples o compuestas. Si lo 
primero, o piensan.todas o una sola; si 
piensan todas, esta multiplicidad de pen 
samientos deberá y tendrá que refiejar 
se en la conciencia, no habiendo razón 
para que se refleje o manifieste el pen 
samiento de la una y no el de las otras; 
si piensa una sola, sobran las demás, y 
de todos modos tendremos ya una sus-
tancia "simple" que piensa, que es pre-
cisamente lo que llamamos alma racio-
nal: es decir, que, como ve usted, la 
cuestión,' en esta hipótesis, ya no versa-
rá sobre la "simplicidad" del alma" (pro 
bada, demostrada), sino sobre si hay 
una o muchas. Añada usted a esto que 
el "yo" pensante es el mismo "yo" que 
"quiere", que "siente", que "reflexiona", 
que compara unas con otras estas va 
rías operaciones, reuniéndolas en la "uní 
dad" de conciencia, lo cua' es inconce-
bible con la multiplicidad de partes o 
sustancias, y, en cambio, • evidencia lo 
que usted nos dice no lograba "ver' 
bien: la "simplicidad" del alma racional 
El Amigo TEDDY 
. • • • • • • • S H E B 5 D 
millones de pesetas con destino a los 
gastos que origine la reconstrucción y 
reparación de daños ocasionados en As-
turias; ídem un crédito extraordinario 
de 578.885,54 pesetas al Ayuntamiento 
de Melilla como participación en los 
ingresos obtenidos por el Estado du-
rante el primer semestre rlf 1932 y an-
teriores en concepto de patente nacio-
nal de circulación de automóviles; ídem 
ministro para anunciar a concurso el 
arrendamiento de un edificio donde po-
der instalar las oficinas y dependencias 
del Gobierno civil de la provincia de 
Lugo. 
Instrucción pública y Bellas Artes. 
Decretos disponiendo que todas las es-
cuelas nacionales vacantes en una loca-
no pueden pasar al interior del coche, 
con lo que el peligro de las mortíferas 
corrientes de aire que se producen al 
abrir las portezuelas delanteras queda 
conjurado. 
Nunca he comprendido porqué no se 
hace igual en Madrid. 
¿Y los viajeros de las plataformas 
(de la anterior y la posterior) tan nu-
merosos siempre, dado el número redu-
cido de asientos que tienén los tranvías 
de Madrid, y el ilimitado de plazas que 
admiten las plataformas? Para estos 
desdichados (que son la mayoría de los 
viajeros, y que pagan igual que los que 
van cómodamente sentados en el inte-
rior) no hay consideración alguna. Ellos 
han de sufrir los rigores del frío y de la 
lluvia en invierno, y el sol abrasador 
del verano: y no hay más que... aguan-
tarse y llamar al médico de vez en 
cuando. 
Si el Ayuntamiento se ocupara algo 
substitución total de todos los que ahora 
circulan con los defectos señalados, y 
en los que siquiera habrá que introdu-
cir modificaciones, como las que indico, 
para que el público se viese tratado con 
algo de consideración. 
Bueno: como ustedes ven, nuestro lec-
tor y comentador, dice cosas dignas de 
ser tenidas en cuenta, y algunas, seme-
jantes al "huevo de Colón". 
Esperemos... 
Sentados, por si acaso. La experiencia 
nos lo aconseja. 
Curro VARGAS 
lidad, con excepción de las Maternales, 
Direcciones de graduadas de más de 14'de la manera de prestar estos servicios 
clases y escuelas de régimen especial es-¡públicos, exigiría el cierre de las plata-
tablecido por decreto, serán anunciadas formas de los tranvías por el lado de la 
a concursíllo entre maestros nacionaleá anterior; bien por puertas de cristales 
de la misma localidad de la vacante. |corredizas, que fuesen cerradas por ese 
Obras públicas.—Decretos autorizan jado y abiertas por el de la subida y 
do al ministro para contratar mediante bajada; o bien por sencillas cortinillas 
subasta, las obras de construcción del^g iona impermeable, que con cierre 
trozo tercero del canal de San José (Va 
lladolid); declarando jubilado a don José 
Jaquetot Fabre. 
Agricultura.—Decreto relativo a los 
Se h a p u e s t o a l a v e n t a 
L M A N A Q U E 
J e p o m í n 
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precios de la raíz de remolacha para la 
próxima campaña. 
Industria y Comercio.—Decretos dis-
poniendo que la Comisión Naranjera de 
un suplemento de crédito de 4.600.0001 Avante perciba la cantidad de 0,60 pe-
peset-vs para «Prisiones-alimentación»; .setas p0r tonelada métrica de frutos de 
autorizando a la Junta de la Ciudad 
Universitaria para que pueda afectar 
i m m ñ w m m m t • • • • • • • • B H R H i S n 
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a f t i d E N C I C L I C A S ! I 
En los actos públicos. 
En las Asambleas de Acción Católica. 
En las Semanas "Pro Ecclesla et Patria". 
En las Comuniones generales. 
En las Juntas generales. 
Al final de los Ejercicios. 
R E P A R T I D E N C I C L I C A S ! ! 
Apropiadas al fin del acto en que se repartan: = 
Ideas p o l í t i c a s f u n d a m e n t a l e s 
C u e s t i o n e s soc ia les | 
F a m i l i a y e d u c a c i ó n 
A C. de P. Alfonso XI, 4. I 
los acostumbrados S 
v pedido? a la Secretarla de la 
A partir de 100 ejemplares. A las librerías. = Venta £ Descuentos 
^lulll l l ,iHiiiiuiiiiiiiiiiiuiiuiiiiuiuiiiiiuiiiiiiiiiimuuiiniuiiiHWim ctvu, y 
al pago de la anualidad para el servicio 
de interés y amortizaran de la opera-
ción de crédito los adificios construidos 
o que en lo Sucesivo se construya; dis-
poniendo que la jubilación de los fun-
cionarios civiles del Estado, incluso los 
de los Cuerpos facultativos o especiales, 
será forzosa a los setenta años; dispo-
niendo que durante el )rimer trimestre 
del año 1935 rijan los presupuestos ge-
nerales del Estado que para 1934 apro-
bó la ley de 30 de junio del propio año. 
Gobernación: Ley disponiendo que 
hasta que se convoque y celebren elec-
ciones a diputados provinciales, la Dipu-
tación foral y provincial de Navarra 
está compuesta de siete gestores ele-
gidos por los Ayuntamientos de la pro-
vincia. 
Agricultura.—Ley disponiendo que las 
tierras que hubieren sido objeto de ocu-
pación en virtud de los expedientes a 
que se refiere el artículo 1.° de la ley 
de 11 de febrero de 1934, podrán con-
tinuar siendo ocupadas por los mis-
mos beneficiarios de la ocupación para 
ser sembradas sobre rastrojos, duran-
te el corriente año agrícola, que se 
considerará terminado el día 31 de ju-
lio de 1935. 
Industria y Comercio.—Ley autori-
Zíinr' al ministro para disponer que a 
los penslonistm y jubilados de la Com-
pañía Trasatlántica se les abone el im-
porte de diez y och^ mensualidades de 
su pensión o jubilación. 
Presidencia. — Decretos decidiendo a 
favor del Ministerio de Industria y Co-
mercio el conflicto surgido entre éste 
y el de Trabajo, Sanidad y Previsión; 
declarando mal suscitada la competen-
cía entablada entre el alcalde del Ayun-
tamiento de Galaroza y el Juzgado de 
instrucción de Aracena (Huelva); au-
torizando al presidente del Consejo pa 
ra que, por la Jefatura de Aviación 
naval, se proceda a la adquisición de 
los materiales que se mencionan. 
Justicia. — Decreto autorizando al 
Obispado de Oviedo, o a quien le re-
presente, para que pueda efectuar la 
venta o enajenación de lo que fué ca-
pilla de San Antonio, sita en Pravía, 
al Ayuntamiento de dicha población, 
de dicha población. 
Guerra.—Decretos autorizando al mi-
nistro para que la Comisión de Com-
pras y Control adquiera por gestión 
directa 1.000 pistolas "Astra". 
Otro para que adquiera directamente 
de don Vicente Valero Bernabé 12.500 
granadas. 
Otro concediendo a Hamido Ben Ka-
sen indulto de la pena de muerte, con-
mutándosela por la de veintiséis años, 
ocho meses y un día de reclusión ma-
yor; y 
Otro concediendo la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Militar, con distin-
tivo blanco, a los inspectores farma-
céuticos de Sanidad Militar, honora-
rios, don Wenceslao Carredano López 
y don Casimiro Escala León. 
Hacienda. — Decretos estableciendo 
en el Banco de España una sección pa-
ra la investigación y represión de los 
delitos de falsedad de billetes. 
Otro concediendo honores de jefe de 
administración civil, libres de gasto, 
a don Rafael Sáenz de Tejada y Allen-
de, jubilado; y 
Otro declarando jubilado al abogado 
del Est*^ don Julio Vázquez Martínez. 
Gobernación.— Decretos disponiendo 
queden exceptuados de las formalida-
des de subasta y concurso y se concier-
te directamente por la Administración 
las adquisiciones del material, ganada 
y demás efectos de los conceptos que se 
expresan. Otro concediendo al cargo de 
secretario del Ayuntamiento de Madrid 
los honores de jefe superior de Admi-
otro autorizando al 
agrios exportada al extranjero; otro li-
jando el importe del tanto por ciento tas (laa correspondientes a los dos gru 
llamado de "ris-raa" evitarían el aire y 
la lluvia del invierno y el sol del verano. 
¡Cuántas "gripes" y pulmonías se evi-
tarían! 
Está bien eso, lector, comentamos nos-
otros. 
Luego, nuestro comunicante se refie-
re al "Metro" y concretamente a las 
puertas de acceso a aquél (en las es-
taciones), puertas que cuando salen los 
¡viajeros de un tren se. encuentran abier-
aplicable a las importaciones promedias 
de la partida del Arancel de Aduanas 
que se citan para el primer trimestre 
del año 1935; otro disponiendo que a 
partir del 1.° de enero de 1935 la im-
portación en España de . café en grano 
sin tostar, tarifado por la partida 1.382 
de los vigentes Aranceles de Aduanas, 
para la Península e islas Baleares, que-
de sometida al régimen de contingente 
previsto por los decretos de las fechas 
que se citan; otro introduciendo en el 
vigente Reglamento orgánico del Comi-
té Industrial Algodonero, de 19 de sep-
tiembre de 1931, la modificación que se 
indica. 
Presidencia.—Orden haciendo extensT1 
vo a los suboficiales y sargentos del 
Cuerpo de Mecánicos del Arma de Avia-
ción, el contenido de los artículos 6.° y 
12 y 13 de la ley de 5 de julio de 1934, 
sobre organización del Cuerpo de Subo-
hciales del Ejército. 
Estado.—Orden disponiendo cese en 
las funciones de subsecretario, que in-
terinamente ha desempeñado, el director 
de Política y Comercio Exteriores, don 
Teodomiro de Aguilar Salas. 
Guerra.—Orden circular disponiendo 
se devuelvan a los individuos que figu 
ran en la relación que se inserta las 
cantidades que se indican, las cuales in 
gresaron para reducir el tiempo de su 
servicio en filas. 
Hacienda.—Orden autorizando a don 
José Roura Mitja, dedicado a la indus-
tria de transportes mecánicos por ca-
rretera, para satisfacer en metálico el 
importe del timbre devengado por ta-
lones resguardos de mercancías que ex-
pide; otra relativa a las resoluciones 
adoptadas con motivo de instancias 
promovidas por varios tenientes de las 
Armas generales, que han solicitado su 
pase al instituto de Carabineros. 
Gobernación.—Orden disponiendo se 
abra concurso por el arrendamiento de 
un edificio con destino a la instalación 
del Gobierno civil de la orovincia de 
Lugo. 
Instrucción pública.—Orden aproban-
do el contrato de arrendamiento del edi-
ficio situado en la calle de Alhamar, 28, 
de Granada, con destino a residencia de 
alumnas normalistas; otra accediendo 
a la petición de doña Rafaela Torija 
Alonso. 
Trabajo, Sanidad y Previsión.—Orden 
disponiendo se publique en este periódi-
co oficial la reglamentación de los fo-
goneros auxiliares de la Compañía de 
los Ferrocarriles Andaluces; otra ídem 
ídem id. el pacto estableciendo normas 
relativas a la hora de fijación de las lis-
tas de servicio en la Compañía del Fe-
rrocarril Central de Aragón; otra Idem 
ídem id. el acuerdo sobre normas que 
regirán en los casos de despido y read-
misión del personal de la Compañía de 
los Ferrocarriles Suburbanos de Mála-
ga; otra ídem id. id. las bases de tra-
bajo del Ferrocarril de Bilbao a Portu-
galete; otra ídem id. Id. la aclaración 
al articulo 33 del contrato de trabajo 
vigente entre la Compañía de Tranvías 
y Ferrocarriles de Valencia y los agen-
tes que prestan servicio en la misma; 
otra Idem Id. Id. las plantillas, sueldos 
e idemnizaciones del personal de las 
Compañías de Ferrocarriles que se ci-
tan; otra Idem Id. id. las bases de tra-
bajo del personal de la Compañía deJ 
los Ferrocarriles Vascongados. 
Agricultura.—Orden dictando reglas 
para la provisión de destinos en los ser-
vicios dependientes de la Dirección ge-
neral de Ganadería e Industrias Pecua-
rias; otra disponiendo que por el presi-
dente del Consejo Forestal se practique 
una inspección en el Instituto forestal 
de Investigaciones y Experiencias. 
pos) y con el "tiro" que produce el 
túnel se establece una corriente, más 
bien un vendaval irresistible: y eso 
cuando los muelles de dichas puertas 
están en buen estado y aquéllas quedan 
cerradas, cosa que ocurre rara vez, sien-
do lo frecuente que se hallen entorna-
das, con lo que la corriente de aire "ho-
micida" es continua. Creo que también 
R o m a n o s a b e n a d a s o b r e 
e l p a c t o ^ s e g u r i d a d 
(Viene de primera plana) 
ROMA, 28.—En los círculos «* • 
italianos han declarado no teñí 080a 
cimiento alguno del Pacto eenL0,0110" 
que se habla, pero que podría ^ 
que fuera dicho asunto el lnic?ai ^ e r 
conversaciones que tendrán el laa 
viene los señores Laval y MusíSL?^ 
El hecho de anunciar l o f p e S -
italianos que sir John Simón veSS 
aquí antes de terminar sus vaMr^ 4 
ha contribuido a que ia n o S 
Pacto adquiera más consistencia A 
sociated Press. ^"a.—Ai-
ROMA, 28.—Mussolini ha recibido 
audiencia al embajador de Francia ^ 
Este había celebrado antes una enV~ 
vista con el embajador de la p-T 
Bretaña. Ura!l 
En la Embajada de Inglaterra en P « 
ta capital ae declara ignorar todo in 
relacionado con una eventual entrevi-
ta entre el ministro de Negocios ¿T 
tranjeros inglés, sir John Simón v 
presidente del Consejo italiano que J 
gún algunas noüclas, debía celebrars'i 
en una ciudad italiana. 
Buenai mpresión en Fran cía 
PARIS, 28.—En los círculos guber-
namentales franceses existe ambiente 
favorable para ©1 Pacto general de se 
guridad europea, a fin de mantener la 
paz de Europa, pero creen que se po-
drá realizar sólo después que se hayaa 
suavizado las asperezas. También haa 
declarado que no se había recibido pro. 
puesta alguna sobre dicho asunto, pero 
que cualquier plan de Inglaterra con-
taría oon la simpatía de Francia.—As-
sociated Press. 
• • a • s • h • a i • i : ! ^ 
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CENA DE BALA y COTILLON e n l a g r a n S a l a de Fiestas 
Dirección: PABLO KESSLER | 
(Fundador del "Savoy") | 
Cubierto: 50 pesetas. Después de la cena: Entra- X 
da de señora, 15, y de caballero, 20 pesetas, t 
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Curación radical por INYECCIONES 
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_ A ñ o XXIV.—Núm. 7.827 
E U D E B A T E ( 5 ) S á b a d o 2 9 d e d i c i e m b r e d e 1984 
j j á s d e u n m i l l ó n d e p e r s o n a s t i e n e n c a r t i l l a s d e l a C a j a P o s t a l 
p e e l l a s c e r c a d e t r e s m i l s o n s i r v i e n t a s y 1 . 1 4 1 m e c á n i c o s y c h ó f e r e s . 
L o s e m p l e a d o s t i e n e n d o s m i l l i b r e t a s . H a y s i e t e l i b r e t a s e x p e d i d a s a f a -
v o r d e a r q u i t e c t o s . T r e c e t i t u l a r e s s o n j u e c e s o m a g i s t r a d o s , y 1 6 , p e r i o -
d i s t a s . M á s d e 6 . 0 0 0 l i b r e t a s a b a n d o n a d a s p o r v a l o r d e 6 0 . 0 0 0 d u r o s 
c V C E D E D E 3 2 6 M I L L O N E S E L C A P I T A L A H O R R A D O D U R A N T E L O S 
D I E Z Y O C H O A Ñ O S Q U E T I E N E D E E X I S T E N C I A L A C A J A 
. c i n c u e n t a m i l t i t u l a r e s 
^ cuentas c o r r i e n t e s e n l a a c t u a -
-¿id Ten m e t á l i c o a h o r r a d o p o r e s t o s 
&l -~ asc iende a 326 .111 .727 ,83 pe-
mi l lón 
^ J ^ C a j ; 
m 
' ^ T i e n e , a d e m á s , l a C a j a P o s t a l de 
va lores e n c a r t e r a p o r u n i m -
^ total de 335 .507.032,07 p e s e t a s . 
C u á n d o y p a r a q u é s e c r e ó 
- H ó esta i n s t i t u c i ó n e l 12 de m a r -
'de 1916- E1 31 de d i c i e m b r e de a(3uel 
d a s l a s A d m i n i s t r a c i o n e s de C o r r e o s y 
E s t a f e t a s , s e r v i d a s p o r p e r s o n a l t é c n i -
co de e s t e C u e r p o , e n n ú m e r o de 1.320. 
' E n e s t a c i f r a se c u e n t a n t o d a s l a s of i -
c i n a s de E s p a ñ a , l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
T á n g e r , E s t a f e t a s d e l P r o t e c t o r a d o e s -
p a ñ o l e n M a r r u e c o s , o f i c i n a e s p a ñ o l a 
de A n d o r r a y l a de S a n t a I s a b e l , de 
F e r n a n d o P o o , e n los t e r r i t o r i o s de 
G u i n e a . 
E x i s t e n , a d e m á s , 7.250 c a r t e r í a s r u -
r a l e s , c o n s e r v i c i o r e s t r i n g i d o a l a a d -
e x c e p t o los m e s e s de e n e r o y f e b r e r o . 
L a C a j a a b o n a i n t e r e s e s h a s t a c i n c o 
m i l p e s e t a s e n l a s l i b r e t a s e x p e d i d a s 
a f a v o r de u n so lo t i t u l a r . H a s t a d i ez 
m i l p e s e t a s e n l a s l i b r e t a s a n o m b r e 
de dos, i n d i s t i n t a m e n t e , y e n a q u é l l a s 
q u e a b r e n l a s S o c i e d a d e s e i n s t i t u c i o -
n e s b e n é f i c a s . 
Q u i é n e s p u e d e n s e r t i t u l a r e s 
E l c á ñ a m o s e e m p l e a 
c o m o a l g o d ó n 
S E L E T R A N S F O R M A P O R M E T O -
D O S Q U I M I C O S 
C A J A P O S T A L D E A H O R R O S 
esentocion gráfico del movimiento general habido anualmente en el número 
e importe de reintegros 
APORTE 01 ID 
1920 1121 1123 1924 m í 1127 1928 1929 
I 
1930 1131 1932 1933 
L a C a j a a b r e c a r t i l l a e n todos e s tos 
c a s o s : P a r a u n a s o l a p e r s o n a a s u p r o -
Ipio n o m b r e . L a m u j e r c a s a d a , a l s o l i c i -
t a r u n a c a r t i l l a , d e b e r á c o n s i g n a r el 
I n o m b r e de s u e sposo , y p u e d e n h a c e r 
i m p o s i c i o n e s y d i s p o n e r de l c a p i t a l e i n -
t e r e s e s c o m o b i e n e s p r o p i o s , s i n l a a s i s -
t e n c i a de s u s m a r i d o s , s a l v o l a o p o s i -
c i ó n n o t i f i c a d a j u d i c i a l m e n t e . 
P a r a dos p e r s o n a s r e u n i d a s , q u e po-
d r á n d i s p o n e r i n d i s t i n t a m e n t e d e l c a p i -
t a l r e s p e c t i v o y de s u s i n t e r e s e s . 
P o r u n a p e r s o n a a f a v o r de o t r a . E n 
e s t o s c a s o s p u e d e fijar l a p e r s o n a que 
a b r e l a c a r t i l l a , l a s c o n d i c i o n e s e n que 
e l t i t u l a r p o d r á r e t i r a r l a s i m p o s i c i o n e s 
y p r o d u c t o s de l a s m i s m a s . E n e l c a s o 
m á s f r e c u e n t e de c a r t i l l a s a f a v o r de 
m e n o r e s , s e ñ a l a n d o p a r a e n t r a r e n po 
s e s i ó n d e l c a p i t a l c i r c u n s t a n c i a s t a l e s 
c o m o l a e d a d , a l i s t a m i e n t o m i l i t a r , m a -
t r i m o n i o , t é r m i n o de e s t u d i o , i n s t a l a c i ó n 
o e s t a b l e c i m i e n t o e n c o m e r c i o , e t c . 
L o s m e n o r e s de e d a d p u e d e n t a m b i é n 
a b r i r c a r t i l l a s , h a c e r i m p o s i c i o n e s y r e -
t i r a r f o n d o s p o r s í m i s m o s , e n i g u a l e s 
c o n d i c i o n e s q u e c u a l q u i e r o t r a p e r s o n a . 
R e e m b o l s o s 
h a r e a l i z a d o e l e x p e r i m e n t o , y e n r o c o 
t i e m p o a q u e l l a s fibras á s p e r a s se ; ian 
c o n v e r t i d o e n s u a v e s y finas c o m o co-
p o s de a l g o d ó n . E l p r e c i o a q u e r e -
s u l t a e l « c á ñ a m o c o t o n i z a d o » es i n f e r i o r 
a l d e l a l g o d ó n i m p o r t a d o e n I t a l i a . 
E n v i s t a de l é x i t o s e h a c o n s t i t u i d o 
u n a s o c i e d a d q u e v a a c o n s t r u i r u n a 
f á b r i c a e n C a s t e l l a n z a , l a c u a l e s t a r á 
t e r m i n a d a e l a ñ o p r ó x i m o y o b t e n d r á 
u n a p r o d u c c i ó n de 50 .000 k i l o s a l d í a 
de c á ñ a m o c o t o n i f i c a d o . 
C o n s e j o d e g u e r r a c o n t r a 
u n o f i c i a l d e l a G , c i v i l 
í habla y a 163 .112 t i t u l a r e s , c o n u n 
lital de 16 .097.348 p e s e t a s . C o n u n 
a p r o x i m a d o de 50 .000 t i t u l a r e s 
E ano, f u é a u m e n t a n d o l a c i f r a de 
h a s t a , r e b a s a r , c o m o q u e d a di 
en e l a ñ o a c t u a l , e l m i l l ó n de 
^ías a b i e r t a s . 
s e s t a b l e c i ó l a C a j a P o s t a l d e A h o -
s para e l s e r v i c i o p ú b l i c o e n g e n e 
\ pero s u p r i n c i p a l o b j e t o h a s ido 
~ el de r e c o g e r l a s e c o n o m í a s m á s 
Westaa, y f o m e n t a r e n e l p u e b l o l a 
Ftíca de l a h o r r o . 
lesponde c o n l a g a r a n t í a de l E s t a 
los c a p i t a l e s a e l l a c o n f i a d o s . L a 
• d irecc ión de s u s f u n c i o n e s p e r t e -
^ a un C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , 
ttro de v i g i l a n c i a , i n t e g r a d o s a m b o s 
Relevadas p e r s o n a l i d a d e s de r e c o n o -
'" prestigio e c o n ó m i c o , s o c i a l , p o l í t i -
a d m i n i s t r a t i v o . 
O f i c i n a s s u c u r s a l e s 
WBJáa de l a O f i c i n a C e n t r a l de l a 
* establecida e n M a d r i d , e s t á n a u -
^das como o f i c i n a s s u c u r s a l e s , to-
^Miinj i i i iBjnimiaüü-wTB • m m 
D E I N T E R E S 
ras c a m i s a s t e n d r á n uob le d u r a c i ó n 
^sslar r e f o r z a d a s y l l e v a r p u ñ o s de 
j ^ ' o c o m p r á n d o l a s a " C a m i s e r í a 
^ Plaza del A n g e l . 6, v E s p o z v 
! M i n a , 17. 
b a s t a n 
c u r a r ara 
l e n o r r a g i a 
I N Y E C C I O N 
Y E R 
con 
"seo G i n e r , 2. — M A D R I D 
m i s i ó n de i m p o s i c i o n e s y p e t i c i o n e s de 
r e i n t e g r o p o r p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . 
S e p u e d e a f i r m a r , p o r lo t a n t o , que 
e l n ú m e r o d e s u c u r s a l e s p a s a de l a s 
o c h o m i l q u i n i e n t a s . 
T i t u l a r e s e n e l e x t r a n j e r o 
L o s i n d i v i d u o s q u e r e s i d e n e n e l e x -
t r a n j e r o p u e d e n o p e r a r t a m b i é n c o n l a 
L o s t i t u l a r e s de l a s l i b r e t a s p u e d e n 
p e d i r r e e m b o l s o t o t a l o p a r c i a l de l a s 
c a n t i d a d e s i n g r e s a d a s y de los i n t e r e -
s e s a c r e d i t a d o s . 
D e t a l l e i n t e r e s a n t e o b s e r v a d o a ñ o p o r 
a ñ o , e s l a n o t a b l e d i f e r e n c i a n e e l n ú -
m e r o y c u a n t í a de l a s i m p o s i c i o n e s s o -
b r e l o s r e i n t e g r o s . E n t o d a s l a s é p o c a s 
de l a ñ o , s i e m p r e , s i n e x c e p c i ó n , l a s i m -
p o s i c i o n e s h a n s i d o s u p e r i o r e s a los r e i n -
t e g r o s . E s t a c a r a c t e r í s t i c a se h a r e p e -
t ido h a s t a e n l o s m o m e n t o s de c r i s i s 
e c o n ó m i c a s m á s a g u d o s , e n los d í a s de 
m e s t a b i l i d a d p o l í t i c a y a u n e n los p e -
r í o d o s r e v o l u c i o n a r i o s de m á s o m e n o s 
e n v e r g a d u r a . E n e l p a s a d o o c t u b r e c r e -
c i ó e x t r a o r d i n a r i a m e n t e e l n ú m e r o de 
r e i n t e g r o s en r e l a c i ó n c o n lo s d e m á s 
m e s e s de l a ñ o a c t u a l . P e r o l a s i m p o s i -
c i o n e s f u e r o n m á s e n n ú m e r o , a u n q u e 
no e l i m p o r t e e n p e s e t a s . S e h i c i e r o n 
43.990 i m p o s i c i o n e s p o r u n i m p o r t e to-
t a l d e 7 .813.685,25 p e s e t a s . 
E l n ú m e r o de r e i n t e g r o s f u é d e 32 .937, 
que i m p o r t a r o n 8 .216 .004 ,55 p e s e t a s . E s -
to, n o o b s t a n t e e l r i t m o a n u a l de m á s 
i m p o s i c i o n e s q u e r e i n t e g r o s , n o q u e d a 
s u s p e n d i d o , p u e s e s t a p e q u e ñ a d i f e r e n -
c i a q u e d a s u p e r a d a c o n g r a n e x c e s o e n 
los d e m á s m e s e s de l a ñ o a c t u a l . 
D e los d i e c i o c h o a ñ o s que t i e n e de 
v i d a l a C a j a P o s t a l d e A h o r r o s , e l a ñ o 
que m á s r e i n t e g r o s h i z o f u é e l 1931 . 
E l t o t a l de l a s c a n t i d a d e s r e t i r a d a s p o r 
los t i t u l a r e s l l e g ó a 91 .749.231 p e s e t a s . 
N o o b s t a n t e y c o n f o r m e a l a c a r a c t e -
r í s t i c a q u e n o s h e m o s r e f e r i d o , l a s i m -
p o s i c i o n e s s u p e r a r o n t a m b i é n e s t a c a n -
t i d a d , p u e s se h i c i e r o n p o r v a l o r de 
102 .128 .779 p e s e t a s . 
O t r a s o p e r a c i o n e s q u e 
p u e d e n h a c e r s e 
S e c e l e b r a r á h o y , e n l a E s c u e l a 
S u p e r i o r d e G u e r r a 
A l a s d i e z y m e d i a se c e l e b r a r á hoy 
e n l a E s c u e l a S u p e r i o r de G u e r r a , el 
c o n s e j o c o n t r a e l t e n i e n t e de l a G u a r d i a 
c i v i l , d o n F e r n a n d o C o n d é s R o m e r o , 
p o r e l s u p u e s t o d e l i t o de r e b e l i ó n m i -
l i t a r . L a v i s t a s e r á p ú b l i c a . 
P r e s i d i r á e l T r i b u n a l , e l g e n e r a l de 
d i v i s i ó n , d o n C r i s t ó b a l - P e ñ a , y s e r á n 
v o c a l e s d e l m i s m o los g e n e r a l e s de b r i -
g a d a d o n E d u a r d o A n g u s t í , don R a f a e l 
L ó p e z G ó m e z , d o n J o s é M i a j a y don 
M a n u e l de l a C r u z B o u l l o s a , y e l c o r o -
n e l de I n f a n t e r í a d o n C a r l o s L e r e t . A c -
t u a r á n de p o n e n t e e l a u d i t o r de d i v i -
s i ó n , d o n M á x i m o C u e r v o ; de fiscal, e l 
s e ñ o r N o y a , y de d e f e n s o r e l c a p i t á n 
de I n f a n t e r í a , d o n E l e u t e r i o D í a z - T e n -
dero . 
( D e n u e s t r o s e r v i c i o e s p e c i a l ) 
C A S T E L L A N Z A , 2 8 . — S e h a n v e r i -
ficado l a s p r u e b a s o f i c ia l e s de l i n v e n t o 
de l o s h e r m a n o s C e r i n i , q u e h a n d e s c u -
b i e r t o u n o s p r o c e d i m i e n t o s r á p i d o s , p o r 
m e d i o de o p e r a c i o n e s m e c á n i c a s , y , s o - | -A- l a s t r e s m e n o s c u a r t o de l a t a r d e 
b r e todo, de t r a t a m i e n t o s q u í m i c o s p a - de"a -yer l l e g ó e n t r e n e s p e c i a l , p r o c e 
r a t r a n s f o r m a r l a fibra d u r a , l e ñ o s a y ¡ d e n t e de L a C o r u ñ a , l a t e r c e r a b a n d e r a 
r í g i d a d e l c á ñ a m o , e n l a s u a v e y fina de1 T e r c i o , que r e g r e s a a s u c u a r t e l g e 
de l a l g o d ó n . n e r a l de M e l i l l a , d e s p u é s de h a b e r to 
E n p r e s e n c i a d e l s u b s e c r e t a r i o de l a l n i a d o p a r t e e n l a s o p e r a c i o n e s de A s -
P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o de m i n i s t r o s se i t u r i a s . 
S o f o c a d o e l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a -
r i o , e m b a r c a r o n e n e l « E s p a ñ a n ú m e r o 
3> c o n d i r e c c i ó n a L a C o r u ñ a , d o n d e 
h a n p e r m a n e c i d o h a s t a e l m i é r c o l e s p a -
s a d o p o r l a n o c h e , q u e e m p r e n d i e r o n 
e l v i a j e a M a d r i d . 
F u e r o n r e c i b i d o s e n l a e s t a c i ó n , e n 
n o m b r e d e l g e n e r a l de l a D i v i s i ó n , p o r 
el C o m a n d a n t e de I n g e n i e r o s s e ñ o r M o -
l i n a . S e g u i d a m e n t e s e p r o c e d i ó a s e r v i r -
l e s el r a n c h o — g u i s a d o d e c a r n e , h u e -
v o s d u r o s , g a l l e t a s , f r u t a s y v i n o . E s t a 
o p e r a c i ó n f u é p r e s e n c i a d a p o r e l g e n e -
r a l d o n V i r g i l i o C a b a n e l l a s , que a c u -
d i ó c e r c a de l a s c u a t r o de l a t a r d e a 
s a l u d a r a l o s l e g i o n a r i o s . M o m e n t o s 
a n t e s de p a r t i r l a s t r o p a s c o n d i r e c c i ó n 
a l a e s t a c i ó n de l M e d i o d í a , l l e g ó e l g e -
n e r a l G ó m e z M o r a t o , q u e v e s t í a de p a i -
s a n o . D e s p u é s de c o n v e r s a r irnos m o -
m e n t o s c o n e l c o m a n d a n t e j e f e de l a 
B a n d e r a , s e ñ o r B a r t o m e u , p r o n u n c i ó ¡ u i -
te l o s l e g i o n a r i o s l a s s i g u i e n t e s p a l a -
b r a s : 
« L e g i o n a r i o s d e l a t e r c e r a b a n d e r a : 
O s f e l i c i t o p o r q u e h a b é i s c u m p l i d o c o n 
v u e s t r o d e b e r . L o s h o m b r e s , c u a n d o 
d a n u n a p a l a b r a , l a c u m p l e n . O s d o y l a 
e n h o r a b u e n a c o m o j e f e v u e s t r o y de 
l a s d e m á s f u e r z a s de A f r i c a que h e s i -
do. ¡ V i v a E s p a ñ a ! ¡ V i v a l a R e p ú b l i c a ! 
y ¡ V i v a l a L e g i ó n ! » 
T o d o s l o s s o l d a d o s c o n t e s t a r o n a e s -
t o s v i v a s a g i t a n d o s u s g o r r o s . 
E n f o r m a c i ó n d e s f i l a r o n p o r e l p a s e o 
de S a n V i c e n t e , G r a n V í a , c a l l e de A l -
c a l á y P a s e o de l P r a d o . A l p a s a r f r e n -
te a l C a s i n o M i l i t a r , l o s j e f e s d i e r o n l a 
v o z d e : « ¡ V i s t a a l a d e r e c h a ! » L o s so-
c i o s q u e h a b í a e n e l C í r c u l o s a l i e r o n a 
l a p u e r t a y , e n p o s i c i ó n de firmes, d e s -
c u b i e r t o s , p r e s e n c i a r o n e l p a s o de l a s 
t r o p a s . D u r a n t e todo e l t r a y e c t o f u e -
r o n c o n s t a n t e m e n t e v i t o r e a d a s p o r e l 
p ú b l i c o . P o c o d e s p u é s d e l a s c i n c o y 
m e d i a l l e g a r o n l a s t r o p a s a l a e s t a c i ó n 
de A t o c h a . 
A d e s p e d i r l e s a l a e s t a c i ó n ' a c u d i ó el 
g e n e r a l M i l l á n A s t r a y , c o r o n e l h o n o r a -
r io d e l T e r c i o , q u e v e s t í a de p a i s a n o . 
F u é r e c i b i d o p o r e l c o m a n d a n t e j e f e de 
l a b a n d e r a , a l a q u e p a s ó r e v i s t a a los 
a c o r d e s d e l h i m n o de l a L e g i ó n . C u a n d o 
t e r m i n ó l a r e v i s t a d i ó u n " V i v a l a L e -
g i ó n " , q u e todos l o s s o l d a d o s c o n t e s t a -
r o n c o n los g o r r o s e n a l t o . D e s p u é s f u é 
v i t o r e a d o p o r los l e g i o n a r i o s y e l n u -
m e r o s o p ú b l i c o q u e l l e n a b a los a n d e n e s 
y q u e a c o m p a ñ ó a l g e n e r a l h a s t a l a p a r -
te e x t e r i o r de l a e s t a c i ó n . 
M o m e n t o s a n t e s de a r r a n c a r e l t r e n 
l l e g ó , v a l i é n d o s e d e u n a s m u l e t a s , e l co 
L a t e r c e r a b a n d e r a d e l T e r c i o r e g r e s a a M e l i l l a 
A y e r a l a s t r e s d e l a t a r d e l l e g ó a M a d r i d , y p o c o d e s p u é s 
e m b a r c ó p a r a M á l a g a . H a t o m a d o p a r t e e n l a s o p e r a c i o -
n e s d e A s t u r i a s y B a r c e l o n a . " E n é s t a — d i c e n — n o s e v i ó 
a l " e n e m i g o " p o r n i n g u n a p a r t e " . E n A s t u r i a s l a c o s a f u é 
m u y d i s t i n t a . " S e d o m i n ó p r o n t o l a s i t u a c i ó n , p o r q u e , a u n -
q u e t e n í a n m u c h o y b u e n a r m a m e n t o , c a r e c í a n d e d i r e c c i ó n " 
A s u p a s o p o r l a s c a l l e s f u e r o n c o n s t a n t e m e n t e a p l a u d i d o s y v i t o r e a d o s 
to c u a n d o los s u c e s o s de A s t u r i a s . C o -
m o s e r e c o r d a r á , e l c o m a n d a n t e S i l v a 
d i r i g i ó l a d e f e n s a d e l G o b i e r n o C i v i l de 
O v i e d o , y r e c i b i ó u n b a l a z o e n u n p i e 
que d e t e r m i n ó q u e s e lo a m p u t a s e n ; 
p e r o a c o n s e c u e n c i a de u n a i n f e c c i ó n , se 
le d e c l a r ó l a g a n g r e n a y f u e r o n p r e c i -
s a s o t r a s dos i n t e r v e n c i o n e s q u i r ú r g i c a s . 
D o n C a r l o s S i l v a f u é r e c i b i d o c o n g r a n -
des a p l a u s o s y v í t o r e s p o r los l e g i o n a -
r i o s . 
S e c a n t ó de n u e v o e l h i m n o de los 
l e g i o n a r i o s , y a l t e r m i n a r , e l c o m a n -
d a n t e j e f e s e ñ o r B a r t o m e u d i ó t r e s v i -
v a s a E s p a ñ a , que f u e r o n c o n t e s t a d o s 
p o r t o d o s los s o l d a d o s y p o r e l p ú b l i c o . 
M i n u t o s d e s p u é s , a l a s s i e t e e n p u n -
to, s a l i ó e l t r e n q u e c o n d u c e a l o s le -
g i o n a r i o s a M á l a g a , d o n d e e m b a r c a r á n 
p a r a l l e g a r a M e l i l l a e l d o m i n g o . 
E n B a r c e l o n a n o h a -
b í a " e n e m i g o ' 
B y r d d e s c u b r e u n a g r a n 
m e s e t a e n e l P o l o S u r 
L I T T L E A M E R I C A , 2 8 . — L o s g e ó l o -
g o s d e l a e x p e d i c i ó n B y r d h a n d e s c u -
b i e r t o l a e x i s t e n c i a de u n a l a r g a m e s e -
t a que u n e e l P o l o S u r a l a T i e r r a de 
M a r í a B y r d . 
L o s g e ó l o g o s h a b í a n c r e í d o e n u n 
p r i n c i p i o q u e s e t r a t a b a d e u n g l a c i a r , 
p e r o d e s p u é s se h a c o m p r o b a d o l a e x i s -
t e n c i a de t i e r r a firme e n v a r i o s c e n t e -
n a r e s de k i l ó m e t r o s y e n p o s i c i ó n c a s i 
p a r a l e l a a l M e r i d i a n o 1 4 5 ° . 
c a r t e r a que t e n í a e n 31 d e d i c i e m b r e 
d e 1933 , s u m a b a u n t o t a l de m á s de 
335 m i l l o n e s , c o m o s e d i j o a l p r i n c i -
pio. 
D a t o s a n e c d ó t i c o s 
H a y e n l a a c t u a l i d a d e n l a C a j a P o s -
t a l de A h o r r o s 6.171 c a r t i l l a s , c o n u n 
c a p i t a l t o t a l de 278 .706 ,06 p e s e t a s q u e 
s u s t i t u l a r e s d e j a r o n a b a n d o n a d a s . 
U n a s , p o r q u e , a l h a c e r u n r e i n t e g r o , d e -
j a r o n l a s c a r t i l l a s y y a no v o l v i e r o n 
a r e c o g e r n i e l r e i n t e g r o n i a q u é l l a . 
O t r a s , que e n t r e g a r o n p a r a h a c e r e l 
a b o n o de i n t e r e s e s y que t a m p o c o se 
p r e s e n t a r o n a r e c l a m a r . O t r o s , q u e h i -
c i e r o n l a p e t i c i ó n c o n u n a p r i m e r a i m -
p o s i c i ó n y no v o l v i e r o n n i a u n a r e -
c o g e r l a c a r t i l l a . Y o t r a s , de t i t u l a r e s 
q u e s e s u p o n e , y a u n s e sabe , f a l l e -
L o s t i t u l a r e s de c a r t i l l a s p u e d e n t a r a - c i d o s s i n h e r e d e r o s , o b i e n q u e é s t o s 
H e m o s l o g r a d o h a b l a r c o n a l g u n o s 
o f i c i a l e s de l a b a n d e r a . C u a n d o l l e g a -
m o s a B a r c e l o n a — d i c e n — n o s e n c o n t r a -
m o s c o n que n a d a o c u r r í a n i s e v e í a a l 
" e n e m i g o " p o r n i n g u n a p a r t e . N o s l i m i -
t a m o s , p u e s , a r e c o g e r a r m a s , q u e 
t r a n s p o r t á b a m o s e n c a m i o n e s a B a r c e -
l o n a d e s d e los p u e b l o s i n m e d i a t o s . 
L o m i s m o c r e í m o s q u e s u c e d e r í a en 
A s t u r i a s . P e r o l a c o s a f u é m u y d i s t i n t a . 
I n c o r p o r a d o s a l a c o l u m n a d e l g e n e r a l 
B a l m e s , t u v i m o s q u e l u c h a r c o n m u c h a s 
c o n t r a r i e d a d e s . N o t e n í a m o s m u n i c i o -
nes , p o r l a s d i f i c u l t a d e s q u e s u p o n í a l l e -
v a r l a s , y a que e l " e n e m i g o " ( s i e m p r e 
q u e h a b l a n de los e l e m e n t o s r e v o l u c i o -
n a r i o s d i c e n "e l e n e m i g o " ) t e n í a b u e n 
c u i d a d o d e a p u n t a r a l o s c o n v o y e s ; p o r 
l a m i s m a c a u s a c a r e c í a m o s de v í v e r e s , 
y esto , u n i d o a lo a b r u p t o d e l t e r r e n o 
y a l t e m p o r a l de a g u a y n i e v e c o n que 
t e n í a m o s que l u c h a r , h a c í a l a m a r c h a 
m u y p e n o s a . 
R e f i e r e n que g r a c i a s a l a f a l t a de v a -
l o r y p u n t e r í a d e l e n e m i g o p u d i e r o n s a l -
v a r s e , p u e s l a t á c t i c a d e los r e v o l t o s o s 
e r a t i r a r s i n d a r l a c a r a y s i n o r d e n a l -
g u n o . N o s o t r o s c r e í a m o s — d i c e u n l eg io -
n a r i o — q u e n o s l i c e n c i a r í a n e n A s t u r i a s , 
p u e s s u p o n í a m o s q u e a q u e l l o i b a p a r a 
l a r g o . A f o r t u n a d a m e n t e , n o h a s ido a s í 
y A s t u r i a s s e h a p a c i f i c a d o m u c h o a n -
tes de lo que e r a de s u p o n e r . 
H a n t e n i d o , d u r a n t e l a s o p e r a c i o n e s 
de A s t u r i a s , s e i s b a j a s : c u a t r o m u e r t o s 
y dos h e r i d o s . E s l a b a n d e r a q u e m e j o r 
h a e s c a p a d o , p o t q u e l a q u i n t a y l a s e x -
t a , q u e d e s e m b a r c a r o n e n G i j ó n , t u v i e -
r o n 105 y c e r c a de 70 b a j a s , r e s p e c t i -
v a m e n t e . 
L e s p r e g u n t a m o s e l m o t i v o de s u es -
t a n c i a e n L a C o r u ñ a , d o n d e n a d a a n o r -
m a l o c u r r í a . E n e fec to , n o s d i c e n , no 
a r m a s y s e h a c í a s e r v i c i o de p o l i c í a e n 
c o l a b o r a c i ó n c o n l a G u a r d i a c i v i l , de l a 
q u e todos h a c e n g r a n d e s e log ios . 
A l g u i e n p r e g u n t a , e n u n g r u p o , c ó m o 
s e p a s a r o n l a s f i e s t a s de N a v i d a d . 
— D e m a s i a d o b i e n — c o n t e s t a n — . E n 
L a C o r u ñ a no h e m o s r e c i b i d o . m á s q u e 
a t e n c i o n e s d e todo e l m u n d o y e s t a m o s 
m u y s a t i s f e c h o s . S i no f u e r a p o r e l t r a -
b a j o q u e h a b í a y p o r q u e "nos s o p l á b a -
m o s s e i s y s i e t e s e r v i c i o s d i a r i o s " . . . 
S o n e s t o s l e g i o n a r i o s los q u e a s u l l e -
g a d a a B a r c e l o n a c a n t a b a n p o r l a s c a -
l l e s e l H i m n o de l a L e g i ó n , c o n l e t r a 
c o m p u e s t a p o r e l los m i s m o s y a l u s i v a 
a los " r a b a s s a i r e s " . A l g u i e n lo r e c u e r d a , 
y d i c e n : " ¡ S i a los f a m o s o s " r a b a s s a i -
r e s " s e los t r a g ó l a t i e r r a e n c u a n t o l l e -
g a m o s a B a r c e l o n a ! A l l í n o h i c i m o s m á s 
q u e c o m e r j a m ó n y b e b e r c e r v e z a " . L u e -
go lo p a g a m o s e n A s t u r i a s , d o n d e s i 
q u e r í a m o s c o m e r , h a b í a q u e e m p e z a r 
p o r e n c o n t r a r u n a v a c a e n e l m o n t e , 
m a t a r l a y a s a r l a c a r n e . S i n p a n y c a s i 
s i n c o n d i m e n t a r h a b í a q u e c o m e r s e 
" a q u e l l o " . 
R e f i e r e n l u e g o l a t e n a c i d a d c o n q u e 
l u c h ó e l e n e m i g o , q u e c o n s i g u i ó e n g a ñ a r 
a m u j e r e s y n i ñ o s , h a c i é n d o l e s c r e e r q u e 
l a r e v o l u c i ó n h a b í a t r i u n f a d o e n e l r e s t o 
de E s p a ñ a . L o c r e í a n de t a l f o r m a — d i -
c e n — q u e c u a n d o n o s v e í a n l a s m u j e r e á 
i n t e n t a b a n a g r e d i r n o s . 
" E l t a b a c o , a l a v u e l t a " 
U n a v e z c e r c a de P u e n t e de F i e r r o , 
y d e s p u é s de m u c h a s h o r a s s i n f u m a r , 
n o s e n c o n t r a m o s c o n u n e s t a n c o . E x c u s o 
d e c i r l e s q u e t o d o s i n t e n t a m o s a d q u i r i r 
p i t i l l o s . P e r o l a e s t a n q u e r a , q u e p o r lo 
v i s t o e r a r e v o l u c i o n a r i a , n o s d i j o m u y 
e n s e r i o : " A q u í no h a y t a b a c o p a r a u s -
t edes . E s o , a h í , a l a v u e l t a , s e lo d a r á n . " 
Y , e n e fec to , a l a v u e l t a de u n a c u r v a , 
u n poco m á s a b a j o , n o s e s t a b a n e s p e -
r a n d o lo s r e v o l t o s o s c o n todo g é n e r o de 
m a t e r i a l de g u e r r a . 
E s v e r d a d e r a m e n t e e x t r a o r d i n a r i o , no 
y a l a c a n t i d a d de a r m a s q u e t e n í a n , s i n o 
s u c a l i d a d : c a ñ o n e s , f u s i l e s , a m e t r a l l a -
doras' , b o m b a s , g r a n a d a s , e tc . , e t c . P e r o 
todo e s t e a r s e n a l n o e r a s u f i c i e n t e , c a -
r e c i e n d o , c o m o c a r e c í a n , de d i r e c c i ó n . 
P o r e j e m p l o , l a s g r a n a d a s que n o s a r r o -
j a b a n no h a c í a n e x p l o s i ó n , p o r q u e no s a -
b í a n g r a d u a r l a s e s p o l e t a s . E s t o es lo 
q u e n o s h a l i b r a d o . 
H a y a l g u n o s de l o s l e g i o n a r i o s q u e se 
i n c o r p o r a r o n p o c o s d í a s a n t e s de s a l i r 
p a r a E s p a ñ a . U n o de é s t o s , q u e h a b í a 
h e c h o e l s e r v i c i o m i ü t a r e n M a d r i d , e n 
V i c á l v a r o , c u a n d o t e r m i n ó s u c o m p r o -
m i s o m a r c h ó a S e v i l l a , de d o n d e es n a -
t u r a l . P e r o a n t e l a c r i s i s de t r a b a j o y 
" p o r no a n d a r e x p u e s t o a d i s g u s t o s " 
— d i c e — m e a l i s t é e n e l T e r c i o p o r t r c a 
a ñ o s . C u a n d o m e l i c e n c i e n — a ñ a d e — p r e -
g u n t a r é a l o s m í o s s i e s t á l a c o s a m e j o r , 
y s i s i g u e n ios p a r a d o s y no h a y f a c i -
l i d a d de o b t e n e r t r a b a j o , s e g u i r é a q u í , 
d o n d e t i e n e u n o l a c o m i d a s e g u r a " . 
D u r a n t e todo e l t i e m p o que h a n p e r -
m a n e c i d o e n l a p e n í n s u l a h a n c o b r a d o , 
a d e m á s de l a s c i n c o p e s e t a s q u e t i e n e n 
c o m o s u e l d o , 7,50 e n c o n c e p t o de d i e -
t a s . E n e s t a m i s m a p r o p o r c i ó n d e v e n -
g a n p l u s e s los j e f e s y o f i c i a l e s . 
p a s a b a n a d a , y e l o r d e n e r a a b s o l u t o ; 
m a n d a n t e S i l v a , q u e h a s i d o j e f e d e l I p e r o t e n í a m o s , s i n e m b a r g o , u n s e r v í -
T e r c i o y m a n d a b a l a s f u e r z a s de A s a l - c í o m u y d u r o . H a b í a e s c o n d i d o m u c h a s 
C u a t r o h e r m a n a s a h o g a d a s 
• 
N U E V A Y O R K , 2 8 . — C o m u n i c a n de 
H a r r i s v i l l e ( V i r g i n i a o r i e n t a l ) , q u e c u a -
t r o j ó v e n e s h e r m a n a s h a n p e r e c i d o a h o -
g a d a s a l a t r a v e s a r e l r í o en u n b o t e 
q u e s e f u é a p i q u e . 
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C a i a P u e d e n a b r i r c u e n t a s c o m e n t e s , 
h a c e r i m p o s i c i o n e s y p e d i r r e i n t e g r o s . 
L o s i m p r e s o s n e c e s a r i o s se los f a c i l i -
t a n los r e p r e s e n t a n t e s d i p l o m á t i c o s o 
c o n s u l a r e s de E s p a ñ a e n a q u e l l o s p a í -
s c s 
E n l a a c t u a l i d a d s o n n u m e r o s o s los 
e x t r a n j e r o s q u e a b r i e r o n c a r t i l l a s en 
l a C a j a P o s t a l c u a n d o v i v i e r o n e n l s -
p a ñ a y q u e h o y c o n t i n ú a n c o n l a c u e n -
t a a b i e r t a o p e r a n d o d e s d e s u p a í s . 
E l m a y o r c o n t i n g e n t e de e s t a s ope-
r a c i o n e s d e s d e o t r o s p a í s e s lo d a n c o m -
p a t r i o t a s n u e s t r o s q u e v i v e n e n e l ex -
t r a n j e r o , e s p e c i a l m e n t e e n l a A r g e n t i -
n a y F r a n c i a . 
I n t e r é s 
1 L a C a j a a b o n a e l 3 p o r 100 a n u a l . 
S i n e m b a r g o , c u a n d o s e t r a t a de c a n -
t i d a d e s i n g r e s a d a s a n o m b r e de t e r c e -
r a p e r s o n a , c o n l i m i t a c i o n e s o c l á u s u -
l a s e s p e c i a l e s p a r a e l r e i n t e g r o , t a l e s 
que i m p o n g a n c o m o c o n d i c i ó n que e s a s 
c a n t i d a d e s h a n de p e r m a n e c e r d u r a n t e 
c i n c o a ñ o s , p o r lo m e n o s , e n l a C a j a , 
d e v e n g a r á n e l 3,5 p o r 100. 
E l 31 de d i c i e m b r e de c a d a a ñ d , el 
i n t e r é s d e v e n g a d o s e s u m a a l c a p i t a l , 
a c r e c e n t a n d o é s t e y p r o d u c i e n d o n u e -
vos i n t e r e s e s . 
L o s t i t u l a r e s e s t á n o b l i g a d o s a p r e -
s e n t a r a n u a l m e n t e l a s c a r t i l l a s p a r a 
c o m p r o b a c i ó n de saldo'^ y a n o t a c i ó n de 
r i n t e r e s e s , lo que p u e d e n e f e c t u a r e n 
b i é n e n c a r g a r a l a C a j a l a c o m p r a de ¡ n o se h a n p r e s e n t a d o a r e c l a m a r s u s 
v a l o r e s d e l E s t a d o a p r e c i o de c o t i z a -
c i ó n e n B o l s a . E l c o s t e m á s el c o r r e t a -
je c o n s i g u i e n t e , s e d e s c u e n t a de l a c a r -
t i l l a d e l t i t u l a r . L a s p e t i c i o n e s p u e d e n 
h a c e r s e e n c u a l q u i e r o f i c i n a s u c u r s a l . 
L o s t í t u l o s a d q u i r i d o s s o n e n t r e g a d o s 
a é s t o s o c o n s e r v a d o s e n d e p ó s i t o p o r 
d e r e c h o s . E n e s t e ú l t i m o c a s o , l a C a j a 
no e s t á o b l i g a d a a a v i s a r a los h e r e -
d e r o s . E s t a s c u e n t a s c o r r i e n t e s c o n t i -
n ú a n a b i e r t a s , a d i s p o s i c i ó n de l a s p e r -
s o n a s q u e j u s t i f i q u e n s u s d e r e c h o s , d u -
r a n t e v e i n t e a ñ o s , t r a n s c u r r i d o s l o s 
c u a l e s , s i n que h a y a n h e c h o n i n g u n a 
l a C i j a P o s t a l . E n e s t e ú l t i m o c a s o i m p o s i c i ó n n i g e s t i ó n p a r a r e t i r a r l a s , 
p a s a n a l T e s o r o d e l E s t a d o . el i m p o r t e de l o s c u p o n e s ¡.2 e n c a r g a 
l a C a j a de c o b r a r l o s y s e h a c e u n a i m -
p o s i c i ó n e n l a c u e n t a de l t i t u l a r . T a n t o 
p o r e s t a c o m p r a , c o m o p o r el d e p ó s i t o 
de ' s v a l o r e s y c o b r o de l c u p ó n c o -
r r e s p o n d i e n t e , l a C a j a no c o b r a d e r e -
c h o a l g u n o . 
L o s t í t u l o s e n d e p ó s i t o p u e d e n s e r 
r e t i r a d o s c u a n d o lo d e s e e n lo s t i t u l a -
r e s , l o s h e r e d e r o s d e f a l l e c i d o s o los 
r e p r e s e n t a n t e s de i n c a p a c i t a d o s . L a 
C a j a no s e e n c a r g a n u n c a de v e n d e r e n 
B o l s a n i de t r a n s f e r i r l o a o t r a s p e r s o -
n a s , a u n q u e s e a n t i t u l a r e s d e c a r t i -
l l a s . , 
E s t e s e r v i c i o es b a s t a n t e u t i l i z a d o 
p o r l o s t i t u l a r e s . E n e l a ñ o a c t u a l h a s t a 
e l 21 de e s t e m e s se h a n c o m p r a d o v a -
1 6 * * de l E s t a d o p o r u n i m p o r t e t o t a l . P J J a c t u a l c o n ^ p r o f e S i ó n . S i g U e n 
de 8 .121.900 p e s e t a s n o m i n a l e s y p e . e - ^ .ueces m a g i s t r a d o s > 1 3 . 
t a s ^ ^ ^ . ^ O ^ e f e c t i v a s . ^ J d e s p u é s , los p e r i o d i s t a s , c o n 16. y l a s 
v a l o r e s d e l g a d a p r o f e s i ó n ; 260 b a r b e r o s y p e l u -
" m i l l l U l l l l l l i m i l l l l l l l i m i l l R c u a l q u i e r o f i C l I , a d u r a n t e todo e l a ñ o , 20 898.168,69 p e s e t a s , q u e 
E s t a m b i é n c u r i o s o el c o n o c e r l a s 
p r o f e s i o n e s que d a n m a y o r c o n t i n g e n -
te de t i t u l a r e s . A s í , p o r e j e m p l o , en e l 
a ñ o a c t u a l y h a s t a p r i m e r o s de d i c i e m -
b r e , f u e r o n l a s s i r v i e n t a s , c o n 2 .779 l i -
b r e t a s a b i e r t a s , l a s q u e f i g u r a n a l a 
c a b e z a . V a n d e t r á s los e m p l e a d o s , c o n 
1.998, y a c o n t i n u a c i ó n c o m e r c i a n t e s y 
v i a j a n t e s , 1.646; s i g u e n d e s p u é s los e s -
t u d i a n t e s , 1.563, y , p o r ú l t i m o , q u e e x -
c e d a n d e l m i l l a r , los m e c á n i c o s y c h ó -
f eres , c o n 1.141. 
E n s e n t i d o c o n t r a r i o s o n los a r q u i -
t e c t o s l o s q u e o c u p a n e l p r i m e r l u g a r , 
p u e s s ó l o s i e t e t i t u l a r e s f i g u r a n en e l 
L a C a j a P ^ . 5 ^ S ^ ^ t o ^ S ^ Y e 
s u s E s t a t u t o s , h a d e t e n e r u n a P a r t e D r o f e s i ó 
de s u c a p i t a l i n v e r t i d a e n f ^ / S S o i . t a m b i é n l i b r e t a s de l a 
E s t a d o . Y a s í p o r c u e n t a P ^ J ^ S S ^ r t S de A h o r r o s , s i g u i e n d o d e s -
p r í m e r o d e l m e s a c t u a ^ c o m p r ó e n e s t e . C a j a £ o s u i ^ « , 
* o t í t u l o s de l E s t a d o p c i r j a l o ^ d j u ^ ^ ¡ ¡ ^ ^ ^ 
T R I U N F O D E F I N I T I V O D E U N M A G N O P R O G R A M A 
L A C U C A R A C H A 
U n " f i l m " r e a l i z a d o p o r e l n o v í s i m o p r o c e d i m i e n t o v e r d a d e r a m a r a v i l l a e n t e c n i c o l o r y 
K A T H A R I N E H E P B Ü R N L a o b r a c u m b r e d e l a e s t r e l l a d e e s t r e l l a s 
L A S C U A T R O H E R M A N I T A S 
c o n F R A N C E S D E E , J E A N P A R K E R y J O A N B E N N E T T 
L A P E C I C U L A D E T O D A S L A S M U J E R E S 
D O S " F I L M S " R A D I O 
E s curioso observar la rapidez inconcebible 
con que se propalan los grandes éxitos del "ci-
nema". Al día siguiente del estreno en Avenida 
de la obra cumbre de Katharine Hepburn "Las 
cuatro hermanitas", complementada con la be-
llísima película "La cucaracha", realizada por 
el nuevo procedimiento de tecnicolor, Madrid en-
tero conocía el triunfo logrado con tan magno 
programa, y con impaciencia singular encargaba 
sus localidades. 
Diariamente quedan millares de personas de-
s e o s a s d e a d m i r a r e l magnífico poema cinema-
tográfico, interpretado deliciosamente por la "es-
trella" de "estrellas", acompañada por Jean Par-
ker, Francés Dee y Joan Bennett. 
No es aventurado suponer que serán necesa-
rias varias semanas para que el amplio local de 
la Gran Vía haya podido dar satisfacción a cuan-
tos solicitan localidades para ver "Las cuatro 
hermanitas", que en París alcanza ya la 35 se 
mana de permanencia en cartel. 
Sábado 29 de diciombre de 1934 ( e n E L D E B A T E 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Elntreactos 
En el teatro de Eslava se ensaya 
una obra en verso del «Pastor poeta» 
que lleva por titulo «Un hombre y una 
mujer*. 
Los que la conocen, encomian los ver-
sos y el desarrollo del argumento, j 
parece se estrenará el próximo lunes 
día 31. 
Desde luego, es de ambiente caste-
llano. 
* * » 
L a compañía de Isbert, en la que fi-
guran Milagritos Leal y Soler-Mari, 
empezó también ayer a ensayar una 
obra de Pilar Millán Astray, que es 
muy probable cambie de título, por nn 
estar adoptado en firme. 
* * * 
Para no dar la exclusiva al teatro, 
diremos que una Empresa cinemato-
gráfica ha firmado el contrato para 
llevar a la pantálla la comedia cente-
naria «Madre Alegría», de Fernández 
de Sevilla y Sepúlveda. 
Hasta la fecha, se desconocen los ar-
tistas que intervendrán en ella, si bien 
se espera empiecen pronto los traba-
ios de selección. 
J . O. T. 
Regreso de M o r e n o T o r r o b a 
Mañana domingo, en el expreso de 
Galicia, que tiene su llegada a las nue-
ve y cuarenta, regresa de su brillante 
jira artística en Buenos Aires, el maes-
tro Federico Moreno Torroba y los ar-
tistas que le han acompañado. Acudi-
rán a recibirle representaciones de to-
das las entidades teatrales. 
V e l a d a en el H o g a r Vasco 
Mañana domingo, a las seis y media 
de la tarde, se celebrará en el salón 
teatro del Hogar Vasco, una velada 
teatral,-en la que se repondrá «El Ama-s.. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Hoy sábado, a las 6,15, "Los sobrinos 
del Capitán Grant", éxito extraordina-
rio de esta gran compañía. A las 10,30 
" E l joven piloto". 
sitor Gilbert, libro de Paso. Inauguración 
en LA ZARZUELA del gran escenario 
giratorio, único en España. Despáchase 
hoy y domingo, tarde y noche. Teléfo-
no 14341. 
uPipo, Pipa y los Reyes 
Magos" 
MARIA I S A B E L (teatro de niños). Do-
mingo 4 tarde el espectáculo que hace 
felices a los niños. Sorteo de preciosos 
juguetes. 
E l mejor cartel lírico de 
Madrid, en Colisevm 
Tarde: " E l ama", por los divos Juan 
García y José Luis Lloret. Noche: "La 
rosa del azafrán", constituyendo su re-
posición en este suntuoso local, un ver-
dadero acontecimiento. 
E l bautizo de la hija de los 
Príncipes de Piamonte 
Vea desde hoy en ACTUALIDADES 
este interesantísimo reportaje de última 
hora. 
MUÑDZ SECA (Carbonell-Vico).—6,30 
y 10,30, Las desencantadas. Butaca, 5 pe-
setas (26-12-934). 
T E A T R O CHUECA (Compañía Lore 
to-Chicote).—6,30, Mi abuelita la pobre; 
10,30, Charlestón (reposición) (24-12-933) 
V I C T O R I A (13458), 6,30 y 10,30 (6 y 5 
pesetas), Cisneros, la mejor obra de Pe 
mán. Mañana, a las 4,30 6,30 y 10,30, Cis-
neros (16-12-934). 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).--6,15, La 
casa dé las tres muchachas; 10,15 (es-
treno). Siete colores. Domingo, 6,30 y 
10,30, Siete colores, la famosa opereta 
(17-11-934). 
F R O N T O N JAI ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Pri-
mero, a remonte: Chacón y Santamaría 
contra Izaguirre y Marich. Segundo, a 
pala: Gallarta IV y Aguirre contra Vi 
llaro e Iturre. 
Crisis mundial,, 
Gran éxito en R I A L T O de la sober 
bia película en español "Crisis mundial", 
por Antoñita Colomé y Miguel Ligero. 
Alegría, juventud, fastuosidad y argu 
mentó de máximo interés. 
Latina: " E l pequeño rey 
(Cómo cae un trono). Sensacional e 
interesantísima revelación del niño-ac-
tor Robert Lynen (hablada en castella-
no). 
" E l ama" y "La rosa del 
azafrán" en Colisevm 
Hoy tarde y noche por los divos Car-
men Arenas, Juan García y José Luis 
Lloret. L a interpretación más acertada 
de estas dos joyas líricas. 
María Isabel 
tarde y noche el éxito cómico cumbre 
de Muñoz Seca y Pérez Fernández "¡Soy 
un sinvergüenza!" Agótanse las locali-
dades. Reténgalas teléfono 14778. 
Cómico 
" L a risa", el mayor acierto de la sim-
patiquísima Carmen Díaz. E l mayor 
triunfo de los Quintero. Vea "La risa". 
Hoy se estrena "Siete 
colores" 
L a famosa opereta del célebre compo-
•iyiHI!l!HII¡liailllHi|||{H!IIIIB!IIIIIIIIIHIIIIH!lilHi:illHiBII!llBIII 
Licencia de explotación 
Se ofrece da la patente española 125.251, 
por "Un sistema de recalentador de va-
por de aplicación especial a las locomo-
ras y otros vehículos automotores". Para 
informes, Tavira y Botella, Agentes Oñ-
ciales de Propiedad Industrial. Caracas, 
número 10. Madrid. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o 1 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Tel. 53108. Compañía Ca 
simiro Ortas).—6,30, Fu-Chu-Ling; 10,30, 
¡Contente, Clemente! (reposición) ( l l ' 
12-934). 
B E N A V E N T E (José Isbert-Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30, L a viudita se quiere 
casar (de Capella y Lucio). 
CALDERON.—6,15, Los sobrinos del 
capitán Grant; 10,30, E l joven piloto (27 
3-932). 
CIRCO D E PRICE.—Llevan bailando 
176 horas. Quedan en la pista los grandes 
bailarines, que realizan exhibiciones de 
día y de noche. Exito inenarrable. 
COLISEVM.—6,30, E l ama, por Juan 
García y José Luis Lloret; 10,30, L a rosa 
del azafrán. ¡Reparto cumbre! (25-3-
933). 
COMEDIA—6,30 y 10,30 (populares, 3 
pesetas butaca). E l rey negro (2-12-934). 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, 
La risa. Exito clamoroso (24-11-934) 
E S L A V A (Tel. 10029. Compañía Mon 
tiam-Roses).—A las 6,30 y 10,30, Tú gita-
no y yo gitana. (Exito único) (13-11-934) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30, La 
novia de nieve. Butaca, 3 pesetas; 10,30, 
Yerma, de García Lorca (estreno) (30-
11-934). 
FONTALBA.—6,30 y 10,30, Oro y mar-
fil. (Butaca, 5 pesetas). 
F U E N C A R R A R L (31304), 4,30, Jero-
mín. E l Príncipe Azul> 6,30 y 10,30 (3 pe-
setas butaca), L a del manojo de rosas. 
Mañana domingo, a las 4,30, Pinchapeces 
(14-11-934). 
IDEAL.—5,30, ¡Abajo el cine!; 6,45, E l 
nido del principal. A las 8, Los claveles; 
10,30, L a tasca de Goya. (Exito enorme) 
(22-12-934). 
LARA—6,30, Memorias de un madri-
leño. Butaca, 3 pesetas; 10,30, Estudian-
tina, de Fernández de Sevilla y Sepúl-
veda (estreno) (16-11-934). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30, ¡Soy un 
sinvergüenza! (¡¡risa!!, ¡¡risa!!, ¡¡risa!!) 
(14-12-934). 
e a c n o v T c t o p f a 
P A L A C I O D E 
A M U S I C A 
G R A N E X I T O 
de 
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C I N E S 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta: E n el país de los cesteros (documen-
tal, en español). Deportes de invierno 
(deportiva, en español). Noticiarios Pa-
thé y Eclair (comentados en español). 
Llegada de las primeras tropas inglesas 
al Sarre. Homenaje a Ricardo Zamora, 
etcétera. Dos veces dos (media hora de 
risa, con Stan Laurel y Oliver Hardy). 
Bautizo de la hija de los Príncipes de 
Piamonte. 
ALKAZAR.—3,30 y 5 tarde (especiales): 
Alicia en el país de las maravillas (1,50 
y 2 pesetas butaca); 6,45 y 10,45: Ilusio-
nes de gran dama (por Kate de Nagy; 
segunda semana) (26-6-934.) 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: L a cucaracha 
(tecnicolor). Las cuatro hermanitas (6) 
(25-12-934.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Ultimos días 
de Eddie Cantor en Escándalos romanos 
(lunes próximo Martha Eggerth y Jan 
Kiepura, en Paso a la juventud (26-10-
934.) 
B I L B A O (Teléfono 30796). —6,30 y 
10,30: Sor Angélica (tercera semana) (24-
10-934.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: L a Dolorosa 
(Rosita Díaz Gimeno y Godoy). Película 
reciamente española, con partitura musi-
cal hecha expresamente por el ilustre 
maestro Serrano (25-12-934.) 
C A P I T O L — A las 4,30, 6,30 y 10,30: No-
ticiario Fox. Revista Femenina y E l hi-
jo del Carnaval (26-12-934.) 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua, de 
S a l : Noticiario Fox, con últimas no-
vedades nacionales e internacionales. E l 
jefe del Gobierno, con los ministros de 
Hacienda e Industria, efectúan en Sevi-
lla un vuelo en el "Zeppelin". Partido in-
ternacional España-Hungría. Homenaje a 
Zamora, y otros. Actualidades (Ufa). Ca-
rreras de Irlanda (dibujos sonoros). Cu-
riosidades. Un verdadero paraíso (cultu-
ral Ufa.) 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30! 
E l frente invisible (27-6-934.) 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—6,^ 
y 10,15 (formidable programa extraordi-
nario): L a chica del guardarropa (Ben 
Lyon y Sally Eilers), y la maravillosa e 
irreprochable realización: Tempestad al 
amanecer (Kay Francis, Nilz Asther, 
Phillips Holmes) (23-3-934.) 
C I N E GOYA.—Sábado de moda. 6,30 y 
10,30: Papá. Fin de fiesta, por Irusta, Fu-
gasot, Demare (6-7-934.) 
C I N E LATINA.—6,15 y 10,15. Formida-
ble éxito: E l niño rey (cómo cae un tro-
no), revelación del niño-actor Robert 
Lynen. (Hablada en castellano), y otras. 
Lunes: Vivamos hoy (emocionantes lu-
chas por aire y mar), Joan Crawford y 
Gary Cooper (hablada en castellano) 
(13-11-934.) 
C I N E MADRID (Teléfono 13501).—Sec-
ción continua, desde las 5 de la tarde, 
todas las localidades pesetas 1,25. L a más 
fastuosa revista Warner Bross: Desfile 
de candilejas. Abnegación y partido Es-
paña-Hungría, homenaje a Zamora. Ma-
ñana, tres secciones (16-10-934.) 
C I N E D E L A O P E R A (Teléfono 
14836).—6,30 y 10,30: E l pequeño rey. 
(Grandioso éxito) (13-11-934.) 
C I N E D E L A PRENSA (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: Rumbo al Canadá. 
(La mejor película de la temporada) (25-
12-934.) 
C I N E SAN C A R L O S (Teléfono 
72827).—6,30 y 10,30: Las fronteras del 
amor (por José Mojlca.) 
C I N E V E L U S S I A (Sesión continua).— 
Montecarlo, p o r Jeanette Macdonald 
(Butaca, una peseta) (19-11-932.) 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30 
E l gato y el violín (16-10-934). 
CINEMA C H A M B E R I (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Farsa con 
tra farsa (Sally Blane) y Yo, tú y ella 
(Catalina Bárcena) (17-1-934). 
F I G A R O (Teléf. 23741).—4,15: Función 
infantil. Actuación de Balder con sus 
muñecos.—6,30 y 10,30: ¡Qué semana! 
(éxito de risa por Adolfo Menjou). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214) 
6,30 y 10,30: E l negro que tenía el alma 
blanca (acontecimiento) (8-10-934). 
PALACIO D E L A MUSICA 12 maña-
na y 4 tarde (sesión infantil): Hombres 
del mañana.—6,30 y 10,30: Noches mos-
covitas (Annabella y la Orquesta Rodé) 
(26-12-934). 
PANORAMA.—Continua de 11 a 1 ma-
drugada (butaca, una peseta): Revista 
Paramoúnt (en español). Pichi vence 
dor (dibujos). Trajes nacionales (docu 
mental en español). Eddie Duchi y su 
orquesta (musical). Revista femenina (en 
español) y Una de fieras (cómica espa-
ñola; segunda semana de éxito). Pro-
grama especial para niños. 
P L E Y E L — 4 , 6,30 y 10,30: E l signo de 
la Cruz (27-1-933). 
PROGRESO. — 6,30 y 10,30: E l correo 
de Bombay (policíaca) (6) (27-11-934). 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: L a princesa 
de la czarda (con Martha Eggerth, mú-
sica de Kalmann) (11-11-934). 
R I A L T O (Teléf. 21370). —6,30 y 10,30: 
Crisis mundial (la mejor película en es-
pañol, por Antoñita Colomé y Miguel Li-
gero) (25-12-934). 
R O Y A L T Y (Teléf. 34458).—6,30 y 10,30: 
Rapto (sublime superproducción de in-
tenso realismo, por Dita Parlo; segunda 
semana) (9-12-934). 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,30: Cleopa-
tra (La mujer que varió la historia del 
mundo; Claudete Colbert y Warren Wi-
lliam) (11-12-934). 
TIVOLI .—A las 4,30: "Matinée" de Pas-
cuas. Walt Disney con sus mejores pe-
lículas de dibujos en colores. Los tres 
cerditos, E l lobo feroz, Caperucita, E l 
arca de Noé, E l flautista de Hameling, 
Pájaros en primavera. Arboles y flores 
y otros.—6,30 y 10,30 (éxito apoteósico): 
Sucedió una noche (la mejor creación de 
Claudette Colbert y Clark Gable) (30-10-
934). 
» « « 
Se f r u s t r a u n a t r a c o a u n 
c o m e r c i o e n B i l b a o 
A las voces de los dependientes , 
unos gua rd i a s de tuvieron a 
los a t r acadores 
B I L B A O , 28.—Esta noche ha habido 
otro atraco. Cuando se iba a cerrar 1 
comercio dp ultramarinos de don Sera-
fín Ortega, situado en la calle de He 
nao, 44, penetró un individuo que pidió 
permiso para usar el teléfono. Tras él, 
y pistola en mano, entró otro, que exi-
gió a los dependientes el dinero que 
hubiera en la caja, mientras que un 
tercero permanecía de guardia en 'a 
puerta. A las voces de los dependien-
tes acudieron unos guardias de Segu-
ridad, que lograron detener a los atra-
cadores. Los detenidos se llaman Juan 
Tobalina, Vicente Barrio y Antonio 
González. E l primero está fichado co-
mo profesional del robo, y los otros 
dos pertenecen al partido comunista. 
Hoy ha regresado de Madrid el go-
bernador señor Rico, quien hablando 
con los periodistas, les dijo que había 
conferenciado en distintos departamén-
tos ministeriales sobre la crisis obre-
ra en Vizcaya, construcción de un edi-
ficio para Gobierno civil, etc. Añadió 
que ahora se va a ocupar intensamen-
te de normalizar la vida municipal en 
Vizcaya, porque se dan casos, como en 
Bermeo, pueblo de más de 15.000 habi-
tantes, donde, desde que fué destituí-
do el anterior Ayuntamiento, no hay 
concejales. 
L a Of ic ina de C o l o c a c i ó n , 
s in medios 
L a Oficina de Colocación obrera de 
Bilbao, en cuyas listas figuran inscritos 
más de 17.000 obreros sin trabajo, ha 
visitado al presidente de la Diputación 
para hacer ver que no puede ya con las 
cargas que sobre ella pesan, ni los al-
bergues nocturnos son bastantes para 
recoger a las personas sin casa, ni va a 
ser posible continuar dando comidas a 
todos los parados y, finalmente, para 
rogar que la Diputación reúna en una 
magna Asamblea representaciones del 
Comercio y de la Industria, de la Ban-
ca, etc., con el fin de ver la forma de 
propulsar en algún sentido la vida de 
trabajo de Vizcaya. 
D e t e n c i ó n de un pre -
L a e x t r a d i c i ó n d e F i n i z i o 
s e n i e g a p o r I t a l i a 
ROMA, 28.—El Tribunal Supremo de 
Justicia de Italia ha denegado la peti-
ción de extradición que hablan hecho 
las autoridades españolas para que les 
fuera entregado Vicente Finizio, al cual 
se acusaba de haber cometido una esta 
fa de un un millón y medio de pesetas, 
que se decía hablan sido sacadas con 
cheques, cuya firma habla sido falslfi. 
cada, de la cuenta del Banco de Espa 
ña de la señora doña María de Villa 
padiema. 
E l Tribunal Supremo de Italia, después 
de examinar los documentos contenidos 
en la causa sostenida contra dicho Vi-
cente Finizio, ha dado la decisión ante-
dicha. E n dichos documentos se decía 
que Finizio había actuado como secreta 
rio del ciudadano español José María Vi-
Uapadierna, el cual había presentado al 
cobro cheques falsos. 
Ambos fueron detenidos en Italia nace 
algún tiempo, por haber sido descubier 
to por el cajero de un Banco en que se 
negociaron los cheques el llamado Flnl 
zlo, mientras se proyectaba una pellcu 
la de un noticiarlo, en que se represen 
taban unas carreras de automóviles. 
E l nombrado Vlllapadlema fué entre 
gado a la Policía española poco después 
de sus detención en Italia, y traído a 
España. 
Ante la sentencia antedicha, los Tri 
bunales de Italia han ordenado que F i -
nizio sea puesto en libertad, después 
de haber negado su extradición.—Asso 
ciated Press. 
Veintiocho detenidos en 
Cuba por conspirar 
Los m e n o c a l i s t a s a c e p t a n e n t r a r 
en el Gobierno 
sun to asesino 
B I L B A O , 28—La Policía ha deteni-
do a José Luis Porset, nacionalista, del 
que se sospecha tomara parte en el ase-
sinato del tradicionalista del pueblo de 
Galdácano, Juan Cruz Moreno. Porset 
habla cumplido condena en el penal de 
Santoña, de donde habla salido a raíz 
de la última amnistía. 
» « « 
B I L B A O , 28.—Hoy, ante el Tribunal 
de Urgencia, se ha visto una causa con-
tra tres concejales de Baracaldo, de fi-
liación nacionalista, que han sido con-
denados a inhabalitación durante tres 
años, cuatro meses y un día por aban-
dono de funciones públicas. 
iiiiiHiiiiiniiHiiiiiniiiiniiiniiiiiHiiiiniiiiH 
SANATORIO PRIVADO DE CIROGIA 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director: doctor AGOTE. 
L A HABANA, 28. — L a Policía ha 
detenido a veintiocho jóvenes, algunos 
de ellos, al parecer, estudiantes, acu-
sados todos de conspirar contra el Go-
bierno.—Associated Press. 
« * » 
L A HABANA, 28.—Los menocalis-
tas, a los que se les ha ofrecido dos 
carteras, han aceptado formar parte 
del nuevo Gobierno cubano. 
Tres niños quemados vivos 
en Estados Unidos 
N U E V A Y O R K , 28. — Comunican de 
Miskawka (Indiana) que tres niños han 
perecido, quemados vivos, en el Incen 
dio de un edificio. 
Los bomberos y algunos vecinos rea-
lizaron diversas tentativas para salvar-
los, pero resultaron Infructuosas. 
Ola de frío en los E E . ULL 
N U E V A YORK, 28.—Una gran ola 
de frío está causando estragos en la 
parte oriental de los Estados Unidos. 
E n el Monte Wllson, en New Hams-
plre, el termómetro ha llegado a regis-
trar una temperatura de 34,4 grados 
centígrados bajo cero. 
E l viento ha alcanzado una velocidad 
de 280 kilómetros por hora. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
U n a i m p r e n t a c l a n d e s t i n a 
d e s c u b i e r t a e n Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 28.—La Policía ha des 
cubierto en el número 4 de la calle de 
las Danzas una imprenta clandestina de 
dicada principalmente a la tirada de ho-
jas y folletos subversivos. Se ha Incau 
tado de 8.000 folletos y de la composl 
ción con la que se habla tirado una hô  
ja que firmaba " E l Comité pro presos" 
Esta tarde, durante la sesión de "ci-
ne" en el Teatro Circo, situado en la ca-
lle de San Miguel, se han lanzado des 
de las localidades altas gran número de 
estas hojas, en las que se excitaba a la 
huelga. Los guardias de servicio en di 
cho coliseo realizaron rápidamente una 
inspección sin resultado. E l dueño de 
la imprenta clandestina se llama Angel 
Ferrer Jiménez. A cuenta de dichos tra 
bajos había recibido 2.000 pesetas. 
M á s obreros al t r a b a j o 
ZARAGOZA, 28.—El día ha transen 
rrldo sin incidentes. L a huelga sigue su 
curso, aunque han acudido al trabajo 
doscientos obreros más que en días an-
teriores. En la actualidad trabajan 1.914 
obreros, y quedan en huelga 666. Se 
confía que el próximo lunes sea total 
la normalidad del conflicto. 
Difícil situación s o c i a l 
en Bélgica 
B R U S E L A S , 28.—El año 1935 empe-
zará en Bélgica con una inquietud so-
cial muy grave, a juzgar por la forma 
como van aumentando los sin trabajo, 
al mismo tiempo que se reducen los sa-
larios de los trabajadores y las pensio-
nes de los mineros, y se empobrecen el 
Estado, las provincias y los Municipios, 
hasta el punto de pagar solamente el 
75 por 100 de ios salarios locales co-
rrientes a los obreros parados, a quie-
nes se ha empleado en las obras públi-
cas. 
E n realidad se ha evidenciado ya ese 
estado social con los montones de tele-
gramas de protesta que los trabajado-
res están enviando al Gobierno y perso-
nalmente al señor Theunis de las orga-
nizaciones obreras. Queda por ver si el 
proyecto para dar trabajo que se ha 
pone aprobación ni recomendación. L a I elevado de setenta y ocho millones y 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E re la critica de 
la obra.) 
' R U S T A , F U G A Z O T y 
C I N E M A 
D E B U T A N H O Y , S A B A D O , 29 , en 
la escena, como FIN DE FIESTA, en 
~u despedida de E s p a ñ a . S ó l o 3 d í a s . S 
G O Y A 
medio de francos en 1934 a 600 millo-
nes para 1935, servirá para apaciguar 
a las masas. 
LA COMISION TECNICA OEL CORCHO 
E n la "Gaceta" de ayer se publica una 
orden del ministerio de Industria y Co-
mercio, en la que se nombran los miem-
bros de la Comisión Interministerial Téc-
nica para aplicación del Corcho, la cual 
redactará su Reglamento en el plazo de 
un mes. 
R 
ALCALA. 4. T E L E F O N O 12632. NUEVA D I R E C -
CION. INMENSO SURTIDO E N J U G U E T E S 
D o c e d e t e n i d o s p o r e) 
c r i m e n d e E l C o r o n i l 
M u e r e a p l a s t a d o p o r e l 
c a r r o e n q u e v i a j a b a 
L E O N , 28.—Cerca del pueblo de Val-
dore volcó un carro propiedad de Lucio 
Payo, vecino de Paredes de Nava. L u -
cio murió aplastado por la carga del 
vehículo. E l muerto deja siete hijos. 
A V I L A , 28.—En una taberna de Lan-
zahlta disputaron los vecinos Julián Ro-
dríguez y Laureano Díaz, quien disparó 
contra el primero, matándolo. 
CIUDAD R E A L , 28.—En Argamasllla 
de Alba robaron 400 palomas de la finca 
" E l Retamar", propiedad de los' herede-
ros de Muñoz Alvarez. 
CIUDAD R E A L , 28.—El Ayuntamien-
to aprobó con los votos precisos el pre-
supuesto que asciende a 2.400.000 pese-
tas en total. 
F E R R O L , 28.—A consecuencia de un 
Incendio, que se supone Intencionado, ha 
quedado destruida en el pueblo de Puen-
tes la casa que habitaba Manuel Montero 
Várela. 
GRANADA, 28. — Cuando cazaba en 
el término de Cortes, de Baza, el ve-
cino de este pueblo Miguel Bautista 
García, de veintiséis años, se le dlspa-
r la escopeta y la perdigonada alcan-
zó a su tio Juan Antonio Casado Pé 
rez, de cincuenta y seis años, el cual 
resultó con tan graves heridas en el 
vientre, que falleció una hora después 
J A E N , 28.—En el pueblo de Villar-
dompardo, un grupo de Individuos de 
filiación socialista, capitaneados' p o í 
Francisco Cañada Morales, se propu 
sieron impedir que por las calles del 
pueblo se cantaran los villancicos como 
es costumbre tradicional. Al efecto se 
lanzaron a la calle provistos de facas 
de grandes dimensiones y de gruesos 
garrotes, y la emprendieron con un 
grupo de mozalbetes que, con zambom-
bas y panderos, celebraban la festlvi 
dad del día. A consecuencia de la agre 
slón resultaron heridos Pascual Garrido 
Domínguez, Juan de Dios Jiménez y 
Manuel Calahorro. 
L E O N , 28.—Doña Josefina Castañeda, 
fallecida recientemente en Vülafranca 
del Blerzo, ha dejado un importante le 
gado con objeto de fundar en dicha ciu 
dad un colegio católico, donde puedan 
recibir instrucción los niños de la loca-
lidad. Los alumnos además recibirán 
diariamente la comida. Dicho colegio, 
según voluntad de la finada, deberá es-
tar regido por personas de alguna Or-
den religiosa o por maestros católicos. 
V A L E N C I A , 28.—Detenidos en Va-
lencia cuatro de los supuestos autores 
del robo de una joyería en Valladolld, 
el comisarlo de Policía de Valencia man-
dó a dicha capital dos agentes, que han 
logrado detener a cuatro Individuos más 
y recuperado la mayor parte de las al-
hajas robadas. 
fliiiiiniiHiiiiniiiiniiinininiiia^ 
A S T I I I A ^ 4 0 kilos. * p*48-
.TVO i 1 L . L -f-V O Teléfono 35850. 
Bicarbonato Torres Muñ 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte ^ 
más que nadie GRAiVh f 







G A R B A H Z O S M A N 
Marca aue garantiza superior 
calidad, siempre invariable. 
Se venden envasados en hig¡é> 
nicas cajas de medio kilo. 
Pídalos en tiendas. 
Por mayor! 
A N G E L G A L A N P O L O 
iSueesor do Antonio Oalán Polei 
CAÑETE PE LAS TOMES (^rdobcl 
iiBiiiniiiiiniiiiniiiiHiiiiB^ 
Regalo para Nochebuena 
y Reyes 
M E R C E D E S 
Tan buena como la mejor. 
Su precio como la más económica. 
Representante: 
C A S A M O L I N A . Carmen, 17. 
T O S GARGANTA, FAS T I L L A S CALDEIB0 
A C A B A D E P U B L I C A R S E I 
el notable libro de 
C H E S T E R T O N G . K . 
S E V I L L A , 28.—El juez de instrucción 
se ha trasladado a E l Coronil para am 
pliar diligencias sobre el crimen come-
tido ayer. L a Guardia civil ha deteni-
do a 12 individuos, algunos de los cua-
les son parientes de las víctimas. 
L a criada de los ancianos asesinados 
ha manifestado que éstos hacían una 
vida retirada, y que ella marchaba por 
las noches a su casa. E n el pueblo exis-
tía la creencia de que los ancianos po-
seían algrún dinero. Se supone que el 
crimen se cometió poco después de 5>a-
lir la criada, quizá por personas cono-
cidas de los ancianos, a quienes ellos 
mismos abrieron la puerta. Por las dis-
tintas habitaciones de la casa han apa-
recido monedas de plata y cobre. 
Se ha sabido que el anciano asesi-
nado estuvo en Sevilla hace algunos 
días para cobrar una partida de algo-
dón, importante 2.500 pesetas. 
E l crimen está incurso en el último 
bando de la autoridad militar y los au-
tores serán cometidos a rn consejo de 
guerra sumarísimo. 
E l encargado del Gabinete dáctilo-
gráfico ha reproducido huellas existen-
tes en las paredes de la casa y en los 
muros de un corral, asi como en la co 
ciña. Por la forma de estas huellas pa-
rece que los asesinos pretendieron huir 
saltando las bardas del corral. 
S A N T O T O M A S D E A Q U I N C 
Un bosquejo popular de la gran figura histórica, un estudio humanizar 
del que no vacila en proclamar como el más grande y original filósofo de 
su tiempo, realizado con ese arte profundo del gran escritor inglés, qu: 
conoce muy bien la obra de su biografiado. La época en que vivió Santr 
Tomás pasa también, en rápidas y vigorosas pinceladas, que dan ambien'e 
al libro. Una obra que es una verdadera joya literaria. 
Un volumen, 5 P E S E T A S . 
JUAN DOMINGUEZ B E R R U E T A 
S A N T A T E R E S A D E J E S U S 
Una gran biografía, un admirable estudio de la obra literaria, una gran 
obra de erudición. 
Un volumen, 6 P E S E T A S . 
E n su librería y en: 
E S P A S A - C A L P E , S . A . 
C A S A D E L L I B R O 
Avenida Pi y Margall, 7. MADRID 
i 
Se pide pena de muerte 
para un atracador 
• f 
O R E N S E , 28.—El atracador Evaris-
to Iglesias, procesado por asesinato y 
robo, ha sido reconocido por una mu-
chacha que le sirvió la cena en un pue-
blo próximo al lugar del suceso y por 
el chófer de la camioneta en la que se 
trasladó a Silleda. Hoy quedará conclu-
so el sumario, que será enviado a la 
Auditoría de Coruña, y parece confir-
mado que contra el procesado pide el fis-
cal la pena de muerte. Evaristo, que se 
encuentra muy abatido, ha negado los 
cargos que se le hacen. 
Le a t r a c a u n enmasca rado 
S E V I L L A . 28.—Cuando el vecino de 
Morón de la Frontera, Juan Mingoya, 
se dirigía a una finca de su propiedad 
le salió al encuentro un enmascarado 
que, armado de una pistola, le .quitó 
ocho pesetas. L a Guardia civil ha dete-
nido a Juan Gamero López, supuesto 
autor del atraco. 
Se prohibe la exportación 
de naranjas caídas 
V A L E N C I A , 28.—La Comisión Na-
ranjera ha hecho público, mediante la 
Prensa, a todos los comerciantes de es-
ta fruta la prohibición de exportar fru-
ta caída de los árboles, y se han dado 
instrucciones a los puertos para que se 
impida la salida de fruto en dichas con-
diciones. 
T R A S P A S O 
g r a n l o c a l s u p e r c e n t r i c o 
A P R O P I A D O P A R A 
C A F E , BANCO, A L M A C E N E S , ETC. 
C O N F A C H A D A S A G R A N V I A Y B O C A C A L L E 
E N E T R O Z O M A S C E N T R I C O 
727 m2 en planta comercial 
453 " " sótano 
670 piso primero 
D A R A N R A Z O N : Apartado 826. Tel. 54259 
s R •! «" • 
S O L A R E S 
__Afio XXIV.—Núm. 7.827 E L D E B A T E Sábado 29 da diciembre de 19S4 
i A V I D A E N M A D R I D ^ 
E n t r e bromas y veras 
Como 
hay <lías clue despuntan los 
con escarcha o con .vendaval, 
^^ayer amaneció con un ministro 
el ^ y un académico flamante, 
^- in iatro era un abogado y el aca-
ico un es0"101"- Quiere decir 'l"6 
jggignaciones se realizaron con 
o ins más elementales princi 
de la lógica. 
raro hubiera sido hacer ministro 
veterinario o académico a un lo-
8 f.se han dado casos!) 
^ i0 tarde desarrollóse la jorna-
or senderos menos lógicos, quizá 
ia Pia influencia del almanaque. 
^El Tribunal Supremo acordó dene-
la concesión del auto de procesa-
^ f« Hp los señores Bello y Azafia, 
;:cr( etando, 
en consecuencia, su liber-
finnóse, al mismo tiempo, la califi-
ión provisional en el proceso al se-
Echevarrieta, para quien se pide, 
Un delito más grave, cooperación 
•̂a conspiración, la pena de tres años, 
|{ís meses y veintiún días de prisión 
—¡Y tan menor! 
Espontánea exclamación de un buen 
madrileño que, al leer anoche los pe-
riódicos, los creía cuajados de inocen-
tadas. 
* « « 
E r a la media tarde cuando por la 
Gran Via desfilaron solemnes, tanto 
más solemnes cuanto que iban sin ar-
mas ni bagajes, los soldados del Ter-
cio "español". ¡Español! 
No tienen estas tropas en España el 
tipo gregario y heterogéneo de otras 
tropas coloniales. E s español en su 
marcial prestancia, tanto por la masa 
española pura que lo absorbe como por 
el espíritu desvelado de sus jefes y ofi-
ciales. 
Por ello, al regreso de Asturias y 
camino de Marruecos, hicieron ayer su 
fugaz tránsito por la Villa, entre las 
delirantes aclamaciones de los españo-
les cien por cien, que saben honrar 
a los defensores del honor y la tran-
quilidad de la patria. 
Fué esto lo único serio que ocurrió 
ayer entre tantas bromas que parecían 
veras y tantas veras que parecían bro-
mas.—CORBACHIN. 
organizado por el Ateneo de Practican-
tes. Pronunciaron discursos el secreta-
rio de esta entidad, don Jesús Picar-
zo; el presidente, don Luis Trápaga 
SE 
El. I T f l O Q DE 
y ei doctor Pérez Feíto, y después sci"Unos estudiantes gobernaban a 
entregaron diplomas a los 250 aium-||os otros, f o r m á n d o s e hombres de 
r e p ú b l i c a " , s e g ú n Ribadeneira 
Conferencia de A. Popular 
en Ribadesella 
nos del cursillo 
Reparto de 150 comidas 
E l próximo lunes, día 31, a las cua-
tro de la tarde, se celebrará en la te-
nencia de Alcaldía del distrito del Con-
greso, calle de Cervantes, número 15, 
el reparto de 150 comidas a los nece-
sitados del distrito. 
Boletín meteorológico 
E l primer ensayo de "escuela nue-
v a " en E s p a ñ a es el colegio de C u -
ria, c r e a c i ó n de los j e s u í t a s 
— ^ 
Sesiones de la Semana de Estudios 
P e d a g ó g i c o s de la F. A . E. 
Nuevo académico de la Historia 
u Academia de la Historia celebró 
l̂ ión ayer bajo la presidencia del du 
Lje de Alba. 
La Academia recibió de doña Olga 
h-iceño los tres volúmenes que ha es-
pito acerca de "iBolívar, libertador 
¡¡ericano y criollo"; de don José 
;aerda Losa, los "Ensayos para una 
ntrapintura"; de la Embajada de 
éjico, el "Boletín del Archivo Genê  
| d de' la Nación". 
El numerario señor Merino presentó 
i nombre de don Gervasio de Artí-
¡ano, la obra titulada "Gente de mar". 
Ir; marqués de San Juan de Piedras 
libas presentó el discurso leído por el 
-arqués de San José de Serra ante 
K Academia de Bellas Artes, de Sevi-
lla, aceAa de la Cartuja de Santa Ma-
•i de las Cuevas. E l P. Zarco, en nom-
:•• de don Rafael García, canónigo de 
r.ranada, hizo presente a la Corpora-
U) del libro titulado "Los intelectua-
ts y la Iglesia"; el señor Tormo, en 
jembre del académico electo señor 
Sinchez Cantón, el tomo m de "Las 
•¡entes literarias p a r a la historia 
Hilarte español", y el señor Sánchez 
momoz, en nombre del académico co-
| respondiente don Ulrico Stutz, el es-
acerca de Wergeld de los "Ro-
ímos en la época franca". 
Tuvo conocimiento la Academia, por 
Iranunicación del numerario señor Al-
pmira, del fallecimiento del profesor 
I srteamericano Guillermo R. Shepherd, 
srrespondiente de la Corporación, una 
islas más destacadas autoridades cien-
to de Norteamérica; la Academia 
«ibió la noticia con gran sentimiento. 
Verificada la votación para cubrir la 
I «cante de numerario fué elegido don 
Ittrvasio Artíñano y de Galdácano. 
Agasajo al corresponsal 
de "YA" en París 
Con motivo de marchar a París don 
frincisco Lucientes, como corresponoal 
Aperiódico de la noche «Ya», próxi 
h» a aparecer, fué agasajado anoche 
«n una cena íntima por sus compañe-
N de Redacción. L a cena transcurrió 
|6 un ambiente de gran camaradería. 
Garcia Sanchiz en los ce 
menterios románticos 
se celebrará la cuarta de las 
espirituales a los cementerios 
ninticos", organizadas por "Los Jó-
"es y el Arte" y el Comité de Arte 
Estudiantes Católicos en con-
:einoración del romanticismo español, 
lugar de la reunión será el ariti-
cementerio de San Martín (calle 
Bravo Murillo). 
Jederico García Sanchiz pronunciará 
a "Charla lírica", bajo la advocación 
158 palabras sagradas "Mors ego 
* mortis". 
^ charla, que será pronunciada en 
• paseo de los Cipreses del cemente-
8e suspenderá en caso de que el 
«o del tiempo lo aconsejare. 
entrada será absolutamente re-
râ a a los señores cursillistas, 
"autobuses" parten, del sitio 
ntumbrado, a las tres y cuarto. 
Reunión del pleno de la Cá-
mara de Comercio 
^ la presidencia de don Rafael 
30 ha celebrado sesión p leñaría la 
ra Oficial de Comercio. 
Î 11. Vlrtud del requerimiento hecho 
1Ayuntaniiento se acordó que se 
|<na Comisión de Abastos de ia 
IW^P^a informar acerca del pro-
\ Oarti las subsistencias en general 
li; íoír larmente' sobre el régimen 
^ ".l.n&entes actualmente en vigor. 
10 cuenta del recurso presenta-
"a algunos preceptos de las Or-
referentes a la protección de 
en el Matadero y del arbitrio 
Cremento de valor de los terre-
eii el término municipal. 
F;1a(ja7'udra recogió las quejas for-
ante el Pleno sobre los fre-
ĉion r0bos (lue se realizan en las 
L ^ ú u - de ferrocarrll. 
.s timo se dió cuenta de las re 
rCíal 061 Comité de Intercambios Co-
«r siJ celebradas en París, y de 
0 (:0 nombrado vicepresidente del 
61 Presidente de la Cámara, 
^nta del Colegio de Inter-
ventores y Depositarios 
la Presidencia del interventor 
1 B\ bFV1̂ 101! Provincial, don Euse 
fiiento j1 ondo. se celebró en el Ayun 
Qr f1111*-81 general ordinaria dei 
-Uriog HCÍal de interventores y De-
Nvir,^. A-^ministración Local de 
>re 0Ctia Madrid. 
reí??8 asuntos se trató de una 
[lciari 011 de derechos de los 
^Ptó i de la Caja de Socorros, y 
^aieg a reducción de las cuotas 
•abie Un 50 por 100- dada la 
d a c i ó n económica de la en-
^1 
V i ámente se dió cuenta del es-
crito cursado a la Comisión parlamen-
taria de Gobernación que ha de dicta-
minar el proyecto de ley municipal. 
Finalmente fué aprobado el presu-lj ^ ¿ i ^ ^ 
puesto del Colegio para 1935. Murcia, 14 y 5; Navacerrada, 4 y l \ 
Estado general.—El área de bajas 
presiones que ayer ocupaba Europa des-
de Escandinavia hasta las Canarias, ha 
disminuido su intensidad, habiendo avan-
zado en cambio las bajas presiones que 
han producido algunas lluvias, además 
de en las islas Británicas, en el Norte 
de nuestra Península. 
E n el resto de España la temperatu-
ra descendió algo y el cielo se mantuvo 
nuboso. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima, 14; mínima, 1; Al-
geciras, 17 y 6; Alicante, 15 y 7; Alme-
ría, 15 y 7; Avila, 7 y 3; Badajoz, 15 
y 6; Baeza, 17 y 6; Barcelona, 14 y 7; 
Burgos, 8 y 2; Cáceres, 12 y 6; Caste-
llón, 17 y 6; Ciudad Real, máxima, 11; 
Córdoba, 14 y 4; Coruña, mínima, 11; 
Cuenca, máxima, 12; Gerona, 15 y 1; 
Gijón, 19 y 12; Granada, 18 y 4; Gua-
dalajara, 11 y 1 bajo cero; Huelva, 18 
y 9; Huesca, 9 y 2; Jaén, 14 y 8; León, 
6 y 1; Logroño, 12 y 2; Mahón, mínima. 
Homenaje al pintor Viladrich 
E l pintor Miguel Viladrich será ob-
sequiado hoy, a las seis de la tarde, 
en la sala de fiestas del Capítol, con 
un "café de honor" para celebrar el 
triunfo que obtuvo en su reciente ex-
posición sobre tipos y oficios marro-
quíes. 
La cena literaria, aplazada 
Acción Literaria ha aplazado, hasta 
los primeros días del próximo mes de 
enero, la cena que, en honor de los 
animadores de las páginas literarias de 
los diarios de Madrid y de las seccio-
nes de libros de las emisoras de "ra-
dio", había organizado para el lunes, 
día 30. E l aplazamiento se debe a los 
ruegos de muchas personas que, por 
coincidir la fecha que se había seña-
lado con la víspera de fin de año, han 
de ausentarse de Madrid. 
Banquete a un nuevo 
jefe del Catastro 
E l arquitecto del Catastro don José 
María Fernández Cabello ha sido obse-
quiado con un banquete con motivo de 
su nombramiento para la Jefatura de 
las Brigadas de Intensificación del Ca-
tastro de Urbana. 
Enviaron su adhesión el director ge-
neral de Contribución, señor Pando, y 
el arquitecto jefe del Servicio, don Ma-
nuel Luxán, que no pudieron asistir. 
Al acto asistieron los arquitectos y 
aparejadores de las Brigadas de Inten 
sificación y numerosos amigos áel aga-
sajado. 
El Hogar Americano en el 
centenario de Lima 
E l Hogar Americano ha designado 
al señor Gutiérrez Ravé, socio funda-
dor de dicha entidad, para que osten 
te su representación en el I V centena' 
rio de la fundación de Lima por Fran-
cisco Bizarro. E l señor Ravé aprove 
chará el viaje para constituir en L i 
ma y en Panamá delegaciones del Ho-
gar Americano de Madrid. 
Clausura del cursillo so-
bre gases de guerra 
Se ha celebrado, bajo la presi(|3n-
cia del comandante médico don Feli-
pe Pérez Feíto, la clausura del cursillo 
de Fisiopatología de gases de guerra, 
Orense, máxima, 12; Oviedo, 15 y 10; 
Falencia, máxima, 8; Pamplona, 10 y 
4; Palma Mallorca, mínima, 2; Ponte-
vedra, máxima, 14; Salamanca, máxi-
ma, 12; Santander, 18 y 14; Santiago, 
11 y 2; San Fernando, mínima, 10; San 
Sebastián, 19 y 12; Santa Cruz Tene-
rife, mínima, 17; Segovia, 12 y 5; Se-
villa, 19 y 6; Soria, 7 y 1 bajo cero; Ta-
rragona, 16 y 9; Teruel, 13 y 4 bajo ce-
ro; Toledo, 14 y 2; Tortosa, 13 y 2; Va-
lencia, 15 y 6; Valladolid, máxima, 8; 
Vigo, 15 y 7; Vitoria, 13 y 4; Zamora, 
máxima, 9; Zaragoza, 6 y 1. 
Lluvia recogida: Coruña, 7 milíme-
tros; Santiago, 15; Pontevedra, 14; Vi-
go, 12; Orense, 13; León, 0,6; Zamora, 
1; Falencia 1; Burgos, 3; Valladolid, 4; 
Salamanca, 4; Cáceres, 16; Badajoz, 15; 
Sevilla, 1; Huelva, 4. 
Para hoy 
Casa de Guadalajara.—10,30 n., ñesta 
familiar. 
Colegio Oficial de Arquitectos (Cru-
zada, 4).—4,30 t., junta general. 
Cursillo de Cultura religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—6,45 t., don Gregorio San-
cho Pradilla, Patrología; 7,30, don Timo-
teo Rojo, Arte cristiano. 
Escuela Social (Amador de los Ríos, 7). 
7,30 t., don Clemente Muñoz: "Organiza-
ción internacional del trabajo". 
Federación Taquigráfica (Jovellanos, 
5).—7 t., don Juan Soto: "Realizabilidad 
y racionalidad de la escritura taquigrá-
fica". 
Unión de Retirados (avenida Eduardo 
Dato, 12).—10 m., elección de cargos va-
cantes. 
Visitas a los cementerios románticos. 
3,30 t., visita al cementerio de San Mar-
tín. 
Otras notas 
Rasgo de honradez.—Doña Mercedes 
Madreñas dejó olvidado, en un "taxi", 
un bolso con 175 pesetas y varios obje-
tos. E l chófer, Alfredo Guardiola Delga 
do, se apresuró a devolverlo a su dueña, 
la cual le recompensó con 25 pesetas. 
Objetos perdidos.—En la tenencia de 
Alcaldía del distrito de la Universidad 
(Alberto Aguilera, número 20), se encuen 
tra depositado, a disposición de quien 
justiñque ser su dueño, un bolso de se-
ñora, conteniendo varios objetos, hallado 
en la vía pública. 
A las diez de la mañana, en la F A E , 
v con motivo de la Semana de Estudios 
Pedagógicos, disertó el padre Enrique 
Herrera sobre "La escuela nueva en la 
Segunda enseñanza". E l principio fun-
damental de la escuela nueva es prepa-
rar a los jóvenes para la vida que han 
de vivir. E s un error que se repite mu-
cho en los libros, que la escuela tradi-
cional es deficiente, y que no prepara 
a los jóvenes para la vida; si esto se 
refiere a los colegios universitarios y a 
los centros de enseñanza antiguos, no es 
verdad. 
Cita las palabras del padre Rivadenei-
ra sobre los colegios del siglo X V I . Unos 
estudiantes gobiernan a los otros, for-
mándose hombres de república. L a es-
cuela nueva es de origen inglés, privado 
e internado. Se puede decir que el ini-
ciador de la escuela nueva fué un hom-
bre religioso, Arnaldo Rugby. Sostenía 
que "las capillas" es el gran secreto de 
la educación. Hay que organizar a los 
mayores para que éstos gobiernen a los 
menores. E n los colegios ingleses Hous-
ses Star de Eaton se aplican métodos 
pedagógicos españoles. Por las tardes 
los alumnos se dedican a los trabajos 
manuales y a los deportes y gimnasia. 
E n todos ellos hay círculos de estudios. 
L a escuela nueva pasó a Alemania, que 
la adoptó, pero sin comprender del todo 
el eápíritu inglés.' Menciona a continua-
ción el colegio francés de Las Rocas, de 
origen inglés, creado por Desmoulins. 
Allí existe una "capilla" para la educa-
ción de los alumnos. 
E l colegio de Curiá , en-
L a J . A. P. reparte en Mejilla trein-
ta mil pesetas en alimentos 
GIJON, 28.—En el local de Acción 
Popular de .Ribadesella ha dado una 
conferencia el diputado de la minoría 
popular agraria don Romualdo Alvar-
gonzález, que fué presentado por el se-
cretario del Comité local, don Eduardo 
Martínez Blanc. 
E l señor Alvargonaález dedicó un 
fervoroso homenaje al señor Plñar, re-
cientemente fallecido, enalteciendo la 
Ir.bor que ha realizado. Después habló 
de la táctica de Acción Popular, exci-
tando a todos a que continúen depo-
sitando su fe Inquebrantable en el jefe 
de la Ceda, señor Gil Robles, cuyos 
aciertos señala. Expone las mejoras 
que se han conseguido gracias a la 
actuación política de la Ceda, y critica 
la formación del Bloque Nacional, que 
es un remedo de la C E D A . E l señor 
Alvargonzález fué aplaudido con en-
tusiasmo, especialmente al aludir a la 
figura del señor Gil Robles. 
Mañana este diputado dará otra con-
ferencia en Villaviciosa, y la próxima 
semana en Luanco, Arriendas y Pola 
de^Siero. 
Conferencias sociales en Y e c l a 
£1 plan de Reforma interior de Madrid, aprobado 
T a m b i é n a p r o b ó ayer el Ayuntamiento las ordenanzas p a r a 
la ed i f i cac ión en la Reforma. S e p r o p o n d r á al Gobierno que 
premie la a c t u a c i ó n de la Guardia municipal durante la 
huelga. E n las entradas de Madrid y en algunas c a s a s ar -
t í s t i c a s van a ser colocadas placas de c e r á m i c a 
Queda cesante el personal nombrado d e s p u é s del 11 de octubre 
L A M A H E R M A N O S 
Artículos de piel ingleses y país apro-
piados para regalos. Infinidad de mo-
delos en pieles de primera calidad. 
LOS MADRAZO, 7, 
DIABETICOS: "Pan Malteado Santiveri' 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Viernes 28 de diciembre de 1934) ña comunista. E l primero, en la forma 
Pues señor esto de las vacaciones de más insidiosa y falsa, y el segundo con 
Pascuas están tomándolo los periódicos toda tranquilidad. 
pero que muy en serio. Vean ustedes:l ¿Lea parece a ustedes que lo deje-
sin comentario en "A B C" y en "Aho- mos a(3uí? 
ra"; a "Diario de Madrid" le parece muy 
bien que en los negocios públicos im-
pere la verdadera competencia. " E l Sol" 
vota por la representación proporcional; 
E l Liberal" le parece de perlas el 
nombramiento del señor Duarte, y más 
todavía el del señor Pórtela, porque di-
ce que este último es anticlerical; " L a 
Libertad" y " E l Pueblo" hacen campa-
B I B L I O GRAFIAS 
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COMPRE USTED 
= novela por PAUL BOURGET, y = 
E sentirá la dramática situación en = 
— que el divorcio coloca a los hijos = 
= CINCO P E S E T A S en todas las = 
librerías. 
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OBRAS APOLOGETICAS 
Librería Enrique Prieto 
PRECIADOS, 48. MADRID. 
E l m e j o r r e g a l o p a r a u n n i -
ñ o , e l m á s ú t i l , es u n h u e n 
l i b r o de cuen tos , u n A t l a s 
g e o g r á f i c o , u n a ca la de p i n -
turas ' , l e i n s t r u y e n y de l e i -
t a n . ~ P í d a l o a L I B R E R I A 
H E R N A N D O , A r e n a l , t U 
AUXILIARES 
DIRECCION SEGURIDAD 
Alrededor de la dimisión del señor 
Villalobos y del nombramiento del se-
ñor Dualde, giran los comentarios de 
la Prensa de la noche. 
«En principio, pues, el nombramiento 
del nuevo ministro de Instrucción pú-
blica, de quien hay motivos para su-
poner que hará honor a su historia, 
merece ser recibido con general bene-
plácito.» («Informaciones»). 
«¿Qué va a hacer en Instrucción pú-
blica don Joaquín Dualde? ¿Significa 
su nombramiento una satisfacción a la 
Ceda? ¿Qué tiene que temer y esperar 
de su gestión la Enseñanza del Esta-
do? Don Filiberto Villalobos, en su úl-
timo discurso parlamentario, pronunció 
palabras muy significativas. No las he-
mos olvidado. No las ha olvidado tam-
poco el país republicano.» («La Voz»). 
«De modo que muy pronto vamos a 
salir de dudas y a saber si en materia 
de enseñanza predomina el criterio que 
expuso el señor Pabón o el que venía 
practicando el señor Villalobos. A lo 
mejor se busca la fórmula conciliado-
ra de mitad y mitad.» («La Nación»). 
«El Siglo Futuro» habla de los obre-
ros del Ayuntamiento, empleados con 
motivo de la huelga general. «No al-
canzamos a comprender que las auto-
ridades, por lo que sea, no hagan ho-
nor a su palabra, públicamente empe-
ñada;* es más, no lo creemos. Y como 
no lo creemos, esperamos oír lo que 
diga el Ayuntamiento de Madrid por 
boca de su presidente». 
Y «Heraldo de Madrid», de la censu-
ra de la libertad de propaganda, etcé-
tera etc.: «En todo ello se advierte 
una vaguedad, una deliberaxia rncon-
creción, que sugieren el designio de dar 
la sensación de normalidad cuando, Contestaciones completas al^programa, re 
clclCt3.CÍ3.S 
cionario del cuerpo ae invesuga^ laa 
Vigilancia. Precio: 25 pt^s. IníantaB, S*.)^"^ 21 
MADRID. 
sayo de escue la nueva 
Los muchachos son educados en es-
tos colegios bajo su misma dirección, 
divididos en grupos. Existe, por lo tan-
to, en los colegios un principio de vida 
social. E n España el primer ensayo de 
escuela nueva es el colegio de Curiá, en 
Portugal, dirigido por jesuítas españo-
les. Lo más notable de él es la técnica 
de la educación religiosa y su empalme 
con el régimen de libertad y autonomía. 
E l sistema de exploradores está or-
ganizado en Las Rocas y Curiá, como 
en los centros ingleses. Curiá da exce-
lentes resultados para la formación re-
ligiosa intelectual, y sobre todo moral 
y patriótica de los muchachos. Estos co-
legios con ambiente religioso tienen esa 
gran alegría indispensable para la edu-
cación. Las escuelas nuevas sin ambien-
te religioso se convierten, según lo ad-
vierte la experiencia, en escuelas de re-
volucionarios. 
Terminó su conferencia el padre He-
rrera exhortando a los colegios docen-
tes religiosos a que organicen "escue-
las nuevas", siempre dentro de los mé-
todos pedagógicos de cada orden reli-
giosa. 
A la misma hora, la señorita Romual-
da Martín Ayuso pronunció una confe-
rencia acerca de " E l trabajo manual en 
la escuela". 
Explica la conferenciante la impor-
tancia del trabajo manual en la escue-
la primaria y los procedimientos más 
usados. Habla de la relación de estos 
trabajos con las demás asignaturas. Por 
último mostró los objetos que pueden 
realizar los niños, y explicó los diver-
sos materiales, tales como cartón, papel 
y arcilla, de que pueden estar consti-
tuidos los objetos. Ambos oradores fue-
ron muy aplaudidos. 
L a f o r m a c i ó n de educadores 
A las once disertó don Isidro Alma-
zán sobre el tema "formación de edu-
cadores". Llama la atención sobre el 
crecido número de maestros, indiferen-
tes e incrédulos, enemigos de la moral 
y de la religión, de los cuales la Patria 
poco puede esperar. E n las Escuelas 
Normales la formación religiosa es de-
ficiente y en algunos extremos nula, 
por lo que la Acción Católica debe ocu-
parse urgentemente de formar maes-
tros católicos, supliendo las deficiencias 
de la enseñanza oficial. 
L a e d u c a c i ó n c í v i c a 
MURCIA, 28.—En el local de Acción 
Popular de Yecla se ha celebrado la 
primera conferencia del ciclo organi-
zado sobre asuntos sociales. Habló don 
Francisco Moragón, maestro y perio-
dista, que trató del aspecto social de 
la propiedad y estudió la evolución his-
tórica de la institución. Detúvoise ante 
los textos sagrados de San Crisóstomo, 
San Agustín y Santo Tomás, hasta lle-
gar a León X H I y Pío XT. E l orador 
fué muy aplaudido. 
L a JAP de Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 28. — L a academia de 
oratoria de la J . A. P. ha celebrado una 
sesión esta tarde, bajo la presidencia 
del diputado don Santiago Guallar. Di-
sertó el obrero Manuel Sobrebiela, que 
se ocupó del problema del paro. 
Intervino después el señor Barberán 
sobre doctrinas católicas de las Encí-
clicas y, por liltimo, el señor Guallar 
pronunció un discurso. Todos los ora-
dores fueron muy aplaudidos. 
30.000 pesetas en alimentos 
L a Comisión gestora municipal viene 
dando muestras de laudable puntuali-
dad. Empiezan las sesiones de los vier-
nes a las diez en punto de la mañana, 
no a las once y media o poco menos, co-
mo ocurría no hace mucho. L a sesión de 
ayer terminó a las once menos veinte. 
En tan breve espacio se despacharon 
los 93 puntos del orden del día, algu-
nqs de considerable importancia, y aún 
hubo tiempo para ruegos y preguntas. 
E n el capítulo de obras se aproba-
ron las de pavimentación de la calle 
de Bailén, que importan 149.550 pese-
tas, con cargo a los fondos de la dé-
cima. Hubo discusión sobre un dicta-
men de Vías y Obras, referido a la pa-
vimentación de la calle de los Vascos, 
por entender el soflor Ríos que esta ca-
lle aún no ha sido cedida al Municipio. 
Tras unas palabras del alcalde, el dic-
tamen fué aprobado, por votación no-
minal. E l presupuesto p.s de 66.781 pe-
setas. 
E l plan de reforma interior 
M E L I L L A , 28. — Por Acción Popular 
se han repartido 2.500 bolsas de artícu-
los alimenticios, valorada cada una de 
ellas en 12 pesetas, entre familias ne-
cesitadas. Han contribuido a la recau-
dación de los artículos el comercio y 
la industria y los particulares. Las Ju-
ventudes masculina y femenina de Ac-
ción Popular han trabajado intensamen-
te para organizar el reparto. 
* * « 
ZARAGOZA, 28.—La Sección de Asis-
tencia Social de la J . A. P. sigue pro-
porcionando trabajo, en mayor número 
cada día, a los obreros parados. Las so-
licitudes admitidas hasta ahora son más 
de 600. 
Sin discusión fueron aprobados el 
plan de Reforma urbana del interior de 
la ciudad, las ordenanzas de uso y vo-
lumen que lo completan y el nombra-
miento de la Comisión mixta de que 
ayer dimos noticia. L a moción del al-
calde sobre huevas normas para la ex-
plotación del teatro Español fué apro-
bada también unánimemente. 
Se aprobaron después los demás asun-
tos del orden del día, salvo dos que que-
daron sobre la mesa. E l relativo a las 
normas para la conservación de las 
sepulturas y los jardines en el Cemen-
terio Municipal, y el que afecta a las 
célebres escuelas dp ralle de Nar-
váez. 
Recompensa a la G u a r -
dia municipal 
Se aprobó también la moción presi-
dencial, por la que el Avuntamiento so-
licita del Gobierno la inclusión de les 
guardias municipales entre las fuerzas 
públicas que van a ser premiadas per 
sus servicios durante la revolución. A 
petición de la Cámara de Comercio, tam-
bién fueron incluidos en la recomenda-
ción, los serenos. 
L a Escuela de Cerámica fabricará 
unas placas artísticas que han de fijarse 
en las casas antiguas y características 
de la ciudad y en las diversas entra-
das de Madrid. Así se acordó, también 
por moción de la presidencia. 
Como resultado de un expediente de-
bidamente incoad j fué separado de su 
cargo el maestro carpintero de los ta-
lleres de los Colegios de la Paloma. 
Dos ruegos interesantes 
Hubo ruegos interesantes al final de 
la sesión. E l señor Baixeras pidió que 
se revocara un acuerdo del anterior 
Ayuntamiento, en cuya virtud no se 
pueden plantar árboles en las calles que 
tengan aceras menores de cinco me-
tros. Pidió también que vuelva a cele-
brarse la Fiesta del Arbol. 
Mostróse conforme el alcalde con am-
bos ruegos, y a la sesión próxima irá 
con forma de proposición. 
E l señor Andueza protestó de los 
abusos que cometen las Empresas de 
electricidad con los inquilinos de cuar-
tos modestos, exigiéndoles fianza, con-
tador y líneas de entrada. L a instala-
ción de electricidad supone un gasto 
previo, superior en muchos casos a la 
misma renta del cuarto. E l alcalde ma-
nifestó que va a elevarse al Gobierno 
un escrito debidamente razonado, en 
defensa de los intereses del vecindario. 
E l asunto del personal 
Fué el señor Otero quien planteó 
ayer nuevamente el asunto del perso-
nal obrero que el Ayuntamiento admi-
tió durante los días de huelga. Pidió 
el abono de jornales a cinco obreros 
que todavía no lo han cobrado, y soli-
citó la reposición en sus puestos de 
varios otros que han sido declarados 
cesantes. 
E l alcalde, en la sesión, se limitó a 
contestar que la Comisión de personal 
entiende en todos estos problemas, y 
aunque puedan parecer duras sus re-
soluciones, son estrictamente justa.?, 
porque es necesario que cesen aquell >s' 
obreros temporales que deben cesar. 
Habló después el alcalde con los pe-
riodistas. Tengo que hacer unas acla-
raciones—dijo—al asunto del personal. 
E s necesario no confundir la aporta-
ción ciudadana en períodos revoluciona-
rios que debe terminar reintegrándose 
a sus casas los obreros, terminada tu 
actuación, con ese criterio tan genera-
lizado de que el Ayuntamiento de Ma-
drid no es más que una oficina de co-
locación. 
Yo, al ocupar la Alcaldía, me encon-
tré con que habían sido colocados más 
de cuatrocientos obreros sin haberse 
efectuado despidos, y como es natural, 
no estoy dispuesto a ver aumentadas 
las plantillas municipales. Por lo tan-
to, será declarado cesante el personal 
nombrado a partir del día 11 de oc-
tubre, fecha en la que puede conside-
rarse terminado el período revolucio-
nario. Posteriormente, completas las 
plantillas, se formará una lista con es-
t̂  personal, para que puedan cubrir 
las vacantes con prelación de derechos 
de los que tengan el nombramiento con 
mayor antigüedad. 
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Al efectuar sus compras h a g a 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
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de la mujer 
Por la tarde, a las cuatro, habló la 
señorita María Díaz Jiménez sobre 
"Educación cívico-patriótica en la ense-
ñanza secundaria femenina". Puso de 
relieve la importancia de la educación 
cívica de la mujer y destacó la nece-
sidad de educar a los hijos íntegramen-
te. 
Termina su conferencia poniendo co-
mo ejemplo de mujeres católicas y pa-
trióticas a Isabel la Católica. 
A la misma hora habló el maestro 
don Miguel Deyá acerca del tema "Mi 
escuela rural". Las escuelas deben nece-
sariamente tener un plan de enseñanza, 
pues así no se dará el caso de que los 
niños salgan de la escuela con las cosas 
medio aprendidas. E l lenguaje ha de ser 
adaptado a la capacidad lingüistica del 
niño. 
A l maestro no le deben bastar las 
cinco horas de clase; debe dedicar más 
tiempo a la enseñanza. 
Como complemento de su conferen-
cia cita una serie de trabajos realiza-
dos en su escuela de Consell (Balea-
res), entre los que destaca un perió-
dico' que se edita íntegramente en ella 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. Seguidamente, los semanistas se 
reunieron, como el día anterior, en 
círculo de estudios. 
P r o g r a m a p a r a hoy 
Diez de la mañana: "Autoformación 
del niño y autoridad del maestro", por 
don Miguel Lasaga; "Formación reli-
giosa del explorador", por don José Luis 
Peñuela. Once de la mañana: "Filoso-
fía pedagógica contemporánea", por 
don Juan Zaragüeta. Cuatro de la tar-
de: "La puericultura en la escuela", 
por el doctor Juan Boch Marín, y "Una 
 i r iaiiid t - , sensación ae nonutuxu-u v , u u . x , v , ~ , r— - ^ . . x i - » ê ^.iiipaciñn cívica pn 
por José Sabat Muntané. fun- efectivamente-y oficialmente-, están lección P j f c t ^ f ^ la ^eñori t í Do 1 
id Cuerpo de I n v e s t l g a C i 6 n _ y j f ^ laa ubertaded ciu-'una escuela rural , por la señorita Do-
lores Naveran. 
S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
V E T Í N A L 
G U M M Á 
Curación radical del DOLOR, A C I D E Z , PESO, ARDOR, M A L A S DI-
GESTIONES, U L C E R A , VOMITOS BILIOSOS O D E SANGRE, 
COLITIS, ESTREÑIMIENTO, D I A R R E A , MAREOS, etc., etc.; 
siendo, por lo tanto, un poderoso regenerador de las paredes del ES-
TOMAGO e INTESTINOS. 
E l presente e interesante caso demuestra una vez más la preponderancia 
de nuestro producto, conquistada, exclusivamente, por la bondad y 
eficacia del mismo. 
« 
Itas remite la interesante carta que a continuación publicamos DON IG-
NACIO INFIESTA BRAVO, de 46 años de edad, PRIMER MAQUI-
NISTA NAVAL, residente en GIJON, calle de la LIBERTAD, núme-
ro 1, bajos: 
Señor don A. G u m m á . — B A R C E L O N A . 
Muy señor mío: Hace veinte años que 
mago, resultando ineficaces todos los sacr 
remedio al mal, que ennegrecía mi vida. 
Desalentado, me lancé al uso del bica 
ba momentáneamente mis dolores, és tos 
Sin fe ninguna hacia su producto S E R 
transcurridos tres meses, no he padecido 
existencia. 
Por gratitud hacia usted y por humani 
autorizándole para que haga de ella el uso 
Disponga como guste de s. s., q. e. s 
Gijón, 12 octubre de 1934. 
llevo padeciendo fuertes dolores de es tó-
ificios que me impuse para encontrar un 
rbonato, cuyo producto, si bien me calma-
se reproducían luego con mayor intensidad. 
V E T I N A L , me decidí a probarlo, y hoy, 
un solo día del mal que tanto ^margó mi 
dad hacia el doliente, le dirijo esta carta, 
que tenga por conveniente, 
m. 
Firmado: I G N A C I O I N F I E S T A 
Exigid el lesltímo S E K V K T L N a l . y no aom.uu, -ustltuclones Interesadas de escaso o nulo resultado 
De vento 6.80 peseta (timbre Incluido) en todas las farmacias y en Madrid: ( lAYOSü ArenaL 2 UAU 
MAU1A DEL GLOBO, Plaza AnU,n M a r t i n . - F E L I X B O K K E L L . Puerta dei Soi, 5. 
1 dadanos». 
m m 
Sábado 29 de diciembre de 1934 ( 8 ) ' E L D E B A T E 
G A Z T A N A G A C O N T R A F I E R R E C H A R L E S E N B R U S E L A S 
Se celebrará el 28 de enero. Straight ganó el Gran Premio automovilista 
de Africa del Sur. Mañana se juega el partido Nacional-Aviles. Proposi-
ciones francesas ante el encuentro España-Francia. Un concurso de car-
teles de la Gimnástica 
Pugilj lato 
Gastañaga-Pierre Charles 
PARIS, 28.—Según la Prensa depor-
tiva, el "manager" de Isidoro Gasta-
fiaga ha manifestado que mañana se 
firmará el contrato de un combate en-
tre dicho boxeador y Pierre Charles. 
Se celebrará el dia 28 de enero en Bru-
selas. 
Girones no se retira 
B A R C E L O N A , 28.—El boxeador Gi-
ronés ha desmentido rotundamente los 
rumores de su retirada del boxeo. Di-
jo, además, que había renovado su con-
trato con Artero por cinco años, pla-
zo máximo que permite el Reglamento. 
Automovilismo 
E l Gran Premio surafricano 
E L CABO, 28.—El corredor america-
no Whitney Straight ha ganado el Gran 
Premio automóvil surafricano. 
E n segundo lugar fué clasificado el 
corredor surafricano J . H. Case. E l re-
corrido era de 91 millas, o sea 143 ki-
lómetros, y la velocidad media alcan-
zada por el vencedor fué 95 millas y 
media, o sea 154 kilómetros por hora. 
Football 
Nacional-Avilés 
Mañana, domingo, a las once monos 
cuarto, se celebrará en E l Parral el 
partido entre el Club Deportivo Na-
cional y el Stádium Avilesino. 
Después de la derrota de los nacio-
nalistas en su propio terreno es na-
tural que saldrán esta vez decididos a 
vencer, por lo que el partido ofrece 
un gran interés. 
E l partido España-Francia 
PARIS , 28.—La Mesa federal de fút-
bol se ha reunido anoche en el domi-
cilio de la Federación. 
E l encuentro entre los equipos repre-
sentativos de España y de Francia se 
celebrará el dia 24 del próximo mes de 
enero en Madrid. 
L a Federación Francesa de Foot-
Ci-E ..B fii .%A M k . « B [•llllininillHllllllilli 
A L F O M B R A S 
LINOLEUM - SALINAS 
Carranza. 5. — Teléfono 32370. 
ball Asociación ha propuesto a la es-
pañola que se confíe el arbitraje a un 
"réferee" de nacionalidad inglesa. 
También ha sugerido la Federación 
que ambos equipos sean autorizados a 
reemplazar el portero durante todo el 
partido y a sustituir dos de sus juga-
dores durante el primer tiempo. 
Se ha autorizado la radiodifusión del 
partido, que habían solicitado las esta-
ciones francesas Poste Parisién e In-
tran-Match. # 
Equipo del Español 
B A R C E L O N A , 28.—El equipo del E s -
pañol que se enfrentará al Madrid es 
el siguiente: Fornier, Arater—Pérez, 
Cifuentes—Solé — Edelmiro I I , Prat— 
Edelmiro I—Iriondo—Manolin — Bpach 
Equipo del Madrid 
E l Madrid, por su parte, alineará el 
siguiente equipo: 




Concurso de carteles de la S. G. E . 
L a Sociedad Gimnástica Española 
abre un concurso de carteles alegóricos 
de la V Gran Semana Gimnástica, cu-
yas bases son las siguientes: 
Podrán concurrir a este concurso to-
dos los dibujantes que lo deseen. 
Las dimensiones del cartel serán: alto, 
65,5 centímetros; ancho, 47 centímetros. 
Llevará como máximum tres colores, 
contándose como tales el blanco y el 
negro. E l dibujo, a gusto dtl autor, y 
con el escudo emblema de esta Socie-
dad y la siguiente inscripción: 
«V Gran Semana Gimnástica. Febre-
ro de 1935». 
E l plano de admisión se cerrará im-
prorrogablemente el día 19 de enero 
próximo. 
Los carteles podrán ir firmados con 
el nombre del autor. 
Todos los carteles presentados que-
darán de propiedad de la Sociedad or-
ganizadora, que se reserva el derecho 
de reproducirlos. 
L a Sociedad Gimnástica Española 
otorgará como premios de este concur-
so: tres medallas a los clasificados en 
los tres primeros puestos, y estos car-
teles serán publicados como portada en 
i • m fa E • e 
ii GANADEROS!! 
L a transformación que la agri-
cultura y ganadería está sufrien-
do requiere que estéis constante-
mente asesorados en vuestras em-
presas. 
L e e d "Agricultura" 
Revista agropecuaria, de publi-
cación mensual, ilustrada con su-
plemento quincenal. 
Organo defensor de los intere-
ses agrarios; divulgador de los 
progresos de la industria agrícola. 
Información quincenal de cosechas 
y mercados. Resolución gratuita 
de consultas a los suscriptores. 
Pedid número de muestra, que se 
envía gratis. 
F B E O I O D E SUSCRIPCION 
España, América y Portugal 18 pesetas al año, 
Otros países 80 " " " 
Redacción y Administración 
C A B A L L E R O D E GRACIA, 24, primero derecha.—MADRID. 
I 
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P R A D O H E R M A N O S 
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A D Q U I E R A P O L L U E L O S 
seleccionados, de raza Leghorn. Los 
producimos en gran escala, proceden-
tes de nuestra G r a n j a modelo y ga-
rantizamos su perfecto estado sanita-
rio. P í a s . 18 la docena Instálelos en 
UNA BUENA CRIADORA 
como Tas magníficas 
«]amesway»J seguras en 
so funcionamiento, de 
fácil manejo y consumo 
y precio reducidísimos. 
Modelos diversos 
• 
Pídanos catálogos y 
p r e c i o » 
tres números extraordinarios de nues-
tra «Revista Gimnástica;». 
Nota.—Para más detalles y aclaracio-
nes, en la Secretaría de la Sociedad, 
Barbieri, 20, de ocho y media a nueve 
y media de la noche. 
Carreras de galgos 
Nacionales contra ingleses 
L a prueba principal en la reunión de 
mañana es la carrera de fondo, sobre 
675 yardas, en la que se encontrarán 
los mejores galgos ingleses contra los 
nacionales. Aquéllos son: «Sonnie Mo-
ya» y «Panamá Joes>, y los otros son: 
«Elegante», «Goya II», «Pravia», «Eum-
ban» y «Rins». Es una carrera que pre-
senta un interés extraordinario, pues ê 
han cruzado apuestas mutuas entre los 
distintos propietarios. Esto obedece a 
la creencia general de que los ingle-
ses son excelentes galgos de velocidad, 
pero que en fondo dejan algo que de-
sear, y son superados por los galgos 
españoles. 
Se correrá otra prueba de fondo, 
también con buenas inscripciones. 
Para las ocho pruebas se han ins-
crito un total de 71 galgos. 
Si los preparativos comenzaran a laj> 
tres y cuarto, la salida de la primera 
carrera se dará a las tres y media 
aproximadamente. 
Hockey sobre hielo 
VVinnipeg vence a Berlín 
B E R L I N , 27.—«Hockey» sobre hielo 
E l equipo Winnipeg Monarchs, del Ca-
nadá, ha vencido esta tarde al equipo 
de Berlín por siete a cero. 
E l concurso de Garmisch 
B E R L I N , 28.—En Garmisch (Alta 
Baviera), el equipo del Stade Frangais 
ha resultado vencedor en el torneo in-
ternacional de «hockey» sobre hielo, ga-
nando la Copa ofrecida por el doctor 
M. Juan Halt, presidente del Comité 
organizador de 
de invierno en 1936. 
Pesca 
Estado de los ríos 
Nos comunica «El Sport de Pesca y 
Caza» que los ríos Tajo, Jarama y He-
nares, vienen altos y algo turbios, es-
perando que para el domingo estén pes-
cables. Los ríos trucheros, altos y cía 
ros. 
Alpinismo 
Estado del tiempo 
Parte oficial meteorológico de la es-
tación instalada en el «chalet» de la 
Sociedad Española de Alpinismo Pefia-
lara en el Puerto de Navacerrada, a 
.̂824 metros de altitud: 
Temperatura, 3 grados. 
Cielo con nubes. 
Viento fuerte. 
Nieve ligeramente helada al exterior 
Los coches pasan el Puerto. 
Mañana domingo, la Sociedad Pefta-
lara pone servicio de automóvil al 
Puerto de Navacerrada. 
Desde la Fuenfría 
«Chalet» de la Fuenfría, a 1.500 me-
tros de altitud: 
Temperatura, 5 grados. 
Viento. 
Nieve buena para esquiar en las pro-
ximidades del «chalet». 
Excursionismo 
Conato de incendio en la 
iglesia de los Angeles 
Ayer noche se produjo un conato de 
incendio en las leñeras instaladas en 
los sótanos de la iglesia de Los Ange-
les. L a nave de la iglesia se llenó de 
humo y esto produjo gran alarma. Los 
bomberos dominaron el fuego rápida-
mente. No ocurrieron desgracias perso-
nales y las pérdidas son de poca con-
sideración. 
Ca ída grave 
E n su domicilio, calle de Jovellanos, 
¡número 3, tuvo la desgracia de caerse 
y producirse lesiones de pronóstico gra-
ive Francisco Fuente Vallejo. de dieci-
nueve años. 
Miño herido 
E n la Casa de Socorro de Tetuán de 
las Victorias fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado, que le produjo con 
una lata un hermano suyo de seis años, 
el niño Emilio Perdiguero Sánchez, de 
cuatro años, domiciliado en la calle del 
Acuerdo, número 2. 
Accidente del trabajo 
Cuando trabajaba en un taller de la 
calle de Blasco Ibáñez, número 22, de 
Tetuán de las Victorias, el obrero Igna-
cio Tinte Luna, de veintiséis años, do-
miciliado en la calle de Dos Hermanas, 
número 11, se produjo lesiones de pro-
nóstico reservado, de las que fué asis-
tido en la Casa de Socorro. 
Niña arrollada por un "auto" 
L a niña de nueve años Dolores Díaz 
García fué atropellada en la calle del 
General Ricardos por el automóvil de 
la matrícula de Tarragona, 1.497, con-
ducido por Juan Jiménez. L a infeliz 
criatura fué trasladada rápidamente a 
la Casa de Socorro, donde le fueron 
apreciadas lesiones muy graves. E n una 
ambulancia pasó al Hospital de Cirugía 
infantil. E l conductor fué detenido y 
puesto a disposición del Juzgado de 
guardia. 
i c i o e y 
MADRID.—Afio XXIV—.Xfin, 7 
Banco de España.—Se convoca a los 
opositores aprobados en el primer ejer-
cicio, comprendidos entre los números 
345 al 388, ambos inclusive, para hoy. 
día 29, a las diez de la mañana. 
Cuerpo Módico de la Marina Civil.— 
Ayer aprobaron los siguientes oposito-
res: José María Viesca Campo, José 
Luis Zabala Victorio, Adolfo Velayos Pé-
rez Cardenal, Venancio Gómez de Te-
jada. 
N o t a s m i l i t á i s 
E U R E K A Ü 
y mujer, 30 P E S F T a ' c 
NICOLAS M.* R1VEKU. 9; MONTKRA 85: (iOVA R ^ ^ A S 
Presenta 200 moa 
nuevos msuperables. c* 
''dad y forma. Hombre' 
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Director: C . AGUADO M E R I N O . — Notario y Registrador 
LAS VACACIONES E N LAS ACA-
DEMIAS 
Por orden del ministerio de la Guerra 
se dispone que los prácticas que están 
efectuando los alumnos de las Acade-
mias Militares en los distintos Cuerpos 
terminarán el día 31 del mes de enero 
del próximo año; en el mes de febrero 
disfrutarán de vacaciones, y la incorpo-
ración a las Academias respectivas se 
efectuará el dia 1 de marzo. 
R E I N G R E S A E N E L E J E R C I T O 
Se ha dispuesto que, en virtud de la 
ley de Amnistía, reingrese en el Ejército 
con el grado de capitán, don Leopoldo 
Bejarano Lozano, el cual simultánea-
mente pasa a la situación de reserva. 
Me r c a d o s de Madrid 
MERCADO D E GANADOS 
(Cotizaciones del día 28 de diciembre) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las publicadas el 
día 27 del actual. 
Reses sacrificadas.—Vacas, 407; ter-
neras, 127; lanares, 890; cerdos, 552. 
Foráneas. — Terneras recibidas, 347; 
lechales ídem, 966. 
Vendidas en el mercado.—Terneras. 
312; lechales, 629. 
Quedan en cámaras.—Terneras. 825; 
lechales, 975. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Asamblea de interinos en Logroño.—Sb 
los Juegos Olímpicos ¡ha celebrado en Logroño una Asamblea 
de maestros interinos y titulados. Se 
acordó solicitar la colocación de todos los 
maestros del plan 1914, teniendo en cuen 
ta sus servicios y los informes de la 
Inspección, y establecer contacto con los 
maestros de todas las provincias. L a co 
rrespondencia deberá dirigirse a don Fe-
derico Elias Ruiz de Zuazo, Bretón de 
los Herreros, 30, Logroño. 
Cincuenta y dos nuevos inspectores de 
Primera enseñanza. — L a "Gaceta" de 
ayer publica una orden de Instrucción 
pública, en cuya virtud se proveen cin-
cuenta y dos plazas de inspectores de 
Primera enseñanza, visto el expediente 
de las oposiciones últimas. 
He aquí la lista de los inspectores y 
su destino: 
Don Pablo García Aguilera, para So-
ria; don Manuel Laguna Buitrago, para 
Navarra; don Rafael Galarraga Ecena-
rro, para Vizcaya; don Domingo Tirado 
Benedi, para Lérida; don José Galera 
Moreno, para Lugo; don Florentino Ro-
dríguez Rodríguez, para Burgos; don 
Gabriel Loperena Erro, para Coruña; do-
ña María Esperanza Rubio González, pa-
ra Zamora; don José Peinado Altable, 
para Coruña; don Fermín García Ez-
peleta, para Coruña; don Evaristo de 
Cuenca González, para Coruña; don Mi-
guel Tejerina Fernández, para Zamora; 
doña Josefa Blanco Aragonés, para Jaén; 
doña María Betancort Ortega, para San-
ta Cruz de Tenerife; doña María Bedate 
Bedate, para Cáceres; don Santiago Her-
nández Ruiz, para Teruel; don Miguel 
Baena Rodríguez, para Jaén; doña Julia-
na de Pablos Cerezo, para Soria; don 
Francisco Rodríguez Gómez, para Jaén. 
Don Ramiro Sabell Mosquera, para 
Pontevedra; don Olimpio Liste Naveira, 
para Pontevedra; don Gervasio Ramos 
Alvarez, para Oviedo; don Cenadlo Gavi-
llanes Núñez, para Jaén; don Alejandro 
Manzanares Beriain, para Oviedo; don 
Marcelino Reyero Riaño, para Jaén; don 
Cayetano Gómez España, para Gerona; 
don Francisco Orencio Muñoz, López, pa-
ra Badajoz; don Antonio Gil Alberdi, pa-
ra Cáceres; don José Cestafe Sáenz, para 
Lérida; don Modesto Rodríguez Figuei-
redo, para Pontevedra; don Jesús Car-
ballelra López, para Oviedo; don Enri-
que Alvarez Prada, para Oviedo; don Si-
món Serrano Rodríguez, para Melílla; don 
Constantino Domínguez Nóvoa, para 
Oviedo; doña Aurora García de Sala-
zar Zabaleta, para Lérida; don Joaquín 
García Ojeda, para Lugo; doña Aure-
lia Gil Martínez, para Teruel; don Fa-
briciano Posada Codón, para Lugo; don 
Luis Jorge Téllez de Meneses, para 
Lugo. 
Doña Aurora Asegurado Cobos, para 
Cáceres; don José Ramón Fernández 
Ojea, para Lugo; don Alfonso Iniesta 
Corredor, para Orense; don Modesto Me-
rino de la Fuente, para Orense; doña 
Francisca Montilla Tirado, para Huel-
va; don José Fernández Rodríguez, pa-
ra Lugo; doña Elisa Rodríguez Esté-
• i ' sr • i ; m i • m i H i n p t n • ' 
A Buitrago 
L a excursión de mañana de E l Sport 
de Pesca y Caza será a Buitrago del 
Lozoya. Informes y detalles en Secre-
taria, Puebla, 11, segundo. 
Sociedades 
Club Alpino 
E l Club Alpino Español restablecerá 
a partir del día 7 de enero próximo la 
cuota de entrada para los mayores de 
veinte años, que soliciten el ingreso. 
Aviación 
Organizaciones del Alpino 
E n breve, el Club Alpino Español or-
ganizará una serie de vuelos sobre la 
Sierra de Guadarrama en un avión 
"Fox Moth" para tres viajeros. 
Para detalles de estos vuelos, itine-
rario, etc., pueden dirigirse los socios 
a quienes interesen a la Secretaria del 
Club, Mayor, 6, donde se facilitará to-
da clase de informació» sobre esta nue-
va actividad del C. A. E . 
Lawn tennis 
Copa de Navidad 
PARIS, 27.—Cuartos de final de la 
Copa de Navidad de «tennis>. E l ju-
gador Pren (Alemania), ha vencido <* 
Merle (Francia), por 6-0, 6-0. 
Borotra derrota a su contrincante 
Blasser por 6-4, 4-6, 6-4. / 
Licencia de explotación 
Se ofrece de la patente española 125.260, 
por "Un sistema de fijación de elementos 
recalentadores". Para informes, Tavira y 
Botella, Agentes Oficiales de Propiedad 
Industrial. Caracas, 10. Madrid. 
vez, para Lugo; don Gregorio Ranz La-
fuente, para Teruel; doña Matilde Ca-
macho Jáudenes, para Orense; doña Lu-
cía Lucha García de la Llave, para 
Orense; don Salvador Cillán Hernández, 
para Lugo; don Segundo Cuervo More-
no, para Santa Cruz de Tenerife; don 
Plácido de Castro Pena, para la provin-
cia de Orense. 
L a Confederación Nacional de Maes-
tros.—A las diez de la mañana, en la 
Casa del Maestro, se ha reunido la Con-
federación Nacional de Maestros .Asis-
tieron representaciones de toda Espa-
ña y se leyó la Memoria por el presi-
dente, señor Ruiz Alcázar. 
Por la tarde se reunió nuevamente la 
Asamblea de la Confederación, para es-
tudiar varias ponencias sobre socorros, 
que se acordó dejar para la próxima 
Asamblea del año entrante. Se nombró 
tesorero perpetuo al señar Santos. 
A las siete ae verificó la entrega de 
un pergamino que la Confederación de-
dica, nombrándole presidente de honor 
de la misma,, a don Pedro Riera Vidal, 
inspector de Primera enseñanza de la 
provincia de Toledo. 
U N D E R W O O D P O R T A T I L 
E L R E G A L O M A S P R A C T I C O P A R A S U H I J O 
Hoy no puede pasarse ningún hombre de carrera sin 
saber escribir a máquina. Mucha alegría le causará a 
su hijo el regalo de una U N D E R W O O D , la que le 
será útil para toda su vida. Puede usted adquirirla 
pagándola cómodamente a plazos. 
t : e P R E S E N T A N T E P A R A M A D R I D y e l o e s t e d e e s p a s v 
G A S P A R T R U M P Y 
A L C A L A , 39 M A D R I D T E L E F O N O 13827 
I I | 
CONCURSO DE DIBOJOS INFANTILES 
SANTANDER, 28.—La revista "Hoy", 
órgano de la Juventud Católica de San 
Roque (Sardinero), ha abierto un con-
curso de dibujos infantiles en el que 
pueden participar todos los jóvenes ca-
tólicos menores de dieciséis años. No se 
establece ninguna limitación en lo que 
a color y procedimiento pictórico se re-
fiere. Los trabajos deberán presentarse 
en sobre cerrado o por correo certifica-
do antes del día 10 de febrero próximo 
a Menéndez Pelayo, 105, Santander. 
SENIILUS JAPONESAS EN VALENCIA 
V A L E N C I A , 28.—El alcalde ha reci-
bido hoy la visita del presidente de la 
Cruz Roja Española, don Ricardo Mu-
ñoz Carbonero, que ha ido a ofrecerle 
semillas de las más diversas varieda-
des que ha podido obtener durante su 
viaje al Japón, para que sean cultiva-
das en Valencia. E l alcalde ha ordena-
do que dichas semillas sean cultivadas 
por vía de ensayo en los viveros muni-
cipales y en el cementerio, convertido 
hoy en verdadero jardín. 
Inspección en las fábricas 
de harinas 
GRANADA, 28.—El primer acuerdo 
de la Junta Comarcal Triguera, cons-
tituida por decreto reciente, ha sido 
girar una visita a las fábricas hari-
neras para comprobar si tienen las exis-
tencias a que les obliga la ley. Los 
jefes de estación no admitirán la fac-
turación de trigo que no vaya provis-
ta de la correspondiente guía, y se ha 
ordenado a la Guardia civil que deco-
mise los cargamentos del cereal que 
circule clandestinamente. 
E l estreno del lunes en 
el Fígaro 
E l próximo lunes, día 31, estrenará el 
"cine" Fígaro la superproducción Colum-
bia distribuida por Cifesa, "Lo que los 
dioses destruyen". 
"Lo que los dioses destruyen" es un 
formidable drama de emoción indescrip-
tible, genialmente interpretado por Do-
ris Kenyon y Walter Conolly y Robert 
Young, que alcanzan un rotundo triun-
fo en la interpretación de sus respecti-
vos papeles. 
Estamos seguros de que esta super-
producción, que es alarde extraordina-
rio de Columbia, alcanzará un rotundo 
éxito en el elegante "cine" de la calle 
del Doctor Cortezo. 
"PASO A LA JUVENTUD" EN 6ARCEL0 
"Paso a la juventud", la extraordina-
ria superproducción Ufilms se presenta 
el lunes pn el "cine" Parceló. 
E N T R E BROMAS JUVENILES 
CANTOS Y RISAS DE 
MARTA E G G E R T H y * 
J E A N KIEPURA ei 
Paso a la juventa: 
entra el LUNES en 1935 
B A R C E L O 
al público madrileño "Las fronteras del 
amor", "film" interpretado por José Mo-
jica y Rosita Moreno. Hoy y mañana son 
los últimos días de proyección de tan 
extraordinaria película. 
" L a Dolor osa" en el Callao 
Continúa en el "cine" del Callao el 
enorme éxito de la mafena superproduc-
ción nacional " L a Dolorosa", en la quí 
triunfan de modo rotundo el gran tenor 
F I G A R O 
E l lunes 31 ESTRENO 
del sensacional "film" 
L O Q U E L O S D I O S E S D E S T R U Y E N 
por DORIS K E N Y O N y W A L T E R CONOLLY 
Un drama de emoción Indiscriptible. Un alarde extraordinario de la Columbia 
DISTRIBUIDO POR C I F E S A 
Estamos seguros de que todo Madrid 
desfilará por el elegante local para ad-
mirar a Martha Eggerth y Jan Kiepura 
en esta superproducción de gracia, sim-
patía, juventud y optimismo. 
"LAS FRONTERAS OEL AMOR" EN EL 
CINE SAN CARLOS 
• i 
E l popular "cine" San Carlos ha con-
seguido un rotundo triunfo al presentar 
CINE SAN CARLOS 
H O Y Y M A Ñ A N A 
L A S F R O N T E R A S 
D E L AMOR 
Por J O S E MOJICA 
y ROSITA MORENO 
Godoy y la bellísima Rosita Díaz Gi-
meno. 
"Las cuatro 1 1 6 ™ ^ ^ ^ 
E l "cine" Avenida llena Urde y noche 
con la gran superproducción Radio F 
"Las cuatro hermanitas". E l éxito de cri-
tica que obtuvo este "film" lo refrenda 
todos los días el público que desfila po» 
la sala del Avenida. 
"CRISIS MUNDIAL" 
"Crisis mundial", la película cumbre, 
de Benito Perojo, es ovacionada dianar 
mente en el Rialto. "Crisis mundial' 
tá interpretada por Antoñita Colome, 
guel Ligero, Ricardo Núñez y ASt0 
Tudela. 
F o l l e t ó n de E L D E B A T E 
E l t r i u n f o d e l a a l e g r í a 
(A p r o p ó s i t o de un a r t í c u l o de Palacio V a l d é s ) 
por E U G E N I O D ' O R S 
E l triunfo de la alegría no canta por tan profunda 
manera en los coros de la Novena Sinfonía de Beetho-
ven—coros en que éste se halla demasiado próximo a 
Schiller para que la caducidad del Ochocientos no le 
comprometa un poco—, como en una muchedumbre de 
páginas de Mozart; mejor dicho, en su obra entera y 
en su vida. Nada tan edificante, para quien capta el 
secreto de ésta, a través de las referencias biográficas, 
como el espectáculo de los últimos años de la angélica 
criatura de Salzburgo: años que todas las miserias en-
sombrecieran, si una superadora serenidad no les otor-
gase maraviUosa luz. Pero, sin necesidad de formular 
su detalle, la lección de aquel espectáculo, el oyente de 
la música mozartiana ya la adivina y goza. A poco de 
oírla, se ha sentido siempre transportado en espíritu 
—íbamos a poner: en "cuerpo y alma"—a aquella re-
gión en que el dolor muerde todavía, pero que ya la 
pesadumbre no puede infectar. No hay "pesadumbre" 
allí donde reina soberana, la que desearíamos atrever-
nos a llamar "voladumbre" campo para el vuelo, impul-
so de las alas, atracción del Angel. 
L a emoción de oír a Mozart volvíanos a la boca del 
corazón—que bien debe detenerla, puesto que tiene 
igualmente su tripa propia, con buenas o con malas 
digestiones—, al leer, hace ya algunos días, un artículo 
publicado en un querido periódico madrileño por Ar-
mando Palacio Valdés. Hace ya algunos días; pero la 
actualidad de un acontecimiento así—hemos escrito 
"acontecimiento": ¿la gente parlamentaría no llama 
así a veces a sus discursos?—la actualidad ¿e un acon-
tecimiento así no se marchita. Hacia el mismo tiempo 
en que aparecía en Madrid la página del venerable 
escritor, olamos nosotros en París y en su Conserva-
torio, gracias al celo de la "Sociedad de Estudios Mozar-
tianos" y de su presidenta, Mme. Octave Homberg, una 
deliciosa composición para arpa y flauta, pieza de Mo-
zart que se ejecuta raramente. Esta composición afecta 
la forma de un diálogo: a lo que dice el arpa con voz 
áurea, contesta la flauta con voz argéntea; donde aqué-
lla vibra, ésta reposa. Crispación y consuelo, cuerda y 
viento, desgarradura y bálsamo quedan largo tiempo 
cruzándose en el aire. Tan largo, que, semanas y sema-
nas transcurridas tras de la fiesta mozartiana a que 
hemos aludido, aún se prosigue el oaristo dentro de 
nosotros. Mas un tercer interlocutor diríase haber en-
trado en juego. ¡Qué bien se conjuga con la serenidad 
musical salzcamergutina, serenidad de lago, esta otra 
serenidad literaria y política asturiana, serenidad de 
hondonada verde, que nos traen las palabras escritas por 
Palacio Valdés! A la voz del arpa, a la voz de la flauta, 
otra se une, un poco más rural, pero no menos espiri-
tual: voz de gaita, a lo que imaginamos. Si aquéllas 
cantan dulces: "El consuelo está en la perfección", ésta, 
campechana, suspira: "A mal tiempo, buena cara". 
Que el tiempo es malo, el artículo lo reconoce ya 
desde el rótulo. "Tiempos borrascosos" se llama. "¿No 
es triste llegar a nuestros años para presenciar tales 
horrores?" L a opinión que el articulista refiera empe-
zando por ventura—el amigo, era verosímilmente un 
paisano—, refiriéndose a los horrores de Asturias. Pero 
los horrores de Asturias son los de España. Y—no nos 
ilusionemos, no nos humillemos demasiado tampoco—, 
lo de España, horrores son también del mundo. Nuestro 
escritor pudiera—y debiera—ser oído también, por ejem-
plo, en Francia: "De te fábula narra tur" podría añadir, 
en un aparte, dirigiéndose a este país. Pero no a éste, 
ni al nuestro, ni a ninguno su gran corazón quisiera 
inducir a la desesperanza. Nada en él de vaticinios de 
ruina de la civilización, ni de "decadencia de Occidente", 
ni siquiera de catástrofes inmediatas, nueva guerra o 
más revolución. Atravesamos sin duda una tempestad; 
pero "después de una tempestad, el cielo es más azul". 
Aun antes de que lo sea del todo, cuando solo alguna 
faja o zona de serenidad deje pasar un* rayo de sol, la 
fina sonrisa entre la barba blanca Insinúa ya cierta pe-
queña contabilidad de ganancias venturosas. " E l mar 
embravecido—consigna, refiriéndose ahora visiblemente 
a España—, ha arrojado a la ribera, entre inmundicias, 
algunos objetos de valor. Hemos ganado una ciudadanía 
más valerosa, un sentimiento más vivo de nuestros de-
rechos y de nuestros deberes". En la misma política se 
ha ganado en sinceridad. "El ministro de la Goberna-
ción ya no fabricará los parlamentos: buenos o malos 
serán la expresión de la voluntad del país. Terminaron 
los pronunciamientos militares que alzaban o derroca-
ban los Gobiernos. E l Ejército no es ya un caudillaje, 
sino el defensor de la Patria y del orden Después de 
esto, la tempestad nos ha regalado el voto de la mujer, 
el más grande acontecimiento de la Historia de Espa-
ña..." Como se ve, el optimismo, robusto y triunfal, no 
retrocede aquí ni siquiera ante las valoraciones más 
discutibles. "Por último, hemos ganado también ciertas 
justas reivindicaciones de la clase obrera, que teníamos 
demasiado olvidada". Olvidadá, no: desconocida, recti-
ficaríamos nosotros. Desconocida, sobre todo por lo que 
se refiere a la existencia y a la autenticidad de este 
impulso que, por las mismas horas en que el artículo 
se publicaba—y en que se daba el concierto de Mozart— 
hacía que, en una reunión comunista de París, se le-
vantara un ajustador mecánico, para decirles a la cara 
a los intelectuales que por primera vez les asistían: 
"Nosotros no solicitamos precisamente ventajas mate-
riales, que hoy llegan a nuestro bolsillo más que ai 
vuestro. Lo que desearíamos, en primer lugar, es no ser 
despreciados por vosotros." 
¿Por qué, en esta enumeración suya, no contaba Pa-
lacio Valdés como ventaja principal traída por el tiempo 
de borrasca, como el más valioso de los objetos "arro-
jados a la playa" por la misma, este renacimiento 
del sentimiento religioso—y no sólo del sentimiento—, 
que hoy advierte en las conciencias todo el mundo? 
Bien parece que la esperanza se agarra sobre todo a él. 
Y, ¿por qué en lo concretamente político no dar prefe-
rencia, mejor que al incremento y ventaja del sentido 
de convivencia y respeto mutuo, ganancia discutible 
otra vez en el terreno de los hechos—como lo es, en 
el derecho, la cuestión del voto femenino—a la restau-
ración de otro sentido, de vigencia más moderna, por lo 
mismo que más antigua, el del gusto por la autoridad; 
que significa, en otros términos—puesto que "autoridad" 
y "autor" son nociones que manan de la misma fuente--f 
el gusto por la creación y la construcción? Quiere _ 
que, puestos a establecer un balance y previendo 
resultado favorable igualmente, nosotros, personalmen 
tenderíamos a la adopción de otros sistemas de co 
bilidad y a la consignación de partidas diferentes.^ 
creemos lo exige la primacía del valor a que, como 
otros, rinde culto el autor del artículo, el exorC1Z*Le. 
de los "Tiempos borrascosos". Explícitamente, 30 ta¡n, 
mente, declara él su nombre que un día si y otro . ^ 
bién nosotros proclamamos. Este valor es la cu ^ 
"No hay más que bárbaros y civilizados". El nUcUes-
todas las cuestiones políticas, como el de todas las ^ 
tiones económicas y morales—y no tan solo como 
cierto vulgo, el de las científicas o artísticas—es ^ 
L a Cultura es la paz, porque la Cultura es la 
hay serenidad posible que no se bañe en sus resp ^ 
dores. Porque no hay otra manera de serenarse q «"^ 
que suscita, para remedio de cada angustia, una^ ^ 
gen de eternidad. Lo eterno, lo que el tiempo 
vora es lo que—victoria suprema—Mozart sUP°s taxa. 
tar en el barroco fluir de la música. Lo eterno gc 
bién lo que nuestro esfuerzo debe trabajar por ^ ^ 
abra paso, en medio de las explosiones barr0'?e ^ i» 
guerra o de la revolución... Tísico y misera 
eternidad de la belleza halla un dia un músic0ad pUed« 
y salud. Otro día. la consideración de la eterI1 ^ c0njuro 
proporcionar a un escritor, viejo y español. t0TXiO' 
con que triunfar de las apariencias del Caos ^ ^ 
Cuando la Anécdota se evapora ante la Categ:te l0 an-
Historia ante la Cultura, y lo biográfico an ^ 
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S á b a d o 29 de d i c i e m b r e d e 1934 
N F 0 R M A C 1 0 N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
e n l a c e f e r r o v i a r i o 
d e B i l b a o 
« c n r o y e c t o s p o r v a l o r d e u n o s 
K 5 0 m i l l o n e t d e p e s e t a s 
.. de d i e z m i l l o n e s a l a D i p u -
P t a c i ó n d e V i z c a y a 
C O I I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Inter ior 4 
b . de -jut, 
E . de Üó.UOO . . . . . 
U , de 12.500 
C, de 5.000 
B. de '¿.500 
A. de 500 
Cí y H de 100 y ¿00 
I : 
0 28 H o y h a l l e g a d o a B i l b a o 
S^^T r de l a C o m p a ñ í a d e l N o r t e y 
1 altos f u n c i o n a r i o s de d i c h a en-
,J30S * han v i s i t a d o a todas l a s a u -
^ j v C o r p o r a c i o n e s p ú b l i c a s , p a r a 
•is les en l u g a r de l p r o y e c t o de en-
••""frroviarios, c u y o i m p o r t e se calc ir-
i:f mos c u a r e n t a m i l l o n e s de pese-
en i n s t r u c c i ó n de u n a doble es ta-
l a r a los f e r r o c a r r i l e s d e l N o r t e y 
ui C o m p a ñ í a de P o r t u g a l e t e , p o r 
f unoS nueve m i l l o n e s de ppsetas , 
' Mares que a c t u a l m e n t e o c u p a l a 
r ' r n de la p r i m e r a de d i c h a s C o m -
5- Comoquiera que esto s u p o n e e l 
'^•miento del p r o y e c t o m á s a m p l i o 
'' tenia l a p r o p o s i c i ó n de los c o m i -
:;.idos ha' c a u s a d o , en g e n e r a l , m a l 
C r é d i t o a l a D i p u t a c i ó n 
d e V i z c a y a 
j 28 —Se c e l e b r ó a y e r u n c a m -
^ I m p r e s i o n e s e n t r e el p r e s i d e n t e 
1^. D i p u t a c i ó n y el de l a A s o c i a c i ó n 
,:i ámeos y b a n q u e r o s de l N o r t e do ¿s-
• con el fln de c o n c e r t a r u n cré i i i to , . 
l ^ l cual a tender a l a s a t e n c i o n e s or-
larlas de l a D i p u t a c i ó n , a r r a s t r a d a s 
T J ? el bienio, que I m p o r t a n m á s de 
H millones de pese tas . E n l a e n t r e v l s -
r ^gjjó a u n a c u e r d o , q u e se u l t i m ó 
El importe de l c r é d i t o que c o n c e d e -
rá Banca loca l s e r á de d i ez m i l l o n e s 
í í ' r g l i l l l l l l M ^ l i l I l B l l l l l l l l l l I l H l l l l » " ^ ! ! ! ! 
i n mmmm DE TABACOS 
[ .- la "Gaceta" de l d í a 13 de este m e s 
juncia que el C o n s e j o de A d m i n i s -
i •M de l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de 
icos ha a c o r d a d o e l p a g o de u n d i -
ndo de 38,25 p e s e t a s p o r a c c i ó n , p o r 
¿dos del e j e r c i c i o a c t u a l de 1934, se-
jio semestre d e l m i s m o , de l a s c u a -
ue e n t r e g a r á n a los a c c i o n i s t a s , p o r 
su cargo el i m p u e s t o de U t i l i d a -
j5 pesetas l í q u i d a s p o r c u p ó n , que 
Tíbonará sobre e l que l l e v a el n ú m e -
HiiiiBiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiHiiniiiiiBiiiniiiiHiiiiii 
f u e r z a s M o t r i c e s d e l V a l l e 
d e L e c r í n , S . A . 
I k advierte a los t e n e d o r e s de ob l iga -
liits de esta S o c i e d a d que p u e d e n co-
les cupones c o r r e s p o n d i e n t e s c o n 
Diento en 1.° d e e n e r o de 1935 e n el 
tidilo social, R u e d a L ó p e z , n ú m e r o 8, 
arfa; en l a S u c u r s a l U r b a n a de l B a n -
pano A m e r i c a n o , A v e n i d a d e l C o n -
|ri? P e ñ a l v e r , n ú m e r o 17, M a d r i d , o 
¡el Banco de V i z c a y a , M a d r i d , c o n 
jio.al s igu iente d e t a l l e : 
lí l igaciones p r i m e r a ser ie , c u p ó n n ú -
i52, a r a z ó n de p e s e t a s 6,055 l í q u i -
¡por c u p ó n ; 
clones s e g u n d a ser ie , c u p ó n n ú -
koM, a r a z ó n de p e s e t a s 7,50 l í q u i d a s 
pemón; 
ligaciones t e r c e r a ser i e , c u p ó n n ú -
)¡!0, a r a z ó n de p e s e t a s 7,23 l í q u i d a s 
¡cupón. 
[Mrid, 29 de d i c i e m b r e de 1 9 3 4 . — E l 
alario de l a S o c i e d a d , R o b e r t o S á n -
i í iménez. 
iMiiiin!!iiiniiBiiii«iiiiiiiii!.i¡iiiiB!ii»ii¡i«>¡':ii 
ATIVA ELEGIRA MADRID 
| - e l sorteo c e l e b r a d o el d í a 27 de d i -
ibre de 1934 p a r a l a a m o r t i z a c i ó n de 
«iones a c a r g o de e s t a S o c i e d a d h a n 
'̂•ido a m o r t i z a d a s l a s s i g u i e n t e s : 
[íaisión d© 1901 y 1902.—473 ob l igac io -
^ señaladas c o n los n ú m e r o s 161 a 
a 470, 571 a 580, 851 a 860, 1.011 
M 1.041 a 1.050, 1.051 a 1.060, 1.241 
|«0, 1.341 a 1.350, 1.491 a 1.500, 1.621 
| «0, 1.811 a 1.820, 1.951 a 1.960, 3.441 
«0, 3.501 a 3.510, 3,611 a 3.620, 3.741 
4 4.341 a 4.350, 4.351 a 4.360, 4.461 
l»'0, 4.721 a 4.730, 4.731 a 4.740, 4.871 
». 4.981 a 4.990, 5.301 a 5.310, 5.361 
|«i0, 5.501 a 5.510, 5.771 a 5.780, 5.971 
™. 6.401 a 6.410, 6.411 a 6.420, 6.991 
0. 7.021 a 7.030, 7.201 a 7.210, 7.311 
. A 7.591 a 7.600, 7.611 a 7.620, 7.741 
1.^. 7.921 a 7.930, 8.201 a 8.210, 8.681 
1;^. 8.691 a 8.700, 8.891 a 8.900, 9.281 
ifO. 9.681 a 9.690, 9.791 a 9.800, 9.981, 
9.987, 10.281 a 10.290. 
Hflon d© 1914.—247 o b l i g a c i o n e s , se-
1 ^ con los n ú m e r o s 101 a 110, 351 
% m a 440, 601, 602, 604, 605, 606, 
."W. 621 a 630, 751 a 760, 881 a ^90, 
I f W , 1.021 a 1.030, 1.231 a 1.240, f . 2B l 
1.291 a 1.300, 1.521 a 1.530, 1 . 6 2 f a 
^ « 1 a 2.350, 2.521 a 2.530, 2.551 a 
¿631 a 2.640, 2.841 a 2.850, 3.28:* a 
«•711 a 3.720, 3.791 a 3.800, 4.741 a 
a 4.770, 5.151 a 5.160. 
L J ^ d o r e s de es tos t í t u l o s p o d r á n 
¡ A lvo s u i m p o r t e a p a r t i r de l 
— ae enero p r ó x i m o en el B a n c o de 
D I A L B = * en M a d r i d y e n B i l b a o , a s í como 
V00 E s p a ñ o l de C r é d i t o y en e l 
de er lcano' de M a d r i d ' d e d u c i é n -
.este pago, 13,30 p e s e t a s p o r i m -
h nr- D e r e c h 0 3 R e a l e s y U t i l i d a d e s 
fronteras del 
por J o s é Mo-
y m a ñ a n a son 
; c c i ó n de tan 
del Callao el 
superproduc-
a", en la qus 
el g r a n tenor 
K i m « ! de a m o r t i z a c i ó n . 
C r ' * - 28 de d i c i e m b r e d irect "~ ~* d i c i e b r e de 1 9 3 4 . — E l 
^ HÍvRlN-AUnCÍOneS de S e c r e t a r i o ' 
• l i l ' I I I W 1 ' ! ! «5 1 P n 
" ^ R T A D O R E S , E X P O R T A -
I S D O R E S ! ! ! 
l í t í ^ A E C O N O M I C A Y F I N A N -
^PrinpiPUi i c a e n s u n ú m e r o de hoy 
Iratan i68 a c u e r d o s c o n t e n i d o s en 
^oar^0*.01"61"01*1 y de P a g o s h l s -
%a>riAempre' y a n t e s que n i n g u n a 
T , ? ' en l a S e o c i ó n " L A S E -
i r . i v ' J f A N C E L A R I A " de e s ta a n -
l :'..ca pCredltada r e v i s t a s e m a n a l se 
^Portador10 l n t e r e s a a l e x p o r t a d o r 
í?tte de eSta r e v i s t a e s t a r é i s a l co-
ht'ln&nM1131110 e n e u e s t i o n e s e c o n ó -
J ^Pitalut o c u r r e en e l m u n d o , 
fthoinbr • indU3tr ia l e s , c o m e r c i a n -
y siia«S.vde negoc ios e n g e n e r a l , 
^ c r l b i r o s a 
E C O N O i M I C A Y F 1 N A N -
ISI^. C I E R A " 
K x t c r t u i i % 
b. de 2á.UU0 
&. d é 12.000 
ü . de 6.000 
C, de 4.0OU 
B . de 2.000 
A, de 1.000 
ü y H . de loo v ^Ki 
AmortUahiL' 4 'y0 
h¡. de as.ooo 
D. de 12.500 
C . de 6.000 
B, de 2.500 
A, de 500 








8 4 :> o; 
8 4 So11 
8 4 
7 0 7 0 
Vaiort . 6 % I9IK) 
b. de 50.0ÜU 
E , de 25.000 
U. de 12.500 
C , de 5.000 
B. de 2.500 
















Amort . 1917 







E , de 25.000 
D". d é 12.000 
C , de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
A m o r t . 6 % 1926 
F , de 60.000 
E . de 26.000 
D, de 12.500 
C , de 5.000 
B. de 2.600 
A, de 500 
Amort . i 1927 I 
F ; de 60.000 
E , de 25.000 .. 
D. de 12.500 ., 
C, de 5.000 ., 
B . de 2.500 ., 
A, de 500 ., 
A m o r t . 4 % 1927 c. 
F . de 60.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C . de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort . 8 % 1928 
H . de 250.000 
G , de 100.000 
F , de 
E , de 
I), de 









Amort . * 1928 
H de 200.000 













A m o r t . 4 Vi % l » ^ 
í, de 50.000 
E , de 25.000 
ü . de 12.500 
O, de 8.000 
B de 2.500 
A. de 500 
A m o r t . o % 1929 
F , de 60.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C , de 6.000 
B . de 2.500 







5 % a b r i l A 
— — B 
6 % octubre 
3 % 1934 A 
- B 
Deuda ferrov. B 
F e r r o v i a r i a 8 % A 
l O l 
1 0 1 
l O l 
1 0 1 
10*1 
1 0 1 
1 0 1 
1 o o 
1 0 1 
1 0 1 





























1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
2 3 7 
2 3 7 
2 3 7 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 






7 0 7 0 
7 0 8 0 
7 0 8 0 
7 0 8 5 
6 8 2 5 
8 6 
8 9 









F e r r o v . i V» % 
* % laza, 
- b 
- c 
4 Vi % 1929. 
- B 
- G 
A n t r . D i a 28 
A y u a t a m l e n t o a 
M a d r i d , 1868 a % 
E x p r o p s . 1909 6 % 
l>. y O b r a s 4 ^ % 
V. Mad. 1914 8 % 
- 1918 8 % , 
Mej . U r b . 6 Vi % 
Subsuelo 6 V4 % 
- 1929. 5 % ... 
Int . 1931, 8 % 
E n s . 1931 5 Vi 
Con g a r a n t í a 
9 0 3 0 
9 0, 3 o! 
9 0| 3 Q 
P r e n s a , b % 
C . E m i s i o n e s , 5 % 
H l d r o g r á í l c a a , 8 % 
- 6 % 
H . E b r o e % 1930. 
T r a s a t l . 6 Vi % m. 
I d e m id. id. nov. 
I d e m id. 6 % ltfü6 
I d e m Id. 8 % 1928 
T u r i s m o . 8 % .. . . 
E . T á n g e r - F e z ... 
E . a u s t r í a c o , 8 % 
M a j z é n . A 
C é d u l a s 
'J 0 






5 0 1 1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 




































1 0 2 
9 9 
1 0 G 
8 8 
94 
1 0 0 
1 0 4 
G o 





9 9 I B 
9 1 Í 1 5 
9 1 1 6 
7 6 2 5 
. n i 
8 5, 3 0 
C boca l . 6 % ... 
6 % 
Interprov . 8 % .. 
8 % 
C . boca l b Vi 19^2 
— 6 Ü 1932 
fcfec. K s t r a n j e r o s 
H<. argeoliDO .. 
M a r r u e c o s 
C é d . a rgent inas 
— C o s í a R l c * 
Acc iones 
B a n c o o. LiouaJ ... 
E s p a ñ a 
E x t e r i o r 
i l ipo l ecar lo 
C e n t r a l 
E . de C r é d i t o 
W. A m e r i c a n o 
8 5 3 0 b. g u e s a d a 
Prev i sores 28 
50 
K l o de la P l a t a ... 
G u a d a l q u i v i r 
C . E l e c l r a A 
— — B 
H . E s p a ñ o l a , C . . . 
í c 
í. p 
C h a d e . A, B, C ... 
Idem. t. c 
Idem, t. p 
Mengemor 
Albarche o. f. c... 
Idem, l p 
S e v i l l a n a 
U. E . M a d r i l e ñ a 
T e l e f ó n i c a s , pret.. . 
I d e m , o r d i n a r i a s . 
R i í , portador 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
tdprn noDilnatlvaa 
A n t r . D í a 28 
9 1 5 0 
8 9 5 0 
1 0 2 5 0 
8 61 
9 4i 6 0 
1 0 0 6 0 





1 0 1 




4 5 0 
1 0 0 
5 7 1 
3 0 
2 5 5 
7 6 
1 8 1 
1 4 8 





1 3 5 
1 3 4 
15 9 
1 5 7 
3 5 9 




8 4 2 61 
891 
9 9 
1 0 7 
9 6 
57 2 
2 5 5 
7 5' 
7 1 
6 0 Í 3 5 0 
u u r o U e lguera 
í d e m , i . c. , 
í d e m , t. p 
ú u i n d o s 
- b e 
.• . '«iiureos 
l a o a c u a 
0 . . i d . c u , ü ianca í : 
u u i u u > « e a i x 
.-taatiiuces 
ikb '¿ti A 
í d e m , i . c 
iQeni, i . p 
M e t i ó M a a n a 
( t a r i * ; 
ide iu , t, o. 
tueut, l | y 
a l a u u i . i r a o v i a á . 
.aeui , i . p 
iUeni , l , c 
Ol rt.£Ulla 
1. t i u i u u s 
. i ^ u c a i e i a a Ofdlu. 
t ú e i u , i . c 
IvJClll, | , p 
- C e U u i a s ü 
niapan. ^eiroieos . 
i i i ea i , i ; c. 
ideni , t. p 
ii<xplot)ivua 
i d e m , i . c 
iUem, í . p 
lUem eu a l z a .. 
l ü e i u en uaja .. 
1 2 2 
4 4 
4 4 6 
7 6 
10 4 
1 0 6 
1 0 0 




11 2 0 
4 6 
4 6 2 
1 0 4 
1 0 612 
1 0 0 5 
2 7 6 
2 8 OI 
1 9 3¡ 
C o t i z a c i o n e s d e B a r c e l o n a 
Acc iones 
T r a n v í a s B a r . ord 
"Metro" 
t erroc. Orense .. . 
A g u a s B a r n a 
C a t a l u ñ a de G a s 
Chadeu A B , C . . . . 
H u l l e r a E s p a ñ o l a . , 
H i s p a n o Colonia l . 
C r é d i t o y Docks . 
A s l a n d . ordin 
— prefer. . . 
C r o a 
Petrol i tos 
A n t r . D í a 28 
9 ¡-¡i H i s p a n o - S u l z a 
8 5 1 0 1 
7 5 
1 0 1 
1 0 1 
2 3 7 
2 
1 0 1 
Indus . A g n o o l a a . . 
M a q u i n i s t a terrea. 
T a b a c o s F l l l p l n a a . 
R i f , portador . . 
A l i c a n t e 
Norte 
E x p l o s i v o s 
Obligaciones 
Norte 3 % b » 
— — 2.» 
— — 3.* 
— — 4.* 
— - 8.» 
— esp. 6 
V a l e n . 5 Vi % 
P r i o r . B a r n a . 3 % 
P a m p l o n a 3 % . 
A s t u r i a s 3 % 1 
— - f 
— - 3. 
Segovla 3 % . . . . 
- 4 % . . . . 
C O r d . - S e v i l l a 8 %. 
C . R e a l - B a d , 6 % 
A l s a a u a 4 Vi %••• 
H . - C a n f r a n c 3 % 
M. Z . A . 3 % k* 
- - 2.» 
— - 3. 
— A r l z a 6 Vi 
E , 4 Vi 
- F . a 
- G . 6 
- H . 5 Vi 
A l m a n s a 4 
T r a s a t l . 6 % 1920 
_ - 1922 
j A C h a d e 6 % 
1 5 
1 E 
1 0 1 1 5| 
1 0 2 
1 0 2 
9 9 8 5 
1 0 1 
21 
1 6 
1 6 8 
1 1 3 






1 2 3 
6 
1 0 0 
19 1 
3 2 
8 1 6 
5 6 
3 9! 10 
6 0 8 6 

























51 8 5 
7 3 5 0 
7 0 5 0 
6 7 
5 8 l 2 6 
-671 • | 
8 3 
7 J 6 0 
6 8 6 0 
1 0 
- 2 0 
1 0 3| 
2 0 
4 9 
4 6 8 6 
5 7 6 
3 2 3 
6 6 6 0 
8 916 6 
5 1 2 6 
1 0 2 3 5 
6 4 





8 2 50 
6 4 7 6 
6 1 
5 0 
4 9 6 6 
5 0 7 5 
4 8 5 0 




7 3 7 6 
7 0 6 0 
67 
5 7 2 5 
6 7l 
8 2: 7 6 
7 3 6 0 
5 8 3 5 
A n t r . D í a 28 
N a v i e r a N e r v i ó n . 
So ta y A z n á r 
Altos Hornoa 
Babcock W i l c o a ,. 
B a s c o n i a 
D u r o F e l g u e r a ... 
E u s k a l d u n a 
S. M e d i t e r r á n e o .. 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s mi 
Norte 
A l i c a n t e 
I n t e r i o r 4 % 
4 1 5 





2 £ 0 
1 6 
7 
4 9 2 
2 6 6 






2 8 6¡ 
6 3 
7 
4 9 0 
2 6 4 
1 9 2; 5 0 
C o t i z a c i o n e s d e P a r í s 
1 A n t r . D f a 28 
C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
Acciones 
B a n c o de Bi lbao 
B . Urqul jo V , 
B . V i z c a y a A 
F . c. b a Robla .., 
S a n t a n d e r - B i l b a o 
F . c. Vascongados 
E l e c t r a Vlesgo 
H . E s p a ñ o l a . . . . 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a 
Chadea 
Seto lazar , nom. ... 
Rif , portador .. 
Rlf . nom. 
A n t r . Dfa 28 
1 1 1 0 
1 4 0 
1 0 2 0 
2 7 0 
1 8 6 
1 7 5 
3 0 7 
1 5 7 
6 2 7 
3 4 0 
5 0 
2 7 5 
2 0 0 
3 0 7 
1 6 8 
6 3 2 
60 
2 7 6, 
2 0 
¿ % perpetuo 
— a m o r t l z a b l e ... 
B a n c o de F r a n c i a . 
C r é d l t b y o n n a l a ... 
S o c l é t é G é n é r a l e . . . 
P a r í s - b y ó n • M é d . 
Midi 
O r l e á n s 
E l e c l r i c l t é S e n a ... 
T h o m p . Houston. . . 
M i n a s C o u r r i e r e s . 
P e ñ a r r o y a 
K u l m a n n 
C a u c h o Indoch ina . 
P a t h é C i n e m a (c . ) 
R o u s s e cons. 4 % 
B . N . de M é j i c o ... 
W a g ó n b i t s 
Rlo t ln to 
b a u t a r o N i t r a t o . . 
P a t r o c i n a 
R o y a l D u t c b 
M i n a s T h a r a l s . . . . 
b 'Abe i l l e 
F é n i x ( v i d a ) 
A g u i l a s 
O w e n z a 
P i r i t a s de H u e l v * 
Minas de Segre .. 
T r a s a t l á n t i c a 
F . c. de N o r i a .. 
M . Z . A 





C o t i z a c i o n e s d e L o n d r e s 
Pese taa 
F r a n c o s 
ÜólareA 
blba. canadienses . 
B e l g a s 
F r a n c o s suizos .... 
b l r a a 
M a r coa 
C o r o n a s suecas .. 
— danesas . . 
— noruegas 
C h n e s . a u s t r í a c o s 
C o r o n a s checas .. 
M a r c . Onlandeses. 
Eacudoa port 
ü r a c m a a 
b e l 
P e s o s argent ino*. 
— u r u g u a y o -













1 1 8 














1 1 8 
1 1 0 
4 9 2 
2 7I9 3.1 2 7 
20 6 OÍ 2 0 
12 
¿UOei c 
lUelu, u o i 
vjaa iKiauiiU t> 
r i . Oiopaiiuia ... 
— « e n e u ... 
wuauv O Vo 
o e v u l a n a a.» ... 
— «O." 
u . ta. M a u r a , o 
— ü "/e 192¿ 
iOum 192t) 
luota i9jo 
l a e m 1934 
i eiei ú n i c a 
t\\l A ti % 
— B O 
— C tt % 
a. P u n i e i r a u a a % 




A i m a n . - v a i . 3 /«. 
A s t u r i a s , 3 % i . 
— 2.» 
— 3.» 
A i a a a u a , 4,00 % ,. 
J r i u e s c a - C a n i . , 4 % 
bJtíptícialea, b % .. 
P a m p l o n a , 3 % .. 
r n o n d a d B . 3 % 
V a l e n c i a n a s , ú.oo 
A l i c a n t e i . * , á % 
o % A ( A r i z a ; .. 
4,50 % B 
4 % C 
4 Vi» O 
4,50 % E 
% * 
ti % G « 
o,80 % H 
ti % 1 
d % J 
K e a i - B a d 
C o r d . - S e v i l l a 
M e t r o 8 % A 
I d e m 6 % B 
I d e m 8,80 % O .. 
M . T r a n v í a s 6 % 
a z u u . s i n eatam 
~ e a t a m . 1912. 
— - 193i. 
i d e m o Vi % 
— m u p r e l 
E . de P e t r ó . ti %. 




P e ñ a r r o y a , n % 
M O N E D A S 
F r a n c o s m á x i m o . . 
— m í n i m o . 
— suizos , max. . 
— m í n i m o 
B e l g a s , m á x i m o . . 
m í n i m o . . . 
b l r a e m á x i m o .. 
— m í n i m o .. 
b l b r a a . m á x i m o .. 
— m í n i m o .. 
D ó l a r e s , m á x i m o . 
— m í n i m o . . 
M a r c o s oro, m á x . 
— m i n i m j . 
E s c . port. , m á x . . 
— m í n i m o 
P . argent . , m á x . , 
— m í n i m o . 
F l o r i n e s , m á x i m o 
m í n i m o . . 
C o r . norue., m á x . 
m í n i m o . . 
C h e c a s , m á x i m o . . 
m í n i m o . . 
D a n e s a s , m á x i m o . 
— m í n i m a 
— suecas , m á x . 
— — m í n i m o . 
4 0 
2 2 0 
2 2 0 
1 2 3 
2 1 5 
3 0 
4 7 8 
1 2 
1 9 7 
2 0 1 
1 9 9 
1 1 5 
2 5 5 
2 5 8 
9 8 





1 0 0 
2 8 
2 8 
5 0 7 
5 0 6 
5 0 8 
5 0 
5 0 
1 2 4 
2 1 7 
1 9 6i 
11 6 
9 8 
5 0 9 
9 7 
9 6 
1 0 5 
9 4 
8 8 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 1 
9 5 
10 4 
1 0 4 
1 0 4 
10 4 
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C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 





2 3 8 
2 7 1 
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7 5 17 2 
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L a ú l t i m a s e s i ó n de l a ñ o e m -
p e z ó s i n a r r o j a r n o v e d a d a l g u -
n a : p u r a m e n t e a g o s t e ñ a , a l de-
c i r de m u c h o s . 
A m e d i d a que p a s ó l a t a r d e 
se f u é a n i m a n d o , y l a ú l t i m a 
h o r a , sobre todo e n e s p e c u l a -
c i ó n , f u é e n e x t r e m o I n t e r e -
sante . 
H a b í a n e r v i o s i s m o y e x p e c t a -
c i ó n : a l a s c i n c o y m e d i a , el 
c o r r o de E x p l o s i v o s e s t a b a t a n 
c o n c u r r i d o c o m o a l a s t r e s y 
m e d i a . 
L i q u i d a c i o n e s 
E s c u r i o s o lo que o c u r r i ó a l 
c e r r a r l a s e s i ó n e n el c o r r o de 
E x p l o s i v o s . 
E l c i e r r e se v e r i ñ e ó a 512. A 
511 p a g a b a n e n a q u e l m o m e n t o 
h a s t a 200 t í t u l o s , y no h a c í a n a -
die n a d a . I n m e d i a t a m e n t e , u n a s 
l l a m a d a s a p a r t e , u n a s p o c a s 
v o c e s y e l c a m b i o b a j ó a 508: 
el m i s m o que no q u e r í a d a r n a -
d a a 511, d a b a a 508. M i n u t o s 
d e s p u é s , se h a c í a n o t r a v 
a 512. 
E x p l o s i v o s y P e t r o l i t o s v o l a -
b a n por ' l a s a l t u r a s . P a r e c í a n 
v e n i r de u n a s o l a m a n o , y se 
h a b l a b a de l i q u i d a c i o n e s inme-
d i a t a s , a l a v i s t a . 
N u e v a gente e n los c o r r o s : 
u n o s se v a n , o t r o s v ienen . . . P e -
ro é s t o s que v i e n e n " a v a s a l l a n -
do" se m a r c h a n en s e g u i d a . 
L a s d o b l e s 
C a n t i d a d e s d o b l a d a s e n l a B o l s a d e M a d r i d 
L a s c a n t i d a d e s n e g o c i a d a s e n l a B o l s a de M a d r i d d u r a n t e el m e s a c t u a l , p o r 
o p e r a c i o n e s de doble a l i q u i d a r a f i n de e n e r o p r ó x i m o , s o n l a s s i g u i e n t e s : 







2{ 9 3 
3 3 20 
3 2 
9 7 
4 9 6 
ll 8 2! 
1 8 0 
3 0 8 0 
3 0 6 0 





l l 8 0 





E l t r a s p a s o de p o s i c i o n e s (que 
se h a e f e c t u a d o este m e s c o n 
m o r o s i d a d , deb ido a l a ? c i r c u n s -
t a n c i a s de l a é p o c a , que h a 
a c u m u l a d o l a s o p e r a c i o n e s p a -
pa los ú l t i m o s m o m e n t o s , des-
p u é s de c u a t r o d í a s de v a c a c i ó n 
y e n v í s p e r a s de o tros c u a t r o 
d í a s i n h á b i l e s ) se h a h e c h o s i n 
d i f i cu l tad de n i n g ú n g é n e r o : los 
m i s m o s t ipos de d o b l e s — y a u n , 
en a l g ú n c a s o , c i e r t a t e n d e n c i a 
a l a b a r a t a m i e n t o — y l a m i s m a 
a b u n d a n c i a de todos los m e s e s . 
C o n esto h a n q u e d a d o d e s v a -
n e c i d o s los a u g u r i o s que, me-
d i a d o el m e s , se h i c i e r o n e n los 
c o r r o s r e s p e c t o a l a pos ib le c a -
r e s t í a del d i n e r o p a r a e s ta f u n -
c i ó n . 
P u e d e d e c i r s e que e n todo el 
a ñ o no h a h a b i d o p r o b l e m a , y 
s iendo l a s c i r c u n s t a n c i a s l a s 
m i s m a s , l a s i t u a c i ó n t a m p o c o 
p o d í a v a r i a r . 
D o b l a n a l a p a r 
D e s p u é s de l a c o t i z a c i ó n c u n -
d i ó p o r los c o r r o s l a n o t i c i a : se 
h a b í a n d o b l a d o E x p l o s i v o s a l a 
p a r . 
I n c l u s o se c i t a b a n n o m b r e s , 
que a c l a r a b a n u n poco l a s co-
sas . L a g e n t e se e s p e r ó a do-
b l a r a ú l t i m a h o r a , y tuvo que 
h a c e r s e l a o p e r a c i ó n g r a t i s . 
R i f 
; O c h e n t a y s i e te e n t e r o s de 
d i f e r e n c i a e n t r e l a s n o m i n a t i -
v a s y l a s p o r t a d o r de M i n a s del 
R i f ! 
P e r o a ú n h a b í a e n e s ta se-
s i ó n final o t r a n o t a de i n t e r é s : 
m i e n t r a s e n M a d r i d se h a c í a n 
l a s n o m i n a t i v a s a 193, en B i l b a o 
se n e g o c i a b a n a 200. 
S e p i d e e l p a p e l 
4 p o r 100 I n t e r i o r 
D e u d a 5 p o r 100 A m o r t l e a b l e 1920... 
I d e m 5 por 100 A m o r t l z a b l e , 1927, c o n 
i m p u e s t o s 
B o n o s O r o T e s o r e r í a 
D e u d a F e r r o v i a r i a 4,50 p o r 100, 1928. 
O b l i g a c i o n e s V i l l a de M a d r i d , 1868... 
I d e m E m p r é s t i t o d e 1 M a j z ó n , 6 
p o r 100 
A c c i o n e s B a n c o C e n t r a l 
I d e m B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o 
I d e m B a n c o I n t e r n a c i o n a l de I n d u s -
t r i a y C o m e r c i o 
I d e m C a n a l i z a c i ó n y F u e r z a s d e l 
G u a d a l q u i v i r 
I d e m C o o p e r a t i v a E l e c t r a M a d r i d 
I d e m H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a 
I d e m H i s p a n o A m e r i c a n a de E l e c -
t r i c i d a d ( C H A D E ) 
I d e m M e n g e m o r de E l e c t r i c i d a d 
I d e m S a l t o s d e l A J b e r c h e , o r d i n a r i a s . 
I d e m U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a 
I d e m T e l e f ó n i c a , o r d i n a r i a s 
I d e m M i n a s de l R i f , a l p o r t a d o r 
I d e m D u r o F e l g u e r a 
I d e m M e t a l ú r g i c a L o s G u i n d o s 
I d e m F e r r o c a r r i l e s de M a d r i d a Z a -
r a g o z a y a A l i c a n t e 
I d e m C a m i n o s de H i e r r o de l N o r t e 
de E s p a ñ a 
I d e m M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s 
I d e m U n i ó n A l c o h o l e r a E s p a ñ o l a 
I d e m U n i ó n A l c o h o l e r a E s p a ñ o l a , c a -
p i t a l a m o r t i z a d o 
I d e m O r d i n a r i a s , S o c i e d a d G e n e r a l 
A z u c a r e r a de E s p a ñ a 
C é d u l a s B e n e f i c i a r l a s , S o c i e d a d G e -
n e r a l A z u c a r e r a 
A c c i o n e s p o r t a d o r . E s p a ñ o l a de P e -
t r ó l e o s 
I d e m U n i ó n E s p a ñ o l a de E x p l o s i v o s . 
I d e m P a p e l e r a E s p a ñ o l a 
O b l i g a c i o n e s T e l e f ó n i c a 5,50 p o r 100... 
I d e m d e l F e r r o c a r r i l M . Z . A . , p r i m e -
r a h i p o t e c a 
I d e m A z u c a r e r a , s i n e s t a m p i l l a r 
I d e m A z u c a r e r a , e s t a m p i l l a d a , 1931... 
I d e m A z u c a r e r a a l 5,50 p o r 100 
B o n o s T e s o r e r í a 6 por 100, S o c i e d a d 
G e n e r a l A z u c a r e r a 
I d e m P r e f e r e n t e s 
T o t a l e s . 
P é s e t a s 
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¿ Q u é p a s a e n B a r c e l o n a ? 
D e s d e el v i e r n e s se exige en 
l a s o p e r a c i o n e s a p l a z o e n t r e g a 
de l a n u m e r a c i ó n de l pape l . 
F u e r a d e l c u a d r o 
S: f l o r i d a b l a n c a , ; 
do 860. M a d r i d . 
A p a r t a -
J •HM. a ^ ^ ¿ J ' 3 í ? : ^ tí . 
I N U N C I O 
S?11 B A \ V ' 0 r m a d e l C O N S E J O S U -
K 1 ' y ohii de o b s e r v a n c i a 
l:i?te en # o r i a P a r a t o d a la B a n c a 
fcJJ los B a spafia, desde 1.° de e n e r o 
trw ^Cp^i ncos no P o d r á n a b o n a r i n -
I ^ T a ^ 8 a 103 s i g u i e n t e s : 
l í S U ann C O R R I E N T E S : A l a v i s -
h ? 0 R H o \ " ~ . I L O P E R A C I O N E S 
r->-''e oí ,»! L i b r e t a s o r d i n a r i a s de 
tó0nes iSi1161- c lase , t e n g a n o no 
I T ^ o n ^ ' f ' t a t i v a s , 3 % a n u a l ; b ) 
R a sel,, J ? , a z o de t res m e s e s , 3 % 
« meses , 3,60 % ; a doce o 
P a r . , 
h k ^ o * = - s , c u e n t a s a P lazo los 
k J r ^ D o a w n a l a d o s en e s t * n o r m a 
p j t t c w a plazo-
^ n U de la B a n c a E s p a ñ o l a . 
A d e m á s de los v a l o r e s I n c l u i d o s e n el 
c u a d r o se h a n c o t i z a d o : 
F o m e n t o de I n d u s t r i a , 98,50; B o n o s 
E x p o s i c i ó n , 96,50; E l e c t r o m e c á n i c a s , 87; 
E l e c t r a d e l L i m ^ , , 86; H . E s p a ñ o l a , B , 91; 
C h a d e , 5,50 por 100, 98,25; D u e r o , 106,50. 
B O L S I N D E LA M A S A N A 
E x p l o s i v o s , 504, 505, 506, 507, 508, 509, 
5 i 0 ; ' e n a l z a , 516, 517. T o d o a f i n p r ó x i -
mo. A f i n c o r r i e n t e , 504 y 507. A l i c a n t e s , 
f i n p r ó x i m o , 196 y 197,50; N o r t e s , a 
fin c o r r i e n t e , 255; a f i n p r ó x i m o , 256,50. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
j E x p l o s i v o s , de sde 512 a 508, y q u e d a n 
a 512 por 5111, f i n p r ó x i m o ; N o r t e s , 256,50 
'por 255,50; R i f , p o r t a d o r . 280 por 278. 
T o d o a f i n p r ó x i m o . 
' C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
| B o l s í n de l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 254,50; 
A l i c a n t e s , 195; E x p l o s i v o s , 506,25; C h a d e s , 
350; R i f , p o r t a d o r , 275. 
B o l s í n de !a t a r d e . — N o r t e s , 255,25; A n -
jeantes , 196,25; E x p l o s i v o s , 507,50; R i f 
| p o r t a d o r , 276,25; C h a d e , 351. 
B O L S A D E P A R I S 
( C o t i z a c i o n e s de l d í a 28) 
B a n q u e de P a r i s 903 
¡ E a n q u e de l ' U n i ó n 458 
S o c i é t é G é n é r a l e 1.047 
S o c i é t é G é n é r a l e E l e c t r i c i t é . . . . 1.175 
P e ñ a r r o y a 134 
R í o t i n t o , 1 0 4 5 
W a g ó n L i t s 61 
E t a b l i s s e m e n t s K u h l m a n n 487 
E l e c t r i c i t é et G a z d u N o r d . . . . 373 
S u e z N o u v e a u x 18,575 
N o r d 1.220 
C í a . T a b a c o s de P o r t u g a l 251 
M a d r i d ' 207,20 
M i l á n 129,62 
B r u s e l a s , 355,37 
L o n d r e s 74,78 
N u e v a Y o r k 16,14 
B O L S A D E B E R L I N 
( C o t i z a c i o n e s de l d í a 28) 
C o n t i n e n t a l G u m m l w e r k e 140 
B e r l i n e r K r a f t & L i c h t 131 
C h a d e A k t i e n A - C 180 
G e s f ü r e l A k t i e n 107 
A E . G . A k t i e n 26 
F a r b e n A k t i e n 131 
H a r p e n e r A k t i e n 98 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o -
g e s 71 
1/2 
1/2 
D r e s d e n e r B a n k 73 
R e i c h s b a n k A k t i e n 144 
H a p a g A k t i e n 23 
S i e m e n s u n d H a l s k e 133 
S i e m e n s S c h u c k e r t 93 
G e l s e n k i r c h n e r B e r g b a u 59 
R h e i n i s c h e B r a u n k o h l e 212 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 110 
B O L S A D E Z U R I C H 
( C o t i z a c i o n e s d e l d i a 28) 
C h a d e s e r i e A - B - C 740 
S e r i e D 144 
S e r i e E 143 
B o n o s n u e v o s 32 
A c c i o n e s S e v i l l a n a s 161 
D o n a u S a v e A d r i a 39 
I t a l o - A r g e n t i n a 96 
E l e k t r o b a n k 515 
M o t o r C o l u m b u s 176 
I . G . C h e m i e 445 
B r o w n B o v e r y 50 
P e s e t a s 42,20 
F r a n c o s 20,38 
L i b r a s 15,24 
D ó l a r e s 3,0862 
M a r c o s 124 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 28) 
G e n e r a l M o t o r s 32 








E l e c t r i c B o n d C o . . 
A m e r i c a n T e l . & T e l 
I n t e r n a t . T e l . & T e l , 
G e n e r a l E l e c t r i c . . . . 
C o n s o l G a s N . Y . 






















R a i l r o a d 23 
B a l t l m o r e a n d O b l o 13 
C a n a d l a n P a c i f i c 11 
A n a c o n d a C o p p e r 10 
N a t i o n a l C i t y B a n k 20 
M a d r i d 
P a r í s . . . 
L o n d r e s 
M i l a n o S-5675 
Z u r i c h 32,42 
B e r l í n 40,24 
A m s t e r d a m 67,68 
B u e n o s A i r e s 25,20 
R í o de J a n e i r o 6,66 
B O L S A D E L O N D R E S 
A c c i o n e s : C h a d e , 8 1 /2 ; B a r c e l o n a T r a c -
t i o n , ord- , 12; B r a z l l i a n T r a c t i o n , 10 1/2; 
H i d r o E l é c t r i c a s s e c u r i t i e s , ord. , 4 3 /16; 
M e x i c a n L i g t h a n d p o w e r , c f d . , 3 ; í d e m 
í d e m i d . , pref . , 4; S l d r o . o r d . . 3 1/8; P r i -
m i t i v a G a z of B a i r e s , 11 6 /8; E l e c t r i c a l 
M u s i c a l I n d u s t r i e s , 31 5 /8; Sof lna , 1 1/8. 
t i on , 60; U n i t e d K i n g o o m a n d A r g e n t i n o 
1933 C o n v e n t i o n T r u s t c e r t . C , 3 p o r 100, 
81 1/2; M e x i c a n T r a m w a y , ord . , 1/2; 
W h i t e h a l l E l e c t r i c I n v e s t m e n t s , 22 1/4; 
L a u t a r o N i t r a t e , 7 por 100, pref. , 6 3 /4; 
M i d l a n d B a n k , 88 1/2; A r m s t r o n g W h i t -
w o r t h , ord . , 3 1/2; í d e m id. , 4 p o r 100, 
debent . , 83; C i t y o f L o n d . E l e c t r . L i g t h . , 
ord . , 38; í d e m I d . id . , 6 p o r 100, pref . , 
32 174; I m p e r i a l C h e m i c a l , ord . , 36 3 /4 ; 
í d e m id . , de ferent . , 9 1/4; I d e m id. , 7 p o r 
100, pref . , 34; E a s t R a n d C o n s o l i d a t e d , 
22 3 /8 ; í d e m P r o p M i n e s , 48 9/16; U n i o n 
C o r p o r a t i o n , 6 7 / 8 ; C o n s o l i d a t e d M a i n 
R e e f , 3 3/16; C r o w n M i n e s , 12 7/8. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
C o b r e d i s p o n i b e l 28 
A t r e s m e s e s 28 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e 228 
A t r e s m e s e s 228 
P l o m o d i s p o n i b l e 10 
A t r e s m e s e s 10 





B e s t S e l e c t e d d i s p o n i b l e 30 
A t r e s m e s e s 
C o b r e e l e c t r o l í t i c o d i s p o n i b l e . 
A t r é s m e s e s 
O r o 
A t r e s m e s e s 32 


















A t r e s m e s e s , 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l a ñ o se d e s p i d e c o n u n a s e s i ó n a lgo 
m á s f a v o r a b l e que l a p r e c e d e n t e : n o es 
que h a y a v a r i a d o m u c h o l a s i t u a c i ó n , 
pero l a t e n d e n c i a , p o r lo menos , es m á s 
f i r m e . 
P r o v i n o l a f i r m e z a d e l s ec tor de es-
p e c u l a c i ó n y p r o v i n o , s e g ú n p a r e c e , de 
B a r c e l o n a , de donde l a o r i e n t a c i ó n f u é 
a b s o l u t a m e n t e c o n t r a r i a a la de l d i a pre-
cedente . L o s c a m b i o s m e j o r a r o n y se 
a p r e c i ó u n a s e n s i b l e r e a c c i ó n . 
A p r i m e r a h o r a el a spec to , s i n e m b a r -
co e r a m e n o s s a t i s f a c t o r i o que a l f i -
n a l s i b i e n e l negoc io en n i n g ú n mo-
m e n t o s i g n i f i c ó u n a g r a n m e j o r í a . 
* * » 
P a r a los v a l o r e s de l E s t a d o m e j o r a 
u n poco l a t e n d e n c i a , a u n q u e no es u n á -
n i m e p a r a todas l a s c l a s e s . E n el 3 por 
100 de 1928 q u e d a d i n e r o ; o f r e c i d o en 
v a r i a s de s u s s e r i e s el s i n i m p u e s t o de 
1927 y c o n d e m a n d a el con impues tos . 
P a r a B o n o s oro h a y t a m b i é n m e j o r e s 
i m p r e s i o n e s : a 237 , 237 26 y 237,50 que-
d a n , en a l z a sobre el d í a a n t e r i o r 
P o c o fogueados los v a l o r e s m u n i c i p a -
O b l i g a c i o n e s : E m p r é s t i t o de G u e r r a , 5 - - - - y . . 
por 10O, 108 5/16; C o n s o l i d a d o l n f ^ 2 ^ i ^ ¿ t r C ¿ e n " " ^ 
Ipor 10O, 91 1/8; A r g e n t i n a . 4 por ^ J ^ l * * ^ ^ P 
[ S i l f o . 101: 5.50 p o r 100. B a r c e l o n a T r a f i - . t í s ec tor . 
los v a l o r e s 
v o c e s e n es-
E n M a r r u e c o s , p a p e l . L a s C é d u l a s de l 
B a n c o H i p o t e c a r i o q u e d a n s o s t e n i d a s a 
los c a m b i o s p r e c e d e n t e s . 
D e todo, en C é d u l a s d e l B a n c o de C r é -
dito L o c a l : l a s c o n lotes v u e l v e n a b a -
tir a l t u r a s , a 107,25, en a l z a de u n c u a r -
tillo. 
* * » 
E n R í o de l a P l a t a q u e d a d i n e r o a 71. 
V i v o s los v a l o r e s de e l e c t r e i d a d : des-
t a c a n o t r a vez l a s a c c i o n e s de A l b e r c h e , 
que, de 44,50. p a s a n a 46, a f i n p r ó x i m o . 
L a s H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , p a p e l a 
159 por 158; e n E l e c t r a s , p a p e l a 135; 
l a s M e n g e m o r , p a p e l a 120 p o r 119. E n 
G u a d a l q u i v i r , pape l a 95,50. 
L a s T e l e f ó n i c a s p r e f e r e n t e s t i e n e n p a -
pel a 106,25 y d i n e r o a 106; l a s o r d i n a -
r i a s , a 100,50 dfnero . 
M i n a s R i f , c o n ex iguo m e r c a d o en s u s 
dos c l a s e s : l a s p o r t a d o r , d i n e r o a 276. a l 
contado, y l a s n o m i n a t i v a s , pap'el a 596. 
N a d a m á s , e n los r e s t a n t e s t í t u l o s m i -
neros . 
* * * 
E x p l o s i v o s y v a l o r e s de F e r r o c a r r i l e s 
v u e l v e n a l a c a r g a , p e r o c o n m e j o r o r i e n -
t a c i ó n que en l a s e s i ó n ú l t i m a . L o s c a m -
bios d e b e n c o m p a r a r l e c o n lo s ú l t i m o s 
del B o l s í n , no c o n los de l a s e s i ó n ofi-
c ia l , y a q u e e n este c a s o t o d a v í a a c u -
s a n d e s c e n s o e n a l g u n a s c l a s e s . 
C i e r r a n E x p l o s i v o s , c o m o a b r e n , a 512, 
fin p r ó x i m o , pape l , y d e s p u é s d e l c i e r r e 
s o b r e v i n o el d e s c e n s o , a l e m p e z a r el B o l -
s í n a 508. 
N o r t e s a b r i e r o n a 258 p o r 256, y q u e d a n 
a 256,50 p o r 256. f i n p r ó x i m o ; A l i c a n t e s 
a b r i e r o n , d i s t a n c i a d o s , a 199,50 p o r 196,50, 
y q u e d a n a 197 por 196,50 . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N , C A M B I O 
B o n o s oro , B , 237 y 237,25; A l b e r c h e , 
45,50. 45,75 y 46; f in p r ó x i m o , 46 y 46,25; 
T e l e f ó n i c a p r e f e r e n t e , 106,35 y 106,25; C u -
pones " M e t r o " , 11, 10,50 y 10; E x p l o s i -
vos, 511, 510 y 509. 
D O B L E S 
I n t e r i o r , 0,25; A m o r t l z a b l e 5 por 100, 
1920, 0,325. A m o t i z a b l e , 5 por 100, 1927, 
con I m p u e s t o , 0,30; A l b e r c h e , 0,25; R i f , 
1,25; A l i c a n t e , 1; N o r t e s , 1,26. 
S e e x i g e l a d e c l a r a c i ó n d e l o s t í t u -
l o s e n B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 2 8 . — E n e l b o l s í n se h a 
c u r s a d o a los soc ios u n a c o m u n i c a c i ó n 
del i n t e r v e n t o r d e l E s t a d o e n e l M e r c a d o 
L i b r e de V a l o r e s , en l a q u e se pide que 
d u r a n t e e l d i a se f a c i l i t e n los datos s i -
gu ien te s , n u m e r a c i ó n de los t í t u l o s que 
c o n s t i t u y a n s u p o s i c i ó n de v e n t a a p í a -
N o t a s b a n c a r i a s 
S e g ú n n o s a s e g u r a n , el B a n c o de E s -
p a ñ a e s t á y a c o n f o r m é c o n e l a c u e r d o 
t o m a d o p o r el B a n c o E x t e r i o r de E s p a -
ñ a de l l e g a r a l s a n e a m i e n t o de s u a c t i v o 
m e d i a n t e l a r e d u c c i ó n de c a p i t a l . 
F a l t a t a n s ó l o d i c t a m e n de l a D i r e c -
c i ó n de lo C o n t e n c i o s o y l a a p r o b a c i ó n 
del m i n i s t r o de H a c i e n d a . 
E l C o n v e n i o c o n l a B a n -
c a p r i v a d a 
T o d a v í a no se h a r e u n i d o l a C o m i s i ó n 
que, s e g ú n a c u e r d o d e l C o n s e j o S u p e r i o r 
S a n e a r l o , debe e s t u d i a r l a s r e l a c i o n e s en-
tre el B a n c o E x t e r i o r y l a B a n c a prfvi-" 
da, d e s p u é s de h a b e r d e n u n c i a d o a q u é l 
s u c o n v e n i o c o n é s t a . 
L a C o m i s i ó n e s t a r á i n t e g r a d a , por p a r -
te d e l B a n c o E x t e r i o r , p o r s u s dos d i -
r e c t o r e s g e n e r a l e s y el l e t r a d o a s e s o r ; 
y por p a r t e de l a B a n c a p r i v a d a , por re -
p r e s e n t a n t e s de l B a n c o H i s p a n o A m e r i -
c a n o , el B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o y el 
B a n c o de B i l b a o . 
S e g ú n p a r e c e , u n a vez p a s a d a s e s t a s 
fiestas de p r i m e r o de a ñ o y los t r a b a j o s 
a n e j o s a l fin de e j e r c i c i o , se c e l e b r a r á n 
l a s r e u n i o n e s , que t o d a v í a no h a n s ido 
c o n v o c a d a s . 
P a r e c e que los p r o p ó s i t o s d e l B a n c o 
E x t e r i o r t i e n d e n a i n c r e m e n t a r l a co la -
b o r a c i ó n de l a B a n c a p r i v a d a c o n d i c h a 
e n t i d a d . A este fin se p i e n s a , s e g ú n nos 
d i c e n de f u e n t e a u t o r i z a d a , en s u b s a n a r 
lo que se e s t i m a f u e r o n e r r o r e s i n i c i a l e s 
e n l a c o n c e p c i ó n del B a n c o E x t e r i o r : el 
B a n c o , a ñ a d e n , no d e b i ó s e r n u n c a p r e -
texto p a r a u n a l u c h a de B a n c o s , por es-
to lo m á s c o n v e n i e n t e s e r í a u n a copar -
t i c i p a c i ó n de t o d a l a B a n c a e n é l , a l 
m e n o s de los p r i n c i p a l e s B a n c o s . D e es-
te m o d o d e s a p a r e c e r í a n t o d a c l a s e de 
s u s p i c a c i a s . 
L a s c u e n t a s c o r r i e n t e s a b i e r t a s en el 
B a n c o E x t e r i o r , que a p r i m e r o s de j u n i o 
a s c e n d í a n a once m i l l o n e s de pese tas , lle-
g a n en l a a c t u a l i d a d a 17,5 m i l l o n e s . 
P a g o d e e f e c t o s e n m o -
n e d a e x t r a n j e r a 
E l C o n s e j o S u p e r i o r B a n c a r i o , en v is -
t a de l a s c o n s u l t a s r e c i b i d a s sobre la 
c u e s t i ó n de los " i n t e r e s e s de d e p ó s i t o s 
p a r a pago de e fectos e n m o n e d a e x t r a n -
j e r a " , h a d i r i g i d o a l a B a n c a l a s i g u i e n -
te c i r c u l a r : 
" P o r a c u e r d o de este C o n s e j o , t o m a d o 
e n s u s e s i ó n de 13 del a c t u a l , se h a c e sa -
b e r a t o d a l a B a n c a o p e r a n t e e n E s p a ñ a 
que no procede el abono de i n t e r e s e s so-
b r e los d e p ó s i t o s p r o v i s i o n a l e s e n pese-
ta s , p a r a pago de efectos e n m o n e d a ex-
t r a n j e r a , m i e n t r a s e s t é n p e n d i e n t e s de la 
n e c e s a r i a a u t o r i z a c i ó n del C e n t r o O f i c i a l 
d e C o n t r a t a c i ó n de M o n e d a ; es to es, d u -
r a n t e e l t i empo que t r a n s c u r r e h a s t a que 
t i ene l u g a r l a c o m p r a de d i c h a m o n e d a . 
E l de legado d e l G o b i e r n o en e l C o n -
se jo S u p e r i o r B a n c a r i o r e c u e r d a a todos 
los B a n c o s y b a n q u e r o s l a n e c e s i d a d de 
c u m p l i r e s t a n o r m a , y a l efecto, requ ie -
r e a l a s A s o c i a c i o n e s b a n c a r i a s de E s -
p a ñ a p a r a que le p r e s t e n s u c o l a b o r a c i ó n 
c o n e l fin d e c o r r e g i r t o d a s l a s i n f r a c c i o -
n e s q u e p u d i e s e n t e n e r l u g a r . " 
E l l u n e s , d o s C o n s e j o s 
E n el C o n s e j o de a y e r e n el B a n c o de 
E s p a ñ a , se t r a t a r o n s ó l o a s u n t o s de t r á -
m i t e . 
E l p r ó x i m o l u n e s se c e l e b r a r á n dos 
C o n s e j o s , u n a p o r l a m a ñ a n a , o r d i n a r i o , 
y otro e x t r a o r d i n a r i o , p a r a t r a t a r del di-
v i d e n d o . 
zos en este M e r c a d o L i b r e de V a l o r e s en 
l a f e c h a de h o y ; r e f e r e n c i a en s u c a s o , 
d e los r e s g u a r d o s de d e p ó s i t o d e t a l e s 
t i t u l e s o el l u g a r d o n d e é s t o s se h a l l e n , 
y r e l a c i ó n d e a n t e c e d e n t e s de d i c h a s ope-
r a c i o n e s de v e n t a a r e s e r v a de s u c o m -
p r o b a c i ó n . C o m o c o n s e c u e n c i a de todo 
esto, h o y n o h u b o ó r d e n e s de v e n t a de 
los que a d i a r i o p r e s i o n a b a n los c a m b i o s 
a l a b a j a . E s t o s e l e m e n t o s e s t u v i e r o n 
c o m o p r e o c u p a d o s y s i n s a b e r e l a l c a n -
c e e x a c t o d e d i c h a d i s p o s i c i ó n . A y e r , a 
ú l t i m a h o r a , los N o r t e s s e c o t i z a b a n a 
50,20; A l i c a n t e s , a 38,40 y E x p l o s i v o s , a 
101, q u e d a n d o o frec idos , m i e n t r a s que 
h o y estos m i s m o s v a l o r e s c e r r a r o n a 
51,10 N o r t e s ; 39,40, A l i c a n t e s , y E x p l o -
s ivos , a 102.25, q u e d a n d o p e d i d o s E s t o 
d e m u e s t r a c l a r a m e n t e que h a h a b i d o u n 
a l z a , l a p r i m e r a que se r e g i s t r a desdo 
h a c e m e s e s en q u e v i e n e n a c t u a n d o los 
b a j i s t a s . 
E n l a B o l s a t r a n s c u r r i ó 1^ s e s i ó n c o n 
n o r m a l i d a d , s in que n a d i e p r e s i o n a r a a 
l a b a j a L o s s e ñ o r e s q u e a d i a r i o pres io-
n a b a n los c a m b i o s h a n e s t a d o a la ex 
p e c t a t l v a y r e t r a í d o s por l a d i s p o s i c i ó n 
d e l i n t e r v e n t o r d e l E s t a d o 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
P A G O S D E S E M E S T R E S 
E s t e B a n c o r e c u e r d a a s u s p r e s t a t a -
r i o s e n e s t a p r o v i n c i a que e l p a g o de l 
s e m e s t r e de 31 de d i c i e m b r e , a s í c o m o 
el de los r e e m b o l s o s a d e l a n t a d o s h a de 
h a c e r s e N E C E S A R I A M E N T E e n s u s C a -
j a s de M a d r i d y B a r c e l o n a o e n l a s S u -
c u r s a l e s de l B a n c o de E s p a ñ a , N O R E S -
P O N D I E N D O E L B A N C O H I P O T E C A -
R I O D E L O S I N G R E S O S H E C H O S E N 
O T R A S O F I C I N A S O C A J A S H A S T A 
Q Ü E T A L E S I N G R E S O S S E F O R M A L I -
C E I S E N E L M I S M O B A N C O H I P O T E -
C A R I O . 
m . u i i i i i n n i i i i i B • 
" M i n e r o - S i d e r ú r g i c a d e 
P o n f e r r a d a , S . A . " 
O B L I G A C I O N E S 
A m o r t i z a c i ó n . — A n t e e l n o t a r i o de M a -
d r i d d o n D i m a s A d á n e z y H o r c a j u e l o se 
h a l l evado a efecto e n l a m a ñ a n a de 
h o y l a a m o r t i z a c i ó n de o b l i g a c i o n e s de 
e s t a S o c i e d a d , c o r r e s p o n d i e n t e a l e j e r c i -
c io en c u r s o , h a b i e n d o s ido a m o r t i z a d o s 
203 t í t u l o s , c u y a n u m e r a c i ó n es l a s i -
g u i e n t e : 
11.861 a 11.865, 20.554, 21.168 a 21.170, 
23.321 a 23.340, 23.975 a 23.978, 24.526 a 
24.529, 24.534 a 24.548, 24.854 a 24.856, 
25.131, 29.321 a 29.370, 29.449 a 29.498, 
34.220, 37.051 a 37.055, 38.131 a 38.133, 
39.541, 59.343 a 59.354 y 59.365 a 59.389. 
I n t e r e s e s . — A p a r t i r de l d í a 2 d e e n e r o 
p r ó x i m o p o d r á n h a c e r s e e f e c t i v o s los i n -
t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l v e n c i m i e n t o 
d e l s e g u n d o s e m e s t r e de l a ñ o a c t u a l de 
l a s o b l i g a c i o n e s e m i t i d a s p o r e s t a S o -
c i e d a d en los e s t a b l e c i m i e n t o s que a 
c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n . 
B A N C O C E N T R A L y s u s S u c u r s a l e s ; 
B A N C O D E B I L B A O y s u s S u c u r s a l e s ; 
B a n c o H I S P A N O - C O L O N I A L , en~ B a r c e -
l o n a ; B A N C O D E S A N T A N D E R , e n S a n -
t a n d e r ; B A N C O C A S T E L L A N O , e n V a -
l l a d o l l d ; C R E D I T O N A V A R R O , e n P a m -
p l o n a ; H I J O S D E M A N U E L R O D R I * 
G U E Z A C O S T A , en G r a n a d a ; B A N C O 
D E C R E D I T O D E Z A R A G O Z A , en Z a -
r a g o z a , y S M I T H , H O R N Y C O M P A Ñ I A 
e n B i l b a o . 
E l pago, c o n d e d u c c i ó n de i m p u e s t o s , 
se h a r á c o n t r a e l c u p ó n n ú m e r o 28 de 
l a s e x p r e s a d a s o b l i g a c i o n e s . 
M a d r i d , 26 de d i c i e m b r e d e 1 9 3 4 — E l 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , 
E L C O N D E D E L O S G A I T A N E S . 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a -
c i o n a l d e E s p a ñ a , S . A . 
C a n j e d e a c c i o n e s p r e f e r e n t e s 7 
p o r 1 0 0 , n ú m e r o s 1 0 0 . 0 0 1 a l 
2 0 0 . 0 0 0 
A g o t a d o s los c u p o n e s en los t í t u l o s a r r i -
b a c i tados , y c o n objeto de e f e c t u a r s u 
c a n j e p o r o t r o s n u e v o s que se e n t r e g a -
r á n c o n c u p o n e s n ú m e r o 42 y s i g u i e n t é s , 
p o n e m o s en c o n o c i m i e n t o de t o d a s a q u e -
l l a s p e r s o n a s o e n t i d a d e s q u e t e n g a n e n 
s u poder t í t u l o s de e s t a c l a s e y n u m e r a -
c i ó n que , a p a r t i r de l d i a 2 de e n e r o p r ó -
x i m o , p o d r á n o b t e n e r e n el C e n t r o te le-
f ó n i c o de s u l o c a l i d a d , o d i r i g i é n d o s e a 
n u e s t r a s o f i c inas de M a d r i d ( D e p a r t a -
m e n t o de T e s o r e r í a g e n e r a l ) . A v e n i d a de 
P i y M a r g a l l , n ú m e r o 2, las f a c t u r a s de 
d e c l a r a c i ó n que h a n de u t i l l z a r e e p a r a 
d i c h o c a n j e y en l a s que se I n d i c a n l a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s i n s t r u c c i o n e s . 
E n i n t e r é s de n u e s t r o s a c c i o n i s t a s r e -
c o m e n d a m o s que d i c h a s f a c t u r a s s e a n 
c u r s a d a s a n t e s de l 15 de e n e r o p r ó x i m o , 
p o r c u a n t o l a s a c c i o n e s d e c l a r a d a s d e n -
t r o de d i cho p l a z o p o d r á n c a n j e a r s e , a 
e l e c c i ó n de los t e n e d o r e s de t í t u l o s e n 
c u a l q u i e r a de las l o c a l i d a d e s s i gu i en te s -
A L B A C E T E — A L I C A N T E — A V I L E S 
B A R C E L O N A - B I L B A O - B U R G O S 
C A D I Z — C A L A T A Y U D - C A S T E L L O N 
C O R D O B A - C O R U Ñ A G E R O N A 
G I J O N - G R A N A D A - | F ^ C A t 
G R O Ñ O - M A D R I D M A L A G A 
O V I E D O - P A M P L O N A - S A N s F 
B A S T I A N - S A N T A N D E R - S A N T T A 
G O - S E V I L L A - T A R R A G O N A - r a 
R R E L A V E G A - V A L E N C I A - V A L L A 
D O L I D - V I G O - V I T O R I A 
?CC}01]?8 que 86 d e c l a r e n d e s p u é s 
de d i c h a f e c h a t e n d r á n que c a n j e a r S en 
n u e s t r a s of ic inas d e M a d r i d n j e a r s e en 
M X A K 1 S L A O D E U R Q U W Q , P r e 9 i . 
Sábado 29 de diciembre de 1934 ( 1 0 ) E L D E B A T E M a d r i d . Afio^oay.—Xám. ^ 
# U M O N ^ D A I D E A L Cdí i d o L ? Y E L MEJOR PURGANít 
Academia Aceytuno ^ i ^ 3 Escuela Naval 
Oposiciones en Junio próximo para los Cuerpos General e Intendencia de la Ar-
mada. E n la última convocatoria, con un solo grupo limitado a ocho alumnos 
(incluyendo principiantes), ha obtenido tres plazas de las 19 convocadas. 
H • D 
I M P O R T A N T E C A S A D E O P T I C A 
N O R T E A M E R I C A N A 
que proyecta establecer en España varias sucursales, dirigidas por MEDICOS 
OCULISTAS, aceptara ofertas de facultativos españoles hasta el 3 de enero. 
Tres horas diarias de trabajo. Sueldo mensual, 250 dólares. Dirigirse, expre-
sando detalles y referencias, a: 
E . B. M. JLtd. Comtant 202/599. Rué Vlvlenne, 17. — PARIS. 
t 
A N I V E R S A R I O S 
L A SEÑORITA 
D.: CESAREA FERNANDEZ GOMEZ 
Y SU HERMANO 
DON ANTONIO FERNANDEZ GOMEZ 
Que fa l lec ieron, r e spec t ivamen te , el d í a 3 0 de d ic iembre 
de 1 9 1 9 , a lo? v e i n t i t r é s a ñ o s de edad, y el 2 2 de 
agosto de 1 9 2 8 , a los ve in t i s i e t e a ñ o s de edad 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus padres, don Clemente y doña Antonia; hermanos; viuda, doña 
Lorenzo Zapater; hijo, Carlitos; padre y hermanos políticos, tíos, pri-
mos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N encarecidamente una oración por sus almas. 
Todas las misas que se celebren mañana, 30 del actual, en la capilla 
del Santísimo Cristo de San Ginés (Arenal, 10), serán aplicadas en su-
fragio de los ñnados. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Obispos de Ma-
drid-Alcalá, Pamplona, Huesca y Orense tienen concedidas indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
L A S E Ñ O R A 
d ; t r i n i d a d m o i i n a e s c a r t i n 
D E B A L L E S T E R O S 
H a f a l l e c i d o 
E L DIA 27 D E DICIEMBRE D E 1934 
C O N F O R T A D A C O N LOS A U X I L I O S ESPI -
R I T U A L E S 
R . I . P e 
Su esposo, don Gorgon io ; hijos, Cayetano e Ignacio 
Alcázar y Trinidad y Mónica Ballesteros; hermana, do-
ña Asunción; hi ja política, doña Amanda Junquera; her-
manos políticos, doña Mónica Ballesteros, don Ar turo 
Gómez y don Tomás Serrate, sobrinos y demás pa-
rientes, 
R U E G A N i m a o rac ión por su alma. 
El cadáver recibió sepultura cristiana el día 28 de d i -
ciembre de 1934 en la Sacramental de Santa María, de 
Madrid. 
ra"" • • 
AGENCIA F U N E B R E MILITAIC Claudio Ooellu n 
S a n t o r a l y cultos 
DIA 29. Sábado.—Stos. Tomás de Can-
torbery, Calixto, Félix, Bonifacio, Domin-
go, Víctor, Saturnino, Segundo y Hono-
rato, mrs.; David, prof.; Marcelo, ab.( y 
Tróñmo y Crescente, obs., cfs. 
L a misa y oficio divino son de Santo 
Tomás, con rito doble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Miguel de 
los Santos. 
Ave María—A las 12, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres, costeada 
por dos personas piadosas. A las 7 tarde, 
Salve solemne y reparto de pan a 40 po-
bres. 
Cuarenta Horas.—(Religiosas Salesas. 
Santa Engracia.) 
Corte de María.—De Montserrat, Cala-
travas. De la Cabeza, San Ginés. De la 
Correa, oratorio del Espíritu Santo. 
S. 1. Catedral.—Por la tarde, a la hora 
acostumbrada, rosario y Salve cantada, 
para la Congregación de Cristo Rey y 
Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, ejer-
cicio de la sabatina. 
Parroquia de San Marcos.—A las 8, mi-
sa comunión general y felicitación saba-
tina, para la Asociación de Hijas de Ma-
ría. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—A las 5,30, novena al Santísimo 
Niño Jesús, con exposición. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
A las 7,30, solemne función sabatina en 
honor de la Virgen del Pilar y Salve po-
pular. 
Parroquia de Santiago.—A las 5,30, tri-
duo solemne al Apóstol Santiago, con 
sermón a cargo de don Rafael Sanz de 
Diego. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 5,30, continúa el quinario 
al Santísimo Niño Jesús de Praga, con 
sermón por don Rogelio Jaén. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to).—A las ¡5,30, continúa el octavarlo al 
Santísimo Niño Jesús. 
Buena Dicha.—A laá 8, misa cantada; 
6,30, exposición, rosario, ejercicio, reser-
va y Salve en honor de Nuestra Señora 
de la Merced. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
A las 5,30, exposición, estación, rosarlo, 
reserva y Salve cantada. 
Iglesia de Santa Cristina.—A las 8, mi-
sa comunión; a las 7,30 t., solemne octa-
vario a la Santísima Virgen del Pilar, 
predicando don Rafael Sanz de Diego. 
Santísimo Cristo de la Salud.—A las 11, 
misa solemne. A las 5,30, novena al San-
tísimo Niño Jesús de Praga, predicando 
don José Suárez Faura. 
Santuario del Corazón de María.—A las 
8, misa comunión general para la Archi-
cofradía del Corazón de María y ejerci-
cio correspondiente. 
LA GUARDIA D E HONOR 
L a Archicofradía de la Guardia de Ho-
nor y Apostolado de la Oración, del Cen-
tro del Sagrado Corazón y de San Fran-
cisco de Borja, celebrará el domingo 
día 30, en la capilla del Colegio del Sa-
grado Corazón (Caballero de Gracia, 30), 
solemnes cultos con motivo del quincua-
gésimo aniversario de la fundación del 
Centro de la Guardia de Honor. A las 11, 
exposición durante todo el día. A las 5,30 
tarde, estación, rosario, sermón, por el 
reverendo padre Francisco Peiró; reno-
vación de la consagración de la Archico-
fradía al Divino Corazón, solemne Te 
Deum, reserva, en la que oficiará de pon-
tifical el excelentísimo y reverendísimo 
señor Obispo de Madrid-Alcalá, e nim-
no de la Archicofradía. 
TRIDUO PARA LOS C A B A L L E R O S 
D E L SANTO NOMBRE D E DIOS 
E n la iglesia del Oratorio del Olivar 
(Cañizares, 4), los Caballeros del Santp 
Nombre de Dios celebrarán un solemne 
triduo durante los días 30 y 31 de di-
ciembre y 1.° de enero. Los dos primeros 
días, a las 6 t., habrá exposición, rosario, 
ejercicio, reserva y adoración del Niño. 
E l día 1.°, fiesta principal, a las 8,30, mi-
sa de comunión general para los Caballe-
ros del Santo Nombre de Dios, Beata 
Imelda y demás fieles que deseen acer-
carse a la Sagrada Mesa. A las 9, expo-
sición del Santísimo con vela, por turnos, 
de media en media hora, hasta las 12,30. 
Por la tarde, a las 3,30, exposición del 
Santísimo. A las 6, como los días ante-
riores, imposición de medallas y proce-
sión. 
L a parte musical de todos los actos es-
tará a cargo del coro de Imeldas de este 
Oratorio, que, para la adoración del Ni-
ño, tiene muy escogidos villancicos. 
Él muy reverendo padre fray Antonio 
G. Figar, O. P., dará unas conferencias 
durante los tres días, a las 6, sobre "La 
higuera que no llevó fruto", "Hombres 
de poca fe, ¿por qué dudáis?", "Todo lo 
puedo en Aquel que me conforta". 
Están invitadas a estos cultos todas 
las Juventudes Católicas. 
MISION E N VILLAMANTA 
E n el pueblo de Villamanta se ha ce-
lebrado una santa misión, dirigida por 
el padre Rulz C. M. F . , y organizada por 
la señorita Angeles García Loygorri, de 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer, a las doce de la mafiana, se 
celebró en la parroquia de la Concep-
ción, lindamente adornada, la boda de 
la encantadora señorita Tita Lasso de 
la Vega y Recuero, hija de los minis-
tros de Panamá en España, con el ca 
tedrático de Barcelona, don Angel Ru-
bio y Mufioz-Bocanegra. 
L a novia lucía elegante vestido blan-
co y velo de tul y encaje, que recogía 
Esperanza Badas, caprichosamente ves-
tida. Fueron padrinos la madre del no-
SEÑORITA T I T A LASSO D E LA 
V E G A Y R E C U E R O 
vio, doña Araceli Muñoz, viuda de Ru 
bio, y el ministro de Panamá, don Mel-
chor Lasso de la Vega, y bendijo la 
unión don Ramón Boquer, amigo de la 
familia del novio. 
Como testigos finnaron el acta ma 
trimonial, por ella, los ministros de 
Uruguay y Venezuela, el consejero de 
Venezuela, señor Reyes, y don Fausti 
no Prieto Pazos, y por el novio, don 
Máximo y don Luciano de Arredondo, 
don Ramiro del Sar Murías y don Ar-
turo García Merino. 
Los invitados fueron obsequiados con 
esplendidez en una de las dependencias 
del templo. Los recién casados han sa-
lido en viaje de bodas para Zaragoza, 
Barcelona y Palma de Mallorca. 
—También en San Sebastián se na 
celebrado la boda de la bella señorita 
María Teresa Aguirrebengoa, con el 
secretario de la Embajada de" España 
en la Santa Sede, don Pedro López 
García. 
L a ceremonia se celebró en la parro-
quia de San Ignacio. L a novia vestía 
de blanco, y el novio el uniforme de 
diplomático. Después de la bendición 
nupcial, los novios recibieron una .es-
pecial de S. S., que les envió por me-
diación del Cardenal secretario de E s -
tado, Monseñor í'acelli. 
Fueron padrinos don Domingo Agui-
rrebengoa, padre de ella, y la señora 
de Jiménez Acosta, hermana de él, y 
testigos, por la novia, don Rafael Men-
día, don Ramón Aguirrebengoa, don Al-
berto y don Ignacio Ugalde, y por el 
contrayente, el diplorq^Ltico don Antonio 
Villacieros, el capitán de Artillería don 
Antonio Fernández y don Valeriano 
Salas. 
Loe asistentes al acto fueron obse-
quiados con un banquete. Los recién 
casados salieron de viaje para la Coá-
ta Azul y luego irán a Italia, para re-
sidir en Roma. 
— E n los primeros días del año pró-
ximo se celebrará en Madrid la boda 
de la bella señorita Manolita Ramírez, 
hija de los señores de Ramírez Dores-
te, con el diplomático don Luís Do-
reste. 
= E n Valencia se ha celebrado, días 
pasados, una función de gala a beneficio 
c'e las Colonias Escolares de las Escue-
las Pías, en la que han Intervenido 
distinguidas' señoritas y jóvenes de la 
nobleza valenciana. 
Entre los intérpretes de las obras 
representadas estaban las bellísimas se-
ñoritas Isabel y Casilda Castellví, hi-
jas, de los marqueses de Laconí, gran-
des de España; Amelia Lamo de Espi-
las Marías del Sagrario. E l amplio tem-
plo se llenó diariamente, y se repartie-
ron numerosísimas comuniones. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
nosa, de la casa condal de Noroña, y 
otros cuyos apellidos, Trenor, Adrien-
sens, L . Palop, etc., pertenecen a la 
nobleza valenciana. L a fiesta fué muy 
brillante. 
= E n Biárritz, las señoritas María 
Victoria Fernández de Córdoba, hija 
de los duques de Medinaceli, y María 
Victoria Maura, hija de los duques de 
Maun, han obsequiado, con motivo de 
su santo, con un té a sua amistades. 
Asistieron las familias de la nobleza 
española que allí se encuentran. 
— E n San Sebastián, las señoritas da 
Ohurruca (Teresa, Blanca y Carmen), 
han obsequiado en «Villa Gurutze» con 
una animada fiesta a un grupo nume-
roso de sus amistades donostiarras. 
Entre las muchachas invitadas esta-
ban Isabel y Carmen Azlor de Aragón, 
Luisa Pérez de Guzmán, Mari Muro, 
Isabel Rezóla, María Ignacia y Carmen 
Aréizaga, Josefina y Ana Mari Satrús-
teguí, Betty y Marichu Churruca y Pía-
za, Pilar Suárez, Marichu Padilla, Vic-
toria Churruca Asuero, María del Car-
men Bgaña Chapa, Marichu y Clara 
Gaitán de Ayala, María y Blanca 
Arana. 
Y de ellos, los marqueses de Aulen-
cia y Morbeck, José Montenegro, Cé-
sar y José Balmaseda, Alvaro Padilla, 
Pepín Fernández de Córdoba, Eugenio 
Aguinaga, José Domínguez, Javier Sa-
trústegui, José Gaytán de Ayala, San-
tiago y Leopoldo Rich, Carlos Medina, 
Antonio Borghetto, José Setién, Juan 
Carvajal, Manuel Echagüe y Julián 
Fernández de Castelló. 
= E n casa de los señores de Pater-
nina (don José María), ella Conchita 
López-Dóriga, en San Sebastián, se ha 
celebrado una simpática fiesta infantil, 
a la que han acudido los amigos de su 
\újo Borja, entre ellos, los de Caro, 
Baztán, Arbidem, Cantíllana, Brunet, 
Torrubia, Prado, Marroquín, etc., los 
cuales fueron obsequiados con *los ju-
guetes que colgaban de un bonito árbol 
de Navidad. 
r^También, en San Sebastián, en la 
villa «Francisco Matilde Enea», residen-
cia de la duquesa de Zaragoza, ofreció 
esta una merienda y los regalos de un 
«árbol» que instaló, a los hijos de los 
duques de Arévalo del Rey, marqueses 
de Sobróse y Murua, condes de Torru-
bia y Granja, señores Lizasoain, Brunet, 
Abrisquetuí, Rezóla, Patemina y Az-
queta. 
=:En breve se celebrará en Barcelo-
na cruzamiento ^n la orden militar 
del Santo Sepulcro, del joven aristócra-
ta barcelonés don José Antonio de Pe-
ray y Batlle. E l nuevo caballero es hijo 
único del lugarteniente de dicha orden 
en Cataluña y caballero Gran Cruz de 
la misma, don José de Peray y March, 
camarero secreto de S. S. y gentilhom-
bre de don Alfonso, y de su esposa do-
ña María de las Mercedes Batlle y 
Amell. Hermana suya es Mercedes, que 
recientemente fué presentada en so-
ciedad. 
=:En Junta general extraordinaria, 
celebrada por el Círculo de Labrado-
res y Propietarios de Sevilla, ha sido 
elegida por aclamación la signiente di-
rectiva: don Ricardo Serra y Pickman, 
presidente; don Manuel Fernández Cam-
pos, vicepresidente; don Joaquín Muñoz 
Casillas, tesorero; don Antonio Gómez 
Millán, contadbr; don Antonio Izquier-
do, don José María Tassara, don Fer-
nando de Alarcón y de la Lastra y don 
José Sánchez Durán, vocales, y don 
José de Olicares, conde de Casillas de 
Velasco, secretario. . 
= S e encuentra enferma, no de im-
portancia, la señora de don Guillermo 
Medina y Fernández de Castro, nacida 
Carmen Domecq y González, hermana 
del -"izconde de Almocadén. 
Fiesta benéfica 
Hoy, orno ya tenemos anunciado, se 
celebrará, a las seÍ3 y medía, en el 
teatro María Guerrero, la única repre-
sentación de tarde de la comedia «Cuen-
to de hadas», de Honorio Maura, a be-
neficio de la Junta de Caridad del ba-
rrio de Lavapiés. E l reparto de la obra 
será el mismo que el de días atrás, a 
cargo de la compañía de aficionados 
que dirigen la marquesa ie Laula y el 
marqués de Bolarque. 
Ayer quedaban unas pocas localida-
des, que se pueden pedir a las señori-
tas Pilar Cabero, Zurbano, 21; Maricha-
lar (Eza) , Génova, 13, y Satrústegui, 
Abascal, 27. 
Viajeros 
Se han trasladado: de Tarragona al 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoyt 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros).—8: «La Palabra».—9: In-
formaciones diversas de Unión Radio.— 
13: Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico, «El 
«cock-tall» del día». Música variada.— 
13,30: «Rosamunda», «Manon Lescaut», 
«Marcha turca».—14: Cartelera. Cam-
bios de moneda. Música variada.—14,30: 
«Marcha militar en re», «La Paloma», 
«El barberillo de Lavapiés».—15: «La 
Palabra». Música variada.—15,30: «Rap-
sodia andaluza».—15,50: Noticias.—17: 
Campanadas de Gobernación. Música li-
gera.—18: Nuevos socios. «El niño ju-
dío», «Canción de la primavera», «La 
torre del oro».—18,30: Cotizaciones de 
Bolsa. «La Palabra». «La boheme».— 
19: Aspectos de la Literatura española. 
Recital de canto: «Pot-pourri rumano», 
«Ave María», «. .attinata», «Donde mi 
caravana descansó», «Por ti», «Vidali-
ta», «Elero y Danubio».—20,15: «La 
Palabra». Música de baile.—21: Trans-
misión de «Las golondrinas».—22: Cam-
panadas de Gobernación.—22,05: «La Pa-
labra».—23,45: «La Palabra».—24: Cam-
panadas de Gobernación. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: " L a Arleslana", "Aves sin 
rumbo", "Moros y cristianos", "Mo-
mento musical", "Erauonerel", "Ave 
verum", "Mlgnon", " E l Molinero de 
Suiza". Sobremesa: "Rapsodia húnga-
ra número 2", " L a Tabaquerita", "Agua 
en el suelo". Noticias.—17,30: Curso de 
Castellano.—17,45: Concierto sinfónico. 
19: Explicación del Evangelio. Noti-
cias. Música de baile.—22: Intervención 
de Joaquín Turlna. Concierto. — 23,30: 
Música de baile.—23,45: Noticias de 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: «La 
Palabra».—13: Audición variada.—13,30: 
«Lo cant del valensiá», «Coplas de mi 
tierra», «La taza del te», «La guedeja 
rubia», «La corte de Faraón». Cambios 
de moneda.—18: Noticias. Discos.—21: 
Noticiáis bursátiles. Audición variada.— 
21,30: Concurso de canto: «Las musas 
latinas», «El barbero de Sevilla», «Ri-
golotto». — 22: Noticias. Audición va-
riada. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañan, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Ferrol, los recién casados, señores de 
Araoz y Vergara (don Federico), él, nijo 
de los barones de Sacro Lirio, y ella, na-
cida Purita Alvarez Arenosa, de distin-
guida familia gallega; de Sevilla a Za-
fra, el conde de la Corte. 
Marcharon: a Coruña, el marqués de 
la Atalaya; a Rusia, el conde de Gama-
zo; a París, la marquesa de Perales; a 
Almendralejo, el conde de Bagaes; a Cór-
doba, los marqueses de la Vega de la 
Sagra. 
Han llegado: de Jerez, el conde de VI-
llamiranda; de Avila, el marqués de Be-
navites; de E l Escorial, los duques de 
Rivas y el marqués de Fuensanta de 
Palma. 
Necrológicas 
Ayer por la mañana falleció la virtuo-
sa señora doña Julia Otondo y González 
Campos, esposa de don Enrique Mariné 
López, secretario general de Prensa Es-
pañola. 
Aquejada de una penosa dolencia des-
de hacia algún tiempo, han sido inútilee 
cuantos esfuerzos se han hecho para evi-
tar esta pérdida. Mujer de sólidas virtu-
des cristianas, fué muy estimada, y su 
muerte ha sido muy sentida entre todas 
aquellas personas que la trataron. 
A nuestro querido compañero señoi 
Mariné, nuestro más sentido pésame, al 
igual que a los hijos de tan ejemplar 
dama. 
—A la avanzada edad de ochenta y sie-
te años, ha fallecido en Valladoiid el pa-
dre de nuestro querido amigo el catedrá-
tico don Wenceslao González Oliveros. 
Fué el finado un modelo de caballero 
cristiano, y su muerte, tan ijemplar co-
mo su dilatada vida. A toda su respetable 
familia, y muy especialmente a su hijo, 
don Wenceslao, hacemos presente el tes-
timonio de nuestra cordial condolencia. 
—Por las almas de la señora doña Ma-
ría del Patrocinio Cano y Baranda de 
Mathet, que falleció el 30 de diciembre 
de 1924, y de los hermanos, doña Cesá-
rea y don Antonio Fernández Gómez, que 
murieron el 30 de diciembre de 1919 y el 
22 de agosto de 1928, respectivamente, se 
aplicarán diversos sufragios en varios 
puntos. 
— E l pasado día 27 falleció en Madrid 
doña Trinidad Molina Escartin de Ba-
llesteros. E l cadáver ha recibido cristia-
na sepultura en la Sacramental de San-
ta María. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho pa labras 0,60 ptas. 
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ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agenda Reyes. Preciados, 62. 
Hijo» do Valeriano Pérez. Plaza del 
Progreso, 9. 
Continental Carretas. Carretas, S. 
Agencia Ekos. Postas, 23. 
A B O G A D O S 
SE^OR Cardenal, abogado. Cervantes. tU 
Consulta, tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor ad-
ministrativo, colegiado, certificados oe 
nales y otras gestiones. Santa María. 6 
Apartado 939. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas 
Investigaciones familiares garantizada» 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. Tele-
fono 17125. W 
INVE^TIOAfiOXKS particulares, reserva-
bas. Híspanla. Pi Margall. 7. 27707. (V) 
PATENTES, marcas, nombres comerclaled 
Osuna Compañía. Hortaleza. S8. Teléfo-
no 24833. (4) 
DETECTIVES, gestiones reservadísimas, 
precios Incompatibles. Argos. Luchana 
10. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
DESPACHO espaftol, alcoba, comedor mo-
derno^ Reyes, 20, bajo. (7) 
ARMARIOS aparadores, camas doradas, 
etc. buen* uso. precios oaratlsimos. Es-
píritu Santo, 24. Tienda. (20) 
IJKANUIÜSA ocasión. Comedor completo. 
260 Muchos muebles, precios increíbles 
Losmozos. Santa Engracia. 65 (8) 
nrrrwnfl muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros 
btros. San Roque, 4. W 
LIQUIDACION comedores, despachos, al 
cobas, armarlos, espejos. Traspaso local 
Leganltos, 17. (20) 
(/AMAS bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda Alcalá, 84, depósito 
de la fábrica E . Guzmán. María Teresa. 
6. (V) 
MUEBLRS Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, S. Barquillo, 27. (5) 
COMEDOR modernísimo, gran lujo, 400 
Estrella. 10. Matesán. (V) 
MATESAN. Muebles ocasión todas clases, 
estilos. Estrella. 10. (V) 
DESPACHO espaftol. 300; bureau, 100. Es-
trella. 10. Matesán. (V) 
ALCOBA omipleta. cama plateada cubis-
ta, 375. Estrella. 10. (V) 
LIQUIDACION por disolución sociedades, 
muchos muebles, camas doradas y pla-
teadas, precios baratísimos. Luna, 13. '5) 
ARMARIO luna. 50; cama dorada. 35. Es-
trella, 10. (V) 
CAMA, colchón, almohada, 50; turca, 18. 
Estrella, 10. (V) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Vegulllas. 
Desengaño. 20. (10) 
LIQUIDACION por balance. Armarlos dos 
lunas, 90 pesetas: otros, 45; cama platea-
da, 75; mesas, 14; sillas, 3. Puente. Pe-
layo. 31. (T) 
HIPOTECA rápida, directamente propleta-
| rios. Escribid, detallando, garantía: F . L . 
j Preciados. 58. Anuncios. (5) 
TRGEXTISIMO. Sábado, domingo. Come-
' dor costó 5.000 pesetas, 650; armarlos ca-
| ballero. ropero, antigüedades, cuadros, 
I adornos, demás. Prado, 15, principal iz-
quierda. (3) 
INOVIOS: Formidable liquidación de mue-
I bles. Atocha. 14. (3) 
A L Q U I L E R E S 
¡CHALET, todo confort. Chamartln. 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
ALQUILO varios locales. 
Atocha. Teléfono 55883. 
tiendas cerca 
(T) 
PISOS espléndidos, todos precios. 300 nue 
vos, diariamente. Información: Príncipe, 
1, (V) 
INFORMACION garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó 
micos. OUver. Victoria, 4. (3) 
PISOS cinco duros hasta 2.000 pesetas 
Príncipe, 14. segundo. Villoría. (3) 
PISO primero, económico, renovado, muy 
conveniente. Espejo, 10. (V) 
PARA oficinas, Industrias, once balcones. 
Mediodía. Espoz Mina, 17, portería. (A) 
LOCAL amplio. Industrias, guardamuebles 
taller, precio económico. Teléfono 13346 
(24) 
CUARTO moderno, 32 duros, soleado, ba-
ño, ascensor, gas, "Metro". Avenida Pa-
blo Iglesias, 15. (T) 
LOCAL hermoso, con vivienda, tienda, clí-
nica. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
ALQUILO tierra tapiada con noria, vivien-
da, cuadras, propia granja avícola. Ra-
zón: Huertas. 69. Portería. (2) 
ACADEMIA cede locales funcionarlos Es 
tado preparar oposiciones. Alberto Aguí 
lera, 50. 49719. (2) 
CUARTO diez habitaciones, dos cuartos 
baño, 400 pesetas. Riscal, 6. (5) 
LOCALES, almacenes, colegios, guarda 
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición automóviles. 30928. (5) 
OFICINA, exterior, cuatro habitables, con-
fort. Moya, 8 (plaza Callao). (2) 
PRECIOSO cuarto. 38 duros. Santa Engra-
cia, 74; ascensor. (2) 
ALQUILASE hotelito lujoso.' todo confort. 
550 pesetas. María Molina. 24. (T) 
ALQUILO hotel, gran confort. 600; vende-
rla, por urgencia 70.000 pesetas. Caste-
lar. 60. Chamartln. 32106. (E) 
PIANOS para bailes y estudios. Salud. 8. 
(T) 
HERMOSO piso (gran salón). Plaza de 
Luis Zorrilla. 11 (antes Bilbao). (T) 
COLINDANDO Retiro exterior confortabi-
lísimo, 200. Lope Rueda, 28 antiguo (es-
quina Menorca). (2) 
CASA moderna piso rebajado, 45 duros. 
Mesonero Romanos. 37. Gran Vía. (7) 
CUARTOS sin estrenar; amplia, bien orien-
tada, todo confort, 62 duros. Modesto 
Lafuente. 36. frente Parque Artillería. 
(3) 
ALQUILO cuarto seis habitaciones, baño, 
teléfono 32022, amueblado o no. Fernán-
lelerla. iW) dez Hoz. 
HOTEL grandioso para Embajada, sana-
torio particular. Bravo. Teléfono 75825. 
(3) 
PISO independiente, entresuelo, propio in-
dustria. Echegaray. 16. (3) 
ALQUILAN SE naves amplias, garage. In-
dustria. Alcántara. 31. (3) 
E X T E R I O R amplísimo, confort, ocho ha-
bitables. Fuencarral, 135 moderno. (3) 
NECESITO piso amueblado. Escribid: Mar-
tos. Montera. 15. Anuncios. (16) 
ALQUILO local con nave independiente, 
pueden encerrarse varias camionetas en 
Pacifico. Para verlo: Valeria, 1. Amores. 
(7) 
G.\KA<;E inr!ependiente. Plaza Progreso. 8. 
Tienda. (7) 
RAPIDAMENTE encontrará pisos. Pi Mar-
gall. 7. 27707. , (V) 
CUARTO amueblado, baño, calefacción, 
250. Portier, 34, bajo E . (T) 
INFORMACION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
GRANDES locales, poca renta, frente Es-
tación. 26109. (5) 
PISITO amueblado, confort, económico. 
Razón: Menéndcz Pelayo. 19 cuadrupli-
cado. Dispensario. (5) 
NTERIOR, 60; exterior. 70. Ercilla. 19. 
Ascensor. Nueva. (2) 
ATICO confortabilísimo, 190. Lope Rueda. 
28 antiguo (esquina Menorca). (2) 
ALQUILO piso bajo oficinas, 110 pesetas 
mensuales. Razón: Mártires de Alcalá, 3. 
(2) 
AMUEBLADO, práctico, confort, soleado, 
seis habitables. Hermosilla. 38. (2) 
A U T O M O V I L E S 
UEDFORD, camión inglés, material taorl-
caclón perfectos. Barceló, 15 (T) 
PARTICULAR vende Essex, garantizado. 
2.500 pesetas. Teléfono 65883. (T) 
VAUXIIALL. el 6 cilindros mfta barato 
Barceló, 15. (T) 
I KRNAMPi KT. Electricida carga acu-
muladores, especialidad bobinados. Cova-
rrubias. 31. 45097. (8) 
OPEL lujo, descapotable, nueve caballos, 
pocos Kilómetros, vendo urgente por mar-
cha extranjero. No corredores. Teléfono 
14424, (8) 
VAUXHALL, estabilidad, seguridad, rapl 
dez, economía. Barceló. 15. (T) 
OCASION. Coches grandes y pequeños, 
propios "taxis", facilidades pago. Gene 
ral Pardiñas, 89. (6) 
RECAUCHUTADOS Badals. por Integrales. 
Los mejores, garantizados. Madrazo, 9. 
(V) 
PARTICULAR vende Cadillac Imperial, 
nuevo. 16.000 kilómetros, buen precio. 
Avenida Pablo Iglesias, 41. (16) 
HILLMAN, nueve caballos, cuatro puer-
tas, perfecto estado. Fuentes, 5. (7) 
CAMIONES y ómnibus usados; diferente* 
marcas y tonelajes, precios económicos 
Teléfono 43935. (T) 
EQUIPOS completos pintura duco. desde 
460 pesetas. Agro Industria. Paseo del 
Prado. 32. (V) 
;¡ ¡CUBIERTAS!!! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. In. 
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
(iKNERAL Motors recomienda para sus 
coches lubrificantes Fiske's. Paseo del 
Pra^o. 32. (T) 
OLDSMOBILE, toda prueba, véndese. 1.500 
pesetas. Maria Molina. 24. (T) 
AUSTIN, nueve caballos, tipo lujo, per 
fecto estado. 5.250 pesetas: de 3 a 6. Es-
partinas, 6. (T) 
FIAT pequeño, cinco plazas, baratísimo. 
Claudio Coello. 14. 59413. (5) 
FORD, Inmejorable estado, matricula 45.000, 
véndese. Inútil profesionales. Requena. 3. 
Ramírez. (2) 
CADILLAC, Inmejorable estado, conduc-
ción interior, siete plazas. Teléfono 57106. 
(E) 
VAUXHALL, coche ing 's de más calidad 
Barceló. Ifi. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, CO-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Nlceto Alcalá Zamora. 56 
(2) 
CEDO medio abono automóvil gran lujo 
excepcionales condiciones. Teléfono 3103S 
(T) 
COMPRO, vendo, cambio automóviles todos 
tipos. Serrano. 55, patio. Teléfono 54041. 
(T) 
SINüER fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. .(9) 
NEUMATICOS y r-dlo. ¡¡Para comprar oa-
rato!! Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vinclas. (V) 
CARNET, garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta-
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
VAUXHALL, modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló, 15. (T) 
VENDENSE magníficas condiciones dos 
coches casi nuevos, todo lujo, Citroen, 
Delage. Informes mañanas: Alcalá Za-
mora, 68. Garage. (2) 
PARTICULAR vende 13 caballos, cuatro 
puertas. Teléfono 50512. (T) 
PARTICULAR, Chrysler 66, semlnuevo 
ruedas costados. Velázquez, 22. 59995. (T) 
CAMIONES "Latil", modelos gasolina, acei-
te pesado. Barceló. 15. (T) 
VENDO "taxis" pequeños, usados,, gran 
stock de piezas para los mismos. Teléfo-
no 47305. (6) 
PARTICULAR vende Marmon, siete pla-
zas, perfecto «stado, toda prueba, 5.000 
pesetas. Teléfono 73351 y 18468. (11) 
PARTICULAR vende Graham Palge, 17 
caballos, 6 y 7 plazas, semlnuevo. ver-
dadera ocasión. Portería. San Bernardo. 
60. (5) 
FORD, ocho caballos, cuatro pii<-- Prln. 
cipe de Vergara. 34.» (5) 
B I C I C L E T A S 
BICICLETA automoto, semlnueva, 
barata. Alburquerque, 5, bajo. 
vendo 
(2) 
C O M A D R O N A S 
C A F E S 
SALA de fiestas del Café Vlena. Gran cena-
baile fin de año. 10 pesetas cubierto. In-
cluido champán. Reserve su mesa. Te-
léfono 36298. (2) 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana. 12 
(11) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso. Señora. 9,75; caballe-
ro. 12.50. Jardines. 13. Fábrica. (21) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 
CALZADOS goma, sport. Inmejorables, re-
paraciones calzados goma. Arréglanse 
bolsas goma e impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 
PROFESORA Mercedes Garrido. 
ola embarazadas, económica, lnyeccl (2o) 
Santa Isabel. 1. , 
VICENTA Santaclara. H 0 8 ? ^ 3 6 : * ™ ^ tas. menstruación, especialista, a p ^ (6) 
ACREDITADA ex profesora W*16 gravo 
Buenos Aires. Consultas diarias. ^ 
Murillo. 24. Teléfono 41120. 
JUANA Robla. Consulta menstruación. ^ 
pedaje especialista. Santa Engracia. ^ 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia ein 
barazadas, económica. Mayor, ««• ^ 
PARTOS. Josefina. Pensión embaraza (2)-
Médico especialista. Montera, 
NAKt ISA. Consulta menstruación, ^ 
daje embarazadas. Conde Duque. (J, 
to bulevares. in|'ní' 
PROFESORA partos, consulta, fa¡,fJ5.* 157. 
truaclón, ineOlco e.^pecl^sta, Alcaia- ^ 
principal. toé-
EMBARAZO, menstruación. Cons ^ 
dlca gratuita. Contesto provincias. (J) 
taleza. 61. coD' 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. 
sulta. Plaza San Miguel. V. utorlZado 
ROGELIA Santo. """P6^ Bernardo.* 
embarazadns ' San 0 ÍT' 
PROFESORA María Vargas, consu^ ^ 
sión. General Pardlftas. 12. Teiei (3) 
liosped.. ^rt^rts.e18: especialista. Borwl (5) VIA" ILDE. Partos truaclón. médico es 
32. 
PROFESORA partos, consulta 
médico especialista. Montera^ 
MARIA Mateos, P ^ S a d a s . ^toTÍfif 
tas. hospedajes ^^a"z0a 26871. yZ 
da, Carmen. 33. Teléfono ^^pg^S 
D¡etof> 
MOTORES, maquinaria tallere^co ^ 
material eléctrico. Telé-ono blli8no* 
tMPORTANTISIMO Compro^^ obje 
máquinas, ropas, planos, f 
Hidalgo 74330. paga 
ALHAJAS, P a P ^ ^ f ' , v- Mina. > & 
que nadie Granda. Espoz j 
tresuelo. 
5, siete-nueve. (5) 
rciCIONES prontas, alivio Inmediato 
' 4reo * sífilis, blenorragia, espermato-
¡? sexuales. Clínica esp 'lallzada. Du-
Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
celas correspondencia. (5) 
^niro tocólogo. Matriz, embarazo. Jar 
% 13. fA) 
- iBETES, reumatismo, nutrición. Cónsul 
1¿ 5 pesetas: cuatro-seis. Preciados, 23 
«VARIAS, sífilis, sexuales. Consulta 
articular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
DENTISTAS 
«A Carmen Hemádez Bravo. Goya, 
; Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
rincés, alemán. (T; 
ViBEZ. Magdalena, 26. Especialista 
ataduras, precio módico. Consulta gra-
i. Teléfono 11264. (5) 
XIISTA Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
20603. (T) 
BREA, dentista. Dentaduras completas, 
d paladar, todas las operaciones son 
ñ'antizadas. Magdalena, 28. Teléfono 
•M. (21) 
XIISTA. Hago dentaduras 30 pesetas, 
iuina, 8. primero. (5) 
ESPECIFICOS 
rüBBICINA Pelletier. Purgante infantil, 
V;ulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
Pelletier. Evita estreñimiento, conges-
kín, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
ETIA, curar los dolores, purificar vues-
aiuigre tomando lodnsa Bellot. Ven-
2 farmacias. (22) 
ENSEÑANZAS 
rAPBn> 
^ A f l o XXIV.—Núm. 7.827 E L D E B A T E ( i i ) Sábado 29 de diciembre da 1934 
^.«mo Pagamos todo au valor 
S-75 'platino, dentaduras. Pla-
»?s ' ^ 23'(esquina Ciudad Rodrigo) 
(3) 
I»6* _ «noeletas Aionic. \̂ aBa j-ut>ui.ai 
¿^rho dinero. Esparteros. 6. (V) 
:i máquinas escribir, aunqae estén ípBjd^a,1Énrique López. Puerta So^ 
j muebles, pisos enteros, pensio-
íO^Setos arte, o™ jrop*. saldos. Soy 
•ftflBo. Llaroau. 75831. (2) 
^ « muebles, trajes, máquinas coser, 
^F.?0 teléfono 33746. (5) 
.«ns contado muebles, automóvi 
P̂B-V Víase mercancías. Eduardo Da 
Teléfo 
:5' o.P-istradora compro, bu 





A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L DEBATE. 
; -IRIA para taller mecánico com-
í^1-^ Escribid: Alberto Pascual. Sal-
?riria' 50. Barcelona. (1) 
•5srón' vapor compramos. Cicsa 
ll. A 30, interior. Barcelona. (1) 
*c caballero, muebles, objetos, con-
'S4^ .innes, porcelanas, pago sorpren-
diente Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
fSÜias objetos, pisos, voy rápido. Par-
í ^ í. Teléfono 52816. (5) 
^ « a ^ r o Alhajas, escopetas, apará-
i s f^oeráticos, máquinas de escribir. 
;» 1 «fneletas Monte, gabanes, pelll-
•^Kardinas Fuencarral 93. Teléío 
f & • (20, 
-oifS alhajas, oro, papeletas Monte, 
^ Pa?o su valor. Espíritu Santo. 24. 
v^praventa. Teléfono 17805. * e (20) 
' .na oago todo valor. Zaragoza., 6. 
- Onza de Oro". Teléfono 17109. (V) 
fn oro ley 5,70 gramo y fino 8, peso 
' tn Venta de alhajas pas ión verdad. 
'•̂ Sín Preciados, 34, en' uelo. Telé-
iitftO caja prueba para óptica, oca-
Caballero de Gracia, 8. Teléfono 
CONSULTAS 
Consulta vías uri-
Preciados, 9: diez-Gutiérrez. olenorragia. 
&UIJUUU 
—liiiüii... —Aquí no nos conviene tener gatos. —Casi nos habíamos olvidado de los 
duendes. 
i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i m m i i i i m i i i i i i i i i i m 
aprendizaje rápido. Fernández de 
jHoí, 38, principal derecha. F. Estra-
do) 
LilííA Mercante, preparación Jefes Ar-
afe. Informes: Porlier, 11. (5) 
IDMAS "Koradl", reúne las mejores con-
donee. Peligros, 4. (T) 
SLVCESA lecciones particulares o gru-
1», Goya, 40, segundo D: de una a dos. 
(A) 
ii'PARACIOX de enfermeras, honorarios 
' ' líendizábal, 66, principal dere-
h, (5) 
úUEMIA de dibujo, preparación para 
?eso en todas las escuelas, precio muy 
osSmlco. Mendizábal, 66, principal de-
Má, ' (5) 
KOBITAS auxiliares Seguridad, prepa-
3¡i6n en grupos, apuntes gratis. Pal-
~ 5, tercero derecha. (V) 
RUIARES Seguridad. Contestaciones, 
3 pesetas. Academia Gimeno. Arenal, 8. 
«(nado. (3) 
égrafos, bachillerato, cultu-
• •efiorltas. Academia Gimeno. Arenal, 
• femado. (3) 
CORITA francesa darla lecciones. Telé-
N 4̂ 44. (V) 
WSTA acreditadísima enseña corte, 
lección, sistema Lizarriturri. Cañiza-
* L 15758. (V) 
l?nGRAFIA por Correo. García Bote, 
3 del Congreso. Ferraz, 22. (24) 
KHILLERATO, comercio, magisterio, 
TOl general, taqulmecanografla, Idio-
(ambos sexos). Alcalá, 38, cuarto. 
WHwla 3 a 7. (T) 
francés, alemán. Matemáticas, 
fMllerato, magisterio, cultura general, 
í'mmecanografla. Alcalá, 38, cuarto, 
"'«cula 3 a 7. (T) 
JltRA general. Matemáticas, bachille-
r1, magisterio, comercio (ambos se-
^ idiomas, contabilidad. Alcalá, 38, 
Matricula 3 a 7. (T) 
-A Primera enseñanza. Idiomas, 
PRK dibujo. Económica. Carol. Mon-
" 8. Anuncios. (5) 
FILATELIA 
.AMOS bien sellos, colecciones, uore-




j¿7 Esticas, urbanas, solares, compra 
^sím al<íuller villas, pisos amueblados, 
r̂.mstraclones "Híspanla". Oficina la 
importante y acreditada. Alcalá. 60 
r^do Palacio Comunicaciones). (3) 
; 0 una 0 (jog ca8aH préximas esta-
•j, £rte. renta neta ambas 23.700 pe-
^ frato directo. Teléfono 31300. (V) 
ir^'.'Wna 9 % libre venció 210.000 pe-
. . aeducir 80.000 hipotecario; nada in. 
¡gar ios . Teléfono 48520. (V) 
'"J^84 6 000 Pies- 35 inquilinos, ren-
r̂i'bM ^recio llbre cargas 25.000 duros. 
L̂UM1: Núñez. Glorieta Bilbao, 3. Es-
f* (8) 
\ cfiuaBTe 0 in(3ustria arriendo o ven-
.̂ dej Joa<luIn María López, 4, dos 
' / j j^^ves , una con ocho jauias de 
fw-j cuartos onnariro/irt materiales, ^cinr't.011^08 encargado, acilidades pago. Escribid: Gon. 
CA .t0- Valleheirooso, 34. (11) 
Hl c^?í* avicultura, extensión nece-retera Canilla*. Villa Rosa. Ro-
fc^j*» soberbios estilo alemán. 75.000 
lf.Ro' ^^éfono 58965. (T; 
¡íW*?1*'10 casa 200.000 pesetas; otra, 
serrano. Eduardo Dato, 21: sie-
^t»Ho ^íl18 Propiedades casas Madrid. 
• Guardo Dato, 21: siete-nueve. 
(«4 p,. (2) 
^ftest^ a Gran Vía véndese bara-
'Unie 1,ainentarla. Teléfono 11157. Abs. 
y./J corredores. (2) 
^talij^^.casa, seml esquina Alcalá, 
^ j * 7 M. Fraile. Carlos 111. 
t^OO ntt PruP'as calle Torrijoa, ren-
V?0 Cii«u as; olra Meléndez Valdés, 
k^no ^ 120 7 libre. Trato directo. 
J í i . ^ 51071: 2 a 4. (T) 
Sf"*á(lay |errenoi a plazos, con agua 
^ de s. U2 «''éctrtca, tranvías, Ins-
\ ^ CiU(1a?u!1da enseñanza, únlcamen-
T ^ M i 5a Lineal. Asociación Crédito 
>110 c Serrano. 1- (2) 
i^'dUr^8 ^ d r i d . bien situadas, sin 
TJe, 22 0,1 ERcribid: Gecama. Conde 
4 BmT . (T) 
CASA vendo, permuto fincas. Camacho. In 
fantas. 26: 4-8. (11) 
CIUDAD Fin de Semana, únicamente du 
rante estas Navidades parcelas de terre 
no nueva zona, a pagar desde 4,30 men 
suales. Oficinas: San Bernardo, 15: de 4 
a 9. (6) 
OCASION. Vendo casa y nave para indus-
tria, barrio Torrijos, grandes facilidades, 
precio 25.000 pesetas, superficie 3.800 plea. 
Razón: Enrique Martínez. Castelló, 19 
(T) 
VENDO finca por pies, por fanegas tierra 
500.000, diez céntimos pie; 64.000, 0,25; 
67.000, 0,20; fachada carretera. Colonia de 
Francisco Sánchez. Razón: Marqués de 
Salamanca. 24. Bar. Carabanchel Bajo 
(T) 
VENDO en San Fernando. Colonia Jara 
ma, cuatro millones de pies, lindante con 
carretera, desde cinco céntimos, dando 
facilidades. Teléfono 13346. (24) 
CASA nueva, 54.000 pesetas, rentando 
anualmente 6.480. Aguirre. Plaza Mayor, 
2, segundo. (T) 
VENDO, permuto, hermosa finca detrás 
Retiro, ocho libre, descontado 33. San 
Agustín. 2: 7-8. (6) 
FINCAS rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
HOTEL capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
VENDESE casa dos hipotecas, buenas con-
diciones. "Hispania".' Alcalá, 60. (5) 
VENDESE fábrica alcoholes en Vlllarejo 
de Salvanés (Madrid), 50.250. Admltense 
proposiciones hasta el día 30 de diciem-
bre. (11) 
FLORES 
LA mejor tienda en plantas y flores natu-
rales en San Bernardo, 68. Madrid. (V) 
CORONAS, canastillas, ramos novia. Fo-
minaya. Alcalá, 101 (Retiro). (4) 
FOTOGRAFOS 
PARA retratos artísticos de boda, niños, 
ampliaciones. Roca. Tetuán, 20. (2) 
RETRATOS de niños, grupos familiares, 
única casa Foto Nira, Plaza Progreso, 
12. Tienda. (7) 
AMPLIACIONES y reproducciones. Retra-
tos para carnets. Foto Nlra. Plaza Pro-
greso, 12. Tienda. (7) 
REPRODUCCIONES fotográficas de planos, 
documentos y cuadros. Fotografía Indus-
trial. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436. 
(3) 
HIPOTECAS 
CAPITAL mío coloco hipotecas sin corre-
dores. Infantas, 26, primero derecha: 4-8. 
(11) 
COLOCARIA 150.000 pesetas primera hi-
poteca sobre buena casa Madrid; no tra-
to intermediarios. Escribid: DEBATE nú-
mero 46.307. (T) 
GUARDAMUEBLES 
MUEBLES cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra. 18. (5) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con 
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9, se-
gundo. (20) 
EDIFICIO moderno pensión desde 6,25 dos, 
individual 8,75. Calefacción central, as-
censor, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (6) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-, 
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (5) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, segundo. Pensión completa, desde 8 
pesetas. Todo confort. (23) 
PENSION Castillo, Arenal. 28. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION coníort, precios reducidos. Nar-
(T) 
GRATUITAMENTE facilitamos Informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 
NECESITAMOS habitaciones bonitas pa-
ra estables. Preciados, 10. Peletería. (V) 
FAMILIA médica, con casa céntrica, so-
leada, cuidarla señora delicada, ciños o 
matrimonio. Teléfono 19498. (3) 
EN El Escorial Pensión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, incluido el vino). (T) 
RESIDENCIA Hogar señoras, señoritas, 
dirigido familia distinguida, andaluza, ca-
lefacción, desde 5 pesetas. Pavía, 2 (pla-
za Orlente). (5) 
PENSION Santa Ana. Estables, 10 pesetas; 
gran confort. Zurbano, 8. (5) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. 5̂) 
EN familia, dos amigos, completa, exte-
rior, dos balcones, baño, teléfono. Plaza 
del Angel, 5, segundo. (3) 
PENSION confort, 5,50. Alberto Aguilera, 
11, segundo derecha. (3) 
PENSION Nuestra Señora de la Antigua. 
Casa de confianza; estables, viajeros, co-
cina bilbaína. Paseo del Prado, 12, 1.» iz-
quierda. Teléfono 10394. (3) 
PARTICULAR, señorita, caballero estable. 
Caballero Gracia, 12, primero izquierda; 
ascensor. ^3) 
EN casa particular cedo habitación exte-
rior, dos estables. Hortaleza. 30, segun-
do derecha. (16) 
HABITACION confort, baños, caballero. 
Rodríguez San Pedro, 73. Frutería. (V) 
GABINETES exteriores, matrimonios, dos 
amigos, pensión desde cinco pesetas. In -
fantas, 30. (V) 
FAMILIA honorable cederla espléndida al-
coba señora sola. Abascal, 6, tercero de-
recha. • (V) 
SESOBITA empleada desea habitación ca-
lefacción, casa seria, sin, Marcela. Ca-
rretas, 3. Continental. (V) 
HABITACION exterior, uno, dos amigos 
(.otra independiente), todo confort, inútil 
estudiantes, teléfono. Apodaca, 13. (8) 
PARTICULAR, casa confort, bonito ga-
binete exterior, estable. Fuencarral, 137, 
cuarto exterior izquierda. (8) 
HABITACION confort, caballero. Magalla-
nes, 7, entresuelo C izquierda. (8) 
PENSION formal, confort, económico. Me-
néndez Pelayo, 19 triplicado, segundo A 
letra E. . tT) 
PENSION Muela.^JBaño, teléfono, económi-
ca, dos, tres amigos. San Agustín, 6, se-
gundo. (5) 
BONITO gabinete exterior, con, sin, con-
fort. Covarrubias, 27, primero centro iz-
quierda. (2) 
ESTABLES, dos amigos, 7,50, con, exterio-
res, gran confort. Alcalá, 33, segundo. 
_ ( 2 ) 
HUESPEDES en familia, calefacción, cuar-
to de baño. Palma Baja, 6", principal de-
recha. (T) 
CASA honorable cede confortable habita-
familia. Fuencarral. 15, primero 
(7) 
IONES confort, pensión económl-
. JSspartinas, 4, tercero izquierda (en 
.antas, renta segura, tiene 
adquiérese 90.000. Oportu-
Hortaleza, 80: 2 a 5. (A) 
* Mediodía, Poniente 
••"•nn^o Augusto Figueroa 
(2) 
Ü*?? rento, sitio comercio,! trada Príncipe Verrant, esquina Goya). 
• Teléfono 51071. (T) IT> 
PROXIMO glorieta Bilbao, buena habita- GABINETE caballero, único. Olld. 13, prin 
ción. Monteleón, 36, principal. (3) 
ADMITENSE huéspedes, con, sin. Olivar, 
18. Razón: portería. (5) 
PARTICULAR, pensión económica, con-
fort. Pardiñas, 8, primero izquierda. (5) 
AVENIDA Dato, particular cede despacho, 
dormitorio, matrimonio, confort, con. sin. 
máximas referencias mutuas. 11284. (5) 
GABINETES exteriores, confort, dos ami-
gos, individuales, matrimonio, teléfono. 
Principe Vergar^,, 30, tercero. (5) 
CEDO habitación en familia. Ayala, 14. 
segundo izquierda. (2) 
HABITACIONES confort, con, sin, matri-
monio, amigos. Calle Prado, 3, principal 
derecha. (3; 
PARTICULAR, habitación confort. Gene-
ral Porlier, 15, tercero centro derecha. 
(3) 
HABITACION confort, uno, dos, en fami-
lia. Glorieta Delicias, 10, tercero C. (T) 
ARGUELLES. Habitación, con, sin, cale-
facción, baño, teléfono, ascensor. Cárce-
les, 13. portería. (2) 
MATRIMONIO distinguido darla pensión 
estable. Núñez Balboa, 30, esquina Goya. 
(T) 
HUESPEDES en familia. Travesía San Ma-
teo, 20, segundo izquierda. (T) 
EN familia, todo confort, precios módicos, 
tranvía, "Metro" Quevedo. Bravo Muri-
11o, 26, cuarto derecha. (T) 
PENSION en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. (T) 
PENSION estables, tres, cuatro amigos, 
balcones plaza Mayor, baño. Zaragoza, 
21. (3) 
HOTEL Fornos, confortabilísimo, baño, te-
léfono, desde 5 pesetas. Fuentes. 5. prin-
cipal. (5) 
HOTEL Central. Todo confort, precios eco. 
nómlcos para estables. Alcalá, 4. (T) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
HOTEL Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. (10) 
GRATUITAMENTE facilitamos huéspedes, 
pensiones. Principe, 14, segundo. Villo-
ría. (3) 
EN familia, habitación, matrimonio, dos 
amigos. Covarrubias. 17. (8) 
ADMITENSE huéspedes pensión completa, 
todo confort. San Millán, 3, principal. (7) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4, 
Concepción Arenal, 3. (2) 
FAMILIA distinguida desea caballero esta-
ble, dos amigos. 61695. (5) 
HABITACIONES confort, uno, dos ami-
gos, matrimonio, con. Francisco Rojas, 
5. segundo. (3) 
HABITACIONES amuebladas a señora ho-
norable. Campomanes, 7, tercero Izquier-
da. (2) 
HABITACIONES exteriores, confort, con, 
sin. económicas. Teléfono 49015. (8) 
CASA particular desea huéspedes todo con-
fort, exterior. Princesa, 64, segundo de-
recha. No pregunten portería. (T) 
PENSION Martín. Céntrica, desde 5 pese-
tas, teléfono. Huertas, 3, primero. (A) 
PENSION extranjera, habitación bonita, 
confort, teléfono, calefacción, esmerado 
trato, matrimonio, amigos, 6-7 pesetas. 
Marqués Riscal, 5. (A) 
ESTUDIANTES o matrimonio, pensión 
económica, habitación confortable. 23860. 
(A) 
CEDO gabinete, alcoba, caballero solo, dos 
amigos, céntrico. 22777: dos a cuatro. (2) 
ARGUELLES, no confundirse, todo con-
fort, baño, ducha, ascensor, calefacción. 
Teléfono 40891. Andrés Mellado, 16, prin-
cipal derecha. (3) 
ESTABLES, pensión particular, gran con-
fort. General Arrando, 10, tercero centro. 
(T) 
PENSION Rodríguez. Gran confort, co-
cina de primer orden. Pensión, desde 10 
pesetas; habitaciones, desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 
ALQUILAN SE habitaciones, con, sin. Mon-
teleón, 9. segundo derecha. (16) 
ALQUILO gabinete exterior, Independien-
te, alcoba matrimonio, con pensión, ca-
lefacción, aguas corrientes. Tel. 18934, 
(5) 
CONVALECIENTES del pulmón, clima 
ideal. Colonia Popular Madrileña. Hotel 
318. Madrid. (16) 
HABITACION amueblada a señora, bue-
nas referencias. Ferraz, 13. (3) 
HERMOSO gabinete exterior, confort, te-
léfono, matrimonio, dos amigos. Alcalá, 
94, primero derecha, escalera izquierda. 
(5) 
PENSION Logroñesa. 6. 7, 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós. 4, principal. (2) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, Hijo Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
MON TEMAR. Pensión-hotel. Dato, 31. Des. 
de 10 pesetas. (8) 
HOTEL Bristol. Habitaciones con baño, 6 
pesetas. Pi Margal!, 18. (7) 
PENSION Quirós. Confort, matrimonio, 
con. 16 pesetas. Gran Vía. San Bernar-
do, 13. (T) 
CEDO habitación, calefacción, baño. Ave-
nida Plaza Toros, 8, bajo izquierda. (T) 
ADMITIBIASE huésped. Churruca, 1, ter-
cero centro izquierda. Brea. (T) 
HABITACION amplia, sol. Mediodía, todo 
confort, para dos hermanos o amigos. 
Magallanes. 5, primero derecha. Junto 
Quevedo. 
FALCON. Pensión distinguida, lujosas ha-
bitaciones, matrimonio, calefacción cen-
tral, estables, precios especiales. Santa 
Engracia, 5. í** 
ALQUILO alcobas exteriores, económicas, 
baño. Lope Rueda. 31, entresuelo izquier-
da. (T) 
FAMILIA honorable admite huésped, úni-
co. San Vicente, 58, primero. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente informamos hospedajes. Precia-
dos, 33. (5) 
CASA particular alquila habitación con ca-
lefacción, baño, casa tranquila. Calle Con-
de Duqup, 52. principal Izquierda. (6) 
CABALLERO posición desea gabinete ex-
terior, confortable, casa particular. Apar-
tado 10026. (6) 
GABINETES exteriores, ind«Pendlent?'' 
confort, desde ocho duros. 26109. (5) 
PENSION Coruña. Espaciosas habitacio-
nes, calefacción, admltense abonos. In-
fantas, 26, principal. W 
DESDE seis pesetas, calefacción, aguas co-
rrientes, teléfono, ascensor. Infantas, ¿b. 
segundo. 
HABITACIONES exteriores, amigos, 4.50, 
5. completa, tres platos, Post,re:,ba , ' Í!" 
léfono. Arrleta. 8, entresuelo izquierda. 
DESEASE huésped. Orilla, S, bajo. (2) 
ESTABLE, familia, m 6 d i ^ , 
no, Alcalá Junto Sevilla. Telefonead 
FAMILIA honorable cede alcoba <»n des-
pacho muy céntrico a caballar^ estable. 
Razón: Prensa. Carmen. Ifi. m 
clpal centro. ' • (5) 
PENSION cuatro pesetas; balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20. segun-
do. (5) 
GABINETES exteriores, soleados, con asis-
tencia o sin ella. Quintana, 18, segundo. 
(T) 
DORMITORIO, gabinete, casa cristiana, te-
léfono, céntrica, necesita caballejo edad 
provecta, profesor, 50 pesetas, anticipado. 
Escribid o llamad: A. Calvo. Hileras, 17, 
entresuelo Izquierda. Teléfono 11748. (T) 
CEDO gabinetes, con, sin, baño. Alcalá, 
92, tercero. (T) 
ESPLENDIDA habitación exterior. "Me-
tro" Goya, uno o dos amigos en familia 
(Gómez). Continental. Torrijos, 7. (T) 
NLQUILO habitación, único huésped. Lope 
Rueda, 3, principal B. (T) 
i pesetas pensión completa, individual; con-
fort, seriedad. Montera, 33, tercero iz-
quierda. (T) 
PARA extranjero o dos amigos, casa par-
ticular, ofrece confortable habitación. Te-
léfono 24333. (T) 
EN familia distinguida deseo gabinete y 
alcoba, todo confort, con. Escribid: DE-
BATE 46.343. (T) 
ALQUILANSE elegantes habitaciones a ca-
balleros estables. Avenida Menéndez Pe-
layo, 19 duplicado, primero A letra B. 
(T) 
CASA particular, habitación confort, buen 
trato. Castelló, 40, tercero Izquierda. (T) 
PARTICULAR, gabinete exterior. Lope de 
Rueda, 20, entresuelo centro derecha. (T) 
HABITACION exterior, confortable, telé-
fono, sol. Santa Cruz Marcenado, 4. "Me-
tro" San Bernardo. (T) 
PENSION amigos, baño, calefacción, telé-
fono, 6 pesetas. Acuerdo, 29, tercero D. 
(2) 
"MIAMI" pensión. Aguas corrientes, ca-
lefacción. Hortaleza, 3, primero izquier-
da (Gran Vía). (T) 
ADMITESE estable, confort. Lope Rueda, 
23, tercero izquierda. (T) 
PENSION Florencia. Barquillo. 22. Gran 
confort, propio estables, familias distin-
guidas. (E) 
ALQUILO elegante habitación, todo con-
fort. Teléfono 61441. " (E) 
CEDO gabinete independiente, confort. Col-
menares, 6, tercero derecha. (E) 
HOTEL Gibraltar. Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol. Gran confort. Habitaciones, 
4 pesetas; con baño privado, 7 pesetas. 
(16) 
LABORES 
VAINICAS, plisados, bordados especiales 
para novias. Atocha, 83. Teléfono 77232. 
(T) 
ZURCIDOBA-tejedora, estoppage, trabaja 
fierfecto, rápido y económico. Ramón de a Cruz, 80. (T) 
DIBUJOS modernos (sueltos, elegir) tama-
ño natural. Iniciales sueltas, todos nom-
bres ; envíos reembolso. "La Casa de los 
Dibujos". Carmen, 32. (5) 
DIBUJOS modernos (sueltos, elegir), tama, 
fio natural, iniciales sueltas, todos nom-
bres; envíos reeipbolso. "La Casa de los 
Dibujos". Carmen, 32. • (5) 
LIBROS 
LIBRERIA ocasión. Abada, 17, detrás Pa-
lacio Música. Diccionario abreviado Cal-
pe, tres tomos, 90 pesetas. Siempre gran-
des ocasiones. Cómpranse '•astos de edi-
ciones y bibliotecas. lV) 
COMPRO libros todas clases, voy domici-
lio. Teléfono 61578. (6) 
MADERAS 
ADRIAN Piera. Sucursal 2. Atilano Casa-
do, 6 (Alcalá). Teléfono 245. Proveedora 
de maderas de la zona fronteriza Madrid 
y Guadalajara, no tiene rival en surtido 
ni en precios. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique Lópea. Puerta Sol, 6. 
(9) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ameri-
cana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS escribir, desde 100 pesetas, di-
versas marcas. Casa Morell. Hortaleza, 
17. Tienda. (21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue. 
ñas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado. 32. Teléf. 35643. 
(T) 
MAQUINAS coser SInger. ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 20743, (22) 
MAQUINARIA fabricación caramelos ven-
do barata. Abad. Lagasca. 138. (2) 
MODISTAS 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos. 
Marqués Cubas, 3. ,(5) 
MODISTA de San Sebastián confecciona 
veinticuatro horas; especialidad trajes no-
che; rebaja precios. Abada. 23, Junto Ci-
ne Avenida. Teléfono 21387. (6) 
MODISTA. Traje, 10; abrigos, 12. Teléfo-
no 73668. (8) 
PAZ, alta costura. Vestidos, abrigos, ad-
mito géneros. Hortal—i, 7, segundo. '(2) 
DOMICILIO, 4,75, enseño corte, confección, 




muebles. Plaza (T) 
GRAN Bretaña. 
de Santa Ana. 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas madera, hierro. (24) 
MUEBLES y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
GRANDES facilidades pago durante el pre-
sente mes, sin aumentos de precio. Fá-
brica camas y muebles. Montera. 10. (16) 
PATENTES 
AGENCIA Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Morete, 5. (T) 
CONCEDESE licencia explotación certifica, 
do de adición número 104.734 (a la pa-
tente número 101.411), por "Un chamus-
cador de gas, para mechas de todas cla-
ses". Yizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quilio, 26. (3) 
PELUQUERIAS 
INSTITUTO Belleza "Madrid Easo". Val-
verde, L Edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa España restauraciones cu-
tis Tratamientos adelgazar. Endureci-
miento senos. Manicuras, cejistas. Per-
manentes propaganda, 15 pesetas ; marca-
do ondas. 3 pesetas; corte o lavado ca-
bello. 2. Especialidad tintes Inofensivos. 
(5) 
PRESTAMOS 
r o N unreneia deseo préstamo 5-000 pese-
UJ Por trienta días, daría 1.000 pesetas 
intereses dejando garantía su poder va-
lor 25.000 peaetaa. Eranclaca Moreno. 6. 
portería. ^ 
DINERO propietarios, comerciantes, auto-
móviles. Villoría. Principe. 14. segundo. 
(3» 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo. 9. en-
tresuelo, ( ü ) 
PARA ampliación industria única en Ma-
drid, gran rendimiento, preciso socio pe-
queño capital, administrado por él mismo. 
Pi Margall. 9. Nelba: de 11 a 2. * (8) 
PRECISASE para negocio en marcha fa-
bricación perfumería, socio o señorita con 
poco capital. Escribid: DEBATE número 
46.641. (T) 
SOCIEDAD de gran porvenir con asuntos 
de primer orden para el Estado, ferroca-
rriles, grandes empresa- y utilidad gene-
ral, admite partícipes, con o sin presta-
ción personal de 10.000 a 50.000 pesetas 
garantizadas. Escribid: DEBATE 4 6 - ^ 
PRECISO pequeño capital para interesan-
te negocio en marcha. Escribid: Señora. 
Continental. Carretas, 3. (E) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO, todas las marcas, consulte precios. 
Luis. Preciados, 54. frente Ternera. (21) 
RADIO. Desde cien pesetas liquidamos 500 
aparatos, todas ondas, marcas acredita-
dísimas (mitad precio corriente). Bolsa 
Radio. Alcalá, 87. (3) 
RADIORRECEPTORES primeras marcas, 
garantizados, mitad valor. Montesquinza, 
16. (T) 
RADIORREPAR ACIONES sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA plazos, 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
SASTRERIA de Ligero. Toledo, 64, esqui-
na Sierpe. El que más barato vende ga-
banes caballero, confección esmeradísi-
ma. 30 pesetas; trajes caballero, 35 pese-
tas; pellizas mucho abrigo, cuello felpa, 
20 pesetas; trajes niños todas medidas. 
Toledo. 64. Teléfono 74552. Madrid. (V) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga. 
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Príncipe, 7, entre-
suelo. * (T) 
SASTRERIA Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
600-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar, 
tado 544. Madrid. (5) 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Preciados, 
52. Grandes descuentos. 21333. (5) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, ífc (5) 
CEDO exclusiva venta para España máqui-
nas multicopistas, fácil manejo. Teléfo-
no 47305. (5) 
:00-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
XECESITAMOS representantes serios, ac-
tivos, para venta artículos marcas acre-
ditadísimas. Contado, plazos. U. C. F 
Apartado 139. San Sebastián. (3) 
;,DESEA usted representaciones? Suscriba 
se "Boletín Comercial Feito". Buenavis. 
ta, 18. Madrid. Cinco pesetas semestre, 
reembolso. (3) 
IMPORTANTE empresa necesita agente 
vendedor, nacionalidad alemana o suiza, 
unos treinta años, buena presencia, don 
de gentes, amplias relaciones Madrid, cul 
tura y acometividad para trabajo, con 
diciones económicas interesantes. Ofertas 
detalladas, con referencias: "Empresa". 
Preciados, 52. Anuncios. (5) 
I'ROPORCIONAMOS servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (5) 
CHICO, 14 a 15 años, para comercio nece-
sito. Ofertas, con Informes, al Apartado 
de Correos 635. (5) 
FALTA asistenta nueve-doce mañana; sie-
te mes. San Bernardo, 67. tercero B. 
(2) 
FALTA doncella sepa bien su obligación. 
Montera, 50, piso A. (2; 
AGENTES comerciales. Ofrecérnosles re-
presentación nuevo invento, véndese ya. 
gran éxito, cuantas poblaciones estamos 
representados. Importantísimas utilida-
des. Apartado 335. Barcelona. (3) 
MECANOGRAFA, trabajo mañanas. Quin-
tana. 30. Laboratorio. Presentarse 2 ene-
ro: once a una. (16) 
MUCHACHA cuerpo de casa. Joven, con 
mucha disposición, formalísima, sueldo 50 
pesetas. Inútil sin reunir esas condicio-
nes. Escribid: señora Marín. Carretas, 3. 
Continental. (V) 
NECESITO alemana para niños, cocinera, 
doncella, sabiendo corte y para todo. Du-
que Sexto, 14. (23) 
PRECISAMOS dos agentes relacionados ofi-
cinas, 150 pesetas sueldo, comisión. Es 
cribid: Rex. Número 413. Pi Margall, 7. 
(4) 
NECESITAMOS auxiliar oficinas, cobrador, 
mañanas, garantías. Escribid, detallando: 
Martínez. Preciados, 28. Billetajes. (V) 
DONCELLA que sepa algo de cuentas, 
planchar, etc., edad de 28 a 45 años, pa-
ra casa particular, buenos informes. A l -
calá, 88. Lecheóla. (T) 
NECESITASE muchacha para todo, sabien-
do bien cocina. Claudio Coello, 35. Inútil 
sin informes. (T) 
AGENTES activos, solventes, deséanse to-
das poblaciones para trabajar asunto eré. 
dito, métodos modernos, experiencia in-
necosaria. 250 pesetas sueldo y Comisión. 
Apartado 9.107. (6) 
NISEBA interna, inglesa o francesa, ne-
cesito. Informes inmejorables, pocas pre-
tensiones. Teléfono 60582. (T) 
NECESITO señoritas, buena presencia, tra-
bajar comisión, asunto de propaganda, 
seria, gran rendimiento. Almirante, 26, 
principal: de 10-12 y 5-7. (T) 
NECESITASE muchacha limpieza, seis 
duros. Juan de Mena, 3, tercero. (T) 
Demandas 
SEÑORITA provinciana, inmejorables re-
ferencias, ofrécese para matrimonio, se-
ñora sola o niños, quehaceres casa. Eze-
quiela Gómez. Costanilla Capuchinos. 3, 
segundo derecha. (T) 
SEÑORA: La Milagrosa, Institución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (T) 
OFRECESE mujer edad, informada, ama 
seca. Dos Hermanas, 3, portería. Fran-
cisca. (T) 
PROPORCIONAMOS noC izas y servidum-
bre gratis. Felipe I I I , 11. Teléfono 23004. 
(5) 
JOVEN, instrucción superior, conociendo 
correctamente francés, ihglés, español, 
alemán, desea colocación como encarga-
do despacho correspondencia, secretario 
o cosa análoga. Dirigirse: Agencia Avan-
ce. Espolón, 40. "Colocación". Burgos. (9) i 
BUENA onduladora a domicilio. Teléfono 
13565. (A) 
DESEO portería señora, guardia Segu;. .JA. 
Razón: Ponzano, 28 duplicado, portería. 
(T) 
OFRECESE asistenta Informada. Escribid: 
Salustlano Moreno, 3. Ramona. Ventas. 
(T) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera. Ofrécense Informadas Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral. 88. Telé 
fono 25225. (2) 
CALEFACCIONES, reparaciones, reformas 
arreglos, montador, calefactor, económi 
co (Moreno). Teléfono 70075. (T) 
COPIAS máquina baratísimas, rapidísimas, 
esmeradísimas. Puebla. 7. principal de-
recha. (10) 
CABALLERO inspector, educador, intérpre-
te, ayuda cámara, oficinista, ofrécese. Pe-
drogar. Espejo. 11. (16) 
NODRIZAS y servidumbre todas clases 
proporcionamos gratuitamente. Llamen: 
16279. Palma. 7. (8) 
CRIARIA o cuidarla niño mi casa, ama 
fuerte, sitio sanísimo, calefacción. Caba-
nilles particular, entresuelo. R. C. (2) 
SEÑORITA huérfana,., educada, ofrécese 
doncella, señora, niños. Valverde, 43. (T) 
CABALLERO solvente desea cargo con-
fianza, garantía metálica. Ramos. Pre-
ciados, 52. Anuncios. (5) 
OFRECESE ama seca, buenísimas referen 
cías, informes. Preciados, 33. 13603. (5) 
; SEÑORAS! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre bien informada. Llamad: te 
léfono 23439. (5) 
OFRECESE niñera, 16 años, no ha servido 
nunca Madrid, informada. Teléfono 22265. 
(2) 
ELECTRICIDAD, reparación, modificación 
instalación eléctrica, precios excepciona-
les. Avisen a Electromontajes. Teléfono 
22619. (T; 
OFRECESE señora formal, educada, para 
regentar casa o cocina. Preciados, 10, en-
tresuelo. (V) 
SEÑORA formal, regentarla casa sacer 
dote. Institución La Milagrosa. 57269. (23) 
SEÑORA formal se ofrece para ama de 
gobierno de sacerdote o cuidar enfermo 
Absoluta seriedad e Inmejorables infor-
mes: María. Carretas, 3. Continental. (V) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella vas 
congadas, ama seca, francesa, niños. La 
rra, 15. 15966. (3) 
OFRECESE mozo comedor, ayuda cámara 
de infante. Huertas, 64. (3) 
OFRECESE muchacha inmejorables refe 
rendas, sabiendo cocina, acompañar se-
ñora, niños. Santa Engracia, 111. (T) 
SEÑORITA culta, taquimecanógráfa, cón 
mucha práctica oficina, desea colocación. 
Escribid: DEBATE 46.627. - (T) 
JOVEN bilbaíno, mecánico, carnet primera, 
ofrécese por la manutención. Teléfono 
57332. (T) 
OFRECESE muchacha para todo, formal, 
con informes. Galería de Robles, 6, prin-
cipal derecha. (T) 
ALBAÑIL católico, arreglo y pinto. Telé-
fono 74726. (T) 
ASISTENTA diario oficina, análogo, infor-
mada. Teléfono 26291. (T) 
CABO jubilado solicita portería, -cosa aná-
loga, buenos informes. Villanueva, 43, 
portería. (T) 
TRASPASOS 
TRASPASO Residencia Hogar señoritas in . 
mejorable condlci-ne». ausentarme Pa 
vía, 2. (5) 
TRASPASO tienda churrería, casa. Padí 
lia, 69, datos portería. (T) 
TRASPASO tienda, 600 pesetas, sitio inme 
jorable. Razón; Alberto Aguilera. 35. Za. 
paterla. (T) 
TOMARIA en arrendamiento para expío 
tación agrícola, finca rústica hasta 50.000 
pesetas renta. Teléfono 18771. (T) 
TRASPASASE calle Espíritu Santo tienda 
tres huecos, propia mercería, cosa análo-
ga. Tratad: Juan Pulido, abogado. Au 
gusto Figueroa, 4, pUJnclpal: tres-cinco 
tarde. (5) 
BAR, Puente Segovia, cinco huecos, gran 
terraza, muy barato. Vicente. Gravina, 17, 
(2) 
TRASPASO antigua droguería, perfume-
ría. Razón: Amparo, 7, portería. (T) 
OPORTUNISIMO bar; baratísima taber-
na; establecimientos todas clases, loca-
les. Razón: Barcelona, 12. Vinos. (V) 
URGE traspaso, por ausencia, mercería, 
renta moderada, vivienda, céntrica. VI-
loria. Príncipe. 14. (16) 
TRASPASASE, o venden enseres, peluque-
ría señoras bien Instalada. Avenida Re-
pública, 25. Puente Vallecas o teléfono 
72167. (2) 
VARIOS 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (2;-i) 
ML DANZAS desde 15 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 
;MADRBS: Zapato caucho-cuero Garay, 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, impermeable, có-
modo, 6,50 y 7.00 pesetas. Tres Cruces, 
9. Pi Margall. (16) 
ATENCION. El mejor regalo de Pascuas. 
Contra envío 10, 18 pesetas, remítense do-
micilio cajas 50, 100 naranjas selectas, 
magníflcaihente presentadas. Unicamente 
al 6 enero. Frutería "La Plña". San Fer-
nando, 6. Valencia. (T) 
FABRICA perfumería marca introducida y 
apreciada, busca socio capitalista mayor 
desarrollo negocio. Escribid: Calvo. Juan 
Bravo, 78. (T ; 
SEÑORAS: arreglo, tifio todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Principe, 1 (fábrica). 
(3) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre 
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
DEPILACION eléctrica, nuevo sistema ex-
trarrápido. Doctor Subirachs. Montera 
47; once-una. (8) 
PLANTONES cinco aftos de: Almendros, 
Ciruelos, Granados, Membrilleros, 65 pe-
setas ciento. Olivos, Arbequines, 110 pese 
tas ciento. Casa Hermosa. Burguillos (Ba. 
dajoí). (2) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
SOCIEDAD financiera con importantes co-
nexiones internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serios, inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró-
nimo. 26, principal. (3) 
BURLETE de todas clases desde 0,15 cén-
timos metro. Teléfono 16190. Grases. Ar-
tículos de limpieza. Clavel, 8. (T) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo 
Barquillo, 15. 
¡SEÑORAS! Zapatos noche a medida 30 
pesetas. Fuencarral, 146. Teléfono 44570 
Monteagudo. (-j.) 
CALDO Kub, tres tazas, 20 céntimos Ma-
nuel Ortlz, Preciados, 4. (20) 
DOY mil pesetas a quien proporcione em-
pleo Estado o ferrocarriles. Dirieir'?.; 
Guadarrama. Zapatería. 
PATHE Baby. Principe, 14. 11S3*. Alquiler 
cine y películas nuevas, seminuevaa, pro-
gramas completos, rebajas abonos, ser-
vimos provincias, precios increíbles. (6) 
MUDANZAS precios baratísimos verdad. 
Consulten antes teléfono 73620. (2). 
GRAN taller peletería. Arregla abrigos, to-
da clase pieles. Precios baratíslnios. La 
Magdalena. Mayor, 26. Consulten precios. 
(7) 
ABRIGO armiño, magnífica ocasión. Te-
léfono 11«96. (7), 
LIMPIEZA pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (B) 
NECESITO socio pequeño capital, indus-
tria fina, grandes rendimientos. Escribid: 
Lucas. Preciados, 52. Anuncios. (5) 
REYES. Impermeables. ?apitas. Juguetes. 
Carretas. 21. Hules y gomas. (3) 
MUDANZAS, transportes, camionetas gua-
teadas, desde 10 pesetas. Teléfono 60458. 
(2) 
VENTAS 
CAMAS turcas, somlers, en fábrica desda 
20 pesetas. Rafael Calvo. 4. (21) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 25. (T) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras do ocasión « 
plazos. Móstoles. Cabestreros. 5. (20) 
TUBOS, vigas, chapas, depósitos hierro, 
ocasión. Marugán. General Ricardos. 8. 
(7) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, tt. Te-
léfono 16231. Maarid. Remito muestras. 
(T) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
AKMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
CAMAS, las mejores y más baratea; del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. La Higiénica. (5) 
PIELES a 0,50. Liebres, guanacos, tocas, 
cualquier precio. "Los Italianos". Cava 
Baja, 16. (7» 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos. 2. 
PASCUAS. Fonógrafos baratísimos con re-
galo discos. Oliver. Victoria, 4. 
RADIO. Eliminador ruido, dos pesetas; ele. 
vador-reductor, con voltímetro, 20 pese-
tas. Alcalá, 87. (8) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Caía Co-
rredera. Valverde, 20. (2) 
**DANDY". Regalo Pascuas. Todo precios 
coste. Camisería, sombrerería. Preciados, 
33. (V) 
CALORIFEROS de caucho, medias pars 
varices. Miguel Moya, 8 (Junto plaza Ca-
llao). (16) 
LOS del Rastro liquidan nerrtioso despa-
cho, recibimiento español, notoria, 4. (5; 
PARTICULAR, comedor. Marqués Cubas, 
11, primero. 
ARMONIUM seminuevo vendo o cambio 
por piano. General Ricardos, 28 moderno. 
(T) 
EXTRANJERO, urgentísimo, despacho cu-
bista, buen comedor, tresillo, saloncito, 
armarios dos lunas, objetos. Prlm, 10. (3) 
VENDO mesas billar seminuevas, baratas. 
Xíquena, 17, portería. (T) 
JUEGO escritorio, cuero repujado, estilo. 
135. Argumosa, 3, pal interior. (5) 
CANARIOS de todas clases y colores. De-
pósito Alemán. Pez, 21. Confitería. (8; 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiz» 
das, diversas marcas y precios. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 17. Tienda. (21, 
POLIGRAFO. La Blanca, multicopista ven-
tas garantizadas, prospectos. Moya Her-
manos. Vitoria (España). (T) 
DISCOS ocasión, todas marcas, baratísi-
mos. San Bernardo, 29. (5) 
MUCHISIMOS artículos para regalo, de 
duro a 4,85 pesetas. Calle Valencia, 26. 
(4> 
PIANO Bechstein, nuevo, verdadera gan-
ga. Hazen. Fuencarral, 43. 
PIANOLA-piano Steck, magnífico, urgé 
vender. Hazen. Fuencarral, 43. (V) 
PIANO ROnisch, soberbio, ocasión verdad. 
Hazen. Fuencarral, 43. (V; 
PRECIOSO vestido noche, negro, nuevo, 60 
pesetas. Teléfono 49526. (A) 
VINO seco, ostrero. Serrano. Sandoval, 4. 
44400. Servicio domicilio. 
LAS últimas novedades en discos y ro-
llos de todas marcas las encontrará en 
Aeolian. Conde Peñalver, 24. 
ESTERAS, terciopelos, tapices coco, lim-
piabarros y pasos para portales, baratí-
simo. Mas. Santa Engracia, 61. Teléfo-
no 40976. (3) 
RADIO "Cosmos", garantizados. Contado, 
plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
MAQUINA coser SInger, casL nueva ven-
do. Cuesta Santo Domingo, 10, entresue-
lo izquierda. (5) 
VENDO urgentemente divanes usados, 
puertas, portada, piano cola. Calle Ato-
cha, 33. Café. (6) 
VENDESE mesa billar completa, baratí-
sima. Centro Segovíano. Carrera San Je-
rónimo, número 9. (5) 
VENDO establos propios con 30 vaoas y 
despacho. Martín. Espíritu Santo, 43. (5) 
RADIO Kadette, Joya, último modelo, ba-
ratísimo. Vallehermoso. 32. entresuelo 
centro. • (2) 
VENDO confortable tresillo moderno, se-
minuevo. Lope Vega, 13, bajo derecha. 
(2) 
EXPOSICION permanente de 500 canarios 
alemanes de todas clases y colores a 
precios baratísimos, como igualmenté pe-
rritos de raza. Malasaña, 18. Teléfono 
43441. (3) 
ALFOMBRAS, linóleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. (8í 
MEDIAS seda natural, ocasión, 5,50. La 
Dalia. Fuencarral, 52. (2) 
PELETERIA. Invierno 1934. Alta moda. 
Zorros, focas, guanacos, zorrinos, liebres, 
baratísimo?. La Dalia. Fuencarral, 52. 
(2) 
URGE vender magníca salamandra, trípti-
co medioeval y varios. Blasco Garay, 67, 
ático derecha. (T) 
VENDO cochecito para niño. Padilla, 47, 
tercero derecha. (T) 
PIANO extranjero, ocasión, urge venta. 
Cartagena, 5. (T1» 
VIENA 
PAN Viena integral. Vierta Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo., 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croissanti", torte-
les. Viena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Atocha, 89. (2) 
I'ASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués UrquIJo, 19. 
(2) 
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E l p r i m e r c r u c e r o portaav iones 
Cuando se discute sobre la utilidad 
de log buques portaaviones propiamente 
dichos, es decir, acerca de los aeródro 
mo flotantes, he aquí que surge una so 
lución híbrida: el crucero portaavio-
nes, que acaba de entrar en servicio en 
la Marina sueca y que lleva el nombre 
de «Gotland». Es un crucero de 4.600 
toneladas, que puede alcanzar un an 
dar máximo de 27 nudos. 
Su armamento lo integran seis cafio 
pes de 152 milímetros, cuatro antiáreo 
de 75, cuatro ametralladoras y seis tu 
bos lanzatorpedos de 553. Para no di 
eentir de los modernos cruceros—llama-
dos por algún critico inglés ceáscaras 
de huevo hechaa para ser rotas a mar 
tillazosi-—su protección es, prácticamen 
te ilusoria. Durante su construcción ha 
sido modificado, reduciendo su artille-
ría y andar para rebajar álgo su pre-
cio. 
Mucho se ha discutido y se ha de dis-
entir aún sobre los buques portaavio-
nes y su utilidad táctica; el argumento 
contundente en su favor es evidente: 
el de poder poner los aviones en vuelo 
en el momento y paraje precisos para la 
exploración o el contraataque de sus 
similares enemigos. Sus detractores le 
achacan, en cambio, los graves defec-
tos de su vulnerabilidad extrema, la ne 
cesidad de una protección por medio de 
destructores, el deber aproarse al vien-
to para lanzar y tomar huéspedes vo-
látiles y el tener que obligar—aeaso— 
a maniobar a toda una escuadra en mo-
mentos en que pueda perturbar sen-
Biblemente el propio tiro de artillería. 
Lo cierto es, que los portaaviones ca-
recen de historia guerrera y todo se re-
duce a estudiar su empleo en los table-
ros del Juego de la guerra y en los su-
puestos de las maniobras. 
El transporte a bordo de los buques 
de guerra de un cierto número de aero-
planos—de ruedas, como son también los 
que conducen los portaaviones, con to-
dos los inconvenientes que ello signifi-
ca para volar sobre la superficie de la 
mar—que en algunos cruceros son hasta 
cuatro, su lanzamiento por medio de ca-
tapultas y el servicio que pueden pres-
tar en exploración y observación del 
tiro—los más eficaces hasta ahora en 
••.I arma aérea, en conexión con la na-
.-al—resuelven a medias la ardua cues-
aón. Nunca se podrá tener en el aire 
lá masa suficiente para rechazar a los 
e vienes enemigos. Y si en la mar el 
nico papel decisivo de una fiota es el 
. niquilamiento de la contraria, en el 
,ire ha de suceder algo análogo, sal-
ando muchas y esenciales diferencias. 
>te es el problema que plantea la pre-
icia del «Gotland», que deja de te-
; los más graves defectos que se 
lacan—con harta razón—al porta 
ones «pura sangre» desde el punto do 
•. ;ta táctico. Bien es verdad que aun 
reconociendo—en el más optimista de 
los casos—la gran eficacia del porta-
aviones, hay que llegar inmediatamen-
te a la conclusión de que tal utilidad 
es únicamente para las fiotas de tipo 
•úmperial»; Italia, cuyas justas reivin-
dicaciones marítimas no podrá negar 
nigún espíritu imparcial, no parece pen-
sar en poseer portaaviones, pese a que 
su Aeronáutica es una de las mejores— 
¿la primera militarmente?—de Europa. 
Una división de cruceros del tipo all 
land» puede llevar treinta aparatos— 
diez parece ser que es el número de los 
pupilos del buque sueco—pero siempre 
tendrá el grave inconveniente de su len-
ta elevación, ya que las dos catapultas 
han de irlos lanzando, sucesivamente, 
al espacio. Siempre habrán de gober-
nar para poner las catapultas en la 
dirección del viento aparente, pero pue-
den combatir por sí mismos, y hasta 
originar una diversión enemiga que ali-
vie el fuego sobre el núcleo principal 
amigo. No obstante, ¿es necesaria es-
ta clase de buques para un país que 
ha de luchar en un mar interior, tan 
pequeño como lo es el Báltico? ¿O se 
trata de una curiosa experiencia, a es-
caso precio? 
La cooperación aero-naval es una de 
las premisas de más difícil respuesta 
para los estudiosos del problema maríti-
mo. No se llegará ciertamente a su reso-
lución con extremismos clásicos, ni con 
exageraciones a «lo Wells». Y esta ten-
dencia contemporizadora es la que pa-
rece reflejarse en el «Gotland», crucero 
sueco que nace en la época en que, pe-
se a las lecciones contundentes de la 
guerra de 1914-1918, se construyen los 
barcos más absurdos que han visto loa 
anales de la mar. 
En España habría una solución; noa 
referimos a los portaautogiros. La vul-
nerabilidad principal de los actuales 
portaaviones estriba, en sus inmensas 
cubiertas de vuelo, expuestas a una bom-
ba de avión a la que ofrecen tan am-
plio como tentador blanco. Este espa-
cio se reduce a un mínimo empleando 
el autogiro; es cierto que no son exage 
radamente brillantes las caracteristi' 
cas militares del invento del genial La 
Cierva, pero también lo es que este ha 
debido resolver otras dificultades mucho 
mayores y que nadie le ha pedido el de 
sarrollo bélico de su aparato. 
El «Gótland» es, desde luego, un com-
promiso brillante; sus características 
principales, arriba apuntadas, demues-
tran que como crucero es tan bueno o 
tan malo como cualquiera de los que 
ahora se construyen y muy bueno si 
se tiene en cuenta su escaso desplaza 
miento. Entre tanto disparate fiotante 
como surca los mares en estos últimos 
diez años, el «Gotland» puede repre 
sentar un acierto. 
Mateo MILLE 
l a r t a s a E L D E B A T E 
El baptisterio exterior en 
las iglesias primitivas 
"Sr. Director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: Para completar la ne-
cia que nos da EL DEBATE del sá-
ido 22 de los corrientes acerca del ha-
izgo en Murcia de una iglesia bizan-
.na con "baptisterio exterior circular". 
hecho por el arqueólogo don Cayetano 
Mergelina, deseamos hacer públicos las 
datos siguientes: 
Hay también aquí en Gijón una igle-
sia del periodo visigodo, del siglo VI , con 
su "baptisterio exterior" adosado a la 
Iglesia, de forma poligonal (de ocho la-
dos), probablemente con cúpula de que 
carecía la iglesia, y profusamente deco-
rado con un riquísimo "mosaico roma-
X10"-
A pesar del sitio céntrico y extraordi-
íiariamente visible que a las puertas de 
Gijón ocupan estas ruinas, no fueron es-
tudiadas hasta el año 1918, que lo hizo 
el que subscribe. De esta iglesia se op-
servan hoy con toda perfección y deta-
lle la planta de la misma, y parte bas-
tante grande de la planta de un monas-
terio que tenia anejo; se conserva tam-
bién, aunque algo deteriorada, la por-
tada de la misma, y hasta septiembre 
último se conservó el lienzo de pared co-
rrespondiente de la misma iglesia. Esta 
conservación a través de tantos siglos 
fué debida a su situación lejos de nú-
cleos de población, a la buena calidad 
de la argamasa, a la perfección con que 
fué trabajada y a estar cimentada sobre 
roca caliza con un pequeño declive. 
En 1922 hemos publicado, acerca de 
ella, una pequeña monografía, y hoy pu-
diéramos ampliarla con datos interesan-
tes. 
Estas ruinas las están demoliendo con 
el objeto de aprovechar sus materiales 
en el afirmado de caminos, y con este 
motivo queremos llamar la atención de 
la Academia de la Historia, desde las co-
lumnas de EL DEBATE, para que exa-
mine si procede la conservación de di-
chas ruinas, pues aparte de la luz que 
pueden proyectar sobre el hasta hoy 
obscuro período visigodo, objigarían a 
una revisión general de la Historia de 
Asturias hasta la Reconquista cristiana. 
V. VALDES GUTIERREZ 
Abadía de Genero (Gijón), diciembre 
de 1934." 
Las fincas no r ú s t i c a s 
Señor director de EL DEBATE 
Muy distinguido señor: La segunda 
disposición transitoria del proyecto de 
ley dé arrendamientos rústicos, de 23 fe-
brero 1934, ordena que las fincas a que 
no afecten los preceptos de tal ley, se 
regirán por la legislación anterior, sin 
derecho a los beneficios de la nueva. 
Como tal aclaración no figura en el 
voto particular que actualmente discute 
A L T O S C A R G O S , por K HITO E S T A M P A C A M P E S I N A 
L A S A L C A C H O F A S D E L C R I O 
-Cata luña lo acoge rá bien, 
-¡Figúrese! • 
El atardecer tenía una dulzura fresca 
y estimulante que hacía cristalinos los 
pensamientos. No parecía crepúsculo de 
Invierno. Cuando pregunté a Gaspar sí 
llovería por la noche, miró las sierras le-
janas y me señaló la corona de reflejos 
morados que llameaba por encima de las 
crestas. 
—Usté habrá visto — me dijo — que, 
cuando el tiempo va güeno, las manchas 
del cíelo a la puesta del sol parecen más 
encarnas y se van destiftendo en amari-
llo. SI se hubiá fijao un ratito antes, hu-
biá oservao que los manchones mesma-
mente repuntaban a sangre caliente. 
Dicho esto, Gaspar sonrió como satis-
fecho de su suficiencia. Caminábamos 
con las riendas flojas, dejando a placer 
las cabalgaduras. Como saboreando la 
blanda quietud en que iban adormecién-
dose los campos. Oliendo ya en esta paz 
algo así como a savia madura de enci-
nas y jugos de hierba reciente. Primer 
alumbramiento de las sementeras, que 
obscurecían la tez de los labrantíos de 
la dehesa, como sí el crepúsculo los hu-
híese vestido con una felpa de vaga púr-
pura. 
* * * 
En el camino se Iba rezagando hacia 
nosotros un rumor de conversaciones. 
Había obscurecido ya y sólo percibíamos 
el bulto desdibujado que hacían los cam-
pesinos montados en sus caballerías. Pe-
ro los ecos de la palabra parecían tener 
un condensador en las avanzadas noc-
turnas. Habiendo alcanzado al grupo, di-
mos las buenas noches, y algunos cam-
pesinos me conocieron y me preguntaron 
por la salud. 
Se quejaban de la pertinaz sequía que 
ponía en peligro el nacimiento de las 
sementeras. Los escasos chaparrones 
ilIHIl mnaiMiinniiiiiiiiuni 
( U C T R A - M O D E R N O l ) 
O ÜSTED PADECE OB HALAS OIOEZTIONES, 
VERTIOOS, EN APETENCIA; 81 SU INTESTINO 
NO FUNCIONA NORMALMENTE DEBE TOMAR 
AL ACOSTARSE UNA O DOS TABLETAS DE 
ESTE NOTABLE LAXANTE SU PRINCIPAl 
COMPONENTE E L AAGAR-AOAR, PRE 
VIAMENTB TRATADO POR EL MUGI-
LAGO DE LA SEMILLA DEL UNO. 
TIENE UNAS PROPIEDADES LU-
BRIFICANTES DE UNA SUA-
VIDAD INCOMPARABLE 
Pesetas 2,10 
a LAXARTE B E S C m A 
( ÜLTBA-MODEBNO ) 
LEJOS OB PRODUCIR 
HABITO, SUPRIME 
EN POCO TIEM-
PO SU USO 
PERSONAS QOB 
LAXANTE DE 
ACCION COLAGOGA ALGO MAS 
ENERGICO QUE E L ULTRAMO-
DERNO, HEMOS ESTUDIADO UNA 
FORMULA ADMIRABLE QUE DE» 
DE HOT P U E D E N ADQUIRIR 
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S. tS P E S E T A S 
" A U M C O " 
el Parlamento, ni en el proyecto de ley 
sobre acceso de los colonos a la propie-
dad, sería muy conveniente que se res-
tableciese, con el fin de evitar futuras 
dificultades entre los arrendatarios y los 
propietarios, que en virtud de las leyes 
de 11 de septiembre de 1932 y 27 de ju-
lio de 1933, se han visto Imposibilitados 
de disponer de fincas, a las que nunca 
han afectado los varios proyectos de ley 
de arrendamientos rústicos. 
Si usted, defensor tan constante de to-
da causa justa, se digna acoger en su 
muy estimado diario esta nota, le que-
dará sumamente reconocido s. s. s. q 
b. s. m., Cipriano R. CAREAGA. 
San Sebastián-diciembre de 1934. 
EL DEBATE ~ Alfonso XI . 4 
que habían caído en el otoño apenas ha-
blan servido para avivar los gérmenes, 
pero los tallos salidos carecían de sufi-
cientes raíces y temían aquellos hom-
bres que se echaran encima las heladas 
y frustrasen la germinación. 
Vino asi la conversación, como de ro-
dada, hacia la cosecha, y yo pregunté 
por los resultados que ellos habían obte-
nido en la última. 
—Calle usté: ha sío verdaderamente 
lo que se dice el colmo. Fanegas de tie-
rra que en a,ños que se puen llamar 
güenos salían con quince fanegas de 
trigo, han dao este año hasta treinta y 
siete. De las gúenas no hay que contar: 
ésan han salió toas de cuarenta pa arri-
ba, y quién más y quién menos tié gra-
no en los sobraos pa dar y dejar. 
Quien me decía esto era Quitillo, el 
hijo del tío Ramón el Cabo. Casado ya 
durante mi ausencia por estas tierras y 
con afanes de padre de familia y cierta 
gala de hombre sesudo. 
—¿Usté ve ese cachíllo güerto que 
tenemos en las traseras de casa? Pue§ 
lo echamos este año de jabas, y, con 
una cuartilla de puño de sembraúra, he-
mos cogió casi quince fanegas. 
Me contó que todos los vecinos de la 
aldea habían cebado su matanza, te-
nían trigo para cocer pan todo el año, 
pienso para las caballerías, granzas pa-
ra las gallinas y aun para saldar todas 
las cuentas y contar remanente, si se 
vendiera el trigo. 
Quitillo entonaba un canto de labra-
dor a la buena cosecha, y sus palabras 
sí que me sonaron entonces a verso de 
paz, porque por primera vez en mucho 
tiempo no oí en boca de estos campesi-
nos ni una maldición ni un acento deses-
perado. 
* « * 
Pero alguien, con más pesimismo del 
porvenir, exclamó después como ahon 
dando en la conversación: 
—¡Tierras, tierras! ¡Y tierras segu-
ras! 
Sin decir más, todos comprendimos lo 
que quería expresar. Yo entonces les 
anticipé a grandes rasgos lo que pudiera 
ser el proyecto de acceso a la propiedad 
Hacer del mayor número posible de cam-
pesinos el mayor número posible de pe-
queños propietarios. Facilitándoles me-
dios, allanándoles los obstáculos, resol-
viendo sus problemas con corazón e hi-
dalguía... 
—¡Eso, eso!—me contestaron todos a 
coro—, ¡Ah, si ca uno de nosotros pudlá 
contar siquiera con cinco o seis fane-
gas de tierra propia, anque tuviá uno 
que pagar toos los años un canon! 
—Y que a lo propio no llega na—opl 
nó uno de ellos—. Si se le llega a tomar 
cariño a lo que uno siembra un año tras 
otro sin ser suyo, ¿ qué se va a decir de 
lo que uno mira sabiendo que está siem-
pre enraizao con él ? 
Otro le preguntó: 
—¿Tú crees que, si hubiá sío mía 
aquella tiara del retamal, me se hubiá 
cocía aquella mancha del jondón ? Le hu-
biá hecho una zanja y hubiá escurrió 
bien el agua remansá de las lluvias. Y 
quien dice eso dice cualisquier otra cosa. 
• • « 
Y entonces Quitillo, el que yo tuviera 
por mozo y era ya cabeza de familia y 
hombre sesudo, se dirigió a mí: 
—Mié usté: yo no he sabio lo que es 
una tierra propia hasta que no he sío 
padre. Hablábamos antes del cachíllo de 
güerto que está a espaldas de mi casa. 
Como da al corral, además del forraje, o 
de las jabas, o los garbanzos que se siem-
bren, tenemos allí en su tiempo el pí-
quíno de lechugas, los ajos pa casa y 
unos cardos de alcachofas. A l crío nues-
tro le gustan con delirio, y, como ya se 
echó a andar, esta primavera se ha pues-
to chotito de alcachofas, porque él iba 
y pelaba los cardos. Pues este tiempo 
atrás me lo preguntó don Rafaé pa cua-
drar una tierra suya. Me hubiá dao too 
el dinero que hubiá pedio por él. Pero 
mié usté: na más que pensar que esa 
tierra, donde yo también me he visto 
día por día crecer, no iba a ser ya mía 
y que el crío no Iba a poder ya nunca 
comer alcachofas, me quitó las ganas de 
venderla. Me hubiá dao torzón al firmar 
la escritura. Y no se venderá mientras 
yo viva, anque tuviá que pedir limosna. 
Era todo un poema y me conmovió. Y 
luego, pensando en todo esto y sabiendo 
cómo sienten y cómo razonan estos cam 
pesinos, que tienen un fondo de bondad 
y de idealidad, me dirigí mentalmente a 
los hijos de mi patria para que acudie-
sen con su corazón y su hidalguía a este 
problema vivo, hondo y palpitante de 
hacer un poco más felices a quienes, con 
tan poco y sin perjuicio de nadie, están 
Notas j f e L b l o c k 
Ü S P A Í Í A ha sido siempre u„ pa„ 
A - / co en sanguijuelas. 
Al repasar la colección del "Sp ,̂ 
rio Pintoresco Español", corrp^n^111^ 
al año 1839, nos encontramo? c^18 
articulo escrito de tono muy en¿r 
en el que se exige al Gobierno nu?*0, 
pida la exportación- de aquellos toélJ?" 
¡Oh, venturosos tiempos! I,enao8. 
Había adquirido gran celebridad , 
sistema de Broussais. y. sin duda i 
sanguijuelas españolas se hablan h v 
famosas. Influencias del clima y del 
lo. que no desaparecen. 
La exportación de sanguijuelas era n« 
entonces un negocio, parecido al que S 
significa la importación de huevos T 
constituyeron varias compañías exnint 
doras, que. preocupadas únicamente * 
el lucro, deshacían los criaderos 
De ahí las voces de protesta que elevn 
el articulista Mateo Seoane. 
El año 1826 comenzaron las exnnr 
taciones, y tres años después ya seV' 
taban los resultados. Habían queda?" 
casi destruidos los criaderos de la r í 
ja, Vascongadas, Alto Aragón v S í 
tilla la Vieja. En cuanto'a los precio; 
subieron, de dos y tres reales, a ochen 
ta y cien reales el ciento. El Hosnitai 
General de Madrid las pagaba a estP 
último precio. 
El articulista propone que se impon 
gan fuertes derechos de exportación v 
que se dé a los jefes políticos una fa. 
cuitad discrecional para prohibir la sa* 
lida de las sanguijuelas de sus provin-
cias. 
La petición debió ser atendida. 
Hemos podido comprobar estos AL 
timos años, y particularmente en esta 
última quincena de diciembre, que los 
criaderos están otra vez pobladisimos 
y que el número de sanguijuelas resul-
ta a todas luces excesivo para los es-
pañoles. 
« • « 
EN el último número de la Revista "Medicina" se denuncian nuevos 
abusos cometidos en cuestión de Sa-
nidad en los tiempos de despilfarro y 
de favoritismo. 
El Sanatorio Iturralde, de Caraban-
chel Bajo, no está Inaugurado aún, ni 
el dispensario anejo; por tanto, no pres-
ta ningún servicio. Sin embargo, tie. 
ne designado el siguiente personal: un 
administrador, dos médicos, un practi-
cante, tres enfermeras, catorce mucha-
chas, una encargada de despensa y ro-
pero, un conserje, un jardinero, un se-
reno y dos o tres cargos más. 
Todo este personal cobra y hace su 
vida en el Sanatorio. 
Las cuentas del establecimiento son 
fantásticas. En un mes cosumen más 
de mil y pico de huevos, 400 litros de 
vino, otros tantos de leche, varios cien-
tos de kilos de carne y, en una de las 
cuentas del mes, aparecen 1.400 pese-
tas dedicadas a adquirir orosanil. ¿Pa-
ra qué lo quieren si no hay enfermos? 
"Medicina" amplía sus denuncias y 
dice: "Hay casas que siempre han ren-
tado 6.000 pesetas y que, alquiladas a 
Sanidad, rentan 11.000; automóviles re-
galados a jefes de Centros; medicamen-
tos que se pagan a peso de oro; Sana-
torios y Hospitales en que hay un em-
pleado para cada dos enfermos..." 
Por fortuna para el Erario español, 
los asuntos de Sanidad van siendo en-
cauzados por un hombre de intellgen' 
cía, entusiasmo y capacidad como el 
doctor Bermejillo. 
• • » 
, A RRIBA la F. U. E.! 
¿^1- El año 1935 es decisivo para la 
Federación. 
Lo asegura "El Liberal", a la par 
que d e s c u b r e características de la 
P. U. E. por muchos Ignoradas. 
"La F. U. E.—dice—es antirrevolu-
clonarla. Y añadiríamos: la F. U. E. es 
conservadora." 
"Es conservadora, en el recto senti-
do del término, porque tiene algo muy 
valeroso (!) que conservar." 
Nos lo suponíamos. Pese a cuanto 
se ha dicho, todavía no ha perdido los 
enchufes. 
A. 
8 M • ' • • W • • ' • • 
Ultimas novedades. "Peletería Morati-
lla". Florida, 3. Teléfono 36503. 
"'• • nuni • iiiiiiEiiiM • • • :B 1 
E L D E B A T E sXw%oS 
Madrid 2.50 pesetas aJ nu* 
rrovincia» 9 peseta* trimestre 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO^ 
capacitados sentimentalmente, por s 
amor a la tierra, para serlo. 
Antonio REYES HUERTAS 
Campos de Ortiga, diciembre 19-**. 
Folletín de E L D E B A T E 81) 
C L A U D E V E L A 
PORQUE SUPO E S P E R A R 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
Permaneció la nena unos instantes pensativa, y aña-
Hió en seguida con decisión: 
Además, cuando tú vuelvas, no querré ir a nin-
gún sitio; me quedaré aquí contigo. 
• • * 
La enfermera abrió una puerta delante de Pascual 
y se hizo a un lado para dejarle paso. 
Era la hora rosada en que la luz del Poniente lleva la 
alegría de su caricia a las paredes de los sanatorios, y 
a las blancas ropas de las camas, y a las manos diá-
fanas y exangües de los enfermos. Por el ventanal 
abierto entraba un aire vivo y picante, con olor a nie-
ve- a través de los árboles del parque podía contem-
plarse la cadena montañosa de los Pirineos, envuelta 
en su helado sudarlo nítido. 
Pero Pascual Bauduen no vió al entrar sino el lecho, 
y en él, recostada en una pirámide de almohadas, a 
^Baio el jersey, de lana blanca, con que se abrigaba, 
dejábase adivinar el cuerpo descarnado, esquelético de 
la paciente, en cuyo rostro intensamente pálido no se 
veía sino los ojos inmensos encendidos en fiebre y la 
rojez de las mejillas abrasadas por la calentura, 
La enferma sonrió al visitante e hizo un esfuerzo por 
tenderle la mano. 
—Excúseme usted—dijo—; tuve el propósito de le-
vantarme para recibirlo; pero me fué absolutamente 
imposible realizarlo. Le agradezco infinito que haya 
venido sin tardar, porque muy pronto... 
Miss Lilian no terminó la frase que había comenza-
do e indicó con el gesto a un hombre joven, la presen-
cia del cual no había advertido hasta entonces el señor 
Bauduen. 
Es mi hermano Orville—explicó a manera de pre-
sentación—, que regresa de las Indias y que se ha de-
tenido aquí para hacerme una visita. Papá y mamá es-
tán enfermos en Londres, no de cuidado, afortunada-
mente. De todas maneras, no están en condiciones de 
ponerse en camino. Mis otros hermanos se hallan de 
viaje actualmente... Es una felicidad para mi tener a 
mi lado al mayor, al primogénito... 
Orville, un coloso rubicundo, ancho y macizo, quiso 
responder con una sonrisa a la que florecía en los la-
bios de su hermana; pero su gesto no pasó de ser una 
amarga mueca. 
—¿Cómo le va, señor mío?—saludó al mutilado es-
trechándole la mano—. He tenido mucho gusto en co-
nocerlo personalmente; lo considero un honor... ¿Quie-
re usted tomar una taza de te? Voy a llamar Inme-
diatamente para que nos la sirvan. 
Sin perder nada de su exquisita corrección habitual, 
el muchacho clavó en el señor Bauduen una mirada es-
crutadora, penetrante. ¿Encontraba tan cambiada a su 
hermana como a él le habla parecido encontrarla? ¿No 
Iría a sorprender en el rostro Impasible del recién lle-
gado la emoción, el temor, la certeza, en fin, de lo que 
a él le espantaba? ¡Quería tanto, con tan fraternal 
ternura a Lilian, la benjamina de la familia, menor 
que él en quince años! En su corazón sencillo y en su 
alma Ingenua de soldado británico había tres grandes 
amores, tres nobilísimos sentimientos, tres cultos: el 
de Dios, el del Rey y el que rendía a su hermana pe-
queña. Después venían todos los otros afectos, el de-
bido a los padres y a los demás hermanos, el que sen-
tía por sus amigos y camaradas de armas. Cuando pa-
ra cumplir los sagrados deberes de su profesión mili-
tar tuvo que abandonar la casa paterna y salir de In-
glaterra para ocupar su destino en el ejército colonial, 
no escribía apenas a su casa, pero nunca le regateó las 
cartas a Lilian, cartas en las que le contába sus aven-
turas de caza en la selva y le pedía que le enviase tu-
bos de pasta dentífrica y calcetines de seda. 
Cuando regresaba a la patria con permiso para pa-
sar algunos días en el hogar, con sus familiares, su 
equipaje venía lleno de maravillosos tesoros, de mil pre-
ciosos caprichos que nadie podía tocar antes de que 
Lilian hubiera elegido los que fuesen más de su gusto. 
Y ahora... "su chiqultiná", como él acostumbraba a 
llamar a Lilian, "su chiquitína" Iba a morir... Lo habría 
dado todo, incluso la vida, por que alguien le dijera: "No 
es verdad que la amenace la muerte; Dios quiere de-
jártela todavía para que tú la cuides, para que la lle-
ves contigo a otros climas donde volverá a encontrar 
la salud que perdió y que, después de a Dios, deberá 
a tí." 
Pascual de Bauduen había sufrido demasiado para 
que no pudiera adivinar todos los sufrimientos huma-
nos; y ante el que acongojaba a Orville Mansfield, que 
lo movía a honda piedad, encontró la fuerza necesaria 
para sonreír. 
—Yo también celebro mucho haber tenido ocasión 
de conocerlo, comandante—respondió devolviendo el sa-
ludo y el apretón de manos—. ¡Me ha hablado Lilian 
tantas veces de usted! Su nombre va unido de una ma-
nera indefectible a los relatos de su hermana, de cual-
quier género que sean. Hablando con miss Lilian llega 
uno a familiarizarse con Orville Mansñeld; es lo que 
me ha ocurrido a mí; lo conocía ya mucho tiempo 
antes de haberlo visto. 
No eran estas palabras las que podían aliviar el 
contristado corazón del militar, las que él aguardaba, 
acaso, como un consuelo del que estaba muy necesi-
tado. Contribuyeron, por el contrario, a avivar bu do-
lor, e inclinando la cabeza sobre el pecho, pensó lleno 
de angustia: 
"Han sido personas extrañas quienes han acompa-
ñado a "mi chiquitína" en los últimos meses de su 
vida, quienes han hecho por ella lo que yo, que tanto 
la quiero, no he podido hacer..." 
—¿No le habías ofrecido una taza de té a nuestro 
buen amigo el señor de Bauduen?—dijo de pronto miss 
Lilian dirigiéndose a su hermano—. Anda, di que nos 
lo sirvan en seguida. 
—¿Pero tú...? 
—Sí—Insistió la enferma—, lo tomaré con vosotros, 
porque no se trata de nada que me haya prohibido el 
médico; el té con leche forma parte de mi alimenta-
ción. 
Y sonriendo, para decidir a OrvlUe a complacerla, 
añadió: 
—Esta tarde me encuentro muy bien y hasta tengo 
ganas de hablar. Quiero teneros a mi lado, cerca de 
mí... Estaremos en familia... 
El mutilado se acordó de la merienda servida una 
tarde, no hacia muchos meses en la pensión que ocupa-
ba en París la joven, de la merienda que ella y él to-
maron sentados en tomo de un velador adornado con 
ñores, mientras la luz del crepúsculo envolvía a la 
ciudad. Lilian, para darle gusto a su hermano, trató de 
beber unos sorbos de champán; Orville mordisqueó un 
"sandwich" que no pudo terminar, y Pascual, haciendo 
tiempo para que se enfriara su taza de té, contó am-
pliamente, sin omitir detalle, los acontecimientos que 
habían venido a trastornar su vida y la del matrimo-
nio Drocourt. 
Lilian Mansfield escuchó el relato con visible Interés 
creciente, cruzadas las manos sobre el embozo de la 
cama, reclinada la cabeza de rostro transparente en el 
montón de almohadas que le servían de sostén. Cuando 
el señor de Bauduen acabó de hablar, la joven volvióse 
hacia su hermano. 
—Querido, desearía, si no te enfadas... 
OrvlUe adivinó en seguida el deseo de la enferma, 
y salió de la estancia diciendo a manera de excusa: 
—Voy a Informarme de si han llegado hoy los P6* 
rlódlcos. 
Lilian Invitó por señas al mutilado a que se aprox-
mara al lecho, a que fuera a sentarse junto a la c -
becera de la cama. 
—Venga usted aquí, más cerca... No tengo fuerz 
para alzar la voz. 
El señor de Bauduen obedeció. En medio de las so v 
bras vespertinas, que comenzaban a invadir la es ^ 
cía, los últimos rayos del día acariciaban el rostro ^ 
macrado y macilento de Lilian, dándole un relieve 
brecogedor; los grandes ojos claros de la joven 
aquella'tarde una profundidad y un brillo sobrenas"aVe 
les e Irradiaba de ellos una paz inefable y una 
y deliciosa sonrisa que confundió a Pascual lien 
de turbación. ¿j, 
—¿Se acuerda usted—preguntó la enferma pau ^ 
mente, porque la respiración se le hacia cada \ ez _^ 
dificultosa—, se acuerda usted de cierto amanecer 
•u 
interlocutor bello del pasado estío? 
Demasiado conmovido para hablar, 
respondió con un movimiento afirmativo de ca 
Miss Mansfield prosiguió: 
y corto, también muy *^«¡2¡ —Aquella mañana v i con 
toda claridad nü 
Lo acepté, sin embargo, humildemente, con ^ 0 
y con alegría, como debe aceptarse siempre 
tad divina... Yo lo he amado a usted, Pascua... 
—¡Lilian! yo no 
—Déjeme decírselo... porque dentro de po 
podré. Lo he amado, sabiendo que usted tre nos-
amarme. Era el destino que se interponía 
otros, ¿verdad? Usted, Pascual, aún no e3 ott* 
trado entonces el suyo, su destino; pero ah ^ 
cosa, estoy segura, porque lo siento, de que P 
(Continuará-) 
